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" D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
D E A N O C H E 
C O N S E J O I > B M I N I S T R O S . — L O S 
T R A B A J O S P A R L A M E N T A R I O S . 
EL T R A T A D O H I S P A X O - F R V N -
M a 4 r i d , 28. 
Como todos l o s j u « v « s se h a r e u n i -
do hoy e n P a l a c i o e l C o n s e j o de m i 
n í s t ros , p r e s i d i d o p o r e l ¡ R e y . 
SI j e f e d e l G o b i e r n o . C o n d e de R o -
manones, d i o c u e n t a a S u M a j e s t a d 
del curso €(ue s i g u e n loe t r a b a j o s p a r -
lcn :cn ta r ios , b J i i e ^ i á n d o s e de l a l e n 
t i t r id con q u e se d i s c u t e e l P r e s u -
puesto de I n . s t r u c ? i d n . 
D e d i c ó , p o r ú l t i m o , o t l u r o s o s e io -
gios a l m i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r G a r -
cía P r i e t o , f e l i c i t á n d o l e p o r l a f i r m a 
d«l t r a t a d o h i s p a n o - f r a n e e s s o b r e M a -
rruecos. 
E N K L S F A ' A D O . — L A S E S I O N D E 
H O Y . — E L P R E S L P r E S T O D E 
I J Q r i D A C I O X . 
M a d r i d , 28 . 
E n l a s e s i ó n de e s t a t a r d e e n e l Se 
n a d o , e l e x m i n i s t r o c o n s e r v a d o r se 
ñ o r A l l e n d e R a l a z a r . c o m b a t i ó e l p r e 
s u p u e s t o d e l i q u i d a c i ó n 
c r e t o r e f e r e n t e a l a r e o r g a n i z a c i ó n de M é n d e z B e j a r a n o . Pedreg-a l , S e ñ a n - M o f e a d o M o n e t a r m 
l a p o H c í a . t e . Z u l u e t a y o t r o s c o m b a t i e r o n des-1 A V * ^ * * 1 V 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , s e - i P u ^ , m i n u c i o s a m e n t e , e l p r e s u p u e t í x o 
ñ o r B a r r o s o , l e c o n t e n t ó q u e ese de - I n s t r u c c i ó n 
c r e t o t i e n d e a u n i f i c a r l o * g e r v i c i o s , 
y q u e sus m o d i f i c a c i o n e s s e r á n b i e n 
e s t u d i a d a g a f i n d e m e j o r a r l o . 
L o s s e ñ o r e s A z c á r a t e , S a n t a C r u z . 
L O S C A M B I O S 
M a d r i d , 28 . 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s a 28 .85 . 
L o s f r a n c o s , a 6 .50. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana , N o v i e m b r e 28 de 1912. 
A la* 6 de la t a rde 
SSH MVa PIO P. 
m E S T A D O S U R I D O S 
D I M I S I O N D E V I C T O R I A i D u a z z o es u n p u e r t o e n e l A d r i á t i c o 
S a n t o D o m i n g o , N o v i e m b r e 3 8 q u e S e r v i a desea p o s e e r p e r o q u e A u s -
E l C o n g r e s o h a a c e p t a d o o f i c i á l m e n - 110 q u i e r e q u e l o o c u p e , 
d e l a ^ ^ i ™ ^ 0 1 1 d « I P r e s i d e n t e V i c t o R e c o n o c i ó q u e l a s i t u a c i ó n « 
H a c i e n d a es a c t u a l m e n t e p e l i g r o m , I m - V n c r ^ o n ú m e r o d e p r i s i o n e r o s 
p e r o n o t a n ffrave c o m o e l G o b i e r n o P o l í t l « > 8 h a n s i d o puiestos « n l i b e r t a d 
l a e x p o n e . | y w h * n s u a p e m d i d o l a s h o s t i l i d a d e s 
O f r e c i ó , " e n n o m b r e de l o s c o n s e r v a - i 011 toda ^ r « P ^ l > l i o a . 
d o r e s , s u a p o y o p a r a s a l v a r l a , p i d i s n - 1 J C B O Q S D E F O O T B A L L 
d o q u e se étoglM d e l p r e s u p u e s t o | N u e r a Y o r k , N o v i e m b r e 2 8 
c u a n t o se r e f i e r e c o n l a s d e u d a s a n t e | E d e ^ ^ f o o t 
ñ o r e s , y q u e se d e j e n l o s c o n c e p t o s ' v T ~ ^ , ^ , , ~ * * f 0 i 
r e s t a n t e s p a r a p r o v e c t o s e s p e c i a l * . ' ^ ^ Z ** Í B̂ mimte: 
m m i n i s t r o de H a c i e n d a - 1c c o n t e s - ^ f 1 ^ 7' ^ n ^ 1 * ' 
t ó m a n i f e s t a n d o q u e m a n t i e n e i n t e - 1 C a ™ s l e ^ B r í > w n 0-
¿ T a m e n t e e l a l u d i d o p r e s u p u e s t o , y D E S A F I O D E T R O ^ t P A D A S 
P R O D U C T O R E S D E C E R E A q u e a s í h a de v o t a r l o l a m a y o r í a . D a i l y C i t y , C a l i f o r n i a , N o v i e m -
L K S E N T R E V I S T A C O N E 1 s f t ñ o r A l l e n d e S a l a z a r v o l v i ó a i b r e 2 8 . 
m K l S T R O D E H A C I E N D A — ¡ h a c e r u s o d e k P̂ hT& m a n i f e s t a n d o \ m boxeajd<)r W i l l i e R i t o h i < ! h a d € . 
PH., m FS q u e c o n s e r v a d o r e s n o r e c h a z a n e l ; ^ ^ ^ ^ 
M a d r i d 08 tra^eAstlt^ y P ^ p o n i e n a o u n a r e v : - ; d i a l ^ % ^ W o ^ 
™ c a p e ó n M s o c u a n t o l e d i o 
c o n R i t c h i e e s t r o p e á n d o l o 
e m p r é s t i t o , y p r o p o n i e n d o u n a r e v i -
s i ó n d e sus p a r t i d a s , p a r a q u e de 6M* i 
Una c o m i d ó n d e s e n a d o r e s y d e d i - 1 t a s se a p l a c e n t o d a s a q u e l l a s q u e n o ; l a 7 " 
E R R O R L A M E N T A B L E 
C i u d a i d de M é j i c o , N o v i e m b r e 28-
L o s f e d e r a l e s h a n d e s a l o j a d o a l o s 
r e b e l d e s d e C h a l s o e n u n a t a q u e n o c -
t u r n o y h u y e r o n t a n s i g i l o s a m e n t e q u e 
d o s d i v i s i o n e s d e l e j é r c i t o f e d e r a l q u e 
o p e r a b a n p o r dos l a d o s d i s t i n t o s se 
e q u i v o c a r o n y se h i c i e r o n f u e g o m u -
t u a m e n t e , d e j a n d o s o b r e e l c a m p o 
u n o s d i e z m u e r t o s . 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N 
L o s v i a j e r o s i n f o r m a n q u e l a s i t ú a . 
c i e n e m p e o r a y q u e los r e b e l d e s s o n 
d u e ñ o s d e l s u r d e l E s t a d o d e M é j i c o . 
E n M i c h o a c a n . G u a n a - j a t o y D u r a n , 
g o h a n o c u r r i d o d i e z e n c u e n t r o s e n » 
t r e f e d e r a l e s y r e v o l u d o n a r i o s d u r a n , 
t e l oe ú l t i m o s d í a s . 
L a n a r , de 30 a 32 c t s . e l k i l o . 
C e r d a , de 34 a 36 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o d e R e g l a 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezat 
P la t a E s p a ñ o l a . . , 
. i -ano eoatra 
oro e s p a ñ o l 108»4 1 0 9 i 4 p ¡ 0 P r ecntr* 
p l a t a e s p a ñ o l a . ' . . . 9 piO P.1 
Centenes. a 5-31 en ylata . 1 
Id . en cant idades . . . . a 5-32 en platal | 
Luises . a 4-24 en p la ta 
Id . en cant idades . . . . a 4-25 en p l a n 
oano « a 
p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 
o e 
V a l o r O f i c i a l 
L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
C A . 
Cesteaee. * * » „ 
L a i a e r . . . . . . 
Pe to p la ta eapaCola. 
40 centaroc p la ta f i . 
20 .éttn. ideai . Id . . 





M e r c a d o P e c u a r i o 
N o v i e m b r e 2 8 
E n t r a d a s d e l d i a 2 7 ; 
A J o s é M a s ú , d e G u a n e , 5 m a c h o s 
v 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S a n t i a g o A y e s , de i d e m , 4 b u e y e s 
A S i m ó n A v e s , de i d e m , 1 m a c h o y 
2 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e l d i a 2 7 : 
P a r a l o s m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a -
I d e m l a n a r 0 
Se d e t a l l ó la c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o . ¿ 16. 18 y 19 c K el k i l e 
C e r d a , a 34 c t s . e l k i l o . 
L a v e n t a d e g a n a d o e n p i e 
Tj** o n e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n e l 
m e r c a d o d á r o s t e e l 4ÍP d e h o y , f u » . 
ror . *}omr' e i e r i - • 
V a c u n o , de 4.114 a 4.1 ¡2 
I d . de c e r d a , de 7 a 8 c t s . 
L a n a r , de 4 a 5 cen t avos^ 
N o t i c i a s d e l a z a f n 
putados r e p r e s e n t a n t e s de l a s r e g i o - ; s e a n u r g e n t e s 
nes p r o d u c t o r a s de ce rea l e s h a v i s i t a - ; . ^ m i n i s t r o a c c e d i ó a es ta r e v i -
do esta t a r d e a l m i n i s t r o d e H a c i e n - \ ft^n-
da. s e ñ o r N a v a r r o H e v e r t e r , a l q u e 
p id ie ron q u e n o m o d i f i q u e los ara. : 
r u d a m e n t e h a s t a e l d é o á m o s e x t o 
celes en l o q u e c o n a q u e l l o s se r e í a - j 
ciona. 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó n o h a c e r p o r ; 
su p ^ r t e n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n , s m I 
que esta pase a n t e s p o r e l P a r í a m e i - í 
to. 
¿LA A L B A N I A P A R A D O N J A I - 1 
3 rE ? — N O T I C I A C O M E N T A D A . -
L O Q U E D I C E N L O S . T A B U S T Á S . 
M a d r i d , 2 8 . 
E n t r e l o s j a i m i s t a s c o m é n t a n s e l a s 
Boticias q u e desde F r a n c i a se r e c i b e n 
fimneiando q u e se o f r e c e r á a d o n 
Jaime de B o r b ó n e l P r i n c i p a d o de A l -
bania. 
Creen a q u e l l o s q u e d o n J a i m e n o l o 
R e p t a r á — c a - s o de e f e c t u a r s e e l o f r e -
" t a i en to— p o r q u e s u a c e p t a c i ó n i m -
plicar ía , c o m o es c o n s i g u i e n t e , s u r<?-
^ n c i a a los d e r e c h o s q u e c ree l e co-
""esponden a l a C o r o n a de E s p a ñ a . 
L ^ A A F R I C A N I S T A . — S i : C O N S -
Í Í T t í C I O N . — L O S Q U E L A P R E -
S I D I R A N . 
M a d r i d . 2 8 . 
K N E L C O N G R E S O . — C O N T R A VS 
.1 T E Z . — L O S E X C E S O S 1)V P A -
L A B R A . — E L ] > R E S r p r E S T O D E 
I N S T R U C C I O N . 
M a d r i d , 28 . 
F i i l a s e s i ó n d e e s t a t a r i e e n e l 
r o u n d e n q u e R i t c l i i e e n f a d a d o d e r r i -
b ó a l s u d o a s u r i v a l . W o l g a s t se l e -
v a n t ó v a i c i l a n t e , c o m e t i ó dos " f o u l s " 
C o n g r e s o , e l d i p u t a d o p o r Z a r a e v m : x€c, e n t r e L e « « t C r o s s y B a t t l i n g N a l -
s e ñ o r A l b o r n o z o o u p ó s e de l o s a l b o r o - , g 0 n *tx&mto.̂ , C r o s s 
t o s o c u r r i d o s e n e l m i t i n ú l t i m a m e n t e | c a s t i g ó d u r a m e n t e a s u a d v e r s a r i o , 
c e l e b r a d o e n M u r c i a , c a l i f i c a n d o 
M A S B O X E O 
L o s A n g e l e s . C a l i f o r n i a , N b r e . 2 8 
E l p u g i l i s t a J o e R i v e r s d e r r o t ó e n 
u n e n c u e n t r o d e v e i n t e r o u n d s a su 
a l a t a c a r a R i t d h i e y e s tonces e l j u e z • n U J w M ^ , d o t ^ ^ , 
de c a m p o p r o c l a m o v i c t o n o & o a es te i t̂ u Sa te i i i i ¿ T E X J A 
• ú l t i m o . 
O T R O P U O I L A T Ü 
N u e v a Y o r k , N o v i e n b r e 2 8 
E s t a t a r d e se l i b r ó u n m a t c h de bo-
D E G U A N T A N A M O ( O R I E N T E ) 
Las impres iones que he recogido en e** 
tos d í a s con p e r s o n a » bien i n f o r m a d a » • 
interesadas en la ven idera r a f r a de agñ-
car en loe i n g e n i o » que rad ican en el l l a -
no de G u a n t á n a m o , son de un todo «a t ia -
f a c t o r í a » ; el ú n i c o inconven ien te que » • 
ha presentado en estos ú l t i m o s d ía» , ea 
el exceso de %gua, pero esta no s e r á per-
j u d i c i a l , pues de a q u í a que den e o m i e n i o 
a • fectuar el cor te de c a ñ a y a los c a m p o » 
e s t a r á n en muy buenas condiciones y s(e-
cos. 
L a c a ñ a presenta un buen aspecto y se 
encuen t ra en inmejorab les condic io iBe»: 
para la p r i m e r a quincena de E n e r o d « 
1913 d a r á n comienzo a mole r los ingenios, 
i aunque existe la c reenc ia genera] de que 
s a h o e l g a n a d o s i g u i e n t e : lo ¿ectÚ9n alguno(! « t e s de esta fecha. 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 6 1 m a c h o s y i Todos los ingenios han sufr ido grandes 
9 h e m b r a s v a c u n a s . 1 reparaciones, y han sido dotados de ma-
• M a t a d « r o I n d u s t r i a l , 346 m a c h o s y i R u a r l a s nuevas -a lgunos de estos aun m-
, , ' ^ peran r e c i b i r par te de los pedidos que ti»» 
10 h e m b r a s v a c u n a s . uen hechos a l ex t ran je ro . 
P a r a O t ro s l u g a r e s : E1 ingen io "Romelie,M propiedad de l o» 
d n - * r i . r> m s e ñ o r e s Srooks y C o m p a ñ í a , ha sido repfc-
r a r a O u i u e s , a L y K e s B r o s , 21 m n - Tfl¿0 ¿t un ^0 y SUB m a q u i n a r i a » son 
chos v a c u n o s . nuevas comple tamente , ex is t iendo I» 
P a r a G u a n a b a c o a , y S i m e ó n M a r t e - i « r e e n c i a de que h a r á una zafra colosal . 
10 f o r o a • e e8pí>rí1, 8*f^n informes, que antes do 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Reses s a c r i f i c a d a s h o y . 
a q u e l l o s cíe g r a v e d e l i t o y l a m e n t i n -
d o s e de $U6 tktt q u e d é i m p u n e p o r -
que e l j u e z f u é u n o de sus p r o m o v e -
d o r e s . 
P i d i ó q u e se n o m b r e u n j u e z espe-
c i a l p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o de l o o c i i -
r r i d o . 
E l j e f e d e l Grob ie rno , s e ñ o r C o n d e 
de R o m a n o n e s , d e c l a r ó q u e ese n o m -
b r a m i e n t o es i m p o s i b l e e n estas c i r -
c u n s t a n c i a s , p o r q u e c o n é l se a t e n t a -
P A T R í r i v H O M B R E L I B R E 
O s s i n i n g . N . Y . N o v i e m b r e 28 . 
E l a b o g a d o A l b e r t P a t r i c k s a l i ó e=^ 
q u e b a t i r s e c o n W i l l i e R i t c h i e vence -
d o r d e W a l g o s t , p a r a a d q u i r i r l a f a -
j a d e l c a m p e o n a t o . 
C O N T R A L O S B U Z O N E S 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 2 8 
L a s s u f r a g i s t a s l a h a n e m p r e n d i d o 
h o y c o n t r a los b u s e n e s p ú b l i c o s d e los 
b a r r i o s e x t r a m u r o s y d e los p u e b l o s 
de B i r m á n g h a m y N o t t d n g g h a m . P a r a 
d e s t r u i r l a c o r r e s p o n d e n c i a h a n echa-
d o á c i d o y t i n t a e n Ies b u z o n e s y en 
t a t a r d e de S i n g S i n g y d i c e q u e p í e n , a lg -unos casos l o s q u e m a r o n . L a p o l i -
sa s e g u i r l a b a t a l l a h a s t a v i n d i c a r s u c í a n o h i z o d e t e n c i ó n a l g u n a , 
n o m b r e . . P A T R I f K E N C A S A 
O C U P A r i O N D E D F R A Z Z O N t o v a t Y o r k , N o v i e m b r e 2 8 
D u r a a z o , N o v i e m b r e 28 . U n a i n m e n s a m u l t i t u d r e c i b i ó c o n 
S i n r e s i s t e n c i a a l g u n a los s e r v i o s c a l o r y e n t u s i a s m o a l a b o g a d o P a 
h a n o c u p * d o l a p l a z a de . ü u r a z z o . T a n t r i c k q u e l l e g ó p o r l a t a r d e c i t a a l a 
r í a a l a i n d e p e n d e n c i a d e l P o d e r j u d i i p r o n t o p e n e t r a r o n e n l a c i u d a d , s a l i ó c i u d a d . P a t r i c k c o m i ó su • i T h a n k s -
c i a l . 
E l s e ñ o r S a l v a t e U a p r o t e s t ó c o n t r a 
l a c i r c u l a r d e l F i s c a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o , h o y p u b l i c a d a e n l a O a c s -
t a , e n c a r e c i e n d o l a p e r s e c u c i ó n d e l o s 
' e x c e s o s d e p a l a b r a " e n los m e e -
Por i n i c i a t i v a de l o s s e ñ o r e s R a f a e l t i n g s y e n l a s p u b l i c a c i o n e s , 
p r t a L a . b r a y T o m á s M a e s t r e , a : P r e g u n t ó a l C r o b i e m o s i c r ee q u e e l 
08 «we h a s e c u n d a d o u n n u m e r o s o ! a s e s i n a t o d e O s n a l e j a s se d e b i ó a l a 
^ P o de s e n a d o r e s , se h a c o n s t i t u i d o rampaifo de l a s i z q u i e r d a s . 
J0? l a L i g a A f r i c a n i s t a , c r e a d a p a r a ' E l O o u d e d e R o m a n e n ^ l i m i t ó s e a 
&VÜ.rec,er l o s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e n e l , c o n t e n t a r q u e e l G r o b i e r n o se a t i e n e rtl 
c u m p i i m i c n t o de l a s l e y e s e n u n sen-
t i d o a m p l i a m e n t e l i b e r a l , p e r o e n é r -
g i c o , s i e n d o es to l o q u e d i c h a c i r c u l a r 
s i g n i f i c a . 
E l d i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l . " ' se-
ñ o r L O p e z B a l l e s t e r o s c o m b a t i ó e l d e -
e l v a p o r ' I s r a f w u r m b r a n d " l l e v a n -
d o a b o r d o u n n ú m e i o c r e c i d o de r e -
f u g i a d o s . 
^ r t e de A f r i c a , 
f u e r o n d e s i g n a d o s p a r a l a p r e s i -
|*acia y v i c e p r e s i d e n c i a de l a L i g a . 
j j P c c t i v a m e n t e , l o s s e ñ o r e s J o a q u í n 
^nchez de T o c a y M a r q u é s d e l T u 
C A B L i S G I i A I t L A i j Ü O M U i l C ü l A i a J E » 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 28 
P o r ser h o y d í a d e fiesta n o h a l i a -
: h i d o c o t i z a c i o n e s y c o n este m o t i v o 
! r e p e t i m o s las de a y e r . 
pa in t i s , i u a , o p o r c i e n t o ( e s -
: i n t e r é s . 101...5,8. 
g i v i n g d i n n e r " e n u n i ó n de s u espo 
s a q u e se c a s ó c o n é l l a v í s p e r a d e su 
c o n d e n a h a c e d i e z a ñ o s . 
A z ú c a r r e m o l a c h a d e l a n u e v a cose-
c h a . 9s. Gd. -
C o n s o l i d a d o s , e x - i n - t e r é s , 75.1 >. 
Uc-aosuriiio, l í í n c o <ifc t . ^ í a i r i T a , 
5 p o r e i e j i t o . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s d i ' o s F e r r o -
« • a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g i a 
-.t ' a s ea L o n d r - " » c e r r a r o n Iíot a 
P a r í s , N o v i e m b r e 28 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s . ?9 f r a n -
cos, 8 7 c é n t i m o s . 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 2 2 ^ 
I d e m de c e r d a 105 
I d e m l a n a r 14 
S e d e t a l l ó la c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : , 
L a d e t - r o s . t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, a 15, I T y 10 c t s . e l h i l o . 
T e r n e r a s , a 2 1 c t s , e l k i l o . 
C e r d a , a 32 . 34 y :3t) c t s . e l k i l o . 
L a n a r , de 30 á 32 c(s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Beses í u c r i f i c a d a s h o y : 
$ Cabezas 
O l & A d e vac i iT io 62 
I d e m d e c e r d a 24 
I d e m l a n a r 2G 
S é d e t a l l ó la c a r n e a los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
cas, a 16 . 18 y 19 c t s . e l k i l o . 
comenzar a mo le r la empresa del Fer ro-
c a r r i l G u a n t á n a m o y Occidente, t i í e has-
t a el batey un r a m a l de sus l í n e a s , que 
hapta ahora carece de esta v í a de coostiul-
cacifin. pasando por e l lo grandes inconve-
nientes para poder t r a n s p o r t a r hasta e l 
l á i s t n b i n r e n i o sus mac[u in t r ias . E n l a ac-
tua l idad la inaquinar ia de este ingenio 1» 
rec ibe e l F e r r o c a r r i l de G u a n t á n a m o por 
el mue l l e "DrEeo" y d* é s t e las l l e r a 
has ta un chucho a gran d i s tanc ia del i n -
genio nombrado "Snn E m i l i o , " y t i r a n d * 
e l F e r r o c a r r i l Occ iden ta l efie r a m f 1 has-
ta el ingenio , se e v i t a r í a n todos eeos i n -
convenientes y sus a z ú c a r e s en ver á9 
v e n i r por el muel le '•Deseo" v e n d r í a n , co-
mo es.?ejriiro, por el muel le de B o q u e r ó n . 
L n empresa azucarera . G u a n t á n a m o 
gar Company. p rep ie t a r i a de ¡os ingenios 
"Soledad," " I sabe l " y "Los Cafios," t a m -
b i é n han sido reparados sus m a q u i n a m » 
y los campos sembrados de c a ñ a , presen-
tan un buen, aspecto y e s t á n en inmejo-
rable? condiciones. 
l.os i n t e n i o s "Hapera i iza" y " P « n M i -
gue l , " de la sociedad M a r i m ó n , Bosch y 
C o m p a ñ í a , t a m b i é n se disponen a har<»r 
una buena zafra, estando sus campos de 
c a ñ a i»ti buenss condiciones . " 
E l . i ngen io "Santa Ceci l ia , " propiedad 
de la Snnta Ceci l ia Sugar ('o., hace los 
p reparaHvos para dar comienzo a fin<»s 
de D ic i embre . H a rec ib ido grandes reme-
sas de maQuinarins que en la ac tua l idad 
OPORTUNIDAD 
de o b t e n e r d i scos 
' C o l u m b i a " 
& Precios espec ia les , 
^ « c o s 10 p u l g a d a s . 
biscos 
B i s 
12 p u l g a d a s , 
a 84 c ts . 
a n t e s 85 c ts - , 
a n t e s $ 1 . 2 5 . 
cos de $2.00 y $3 .00 a $1 ,50 y 
^ O G R a p q s , ORAFONOLAS 
[ ^ F O F O N O S 
preci05 r e d u c i d o s . 
^ 3 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o ? 9 - 1 0 1 . 
N o v . - l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a " I D E A L " 
í ( P A S T I L L A S P O R Ü N R E A L 
PCONO>nCO-HTr,reNfOO 
l e T i i t a e i (<is l i r ia fas 7 C s r f t H « m s 
l^epr'-'ítito Gweral: 
C U B A N o . 24. — T E L E F . A-6787 
compañía m m m oe coba. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
O O G I Q R G A L V E Z 8 Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P S S D I B A S S E -
I V f l N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B P u A D l T R A S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 a 1 y d e 4 a 5. 
49 H A B A I s A 4 9 . 
S*18 N o r . - l 
viL- .os E s i a a o i U n i d o s , l 
c o m e r c i a l , a 6 p o r 
L o n d r e s , 60 d j v . ' 
; i o i i : : . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s o b r e 
b a n í j i i e r o s , .^ .SO.To. 
C a m b i o s ) h r c í j o n d r e s , a la. v i s t a 
I b a i i f i u e r o s , $ .84 .00. 
i i s i i i n i . t i ' i r i í » . ' . ¡ a n q u e r o s . óu 
d i v . , 3 í r a n . - o s 2 0 . c é n í i m o s . 
C a m b i o s o b r e I I a m b ; ' . r g o , 6 0 ; : d | ? ^ 
b a n q u e r o s , y i . o j S . 
C é a x r f f u R á s p o l a r i / s c i n u Ü5. en p ü 
za , 4 .05 c t s . 
ü v t i í c i ^ u g a k p o i . 96 , e n t r e g a s 5« 
N o v i e m b r e . 2 .11(16 c t s . c. y f . 
, I d e m i d e m 96 , e n t r e g a s de D i c i e m -
• b r e . 3.86 c t s . . e n p l a z a . 
I d e m de E n e r o . 3 .60 c t s . , en p l a z a . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n S9, c u p í a 
I za, , 3 .55 c t s 
-V'.ií.í; «is • l e L p o 1 . S9, e n p l a z a 
! 3 .30. 
H a r i n a , p a t e n t e M i m i c s o t ' ? . t 4 , 7 0 . 
. i^es i . í í s i e . v i . t « r o « r é i á ^ 
$11 -65 . 
L o u d j f t o , N o v i e i ü b r é 2 8 
A z ú c a r e s , c c n t n f i í g a s , p o l . 96 , l i s . 
. M a s c a b a d o . Os 3 J . " 
A S P E C T O D E L Á P L A Z A 
X o v i e m b r c 
A d ú c a r e s . — L a e o t i / / a e i ó n de l a r é -
m o W h a e u L o n d r e s n o ha t e n i d o va -
r i a c i ó n : e n o l m e r c a d o de N u e v a Y o r k 
qd se l i a n e f e t - í u a r l o o p o r a c i m e s p o r 
ser h .^y d í a f e s t i v o y en las p l a z a s de 
e s t a i s l a n a d a se h a h e c h o , p e r m a n e -
c i e n d o l o s r e i i t - do re s a l g o r e t r a i d o s . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o " ' i o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y a l za e n l o s p r e -
c ios p o r l e t r a s s o b r e H a m b u r o r o y Es-
p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Ranqfrirros 
19. ^ P . r.onrJres. ? r i [v_ _ 19. 
e o d l v _ 18, 
Pnr l« , Sd[v 4.r-» 
H a r o b u r c o . Rdrv 5. 
Patfldos fJnidos. S d tv % 
I > r a f i a . « . p i a ^ a v c i n -
t i d a d , S d j v - l . 'v L D. 
Peto. na]>el n m e t e i a l ^ á 10 n . f i a n o s » 
M O N A D A S K X T R A X . f E R . V S . — S f c 
zan hoy . como s igue: 
Aireeni jafk? _ K ! > . :-»P 
Plata espafiola 9 Í . \ \ 
E l p a l r i a r c a l 
boHquín casero 
c o n sus h i e rbas , p i l d o r a s y ca t ap la smas , en s u m a y o r í a de v a l o r 
m u y d u d o s o , se h a p e r f e c c i o n a d o h o y d í a , pues la c i e n c i a m o d e r n a 
h a p r e p a r a d o , en f o r m a c o m p r i m i d a y m a n u a í , u n r e m e d i o de 
e f icac ia m a r a v i l l o s a c o n t r a d o l o r e s de t o d a s ciases <dc c a b e - a 
y de m u e l a s , n e u r á l g i c o s y n e r v i o s o s , h e m i c r á n e a ) g r i p p c , f i eb re , 
e t c . E s t e r e m e d i o l o c o n s t i t u y e n las 
T A B I E T A S ^ B A Y E R i>E A S P I R í N A 
eN TUBO ORIGINAL CON L A C R U Z B A V E R 
i 
m á a p o r m e ü o r e s , Carlos B o h m c r . — l h ; b a t í a . 
Not.-I 
OÍA R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó a de 1» m e f i a n a . N b v i e m b w 29 d© 191? . 
se e s t á n montando y se e s t á n ' l eay i rban-
io sus campos de c a ñ a . 
E l ingenio "San A n t o n i o " e a t í on Inme-
jorables condiciones, presentando buen as-
pecto sus campos de oafia y ae le e s t á n 
ins ta lando rbaquinarias . Este ingenio, el 
el t i empo lo pe rmi te , d a r á comienao a su 
mol ienda a p r inc ip ios de Enero de 1913. 
. E l sé f io r Teodoro Brooks , que h a i t a ha» 
ce pocos meses fué A d m i n i s t r a d o r Ge-
nera l y Vicepres idente de la C o m p a ñ í a 
G u a n t á n a m o Sugar Co. (por renuncia del 
puesto) ha sido nombrado A d m i n i s t r a d o r 
del ingenio "Romel ie , " de l a propiedad de 
los s e ñ o r e s Brooks & Co., habiendo sido 
ya .nombrado t a m b i é n por la D i r e c t i v a de 
d icha C o m p a ñ í a en N e w Y o r k , para ocu-
par el puesto de A d m i n i s t r a d o r General 
y Vicepres idente , reapect lvamente , el sé -
fior W . A . G r e y f f i n . 
E l F e r r o c a r r i l G u a n t á n a m o y Occidente 
ha rec ib ido por el mue l l e de su propiedad 
que t i enen en este puer to de B o q u e r ó n , 
dos lujosos coches para el se rv ic io de sus 
t renes de pasajes. 
Tengo entendido que d icha C o m p a ñ í a 
f e r r o v i a r i a p o n d r á a l se rv ic io p ú b l i c o des-
de p r i n c i p i o del a ñ o en t ran te dos trenes 
de pasajes que hagan e l r eco r r ido de 
G u a n t á n a m o a San L u i s , los cualus han 
de conectar con los trenes que v ienen a 
Sant iago de Cuba v í a Bayamo y de la 
Habana d i rec to . 
Por el puer to de G u a n t á n a m o - C a l m a n e -
r a eo han rec ib ido duran te l a p r i m e r a 
quincena de N o v i e m b r e grandes carga-
mentos de m a q u i n a r i a para los diferen-
tes ingenios y centrales que rad ican en 
é s t a , procedente de las puer tos de H a m -
burgo, Amberes y Estados Unidos . 
Los almacenes de d e p ó s i t o de a z ú c a r 
que t i enen en es^e puer to las c o m p a ñ í a s 
de f e r r o c a r r i l G u a n t á n a m o R a l l r o a d Co. 
en e l muel le de Deseo, y G u a n t á n a m o y 
•Occidente, en e l mue l le de B o q u e r ó n , han 
sido reparados en su t o t a l i dad y ya e s t á n 
en condiciones para r e c i b i r los a z ú c a r e s 
de los Ingenios r u é ellos deposi tan pa-
r a efectuar sus embarques. 
E n Caimanera se han cons t ru ido doa 
grandes, edificios, uno para ho t e l y casa 
de comerc io de los s e ñ o r e s E P. P a w l e y 
& Co., y e l o t ro s ó l o para casa de comer-
cio, de los s e ñ o r e a W h i t n o y & Co., con 
un soberbio a l m a c é n para vender a l a Es-
t a c i ó n N a v a l y a la escuadra que anual-
mente v iene a d icha E s t a c i ó n . 
JOSE V A L D E S F. 
N o v i e m b r e 22|912. 
R e c a u d a c i ó n t - e r r o c a r n l e r a 
Fe r roca r r i l e s Centra les d© Cuba. 
L a ^ E m d r e s a " T h e Cuban C e n t r a l R a l l -
ways, L i m i t e d " ha recaudado en l a sema-
na que. acaba de t e r m i n a r el d í a 22 del 
presente mes de N o v i e m b r e £ 6 . 3 8 7 , te-
niendo de m á s en l a semana £ 1 . 0 9 1 , com-
parado con Igual semana del a ñ o p r ó x i m o 
pasado de £ 5 . 2 9 3 . 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
Revis ta de la semana que t e r m i n a en 
Nov iembre 23 de 1912 
L O N D R E S . — E l mercado h a ten ido m u y 
pocas fluctuaciones esta semana, pues 
a b r i ó a 9,5 Víp. y se sostuvo s in var ia-
c ión haeta el v ie rnes que d e c l i n ó a 9|4HP< 
y c i e r r a hoy s á b a d o sostenido a las mis-
mas cotizaciones de la ape r tu ra de l lunes 
de 9 | 5 í 4 p . 
N Ü E V A Y O R K . — A b r i ó este mercado 
quie to y sin cambio en los precios. 
E l martes c o m p r a r o n los s e ñ o r e s B . H . 
H o w e l l Son & Co., de N e w Y o r k , 4,000 sa-
cos c e n t r í f u g a 96 pa ra p ron to embarque., 
a 2.11,ICc. c. & f. y un ca rgamento pa ra 
embarque p r i m e r a quincena d é Enero , a 
2.3|8c. 9. & f. D e s p u é s de estas operacio-
nes q u e d ó e l mercado firmemente soste-
nido, y con buen tono de par te de los te-
nedores, quienes n o se mos t raban dispues-
tos a vender a menos de 2,9|16c. c. & f. 
para embarque en todo el m e á de Dic iem-
bre, 2.715c. c. & f. embarque p r i m e r a 
quincena de Ene ro y 2.3¡Sc. c. & f. para 
todo el raeb de Enero , pero no pudieron 
lugra^ sus pretensiones pue* ese d í a vo l -
v ie ron a c o m p r a r los s e ñ o r e s B . H . Ho-
w e l l Son & Co., de N e w Y o r k , 100,000 sa-
cos' c e n t r í f u g a de Cuba a 2.3'8c. c & f. 
r?.ra embarque p r i m e r a quincena de Ene-
r o y 2.1 |4c. c. & f. para embarque en to-
do el mes de Enero . D e s p u é s de eeta ope-
r a c i ó n no t u v i m o s n í r t í ^ l a d é n inguna o t ra 
venta . i 
C i e r r a ©1 mercado hoy s á b a d o quieto, 
s i n cambio en los precios y oon menos 
deseos de operar . I n c l i n á n d o s e e l merca-
d ó m á s bien a f avo r de los compradores . 
H A B A N A . — D e b i d o a que loa hacenda-
dos se mos t ra ron m á s d i s p u e s t o » a ven-
der sus p r imeros f rutee de l a p r ó x i m a sa-
f r a nues t ro mercado ha estado m á s ani-
mado duran te l a semana, h a b i é n d o s e efec-
tuado las s iguientes ventas : 
3,0C0 sacoti c e n t r í f u g a para en t rega en 
Enero, a *.24 rs. en Sagua.. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a para en t rega en 
Enero, a 4.1 4 rs. en Sagua, 
5,000 sacos c e n t r í f u g a para en t rega era 
15 de. Enero, a 4.114 ra. en Sagua. 
1,500 sacos c e n t r í f u g a s para en t rega «n 
Dic'.emrbe, a 4.12 rs. en Clenfuegoe. 
10.00CH sacos c e n t r í f u g a para en t rega ©n 
todo Enero , a 4.1|4 re. en Clenfuegoa. 
P A R A L A T O S 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuen ta c o n t o d o lo esencial 
p a r a p r o p o r c i o n a r i m ser-
v ic io banca r io d e p r i m e r a , y ade-
m á s o f rece las g a r a n t í a s de u n a 
a d m i a i s t r a c i ó n p r u d e n t e que se 
aseguran p o r su a m p l i o c a p i t a l 
y d i r e c t i v a b i e n conocida- A b r e 
cuentas co r r i en t e s , c o m p r a y 
vende l e t r a s y hace t r a n s f e r e n c i a s 
p o r cable . 
Sí puede hacer las oyeracione* por corre*. 
Banco de la Habana 
3780 Not-I 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s para ent rega en 
lodo Enero, a 4.1 8 r» . en Sagua. 
Ya rompie ron su* mol iendas lo« cen-
tra les "F idenc la , " en C a l b a r l é a , y "San 
A n t o n i o " en Santa C l a r a y s e g ú n nuestros 
inforciee para e l p r i m e r o do Dic i embre 
e m p e z a r á n a l g u n o » m á s . En Or ien te las 
excesivas l luv ias de setos d í a s con t r ibu i -
r á n a que se demoro por a l g ú n t iempo el 
comienzo de l a zafra en esa J u r i s d i c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n «1 n ú m e r o de centrales 
moliendo, entradas de l a semana y t o t a l 
hast^ l a fecha, de este a ñ o comparados 
con los de los dos a ñ o s precedentes. 
Centrales m o l i e n d o : S u N o v i e m b r e 23 
de 1 Í12 . 2; en N o v i e m b r e 26 de 1911. n i n -
guno; en N o v i e m b r e 58 de 1910, n inguno . 
A r r i b o s de l a semana, toce ladas : E n No-
v iembre 23 de 1912. n i n g u n o ; en Nov iem-
bre 25 de 1911, 112; en N o v i e m b r e 26 de 
1910, n inguna . 
T o t a l hasta la. fecha, toneladas- F n N > 
v l embre 23 de 1912, 1.874,210; en Nov iem-
bre 2o de 1911, 1.461,284; en N o v i e m b r e 
26 de 1910, 1.804,000. 
V a p o r e s a e i r a v e s l a 
8 » E S P E R A N 
Nov iembre 
f  29—Buenos Ai ree , Verac ruz y escalas. 
Dic iembre 
„ 1—Ingbert. B r s m e n . 
„ 1—Auguste. T r i e s t e y escalas. 
„ 2—F. B I s m a r c k . H a m b u r g o , escalas. 
,. 2—Reina M a r í a Cr i s t ina , Bi lbao . 
„ 2—Manuel Calvo, C á d i z y escalas. 
„ 2—La N a v a r r e , St. Naza l re y escalas. 
h 2—Montersy , N e w Y o r k . 
„ 2—Esperanza, Verac ruz y Progreso. 
„ 2—Trafa lgar , N e w Y o r k . 
„ 8—Rheln, B r e m e n y escalas. 
„ 4—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 5—Yplranga , V e r a c r u z y escalas. 
„ 7—Catalina, Barce lona y escalas. 
„ 8 — A l s t é r , B r e m e r h a v e n y AmbercK. 
„ 9—Mor ro Castle. N a w Y o r k . 
„ 9 — M é x i c o . Ve rac ruz y Progrese?. 
„ 13—Vlrg ln l e . H a v r e y escalas. 
„ 18—Cal l fomle , H a v r e y escalas. 
„ 14—Grunewald , Verac ruz y escalas. 
„ 14—-E. O. Sa l tmarsh , L l v l . y Glasgow. 
„ 14—La N a v a r r e , Verac ruz . 
„ 17—Cayo B o n i t o . Amberes y escalas. 
„ 18—Pinar del R í o , N e w Y o r k . 
„ 19—Reina M a r í a C r i s t i n a , Veraorua. 
• A U O I L K B 
Dic iembre . 
„ 2—Monterey . Progreso y Veracruz . 
„ 2—F. B I s m a r c k . Veracruz , escalas. 
„ 3—Reina M a r í a C r i s t i na , Veracruz . 
„ 3—Manuel Calvo, C o l ó n y escalas. 
„ 3—La N a v a r r e , Verac ruz . 
„ 3—Esperanza, N e w Y o r k . 
„ 5—Yplranga , C o r u ñ a y escalas. 
„ 7—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 7—Chalmet te . N e w Orleans. 
„ 9—Mor ro Castle. Veracruz , escalas. 
„ 1 0 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 1 4 — V l r g l n l e . N e w Orleans. 
„ 14—Grunewald , Canarias y escalas. 
„ 15—La Navar re , St. Naza l re y escalas. 
„ 20—R. M.á C r i s t i n a , Corufia y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B Ü Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 28 
De M o b l l a en 3 d í a s , vapor noruego "Sig-
ne," c a p i t á n Fe rang , toneladas 2291, 
con carga, consignado a Lou ls V . 
P l a o é . 
De N e w Y o r k en 4 y medio d í a s , vapor 
amer icano "Matanzas , " c a p i t á n Me 
K a y toneladas 8094, con carga, con-
signado a W . H . S m l t h . 
De P o r t h A m b o y en 7 y medio d í a s , va-
por noruego "Dagc ld , " c a p i t á n Fellef-
sen, toneladas 1252, con abono, con-
signado a L y k e s y Ca. 
De F i l a d e l f i a en 8 horas vapor noruego 
"Raun," c a p i t á n B u l l . toneladas 1245, 
con c a r b ó n , consignado a L . V . P l a c é . 
S A L I D A S 
D í a 28. 
Para Puer to M é x i c o , vapo r a l e m á n Wos-
g c n w a l d . 
Para K e y Wes t , vap . amer icano " M l a m i " . 
Pura Progreso, vapo r i n g l é s "Progreso". 
Para Saint Naza l re y escalas, vapor fran-
c é s "Eapaigne". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
N o v i e m b r e 27. 
Matanzas vapor I n g l é s "Lugaao" , capi-
t á n P e n w i l l , H . A s t o r q u l y Ca. 
De t r á n s i t o . 
Puer to M é x i c o , vapo r a l e m á n "Wasgen-
wa ld" , c í»p i t án H a r s o n , H e l l b u t y Rasch. 
De t r á n s i t o . 
Sa in t Naza l re y escalas, vapor f r a n c é s 
"Espagne", c a p i t á n L a u r e n t , E rnes t Gaye. 
5 cajas tabacos torc idos . 
2 cajas dulces. 
2 cajas carey. 
225 huacales p i ñ o s . 
25 bocoyes aguardiente . 
45 pipas aguard ien te . 
64 pacas esponjas. 
2 bu l tos efectos. 
C o r u ñ a , GijÓn y Santander , vapo r espa-
ñol "A l fonso X n r , c a p i t á n Sopelana, Ma-
nuel Otuduy. 
2 sacos a z ú c a r . 
178 te rc ios tabaco. 
3 cajas tabacos t c r e í d o s . 
4 cajas dulces . 
3 bu l tos efectos. 
Cayo Hueso, vapor amejjloano " M i a m l " , 
c a p i t á n W h i t e , G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
11 bul tos f ru tas y viandas. 
M O V I M I E N T O D I P A S A J E R O S 
S A L I E R C 5 N 
Para K e y W e s t ra el vapor amer icano 
" M i a m l " . 
S e ñ o r e e Tounsend, Gerardo Vicente , Os-
car Assnnes, M . H . H a m m e n d , L . L . Can-
tor , R. B. B o r r e t t , N . W o o d . A g u s t í n Fe-
r r e ro , A u r e l i o Soto, A u r e l i o Boto, N . B . Pa-
t t e n . F . Scales, A n t o n i o Toledo, Ne l lo To-
ledo, E . H e y w o r t h , 8. N . L e r í n , R. Du Bre-
u l , Oeorge A . Rors , N r . C. W . Rors. 
c o l e g i o o e m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 













4 % PtO P. 
. . . . P!0 P. 
3 POP. 
2 piQ P. 
9 p|0 P. 
1% pío P . 
X0 plO P. 
Londres , 3 d]v 
Londres , 60 d v. . . . 
P a r í s ^ d ' v . . . . , 
P a r í s , 60 (1|V 
Aleman ia , 3 dlv . , , , 
A l e m a n i a , 60 d v. . . »-
E . Unidos , 3 d | v . . , . 
Estados Unidos, 60 d|T. 
E s p a ñ a 3 d|. b{. p laza y 
can t idad 
Descuento papel Comer ' 
c i a l 
A Z U C A R E S 
Asacar een t r l l uga , de guarapo, polari-
zac ión 96. en a l m a c é n , i p rec io de wn-
barque, a 4 % rs . a r roca . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89. en al-
m a c é n , a prec io de embarque, a 8.5jl6 rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turne» durante la 
presento semana: 
Para Cambios : G. Bonne t . 
Para A z ú c a r e s : A Arocha . 
.-abana. N o v i e m b r e 28 de 1912. 
J o a q u í n Q u m á y Parrf in , 
S indico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o ñ T e v a l o r e s 
O J F I C I S L 
BíHetea del Banco r r sna ro i ae la d« 
Cuba de 3 a 4 
Pla ta e s p a ñ o l a con t ra oro espaflol 
99% a 99% 
Qreeohacfc* ruavi1 ../o ospa&ol, 
109% a 109^4 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s Vaior Pí« 
E m p r é s t i t o de l a H p ú b l i c a 
de Cuba 113 116 
iú. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda I n t e r i o r . . . 103 108 E i p . 
¿ a c i o n e s p r i m e r a hipo-
teca, de) A y u n t a m i e n t o 
de !a H a b a n a . . . . . , 115 119 
nbhtraclones vegnnda Mpo-
teca del A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a 110 115 
Obligaciones Uj jo tecar las F . 
C de Clenfuegos á V I -
uaclara N 
id . Id . secunda i d N 
id . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r l é n N 
Id. p r imera i d . Giba ra S 
H o l g u l n N 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . . 104 108 
Honos HipoUGar ios de l a 
r ó m p a n l a de Gas y Elec-
t r i c i d a d 120 128 
Bonut- d;- la TTavaní» Eleo-
t r ie Hall-wsy's Co. ' 09 
c i r c u l a c i ó n ) N 
ObÜRac tones generales (per-
petuas) ennsolidades de 
Iop F . C U da la H a 
b a ñ a . 115 120 
BoroB de la C o m p a ñ í a l e 
Gas Cubana . . H 
r o m p a ñ í a E l é c t r i c a d« 
A lumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 105 112 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
'•"uba emi t idos on 1896 y 
18S7 N 
^onos segunda blpoteoa de 
The M a t a n z a s Wates 
W o r k s » 
(dona h ipotecar las Cen t ra l 
azucarero " O l i m p o " . . . N 
id . Idem Cen t ra l azucarero 
"Covadonge ' ' . . . . . f9 
OMlgacionea Generales Con-
s o l i d a d ? » de Gas y Elee-
t r i c i d a d 106% 108% 
Kiru.réíKUo de l a R e p ú b l i c a 
de ""uba N 
Matadero I r d u n t r l a l . . . . 78 90 
Fomento A g r a r i o . . . . . 93 IflO 
C u b a r Telephone C n . N 
A C C I O N E S 
Ranqp rteuaflol Ú9 la tula 
de Cuba 99% 100 
Banco A^- r^n i a d»» Puer to 
Banco Nac iona l de Cuba . . 115 130 
Banco Nac iona l de Cuba . . 116 130 
Banco Cuba N 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A . - P I S 3 3 " — T E L E F O í í O A - 1 0 5 5 
Pres idente : Vicepres iden te : 
JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
D i r e c t o r e s : S a t u r n i n o P a r a j ó n , M a n u e l F e r n á n d e z , J u l i á n L inares , W . A . M e r 
chant, T o m á s B. Maderos, Cors ino B u s t l l l o , Manue l A . Coroalles . 
A d m i n i s t r a d o r : Manue l L . Calvet .—Secretar io Contador : Eduardo T é l l e a . — L » 
t rado Consu l to r : V i d a l Morales . 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i ^ s pr imas , especi ' ; i i .>nt" para C o l e c t o 
res, para Subastas, Contra t i s tas , asuntos Civi les y Cr imina l e s , Empleados P ú b l l c o e . 
para las Aduanas etc. Para m á s In fo rme .',774 N o v . - l 
Rapidez en el despacho da las sol ic i tudes^ d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r . 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E L I R I S 
S e r e c u e r d a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n s u s p ó l i z a s n o s e I e s d e d u j o e n s u s 
r e c i b o s d e e s t e a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o d e 1 9 0 9 , 
y a l o s q u e d e j a r o n d e s e r l o d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , p a s e n p o r 
l a s o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e l e s c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 






r o m p a ñ í a de F e r r o c a r r l l s s 
Unido» d« la Habana y 
Almacanes de Regla L i -
m i t a d a , t , . . • • . 
Comi.a'Ua E ^ c n i c a de San-
t iago de Cuba 36 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r D 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cabana Cen t r a l 
Ba i lway ' s L l a l t a d Pmt íe -
r i d u 
(4. Id . ( c o m u n e i ) . . . < 
F e r r o c a r r i l de Gibara i 
H o l g u l n m 
Ca. Cubana de A l u m b r a d o 
de Oas • 
C o m p a ñ í a S l é e t r i e a de M 4 
r ianao « 
Dique de l a Rabana P r f r 
f srentae 
Nueva F á b r i c a da H i e l o . . 
Lonja ú e Oomerolu de l a 
Habana (p r e f e r en t e s ) . , 
[d . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de CenstmooJo-
nes. Raparaolones y 8 » 
n e u a l e n t o do Cuba . . . • 
C o m p a ñ í a H a v a n a Bieo t r l f l 
Rallw«\y'B L l g b t Power 
P r e f e r i d a » 
I d . M . Comunes . . . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
taness 
C o m p a ñ í a . A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanc t l 
S p í r l t u s 
Cuban Telephooe Oo. . . . 
Ca. Almacenes y Muel les 
Los Ind ios i 
Matadero tadnstrlaL . . . 
Fomento A g r a r i o (en clr-
OulaolOn) I d 7 114 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . 
I d . i d . B e n e ñ c i a d a t . . . . 
C á r d e n a s C i t y W a t e r W o r k s 
Comnany . . . . . . 
Ca. P u e r t o » de C u b a . . , 70 
Habana, N o v i e m b r e 28 de 1912. 
E l Secretar lo . 
Prenolaeo J. Qtnohcz. 
i 
N 
















O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e » a l d í a 28 de N o v i e m b r e 
d j 1912. hechas en " E l Almendares , " 
expresamente para e l D ia r io de la 
Mar ina . 
Tempera tu ra || C e n t í g r a d o ¡| Fahrenhe l t 
m B E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
J a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
R E S E R V A D A S 
i r n o s e n n - . T ^ w 
B A N Q U E R O S 
78-14 A e 
C A J A S 
L a s t e n e m o s  u e á  
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e m 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g . . , 0 3 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c Í L a 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a h 
l o s i n t e r e s a d o s . aQ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e r r i n 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d 
s e e n . ^ 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i Q m 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 ^ 
N . G E L A T S Y C O M p 
B A N Q U E R O S * 
- 3 7 i 1B6-14 a. 
CARTAS DE CREDITO 
tn4J»i lTiarx o a i t o » de O v M M » wAn*. 
ém parCee del tentado en tm m á s 
r a W e » 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje « a » d o u m i e i i t e » , Jogr*» y d e m i » ob> 
Jetos de v a l o r en mteet ra Oran Bdvada 
d » Bejprf ídad *m — — m — — ^ - — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A la» 4 p. m . 766. 
E m p r e s a s i e r r á t i l e s 
Y 8 0 G I E B A D E 6 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del «efior P r « « l d « n t e y en 
cumplimiento de lo que previenen lo» ar-
tlculoa 73 y 74 del Ülearlamento General y 
parr. loe e í ec to» Je los 78, 77 y 79 del pro-
pio Reglamento, tengo el honor de c i ta r a 
los seftorea asociados para la Junta gene-
ra l o rd inar ia que tendrd t fec to el p r ó x i m o 
domingo, d í a pr imero de Diciembre, a la 
una d« la tarde, en los salones del Centro, 
Paseo de M a r t t n ú m . US, altos. 
Se suplica a los s e ñ o r e s asociados su 
puntual asistencia-
Habana. 26 de Xovlembre de 1912. 
C ?996 
E l Secretarlo Contador, 
Juan Torres Gnnach. 
6-2S 
A las Detallistas 
0 £ V I V E R E S 
Se l e s p a r c i p a q u e l a Luz B r i l l a n -
t e e n t r e g a d a p o r n u e s t r o s C a r r o s -
t a n q u e s e n l a H a b a n a , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e , R e g l a , G u a n a b a c o a . 
y - M a r i a n a o , es a 2 4 c e n t a v o s o r o a m e -
r i c a n o e l g a l ó n , y l a L u z C u b a n a q u e 
s o l a m e n t e s e r v i m o s en los d e m á s puft-
b ios , es a 23 c e n t a v o s o r o a m e r i c a n o 
e l g a l ó n . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g 0 ° 
A p a r t a d o 1 , 3 0 3 . — T e l é f o n o 7 ,297 .— 
S a n P e d r o 6, H a b a n a . 
13909 5-29 
SE VENDE "üÑá ¿ÁIÍCHA DE 22 P l Ü 
•̂ e largo, con un motor de 11 caballos, de 
ara.-olina; a todas horas. In formes : R * v ¡ -
Upfflgedo n ú m B3. 1372* S-26 
^ 7 2 Not.-I 
BANCO DE FOMENTO A6RARI0 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s 
P A G O D E L C U P O N N U M E R O 3 
P o r e l p r e s e n t e d a m o s a v i s o a l o s T e n e d o r e s de 
O b l i g a c i o n e s G a r a n t i z a d a s d e l a S e r i e p r i m e r a d e l B a n c o 
d e F o m e n t o ^ g r a r i o , q u e a p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , s e p a g a r á e n l a s C a j a s d e l p r o p i o B a n -
c o e l C u p ó n n ú m e r o 3 s o b r e d i c h a s O b l i g a c i o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e m e s t r e q u e v e n c e r á e n d i c h a f e c h a . 
H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
F . A . Netto, 
D i r e c t o r . 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes. 29 d»! corriente, a la nna do 
la tardo, so remataran en el por ta l de la 
Catedral por cuenta de quien corresponda 
y con la i n t e r v e n c i ó n de su representanU, 
40 docenas de cascos de varias clases, fo r -
mas y colores para sombreros de s e ñ o r a s . 
E M I L I O SIERRA. 
»*7«f sd-a? it-27 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D a toda claae de facil idades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 , 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
O f i c i n a C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A 
- SUCURSALES EN EL INTERIOR; ¿mata ^ l an . Sancti Spíritu*. 
CiMiatAnaixu». Caibuiién. 
Pinar del Rio. Camaglity. 
Ciego de Avila. Camajuan' 




SUCURSALES E N LA H A B A N A . 
O F I C I O S tí.—GALlANO 1 3 « . — M O N T E 202. — B E L A S C O A l N 
Colón.—Cnjoea 
ü o i r n l o . 
Saurua la "'randa. 
Maaxunilio y B«J«* ' 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A EL MUNDO ENTOGO. 
HACE PACOS POR CABLE, FACELITA CARTAS DE CREDITO 
Y OIRA LETRAS A TODAS PAKTES DEL U t i l VERSO. 
DEPOS1TOS-OJENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PA GA INTEREHES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSrrOS DESDE UN PRSO EN AOB-
L A N T E . - P R E S T A M O » , PIGNORACIONES. COMPRA V E N T A 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS A L E R T A S POR CORREO 
CAJAS DE SEGURIDAD 4 prueba de íaego pwa «taardar dinoro. ioyaa y » • * 
•aloras y rioenmeatos. bajo la custodia del intareMdo.—Alqal eres aosüo illmen«4ooas 
de eu edc.'ente.—Acostúmbrese á pasar todas sus enemas coo CHEO1^^ O » * 
BANCO ESPAÑOL y «andrá sieuipre el luaulicaate de su* puto*-
1 
6( H A V A N A T E R M ¡ : : P A M f ' 
Se pone en conocimiento del público que a partir del día 1? ^ 
Diciembre próximo, todos los trenes de viajeros de lo? Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, Havana Central Railroad Company y Ferroca-
rril del Oeste, partirán de la nueva "ESTACION C E N T R A L " y lie' 
garán a la misma, de acuerdo con los itinerarios que se publicarán. 
E l tren núm, 1 {Central) del día 30 del actual, será el primer0 
que hará su salida de aquella Estación en vez de Villanueva a la hora 
de costumbre {10 P. M ) 
Habana, Noviembre 12 de 1912. 
R O B E R T O M . O R R -






N'0 es s ó l o de l a s m a d r e s b i l b a í n a s 
1 d o l o r q u e h a p r o d u c i d o l a heca-
tombe d e l C i r c o de l a I n f a n c i a . E n 
ellas es m a y o r y m á s t e r r i b l e y n o se 
a c a b a r á n u n c a . P e r o j u n t o a su d o l o r 
e s t á e l de l a h u m a n i d a d , q u e h a apa -
rec ido en t o d o s l o s e s p í r i t u s y l o s l l e -
ó j e s o m b r a s y t r i s t e z a s . A q u e l l a s 
ca j i t as b l a n c a s q u e h a n e r u z a d o p o r 
las ca l les de B i l b a o e n p r o c e s i ó n i m -
nente , c o n u n n o m b r e de n i ñ o c a d a 
s e g u i d a s de u n a l a r g a m u c h e -
d u m b r e q u e " l l o r ó e n t o d o e l t r a -
c t 0 " son l a v i s i ó n m á s c r u e l y de-
solante que h a l l e g a d o estos d í a s a 
posotros. 
NTuestro s i g l o de p e r p e t u o c a m a -
r a l c u a n d o h a b l a de ios n i ñ o s se son-
ríe; pa rece q u e l o s a d o r a y l o s h a l a -
ba. L o s l l a m a s u a l e g r í a d e l p r e s e n t e 
y su s e g u r i d a d d e l p o r v e n i r . L a f a r s a 
cg t a n o m i n o s a q u e n o h a y h a r a p o 
de n i ñ o q u e n o se c u b r a de seda . Y 
mien t ras se d e c l a m a de este m o d o y se 
pone l a s a l u d — c o r p o r a l y e s p i r i t u a l 
' , - de l a n i ñ e z p o r e n e i m a de t o d o s l o s 
.deberes, h a y n i ñ o s q u e t i e n e n f r í o , 
sufren h a m b r e , p i d e n u n a l i m o s n a 
ocu l t amen te y p a r a sus a n s i e d a d e s 
t í a s excelsas n o h a l l a n s a t i s f a c c i ó n en 
el co legio , n i en e l h o g a r , n i e n l a ca-
lle. E l h o g a r se d e s c o m p o n e ; l a s doc-
trinas « a v a n z a d a s l o d i s u e l v e n , l a ne -
cesidad l o m a t a . E l c o l e g i o e s t á f r í o 
íy d e s o l a d o ; . l a m o r a l q u e p r e d i c a es 
• de c a r t ó n ; l e f a l t a base l ó g i c a y se 
hunde. Y en l a c a l l e t o d o es f i e b r e , 
ruido, t r á f i c o , r e q u i e b r o e s c a n d a l o s o , 
anuncio i n i c u o , • ca r t e lones de t e a t r o s 
vergonzosos y c u b i e r t a s de l i b r o s i n -
decentes. 
Este es e l m e d i o p a r a e l n i ñ o p o b r e ; 
este el q u e c o n t a m i n a l e n t a m e n t e a l 
niño de f a m i l i a a c o m o d a d a . Y p a r a 
que efl p e l i g r o sea m a y o r y o f r e z c a 
más i n t e n s o s a t r a c t i v o s , e l s i g l o a b r e 
los t e a t r o s , r e ú n e e n e l l o s a l o s pe -
q u e ñ u e l o s , y l e s d a ses iones de c i n e m a -
lygralvt. T o d o lo q u e es p r o g r e s o m a -
j f e r i a l l o u t i l i z a m o s h o y p a r a e l des-
d o r o de n u e s t r a v i d a m o r a l . E n c a n a -
H a m o s l a f o t o g r a f í a , e n l o d a m o s e l pe-
j n ó d i o o , c o n v e r t i m o s e l f o n ó g r a f o e n 
! m a q u i n a q u e r e c i t a d e s v e r g ü e n z a s y 
| c o n v e r t i m o s e l c i n e m a t ó g r a f o en 
| i g e n t e de p r o f u n d a c o r r u p c i ó n . E l 
i p r o g r e s o se p a r e c e a l a m o r a l : c u a n -
j do n o t i e n e base s a l v a d o r a , t o d o l o 
| ^ u e p r o d u c e l o c o r r o m p e . X o h a y 
b o n d a d q u e n o a t r o p e l l e n i p u r e z a 
q u e n o m a n c h e . P o r eso se a c e r c a 
a l n i ñ o , q u e es r e s u m e n de b o n d a -
des y p u r e r a s y l o c o n v i e r t e e n h o m -
b r e a n t i c i p a d o , m a c u l a d o de t o d a pe -
q u e ñ e z . 
H o y n o es e l c i n e m a t ó g r a f o causa 
<le d i s t r a c c i ó n y p a s a t i e m p o . E r a l o 
c u a n d o e m p e z ó y e x h i b í a en sus p e l í -
c u l a s e p i s o d i o s c u l m i n a n t e s de l a h i s -
t o r i a , e s p e c t á c u l o s c u r i o s o s , c o s t u m -
b r e s o r i g i n a l e s , n o v e l a s de t r a m a sa-
n a y f i n h o n r a d o . H o y l a p e l í c u l a es 
l a r g a y f a t i g a l a a t e n c i ó n ; l a n o v e l a 
es " m o d e r n i s t a " . . . N u e s t r a c u r i o s i -
d a d e x a c e r b a d a p i d e cosas q u e p r o -
d u z c a n c o s q u i l l e o ; e l d r a m a h o r r e n -
d o , q u e r e b o s a s a n g r e y c h o r r e a i n i -
q u i d a d . E l s a l o n c i l l o de c i n e m a t ó g r a -
f o se c o n v i r t i ó e n e scue l a de c o s t u m -
b r e s , p e r o de c o s t u m b r e s m a l a s . L o 
q u e e n l a v i d a n o p o d e m o s v e r , y h a y 
q u i e n e s n i s i q u i e r a p u e d e n s u p o n e r , 
a l l í l o v e m o s c l a r o y p a l p i t a n t e , me-
t i é n d o s e p o r l o s o j o s y a d u c ñ á n d o s t i 
d e l a l m a . L a s h a z a ñ a s d e l r u f i á n c u -
y o t r a t o n o s r e p u g n a , l a s de l a d a i f a 
t r i u n f a n t e , l a s d e l l a d r ó n v e n c e d o r , 
l a s de l a m u j e r i n i c u a q u e h u e l l a en 
u n s o l o paso t o d a s l a s l e y e s m á s saiic 
t a s , l a s escenas de p a s i o n e s c r i m i n a -
les y de r e b a j a m i e n t o s a n g u s t i o s o s . . . 
L a n u e v a e scue la n o p r o d u c e m á s y 
e n eso n o s e m p a p a m o s y v i v i m o s co-
m o s i f u e r a p a r t e d e l a m b i e n t e . 
A t a l e s e s p e c t á c u l o s pe rve r sos , que 
d e b i e r a n p a r e c e m o s p r o h i b i d o s , es 
a d o n d e l l e v a m o s c o n f r e c u e n c i a a ̂  
n u e s t r o s p o b r e c i l l o s p e q u e ñ u e l o s . N o : 
h a n e m p e z a d o a v i v i r • . n o ge h a n aso-
m a d o a ú n a las d e g r a d a c i o n e s de l a v i -
d a ; n o t i e n e n a t i sbos de e l l a s . . . Y 
n u e s t r a p a t e r n i d a d de s i g l o v e i n t e os 
t a n m o r a l , t a n celosa y t a n a m a n t e Jel 
h i j o , que p a r a s u d i s t r a c c i ó n le mues-
t r a l a v i s i ó n d e l v i c i o y l o r o d e a de 
• p e r v e r s i d a d e s . Cogemos su i n t e l i g e n -
c i a , b l a n l a , f l e x i b l e , de ce ra , y e n vez 
de i r l a m a r c a n d o s u a v e m e n t e de i m á -
genes a p a c i b l e s y de e j e m p l o s s a l u d a -
bles, l a l l e n a m o s de m i s e r i a s i n f i n i t a s 
y la c a r g a m o s de e j e m p l o s c o r r u p t o r e s , 
que h a n de i n f l u i r en e l l a y d o m i n a r -
l a y que s o n l o b a s t a n t e poderosos pa -
r a i n f l u i r en n o s o t r o s y v e n c e r n o s . E n 
vez d e v i g o r i z a r las dotes b u e n a s d e l 
m ñ o las l l e n a m o y e p o n z o ñ a . Y lueg.->, 
a l acabarse l a f u n c i ó n , c u a n d o é l sale 
r u m i a n d o l o que v i ó . n i a ú n s e n t i m o s 
e l r u b o r en las m e j i l l a s a l t e n e r que 
r e s p o n d e r a sus i n t e r r o g a c i o n e s . 
P o r s i e l l o n o b a s t a r a , a l g u n a vez 
se i n f l a m a u n a p e l í c u l a , se q u e m a e l 
a p a r a t o , g r i t a n f u e g o . . . E l p ú b l i c o se 
a m o n t o n a y se m a g u l l a , s u r g e l a 
f u e r z a de l a bes t i a h u m a n a y los n i -
ñ o s son p i sados , m a c h a c a d o s y t e n d i -
dos . D e t r á s d e l a m u l t i t u d q u e se 'des-
b o r d a en la c a l l e q u e d a n los c u e r p e -
c i tos i n f a n t i l e s des t rozados y s i n v i d a . 
L a a l e g r í a d e l p r a s e n t e y l a s e g u r i d a d 
d e l p o r v e n i ] - h í z o s e u n m o n t ó n de car -
ne , p o r q u e e n estos sa lones f a l t a n p u e r -
tas y p o r q u e — l o d e c í a o t r o p e r i ó d i c o 
— l o s d u e ñ o s h a n r e g a l a d o " u n p u ñ a d o 
d e c e n t e n e s " p a r a que los d e j a r a n f u n -
c i o n a r , a t r a e r p e q u e ñ u e l o s , d e g r a d a r -
los y a c h i c h a r r a r l o s d e s p u é s . 
M i e n t r a s n o h a y a u n poco de con -
c i enc i a en los p a d r e s , en las a u t o r i d i -
des. en los e m p r e s a r i o s y e n los i n s -
pec tores , a s í c o n t i n u a r á e l c i n e m a t ó -
g r a f o , e n c e r r a n d o las a l m a s i n f a n t i l e s 
e n u n a s c a j i t a s b l ancas , como m u e r -
fas o p e r d i d a s p a r a el b i e n , y ence-
r r a n d o a l g u n a vez Sus c u e r p e c i t o s en 
o t r a s c a j i t a s b l a n c a s , q u e l l e v a n e n c i -
m a u n n o m b r e y q u e f o r m a n do lo rosa 
p r o c e s i ó n . 
P a r a n o g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , q u e es u n c ú r a l o t o d o . 
£i Mejor de ios PUñGÁNTES y LAXANTES 
c o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O — -
el e s t a d o b i l i o s o , | | I ^ B g T C 
^0 ' I I en W I i i n i A T f i r r i f t P.UARI F 
Exigir el frasco 
redondo con enooltorlo da papel amarillo. 
D*C 
Preparado en los LAMWATOmt CHARLES CHAWTEAUD.54.Rnedesrrancs-Bonrqeoi» 
B A T U R R I L L O 
D i c e A r t u r o C a r r i c a r t e . e n ' ' E l 
T r i u n f o , " q u e s i e l C o n g r e s o p u e d e 
d e s t i t u i r a M o n t e a g u d o y s i h a b í a 
p r u e b a s d e q u e é s t e a p o y a b a a l a C o n -
j u n c i ó n , f a l t a n d o a sus d e b e r e s m i l i -
t a r e s , e n t o d o e l mes de S e p t i e m b r e y 
en t o d o e l mes d e O c t u b r e d e b i ó pe-
d i r s e l a d e s t i t u c i ó n y a c o r d a r s e f r e n -
t e a f r e n t e d e l a c u s a d o , en t i e m p o 
y p a r a d e s b a r a t a r sus p l a n e s p o l í t i -
cos. Y d e d u c e e l c o l e g a q u e s i n o se 
h i z o , l o s q u e le a c u s a n son c u l p a b l e s , 
c ó m p l i c e s , p o r a p a t í a c u a n d o m e n o s . 
Y h a n f r a c a s a i o c o m o m e n t o r e s d e l 
p a r t i d o l i b e r a l . 
P o r s u p a r t e " L a P r e n s a " d i c e : 
" M o n t e a g u d o f u é e l b l a n c o de las i r a s 
de l a A s a m b l e a . E n f e r m o y a u s e n t e , 
r e s i á t a b a c ó m o d o a t a c a r l o , y l o h i c i f -
r o n a g r i a y c r u e l m e n t e . " 
E s t r i s t e e l c a s o : t u b e r c u l o s a y a u -
s e n t e ; l e j o s d e l a p a t r i a , c o n l i c e n -
c ia , en t i e r r a e x t r a ñ a , t a l vez c a m i n o 
de u n a a g r a v a c i ó n de sus d o l e n c i a s 
p o r l o f r í o d e l a t e m p e r a t u r a e u r o p e a , 
n o p a r e c e l a o c a s i ó n p r o p i c i a . A n t e s 
de m a r c h a r s e e r a m e j o r ; p r e s e n t e , é l 
p a r a q u e r e s p o n d i e r a j u n a d e s t i t u c i ó n 
a s í s i n o í r l e y a d i s t a n c i a , c u a n d o dos-
cansa e n l a l e a l t a d de u n a l i c e n c i a , 
p a r e c e u n t a n t o d u r o . | 
Y o t r a c o s a : g r a v í s i m o s c a r g o s l o s 
d e M a n i u l e y , c a n l i d a t o f r a c a s a d o a 
G o b e r n a d o r de O r i e n t e ; g r a v í s i m a s 
i n c u l p a c i o n e s l a s de P é ñ a t e , c a n d i d a -
t o d e r r o t a d o a G o b e r n a d o r de las V i -
l l a s . M e h u b i e r a n g u s t a d o m á s suaves 
los dos , p o r q u e n o se a d v i r t i e r a n a d a 
d e e n o j o p e r s o n a l e n l o s c a r g o s , r 
E n c a m b i o . C l a v e l , F e r r a r a . G o d í -
nez. B e r e n g u e r . F r q u i a g a . G u a s , L l a -
n e r a s . G u z m á n , n o e s t á n p o r l a r e v o -
HkkA&D a u n q u e ' M o n t e a g u d o se que -
de, y e l l o s n o h a n r e s u l t a d o d e r r o t a -
dos . 
D e s d e d i s t i n t o s p u n t o s de v i s t a so 
h a e s t u d i a d o e l a sun to . - n o p o d í a h a -
b e r u n a n i m i d a d en el c r i t e r i o . 
E n l a M e m o r i a ú l t i m a d e l I n s t i t u -
t o de ^ e s r u n d a E ñ s e i í a n z a de la l í ü -
bana se r e c u e r d a q n e f u é en 1903— 
b a i o el g o b i e r n o d e E s t r a d a P a l m a — 
que los r e p r e s e n t a n t e s M e n d o z a G u e -
r r a . X i q n é s . S o b r a d o . G a r m e n ^ í a y 
L o i n a z . p r e s e n t a r o n u n p r o y e c t o rltí 
l e y p a r a l a c r e a c i ó n de u n a a c a d e m i a 
de t a q u i g r a f í a y e s c r i t u r a a m n o u i n a 
en car ia u n o de l o s seis I n s t i t u t o s p r o -
v i n c i a l e s . Y a u n q u e t e n g o m o t i v o s 
p a r a c r e e r q u e el r e s u l t a d o de esa en -
s e ñ a n z a n o v i e n e s i Rudo t a n c u m p l i d o 
c o m o f u e r a n e c e s a r i o , h a y q u e a n o t a r 
a l " h a b e r " d e a n u c l l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a y . d e a q u e l l u s c i n c o l e g i s l a d o r e s 
esa g e n e r o s a i n t e n c i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e h e l a b o r a d o — e lo -
g i a n d o e l p r o c e d i m i e n t o i d e a d o p o r e l 
s e ñ o r V i d a l , c o m p e t e n t e p r o f e s o r de de s u i c i d a r s e n a d i e . £ es a d v e r t i d o 
m e c a n o g r a f í a — p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o i p o r los d e m á s h o m b r e s ; n o t i e n e de-
de escue las espec ia les d e ese a r t e , o | r e e h o a v i v i r s u c i o n i a a n d a r d e s i m -
p o r l a i n c l u s i ó n de l a a s i g n a t u r a e n e! d o n a d i e , p o r q u e l a h i g i e n e p u b l i c a 
h o r a r i o , e n l a s p r i n c i p a l e s escuelas de ! y e l d e c o r o c o l e c t i v o l o i m p i d e n . N a -
das p r i n c i p a l e s c i u d a d e s . P o r q u e h a y I d i e e s t á f a c u l t a d o p a r a p e r m a n e c e r 
i m u c h o s , m u c h o s a l u m n o s q u e n o p o - j i m b é c i l , p o r q u e a l a p a t r i a i n t e r e s a 
I d r á n s e g u i r e s t u d i o s s u p e r i o r e s y , q u e sus c i u d a d a n o s sean c o n s c i e n t e s 
! s i n e m b a r g o , e n c o n t r a r í a n d e c o r o s o | y d i g n o s . 
I m e d i o de v i v i r a p r e n d i e n d o a e s c r i b i r í E s l e g a l , r i g u r o s a m e n t e c o n s t i t u -
1 en m á q u i n a . | c i o n a l e l p r e c e p t o . L a e n s e ñ a n z a es 
A s í c o m o t e n e m o s a u l a s de " s l o y d , " ; o b l i g a t o r i a , d i c e l a C a r t a F u n d a r a e n -
I c u y o s r e s u l t a d o s p o s i t i v o s s o n h a r t o t a l . E l E s t a d o l a d a g r a t u i t a ; p e r o 
d u d o s o s ; a s í c o m o en l a s p o b l a c i o n e s l o s c i u d a d a n o s h a n de r e c i b i r l a f o r z o -
i m p o r t a n t e s i n v i e r t e n l o s n i ñ o s a l g i i - s á m e n t e . L u e g o f a l t a n a l a C o n s t i t u -
uas h o r a s en h a c e r cabos de p l u m a y c i ó u l o s q u e n o m a n d a n sus h i j o s a l a 
c a j i t a s de m a d e r a p a r a n o u t i l i z a r e scue la . N o se n e c e s i t a de r e g l a m e n -
InegO el a p r e n d i z a j e en las a r t e s de l a tos n i l e y e s a d j e t i v a s p a r a c a s t i g a r U 
v i d a , b i e n p u d i e r a n e s t a b l e c e r s e a u l a s f a l t a ; b a s t a c m el h e c h o . Y s o n c ó m -
i de m o c a n o a r a f í a , a I s c r i t a s a los p l i c e s d e l a f a l t a l a s a u t o r i d a d e s y l a 
• g r a n d e s c o l e g i o s , y g e n e r a l i z a r u n a p o l i c í a oup l a c o n s i e n t e n , 
p r o f e s i ó n de r l i a r i n e . i p rc i c io . D o quie ' -a q u e v e a m o s v a g a r p o r 
l i e m o s d e l a b o r a r s i n t r e g u a üu- l a s c a l l e s t u r b a s de c h i o u i l l o s en h o -
j r a n t e e l n u e v o g o b i e r n o p a r a q u e se r a s l e c t i v a s , de^de e l a l c a l d e h a s t a e l 
l b a g a el e n r a y o q u e s e g u r a m e n t e s e r á ú l t i m o g n n r l i a son c ó m p l i c e s v o l u n -
' s a t i s f a c t o r i o . V a p a s a n d o e l t i e m p o t a r i ó s l e u n d e s p r e c i o a l a C o n s t i t u -
' e n q u o la e s c r i t u r a a m a n q e ra i n d i s - c i ó n . Y lo s pa I r e s t a m b i é n , y d o b l o -
p e n s a b l e . « A h o r a h a s t a l o s m á s s e r io s m e n t e c u l p a b l e s , p o r q u e sus n e b e v A » 
d o c u m e n t o s p ú b l i c o s se r e d a c t a n p o r p a t e r n a l e s d e s a t i e n d e n , 
el n u e v o p r o c e l i m i e n t o . H a y l a g a r a n - A s í las cosas y n o e s t a n d o nuesr . ro 
t í a de l a c l a r i d a d y de l a p r o n t i t u d p a í s a l a a l t u r a c í v i c a , p o r e j e m p l o 
en l a e s c r i t u r a . Y n o h a y r a z ó n p a r a d e l E s t a d o de M i s s o u r i , d o n d e l<t 
p r i v a r de su c o n o c i m i e n t o a c i e n t o s a s i s t e n c i a e s c o l a r es a c t o l i b r e y v o -
de n i ñ o s , q u e p i e r d e n el t i e m p o a p r e n - l u n t a r i o y s i n e m b a r g o l a e s t a d í s t i c a 
d i e n d o o t r a s cosas q u e les s e r á n de es- ¡ de a n a l f a b e t o s es m e n o r q u e en o t r o s 
i caso p r o v e c h o en e l m u n d o . E s t a d o s : h a b i e n d o a q u í t a n t a c a r e n -
# j c i a de e n e r g í a en l o s q u e m a n d a n f. 
* * : t a n p o c a "concienc ia d e l d e b e r en lo.^ 
Y h a v o t r o p u n t o en q u e s e r á p r e - ! c i u d a d a n o s , la m e d i d a se i m p o n e : h a y 
I c iso i n s i s t i r . E l g o b i e r n o d e l gene- ^ue v o l v e r a c r e a r l a p o l i c í a e s c o l a r ; 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N . = = 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S . " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N 0 2 5 6 
¡El m i l a g r o h e c h o . t o d o s o y e n r 
C r O D i T O N R A C H E l T p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
é t o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s ó l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r o y ^ e a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t i v o , q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
* u n d o l l a r , e l O D I T O N R A C H E L l a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l a s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l Dr . R a -
c h e l . A H E N A L I , t r . M a d r i d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o . q u e s e r c ~ 
m i t e g r a t i s . 
; r a l M e n o c a l , q u e n o v i e n e p a r a de-
; c r e t a r c e s a n t í a s de h o m b r e s d i g n o s , 
¡ debe c a r a c t e r i z a r s e p o r s u m i s i ó n 
e d u c a t i v a en t o d o s l o s ó r d e n e s . E n 
p r o de l a e scue la ' y c o n t r a l o s v i c i o s 
/ S e r á n sus i n i c i a t i v a s . 
M e r e f i e r o a l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
lo s i n s p e c t o r e s de a s i s t e u c i a . D e s d e 
que se les s u p r i m i ó , l a e s t a d í s t i c a es-
c o l a r t u v o u n descenso n o t a b l e . Y a 
'hizo n o t a r l a " ' R e v i s t a P e d a g ó g i c a " 
q u e es m u c h o m e n o r el n ú m e r o de 
m a t r i c u l a d o s qne en 1902. s i e n d o m u - ' 
cho m á s a l t o el censo de p o b l a c i ó n . 
Y y a o b s e r v ó e l c o l e g a qce s ó l o el 47 
p o r c i e n t o de los i n s c r i p t o s a s i s t e n a • 
clases. Y eso q u e h a y q u e c o n t a r c o n 
i n e x a c t i t u d e s m u y e x p l i c a b l e s , p o r -
q u e el m a e s t r o t e m e q u e a u n escaso i 
p r o m e d i o sipra l a c l a u s u r a de su es-1 
c u e l a y c o n cUa e l h a m b r e de su f a -
m i l i a ; y p o r q u e a ú n s i n es to , es a n 
d e s c r é d i t o q u e el m a e s t r o se c o n f i e s e 
s i n a c t i v i d a d e s n i v o c a c i ó n , s i n s i m -
p a t í a n i c a r i ñ o e n t r e p a d r e s y n i ñ o s 
p a r a t e n e r r e p l e t a su escue la . 
L a s u p r e s i ó n d e l o s i n s p e c t o r e s f u é 
u n e r r o r g r a v e . E s t e p u e b l o n o . e s t á 
e d u c a d o p a r a c o m p r e n d e r l a i m p o r -
t a n c i a de l a escuela . H a y que h a c e r -
lo c n l t o a l a f u e r z a . H a y que e d u c a r -
l o , f i n i e r a q u e n o . N o e s t á en l i b e r t a d 
h a y q u e o r g a n i z a r u n c u e r p o de I n s -
p e c t o r e s , e s c o g i e n d o h o m b r e s a c t i v o s , 
de a l g u n a c u l t u r a , p a d r e s de f a m i l i a , 
c o n o c i d a m e n t e a f e c t o s a l m e j o r a -
m i e n t o de l a s c o s t u m b r e s . 
C o n u n a i n s p e c c i ó n t é c n i c a v e r d a d , 
d e s e m p e ñ a d a p o r c o m p e t e n t e s y n o 
h o m b r e s de p a r t i d o , y c o n u n a ins-
n e r - e i ó n d e a s i s t e n c i a c o n t i n u a d a y 
e f i c a z , l a s escuelas p u e d e n d a r el f r u -
t o i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a s i n s t i t u -
c i o n e s n a c i o n a l e s e n c u e n t r e n m a ñ a n a 
c i u d a d a n o s capaces de e o m p r e n d e r l a s , 
y d e c i d i d o s a c o n s o l i d a r l a s . 
O b r a s e r á e s a — y o l o e s p e r o — d e l 
g e n e r a l M e n t f c j l y d e l s ab io V a r o n a . 
joaqüix N . A K A M B U R U 
D . D i e g o A . B l a n c o 
D e r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n a E s p a -
ñ a se h a h e c h o c a r g o de sus negoc ios e 
i n t e r e se s e n C a t a l i n a de G ü i n e s , ques-
t r o e s t i m a d o y a n t i g u o a m i g o , a g e n -
t e de este p e r i ó d i c o , d o n D i e g o A . 
B l a n c o , a q u i e n e n v i a m o s l a b i e n v e -
n i d a . 
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a n t i g u o s 
t o d a s r e c i e n t e s 
o f e r m e d a d e s 
ñ o n e i 
Labora tor io» M O N A L 
NANCY (Francia). 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
p e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Á c e i t e V e g e t a l M e x i c a n o . La ú n i c a p r e p a -
r a c i ó n ve je fa l que devue lve a l c a b e l l o su c o l o r 
p r i m i t i v o , y a sea r u b l o , c a s t a ñ o o negro , u n n Marca registrada Marca reristrada 
N o es n o c i v o a l a s a l u d n i m a n c h a l a r o p a , c o m o p a s a c o n o t r a s p r e -
p a r a c i o n e s q u e c o n t i e n e n n i t r a t o d e p l a t a . 
Se u s a c o m o c u a l q u i e r o t r o acei t te d e t o c a d o r , s i n q u e se n o t e q u e 
e s t á t e ñ i d o , p o r v e n i r de sde l a r a í * s u c o l o r p r i m i t i v o . 
E x í j a s e e l a c e i t e d e l d o c t o r F é l i x M a r t í n E s p i n o s a , q u e es e l l e g í -
t i m o m e j i c a n o . 
G E N I T O R D E L C A B E L L O : D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a q u e e l 
a n t e r i o r . 
E n b r e v e t i e m p o d e u s a r e l G E N I T O R sa le e l p b l o y v a c r e c i e n -
d o h a s t a q u e d a r l a rg -o y a b u n d a n t e . 
P a r a l o s c a l v o s , s i e n l a cabeza h a y a l g o d e p e l o , a u n q u e sea m u y 
r a r o o m u y f i n o , se p u e d e u s a r p a r a v i g o r i z a r e l v u l v o p i l a r y h a c e r 
c r e c e r y d e s a r r o l l a r e l q u e h a y f i n o y c o r t o , s i l a c a b e z a e s t á l u s t r o s a , 
n o e x i s t e v u l v o y n o d a r e s u l t a d o n i e l G E N I T O R n i n i n g u n a o t r a 
p r e p a r a c i ó n . 
E n c i n c o d í a s d e u sa r s e d e j a de caerse e l p e l o y e v i t a q u e se d i v i -
d a n l a s p u n t a s h a c i e n d o d e s a p a r e c e r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d q u e i m p i -
d a l a c o n s e r v a c i ó n y d e s a r r o l l o n a t u r a l d e l c a b e l l o . 
Se p u e d e u s a r p a r a a u m e n t a r s e , l as c e j a s y p a r a o b t e n e r u n b i g o -
t e f i n o v sedoso. 
SE GARANTIZAN LOS RESULTADOS.—UNICO REPRESENTANTE PARA IA ISU DE COBA: 
J U A N M A G I A S . A p a r t a d o * 8 . M A T A N Z A S . 
C 3926 26-17 N . 
F O L L E T I N 
C H A M P O U 
U H E R M A A L E J A N D R I N A 
Cbra Premiada por ia Academia Francesa 
. — 
la novela se h a l l a de ven ta en " L a 
Moderna P o e s í a , " Obispo, del nú -
mero 135 a l 139 
f C o n t i n ú a ) 
* Q i n i ^ n toclue cte c a m p a n a b a s t ó a 
2 r s e l a l lnas dtSeiIes Pa ra ^ P r e n -
freíT p r e o c u p a c i o n e s t e r r e s -
• t i e d VOces A n a n a s n o se o y e r o n m á s 
8 ^a o r a c i ó n . L o s p e n s a r a i e n -
D f'Ue ê  s u e ñ o , s u b i e r o n 
raL 10^ a q u i e n las h e r m a n a s c o n -
V * 1 1 . i a ú l t i m a h o r a d e l d í a , como 
0era s l o l l i e n t e le o f r e c e r í a n l a p r i -
l ^ V n l ^ t o m a b a f u e r z a s p a r a pa -
l í t m D r f . ' , r ; a " ; i . V l v a ' s a b r e ^ m i s e r i a 
Mre o e ^ e r t j , 
I I I 
I ^ j 0 S B I E X H E C H O R E S 
W a E I Í m € r a h o r a ^ l a m a ñ a n a , 
íe t l tes W - Í T 1 1 3 v « ^ s t a d e las 
UQ51%s. L o s m a d r u g a d o r e s 
a p r e t a b a n e l paso b a j o u n a l l u v i a es-
pesa y t i b i a . 
L o s c o m e r c i o s e s t a b a n c e r r a d o s , s ó l o 
las p a n a d e r í a ; : ; , l as l e c h e r í a s y las t a -
be rnas c o m e n z a b a n a a b r i r s e , y los co-
c h e c i l l o s c o n f r u t o s y v i a n d a s empe-
z a b a n a c i r c u l a r . 
A b i e n d o u n g r a n p a r a g u a s d e a lgo -
d ó n , l as h e r m a n a s A l e j a n d r i n a y L o -
r e n z a s a l i e r o n d e l c o n v e n t o . E r a su 
h o r a t a m b i é n ; l a h o r a en .que l a mise -
r i a se despereza y r e c l a m a s o c o r r o ; l a 
h o r a e n que se debe a t e n d e r m á s a ú n 
a los e n f e r m o s , que h a n s u f r i d o d u -
r a n t e l a i n t e r m i n a b l e n o c h e ; l a h o r a 
d e l a v a r a los. m u c h a c h o s p a r a que v a -
y a n a l a escuela , y d e i r e n a y u d a de 
ios t r a b a j a d o r e s l l f í m a d o s p o r sus fae-
nas . 
L a s dos r e l i g h í s a s f u e r o n a l ^ ' m t i e m -
p o j u n t a s ; p e r o a l l l e g a r a u n a esqoi -
n a se s e p a r a r o n , i m p a c i e n t e s las dos 
p o r c u m p l i r su r e s p e c t i v a m i s i ó n . 
A n t e s de las ocho de l a m a ñ a n a la 
h e r m a n a A l e j a n d r i n a n a b í a a r r e g l a d o 
l a casa de l a p a r t u r i e n t e de l a ca l l e 
de B u e i , e chado u n a o j e a d a a u n a po-
b r e t u l l i d a , y b i r r i l r una escalera de 
l a c a l l e E c h a n d í S n i n t - G e r n . T i n , 
D e s p u é s , c o m o ; ¡ ú n le~~(ii5 d a r á a l -
g ú n t i e m p o , p e n s ó e n su e n f e r m a d? 
l a c a l l e de l Sena , u n a j o v e n tísica gue 
n o v i v i r á m u c h o t i e m p o , y a q u i e n So7* 
A l e j a n d r i n a n o se enn -aba d e l l e \ a r 
" p e q u e ñ a s s a t i s f a - e i o u e s . " Se d e t u v o 
a n t e u n c a r r i c o c h e , y c o m p r ó cerezas, 
que e l a m b u l a n t e v e n d e d o r n o c o b r j 
ca ras , r e g a l á n d o l e a d e m á s u n ra m i t o 
ele f l o r a s . 
^ — U s t e d nio e s t r ema , y me- d a r á l a 
b u e n a s u e r t e — d i j o e l v e n d e d o r con 
s i n c e r a c o n v i c c i ó n , s u s t r a y é n d o s e a l 
e s c e p t i c i s m o d e l a r r o y o 
L a h e r m a n a A l e j a n d r i n a c o n í i n u ó 
s u m a r c h a b a j o u n a l l u v i a t o r r e n c i a l . 
L a s m u e s t r a s de s i m p a t í a p o p u l a r l l e -
g a b a n a s u c o r a z ó n , a u n q u e n o se ha-
c í a i l u s i o n e s ace r ca de el las . 
—Ca.^i p o r t o d a s p$?tc.s nos q u i e r e n 
o, p o r l o menos , nos r o s p e t a n — p e n - ! 
s ó ; — p e r o eso n o i r o p - v l i r á q u e estas I 
gen tes v o t e n p o r los d i p u t a d o s q u e nos | 
h acen l a g u e r r a . ¡ E s l a h u m a n a i n - j 
c o n s e c r e n c i a ! P e r o n o h a y q u e a p u -
r a r r e . 
E n < r r e n casa de l a ^ « u c a . y a l l í es-
t u v o b a s t a n t e t i e m p o : c u a n d o s a l i ó , 
l as c a l l e s h a b í a n a d q u i r i d o s u aepoo- } 
t o o r d i n a r i o ; e l d í a h a b í i empezado i 
pa ra todos , 
— A ú n es b u e n a h o n i p a r a los q u e ! 
q u i e r o ve"—se d i i o ; — p e r o , a pesar de i 
eso. j c u á n t o s pa>eos t e n d r é qne d a r 
v í á l te s o í ^ m e n r e p o r !a ma-
r-ana puc !• v. ; a esas gentes e n su 
A i e j i n d e de fcüa psra- 'es í a m i l i a -
res, se d i r i g i á a l b n u l n a r i S a i n t - G e r - ! 
í ñ á i n , a l o - baYr ibs . i - i s t o c r j t i c o i s , n o 
lo s m e n r s ncuosos ei j r t o m e n t e 
C i í a n d o se es taba a l n n de los r e c u r -
sos, c a r i t a t i v o s , y las neces idades e r a n 
u r g e n t e s , c o m o e l t é r m i n o d e los m a l -
h a d a d o s p lazos , q u e e r a e n a r jue l d í a , 
l a h e r m a n a A l e j a n d r i n a se d e c i d í a a 
h a c e r v i s i t a s a los r i c o s , menos a g r a d a -
bles que las q u e h a c í a a los pobres , y 
n o s i n i n q u i e t u d m i r a b a en t a l m a ñ a -
n a las v e n t a n a s y ba lcones de t odos los 
p isos c e r r a d o s . 
¡ C o n t a l q n e e l v e r a n o n o h u b i e r a 
d e j a d o d e s i e r t a s t o d a s las casas r i -
cas I , , . 
B i e n h a b í a hecho l a h e r m a n a A l e -
j a n d r i n a en c o n t a r c o n pos ib les decep-
ciones. 
E n l a c a l l e de G r a n e l l e . a u n a de 
c u y a s p u e r t a s l l a m a b a c o n m á s c o n -
fianza, l e r e s p o n d i e r o n q u e todos h a 
b í a n p a r t i d o l a v í s p e r a ; p e r o que , p o r 
. - i l a h o r m a n a q u e r í a e s c r i b i r l e s , l a d i -
r e c c i ó n de l a s e ñ o r a M a r q u e s a e n s u 
c a s t i l l o d e . , . 
L a h e r m a n a s a c u d i ó l a cabera . D e 
v i v a voz , d e ^ e r : b i e n i o l a pobreza cer-
cana , se o b t e n í a y a d i f í c i l m e n t e l a l i -
m o s n a , , , T n a c a r t a na t e ñ i r í a é x i -
to. L a s e ñ o r a M ^ r uesa t e n í a s u s - p o -
bres en é l c a m p o , ¡ u e . n a t u r a l m e n t e , 
p e r j u d i c a b a n a los de P a r í s , 
A w e n t e t a m b i é n el p r o t e c t o r d e t > 
das las b u e n a s obras , e l s e ñ o r D u c h é , 
l l a m a d o p o r s u h i j a , q u e h a b í a d a d o a 
l uz . n o p o d í a t u r b á r s e l e en sus a le -
g r í a s » 
L a h e r m a n a A l e j a n d r i n a v i ó v e n i r -
se a b a j o en u n m o m e n t o los dos m e j o -
res s o p o r t a s J e s u e d i f i c i o ; p e r o f e l i z -
m e n t e a ú n le q u e d a b a n o t r o s . 
E r a u n a exce len te s e ñ o r a , s i n f a m i -
l i a , de e d a d a v a n z a d a , d e l i c a d a de sa-
l u d , y rp ie n o s a l í a c a s i n u n c a de s u 
e s p l é n d i d a m o r a d a - , e l p r i n c i p a l de u n 
v i e j o p a l a c i o de e l e g a n t e e s t i l o y c o n 
h e r m o s o j a r d í n . 
L a s e ñ o r a es taba, e f e c t i v a m e n t e , pe -
r o n o r e c i b í a ¡ desde a l g i f n o s d í a s n o se 
l e v a n t a b a d e l a c a m a , p o r q u e se sea-
t í a a l g o e n f e r m a . S i n e m b a r g o , q u i z á s 
c o n la h e r m a n a h e c h i c e r a h i c i e r a u n a 
e x c e p c i ó n . . , 
L a r e l i g i o s a f u é r e c i b i d a . 
— A h , q u e r i d a h e r m a n a ! ; u s t e d 
p u e d e c o n t a r m e e n t r e sus e n f e r m o s — 
g i m i ó l a s e ñ o r a C lame . r eux , d o l i e n t e 
en e l f o n d o de su g r a n lecho de c a o l n 
c o n a p l i c a c i o n e s de b r o n c e y c o n dose l 
de seda v e r d e . 
P r o l i i a m e n t e h i z o l a h i s t o r i a de s i 
e n f e r m c d r . d . t o m a n d o a s u d o n c e l l a co 
mo t e d i a r d e sus s u f r i m i e n t o s y de b s 
p r r . p ' c i le les m é d i c o s ; p o r q u e ha -
íh m do a v n - i o s , y p o r l a ¿ o c h e 
t e n d e a n ¿ o n s m l t á . es que se s i n -
t i e r a r\y\\ m a i c e r o c o n c i e r t o s s í n t o -
maa a l a r m a n t e s , n u n c a s o n bas t an t e s 
las p - : ne^ : j n o ' e s v e r d a d » 
P r e ^ . V - n con el c u i d a d o d e su sa-
l u d , estaba e n c a n t a d a de p o d e r h a b l a r 
d e sus ma l e s con u n a persona c o m p - . 
t en t e , s i n que é s t a p u d i e r a i n t e r r u m -
p i r l a . L a sola t e n t a t i v a le p a r e c i ó p ) -
co d i s c r e t a ; p e r o , c o m o se c o n t a b a en-
t r e l as buenas a l m a s , n o se m o s t r ó sor-
p r e n d i d a , y a c a b ó p o r en te rnece r se de 
las de sd i chas d e l a s e ñ o r a H e n r y . 
— X a d a m i s h o r r i b l e que esa sensa-
c i ó n d e a h o g o ; y o t a m b i é n l a s i e n t j 
a l g u n a v e z : m ^ he o l v i d a d o de d e c í r -
selo esta m a ñ a n a a l m é d i c o ; p e r o se í o 
d i r é esta noche . A c a s o d e p e n d a d e l 
c a l o r : v o y a h a c e r p o n e r en las v i d r i í-
r a s - c r i s t a l e s a g u j e r e a d o s , p a r a que. e l 
a i r e p u e d a r e n o v a r s e , i V e r d a d quo 
a q u í n o h a y a i r e ? , 
— S í , s e ñ o r a ; a q u í s í . . . 
L a h e r m a n a A l e j a n d r i n a , acostn.m-
b r a d a a í a a t m ó s f e r a p e s t i l e n t e de los 
t abucos de los pobres , s o n r i ó a l r e c j -
r r e r c o n los o jos l a a m p l i a h a b i t a c i ó n 
e s t i lo i m p e r i o , y m i r a n d o a t r a v é s 
l a a l t a v e n t a n a la v e r d u r a de los á r b o -
les vdel j a r d í n . 
— H i ^ e m a l — d i j o l a s e ñ o r a de C h -
me^er-ux c o n t o n o de a r r e p e n t i m i e u f o . 
7 - I c o m e n z a r los ca lores h e d e b i d a 
i r : a E V i a ñ , y es l o que h a r é c u a n l o 
me l eva te. A l q u i l a r é u n a casa, y l i e -
v a r é a m i s c r i a d a s , p o r q u e n o t e n g o 
f u e r z a p a r a s o p o r t a r la v i d a de ho-
t e l , . . L o s m é d i c o s me a r r u i n a n . N-> 
t e n g o d i n e r o , h e r m a n a , n o t e n g o d i n e -
r o a q u í ; u s t e d lo c o m p r e d e r á . S i n e m -
b a r g o , q u i e r o h a c e r a l g o p o r esa p o b i t 
a s m á t i c a . 
iMff 
L A P R E N S A 
H e m o s d e a g r a d e c e r l a b u e n a y sa-
n a v o l u n t a d c o n q u e El I f u f i d b ina i s 
t e e n e l a s u n t o d e l a i n m i g r a c i ó n . 
N o p e c a r á de m á s n i n g u n o de loa 
q u e t r a t e n de m e j o r a r l a s u e r t e d? los 
que v i e n e n a d a r a C u b a l a v i t a l i d a d 
necesar ia y f e c u n d a de s u t r a b a j o . 
N o c o n v i e n e s i n e m b a r g o e x t r e m a r 
l a c u e r d a d o l i e n t e y f l é b i l . B a s t a d e c i r 
l a v e r d a d . 
E n busca de e l l a f u é e l Diario a 
T r i s e o r n i a . Y a l l í a v e r i g u ó que 
los i n m i g r a n t e s n o se r e g a l a n c o n fa i sa-
nes, p e r o t a m p o c o p a s a n c u a r e s m a f o r -
eosa de a y u n o s y a b s t i n e n c i a s ; q u e n o 
d u e r m e n en l echo de rosas, p e r o t a m -
poco m i d e n c o n e l c u a r p o l a d u r e / a 
de l a s t a b l a s o d e l h i e r r o ; q u e n o se 
b a ñ a n c o n esencia de azahares , p e r o 
t a m p o c o s i e n t e n las n á u s e a s de l a i n -
m u n d i c i a y l a f e t i d e z . 
H a a v e r i g u a d o t a m b i é n e l Diario 
que e n T r i s e o r n i a n o se les c i e r r a n i 
e n t o r p e c e l a e n t r a d a a los p e r i o d i s -
tas n i a los que deseen d a r l a m a n o p r o -
t e c t o r a a los i n m i g r a n t e s . 
L e a m o s a h o r a l o q u e d i c e El Mun-
d o : 
N u e s t r a R e p ú b l i c a e s t á n e c e s i t a d a 
d e i n m i g r a c i ó n . A este a s u n t o nues-
t r a s C á m a r a s l e g i s l a t i v a s h a n d e d i c a -
d o e s t u d i o s ^ o x i s t i e u d o a c t u a l m e n t e u n 
p r o y e c t o do p m ; a c c i ó n a l i n m i g r a n t e 
q u e e s t á p ^ t r o c i n á ' d b p o r va l iosos ele-
m e n t o s de n u e s t r a r i q u e z a azuca re r a . 
A n t e s q u " leyó , ; t e n d e n t e s a o b t e n s r 
q u e e l i n m i g r a n t e n o sea u n ave -le 
paso que v i e n e a i n v e r n a r e n C u b a 
r e a l i z a n d o los t r a b a j o s de l a z a f r a , s i -
n o e l t r a b a j a d o r d i s p u e s t o a es table-
ce r e n esta t i e r r a u n h o g a r v e n t u r o s ) , 
es i n d i s p e n s a b l e flue todos esos j o r n a -
l e r o s q u e s i n leyes de p r o t e c c i ó n v i e -
n e n a c o r t a r c a ñ a y que los m á s r e g r e -
s a n a n u a l m e n t e a sus a ldeas , sean p o r -
t a d o r e s d e buenas n u e v a s ¡ q u e p u e d a n 
d e c i r q u e l a t r a v e s í a no es u n t o r m e n -
t o ; que e l p u e r t o de l a H a b a n a n o es 
u n n i d o de b u i t r e s ; ' q u e e l f amoso 
T r i s e o r n i a no es u n p u r g a t o r i o ; que en 
C u b a desde las a u t o r i d a d e s h a s t a laa 
clases a g r í c o l a s p u d i e n t e s y los oea-
t r o s r e g i o n a l e s d e S a n i d a d , todos des-
v í v e n s e p o r c o n s e g u i r a h o r r o de peso-
t a s a l i n m i g r a n t e , c o m o d i d a d r e l a t i v a , 
s a l u d a b l e s i q u i e r a a l t r a b a j a d o r a l o -
j a d o en los d e p ó s i t o s , hospeda j e e c o n ó -
m i c o y e n d e f i n i t i v a , t r a b a j o . 
Y esas e x p l o t a c i o n e s se p r o d u c e n 
p o r q u e e l a b a n d o n o de los f u n c i o n a -
r i o s es t a n a b s o l u t o que t a l pa rece que 
a q u í t o d o s e s t á n d e a c u e r d o p a r a rea-
l i z a r l a s . E l P r e s u p u e s t o c o n s i g n a c r é -
d i t o s su f i c i en t e s para* que e l d e p a r t a -
m e n t o d e T r i s e o r n i a sea g r a t o y p r o -
v i s i o n a l a l b e r g u e d e l i n m i g r a n t e . E n 
e l s e r v i c i o d e l p u e r t o e x i s t e n t a r i f a s 
b a j o l a p r o t e c c i ó n de l a p o l i c í a . L a s 
fiociedades r e g i o n a l e s t i e n e n c o m i s i o -
nes q u e p u d i e r a n v e l a r p o r los i n t e -
reses d e l n u e v o asoc iado desde que de-
s e m b a r c a . 
V e m o s q u e El Mundo no c o n c r e t a 
y a n i d e t a l l a c o m o en a q u e l l a o t r a i n -
f o r m a c i ó n q u e h u b i m o s de c o m e n -
t a r . 
Q u i z á s en tonces f o r z ó u n poco l a n o -
t a p a r a q u e d a r , a l fin, e n e l t é r m i n o 
m e d i o . 
S i n e m b a r g o n o h u e l g a n d e l t o d o 
esos t o q u e s de a l e r t a . 
S i r v e n a l m e n o s p a r a que se inves -
t i g u e l a r e a l i d a d de los hechos. 
Y p a r a q u e se t r a t e de s u p r i m i r t o -
dos los m o t i v o s e n q u e se p u d i e r a n 
f u n d a r las q u e j a s y p ro t e s t a s . 
T e n g a El Mundo l a s e g u r i d a d de 
q u e n i los C ó n s u l e s n i las sociedades 
r e g i o n a l e s h a n de d e s p e r d i c i a r n i n g u -
n o de los datos que le o f rezca l a p r e n -
sa e n b i e n d e l i n m i g r a n t e . 
E r a de o i r c ó m o an tes d e l a c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l , d e m a s i a d o p r e m a t u r a -
m e n t e , s o n a b a n n o m b r e s p a r a c a n d i -
da tos p r e s i d e n c i a l e s d e l p a r t i d o l i b e -
r a l . E l g e n e r a l G ó m e z , Z a y a s , E n s e -
b i o H e r n á n d e z , A s b e r í , S a n g u i l y , M a r -
c e l i n o D í a z de V i l l e g a s , B u s t a m a n t e , 
G o n z a l o de Q u e s a d a . . . 
L o s l i b e r a l e s e s t á n p r o f u n d a m e n t e 
c o n v e n c i d o s de que esa a b u n d a n c i a d o 
" p r e s i d e n c i a b l e s " n o f a v o r e c i ó n a d a 
a s u p a r t i d o y p e s ó c o n o t r a s causas, 
en l a b a l a n z a de s u d e r r o t a . 
A h o r a c o m i e n z a n a s o n a r n o m b r e s 
p a r a l a p r e s i d e n c i a d e l p a r t i d o , c a m i -
n o q u i z á s de l a c a n d i d a t u r a a la o t r a 
p r e s i d e n c i a . 
¿ C o n v i e n e eso e n estas c i r c u n s t a n -
cias a los l i b e r a l e s 1 ¿ C o n v i e n e sobre 
t o d o a l p a í s ? 
E s c r i b e El Triunfo: 
L a s t e r m i n a n t e s dec l a r ac iones d e l 
g e n e r a l G ó m e z r e c h a z a n d o t o d a p o s i b i -
l i d a d d e a s u m i r l a d i r e c c i ó n de nues -
t r a c o l e c t i v i d a d , r e s t a n u n f a c t o r , q u i -
z á s de los m ¿ s i m p o r t a n t e s a l p r o b l e -
m a p r e s i d e n c i a l d e l P a r t i d o ; los can -
d i d a t o s pos ib les c u y o s n o m b r e s se ba-
r a j a n c o n m á s o m e n o s s i m p a t í a y en -
t u s i a s m o , d e b e n r e s e r v a r s e p a r a l a 
o p o r t u n i d a d v i a b l e . 
P o r h o y t ío ex i s t e m e j o r p r o g r a -
m a que e l de l a c o n s o l i d a c i ó n de nues-
t r a s f u e r z a s . 
A esta e m p r e s a debemos c o n s a g r a r 
t o d o s n u e s t r o s e m p e ñ o s ¡ l a b o r a r c o n fe 
i n q u e b r a n t a b l e p a r a a l c a n z a r u n a 
i d e n t i f i c a c i ó n c o m p l e t a e n t r e t odos Jos 
e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n e l P a r t i d o y 
r e a l i z a r d e s p u é s u n a v i g o r o s a c a m p a -
ñ a de r e o r g a n i z a c i ó n — o de " r e n o v a -
c i ó n " s i a s í se j u z g a n e c e s a r i o — q u e 
p r e s t e n u e v o s a l i e n t o s y r o b u s t e c i d a s 
e n e r g í a s a l que h a d e ser e n t o d o t i e m -
p o r e p r e s e n t a n t e g e n u i n o de l a demo-
c r a c i a . 
L a R e p ú b l i c a e x i g e a c t u a l m e n t e u n 
receso de las a b r u m a d o r a s l u c h a s p o -
l í t i c a s . 
A l " r e c e s o " p o l í t i c o " n o s acogemos. 
N o s o t r o s nos a s o m b r a m o s a n t e l a re -
s i s t e n c i a p r o d i g i o s a , a n t e e l t e m p l e i n -
q u e b r a n t a b l e de los p r o h o m b r e s p o l í -
t i cos . 
¿ C ó m o n o se cansan , c ó m o n o des-
f a l l e c e n e n s u a l m a y s u c u e r p o a n t e 
e l i n g r a t o , r u d o y a g i t a d o b r e g a r de 
t a n t o s y t a n c o n t i n u a d o s embates po-
l í t i c o s ? 
P e r o e l p a í s n o res i s t e t a n t o p o r -
q u e m á s que ese lucha / r p o l í t i c o m a -
r e a n t e y m u c h a s veces e s t é r i l , le i n t e r e -
s a n o t r o s m u c h o s p r o b l e m a s . 
E l p a í s e s t á h a s t i a d o , d e r r e n g a d o de 
l a p o l í t i c a . 
LA CLAVE DE LA SALUD 
A p e n a s e x i s t e e n f e r m e d a d , g r a v e n i l eve , c u y o o r i g e n no r a d i q u e e n l f 
roasa de l a s a n g r e , c u a n d o r s t e l í q u i d o se h a v i c i a d o ó c o r r o m p i d o , d e b i l i t a d o 
ó d e p a u p e r a d o p o r u n a ú o t r a causa. D e este hecho , r e c o n o c i d o como l e y p a t o 
l ó g i c a , l legase á l a i n e v i t a b l e c o n c l u s i ó n de que h a l l a n d o e l m e d i o de con-
s e r v a r l a s a n g r e l i b r e de i m p u r e z a s , se h a b r á d a d o con l a c l a v e de l a sa 
l u d p e r m a n e n t e . S i en a l g o c o n c u e r d a n los c h a r l a t a n e s y los sabios es e n que 
u n a s a n g r e sana y b i e n a c o n d i c i o n a d a es b a l u a r t e i n e x p u g n a b l e á los emba-
tes de cas i t o d a s las e n f e r m e d a d e s . Es , pues , u n a de esas v e r d a d e s f u n d a m e n , 
t a l e s q u e n o a d m i t e n d i s c u s i ó n . O t r a v e r d a d i g u a l m e n t e i n d i s c u t i b l e es e l m é -
r i t o de las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L 
D O C T O R F R A N K L I N , M A R C A V E L C A S 
c o m o e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a p a r a d e p u r a r , v i g o r i z a r y e n r i q u e c e r l a s a n g r e , 
que es l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a d e l m a n t e n i m i e n t o de l a s a l u d . 
R E O L I N A 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r i a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
L a M a r c a p a l a b r a C r e o l i n a es r e g i s t r a d a bajo e l n* 4948 en 
l a R e p ú b l i c a de Cuba p o r W I L L I A M P E A R S O N , H a m b u r g o . 
SA1NT-RÁPHAÉL 
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Y espera , espera c o n ans ias v i v a s , 
' ine l l e g u e l a h o r a ' d e l " r e c e s o , " l a ho-
r a 'del t r a b a j o . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y n e g ó q u e h u b i e -
se n i n g u n a n o t a a m e r i c a n a r e l a c i o n a -
d a c o n las e lecciones . 
M a s o c u r r e c o n f r e c u e n c i a , que l o 
que o f i c i a l m e n t e es u n secre to c o r r e 
p r i v a d a y s i l e n c i o s a m e n t e de boca en 
boca h a s t a q u e se c o n v i e r t e e n voz p ú -
b l i c a . 
Y esta v o z d i c e que ex i s t e u n a n o -
t a d e l M i n i s t r o a m e r i c a n o en C u b a . 
I n f o r m a "ha C o r r e s p o n d e n c i a , " de 
C i e n f u e g o s , e n l a P o s t a l H a b a n e r a : 
E l sec re to es es te : e l M i n i s t r o ame-
r i c a n o , q u e p o r ac to p r o p i o se h a c o n -
v e r t i d o en s u p e r v i s o r d e l G o b i e r n o c u 
b a ñ o , l e h a p e d i d o a l s e ñ o r S a f t g u i l y 
los casos de p r o t e s t a p o r cues t iones 
e l ec to ra l e s y Que se r e s u e l v a n d e n t r o 
de l a m a y o r e q u i d a d y de l a j u s t i c i a 
m á s e x t r i c t a . 
H a y , en e fec to , m u c h a s d e n u n c i a s , 
m u c h a s q u e j a s , m u c h a s p r o t e s t a s c o n -
t r a ac tos e l e c to r a l e s p r o v i n e n t e s de 
t o d a l a Rf ¡ m b l i c a , y e l M i n i s t r o ame-
r i c a n o , a n o m b r e de s u G o b i e r n o , h a 
" a c o n s e j a d o * ' a l s e ñ o r S a n g u i l y q u e 
e l G o b i e r n o c u b a n o a c t ú e de m a n e r a 
é U c i e n t e -en t o d o s esos casos p a r a q u e 
l a j u s t i c i a b r i l l a , c a i g a q u i e n c a y e r e y 
c h i l l e q u i e n c h i l l a r e , y p a r a que n o se 
u s u r p e e l d e r e c h o a n a d i e . 
Se d i ce q u e M r . B e a u p r é , a l h a c e r 
d i c h a s r e c o m e n d a c i o n e s a l S e c r e t a r i o 
de E s t a d o , l e d i j o , p o c o m á s o m e n o s : 
M i g o b i e r n o , en e l caso de q u e es-
t a l l a r a a q u í u n m o v i m i e n t o a r m a d o 
c o n t r a las e lecc iones e f ec tuadas , i n t e r -
v e n d r í a p a r a f o r t a l e c e r a l a a u t o r i d a d 
c o n s t i t u i d a y p a r a a n i q u i l a r a los r e ' 
v o l t o s o s ; p e r o q u i e r e a n t e s e s t a r segu-
r o de q u e los q u e se a l c e n e n a r m a s n o 
t i e n e n r a z ó n a l g u n a y de q u e h a n s i -
d o a t e n d i d a s en j u s t i c i a sus q u e j a s l e -
g í t i m a s . 
S i esas m a n i f e s t a c i o n e s f u e r a n exac-
tas , s e r í a n o t r a f u e r t e l l a m a d a a l o r d e n 
a c u a n t a s p u d i e r a n p e n s a r t o d a v í a en 
r e v o l u c i o n e s . 
E s t á v i s t o q u e los a m e r i c a n o s q u e d a -
r o n e s c a r m e n t a d o s de l a de A g o s t o y 
q u e se h a l l a n d e c i d i d o s a e v i t a r s e g u n -
das p a r t e s . 
S u s i s t e m a es esta vez e l n u e s t r o . 
D e n t r o de l a l e g a l i d a d , t o d o . F u e -
r a de e l l a , n a d a . 
NECROLOGIA 
E n l a m a ñ a n a de h o y , a las ocho y 
m e d i a , se l e d a r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
eu e l C e m e n t e r i o de C o l ó n , a l c a d á v e r 
d e l s e ñ o r d o n J o s é M a n u e l B l a n c o y 
A l f o n s o , h e r m a n o de n u e s t r o a n t i g u o 
a m i g o , d o n E l p i d i o B l a n c o y A l f o n s o , 
a q u i e n , c o m o a los h i j o s d e l f i n a d o , 
que en p a z descanse, d á m o s l e s e l m á s 
s e n t i d o p é s a m e . 
E l c o r t e j o f ú n e b r e s a l d r á de l a ca-
sa n ú m e r o 517 de l a C a l z a d a d e l Ce-
r r o . 
E N T I E R R O 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e de 
. a y e r f u e r o n t r a s l a d a d o s a l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n l o s r e s t o s d e l g e n e r a l Pe -
d r o D e l g a d o . 
E l f é r e t r o f u é e n v u e l t o e n u n a b a n -
d e r a c u b a n a , s i e n d o c o l o c a d o e n u n | 
a r m ó n . 
A b r í a l a m a r c h a ^ u n p i q u e t e de po-1 
l i c í a , s i g u i e n d o a c o n t i n u a c i ó n l a j 
B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l , u n a es-
e o l t a d e a r t i l l e r í a de cos tas , dos b a -
t e r í a s d e a r t i l l e r í a l i g e r a y dos sec-
c iones m o n t a d a s de a m e t r a l l a d o r a s y | 
a c o n t i n u a c u - u de é s t a s e l a r m ó n q u e 
c o n d u c í a e l f é f e t r o . 
D e s p u é s l o s f a m i l i a r e s d e l d i f u n t o , 
d i v e r s a s c o m i s i o n e s , l o s v e t e r a n o s de 
l a i n d e p e n d e n c i a y e l p u e b l o . 
P r e s i d í a n e l d u e l o l o s g e n e r a l e s N ú -
fiet y M i r ó A r g e n t e r . 
A las c i n c o de l a t a r d e l l e g ó l a co-
m i t i v a ñ m e b r e a l a í N e c r o p ó l i s , d e s p i -
d i e n d o e l d u e l o e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s de l a 
I n d e p e n d e n c i a , g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
A l d e s c e n d e r a l a fosa l o s r e s t o s 
h i z o los d i s p a r o s de o r d e n a n z a l a se-
g u n d a b a t e r í - a de a r t i l l e r í a . 
" L a D i s c u s i ó n " d e d i c a su e d i t o r i a l 
a d o l e r s e de l a s u p r e s i ó n d e l C ó n s u l de 
S h a n g h a i , en C h i n a , d e c r e t a d a p o r e l 
C o n g r e s o . N o c rea el l e c t o r que d e j a 
de t e n e r s u i m p o r t a n c i a este a s u n t o . 
D e s p u é s de a q u e l l a a t e n t a v i s i t a q u e 
h i z o a l a H a b a n a e l " H a i - C h í , " c u y o 
r e c i b i m i e n t o se l l e g ó a c o m p a r a r a l de 
l a N a u t i l u s , s e r í a u n a i m p e r d o n a b l e e 
i n e x p l i c a b l e i n g r a t i t u d e l q u e se s u -
p r i m i e s e e l C o n s u l a d o de C u b a e n 
S h a n g h a i . 
Y m á s a h o r a que C h i n a , es h e r m a n a 
de C u b a e n g o b i e r n o r e p u b l i c a n o . 
E M P I E Z A J L F R I O 
E m p i e z a e l f r í o , y l a s m u j e r e s y n i -
ñ o s p o b r e s q u e c o n c u r r e n a l D i s p e n -
s a r i o " L a C a r i d a d " p i d e n f r a z a d a s 
p a r a h a c e r f r e n t e a l f r í o q u e l o s a m i -
l a n a y e n t r i s t e c e . D a d n o s u n a f r a z a -
da , q u e D i o s p a g a r á es te b e n e f i c i o a 
las p e r s o n a s que , a l h a l l a r s e a b r i g a -
das , n o o l v i d a n a l o s n i ñ o s y m u j e r e s 
p o b r e s . 
E n H a b a n a 58. p l a n t a b a j a d e l P a -
l a c i o E p i s c o p a l , se h a l l a e l D i s p e n s a -
r i o . 
D r . M . D E L F I N . 
USCIlia Perfumería w L o h s e 
DEPOSITO 'CAS FILIPIMAS" habama 
Crónica Judicial 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
S a j a d e l o C i v i l . 
I n f r a c c i ó n de l e y . M a y o r c u a n t í a . 
J o s e f a ( j r o r o z t i z a g a c o n t r a A r t u r o 
C l e m e n t e B e r t e m a t i , s o b r e n u l i d a d . 
P o n e n t e : S r . T a p i a . L e t r a d o s : D o c t o -
re s R e y e s y L d o , A r m a s . 
I n f r a c c i ó n de l e y . D e s a h u c i o . Pas-
t o r a B a r r o s o c o n t r a J o s é M a r í a N i e -
t o . P o n e n t e : S r . O r t i z . L e t r a d o : R o -
i s a i n z . 
S a l a d e l o C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de l e y . F e d e r i c o de l a Pe-
ñ a A l f o n s o c o n t r a G r e g o r i o D e l g a d o 
d e D i o s . L e t r a d o : I . C o r z o . P o n e n t e : 
S r . O u t i é r r e z . F i s c a l : S r . F i g u e r e d o . 
Q u e b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n . C a r -
l o s T e r e s a Y a l d é s A r i z a , u s u r p a c i ó n 
de t í t u l o . L e t r a d o : P e d r o A r a n g o y 
G O N O R R E A S , o ^ t l ^ S o A F L U J O V A G I N A L . 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A C O N L A S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
E N B O T I C A S S 1 f r . y p o r $ 3 - 8 0 , 4 f r a s c o s . G A R D A N O , B E L A S C O A I N 1 1 7 . 
T E N I A 
Se expe le f i l a m e n t e e n dos h o r a s c o n e l TENIFUGO GARDANO 
POR $2-00 LO MANDO A L INTERIOR 
E N U S T E D C O N S I S T E T E N E R 0 N O S A L U D 
H o y puede empewir mn defensa cont ra TODA MA>'IFK.«TACIOKí S I F I L I T I C A g r a -
ve • c r ó n i c a . 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D R . J. GARDANO 
Unico remedio pos i t ivo que dentrnye e l v i rus s i f i l í t ico 7 l imp ia la sangre da I m -
purezas. Tra tamien to especial mediante convenio. E n Boticas 91-80 fr . 4.80 00, 4 f r . 
mando. D R . GARDANO, BELASCOAIN 117. 
C 913 1044 M . 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 3 á 6 
3817 N o v . - l 
El GRIPPOL es de un efecto completo fi i nmed ia to en la c u r a c i ó n do la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronqui t i s , Gripe, L a r i n g i t i s , Tubercu los i s Pu lmonar y todos 
loa d e s ó r d e n e s del aparato resp i ra tor io . 
jComo t o s e . ' 
5 i l a co ru>c i 
l e n B c o n v e a c k u r A 
~Á i—— < /(. J 
El O R I P P O L es muy agradebie y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y i ; 
e x p e c t o r a c i ó n , qu i t a los dolores del pecho, dir-mlnuye la fiebre y hace cesar loa su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr . A . C. Bosque, Te j ad i l l o n ú m . ?8.—Habana. 
Una mues t ra gra t i s s e r á enviada á todo e l que lo so l ic i te 
. . . 3766 .Not.-J 
P i ñ a . P o n e n t e : S r . D i v i n ó . F i s c a l : 
S r . F i g u e r e d o . 
I n f r a c c i ó n de l e y . F r a n c i s c o A n t e -
q u e r a v L o r e d o , d i s p a r o y l e s i o n e s 
g r a v e s . L e t r a d o s : A u g u s t o T 
C a r l o s de A r m a s . P o n e n t e : S r . L a b a -
r r o c a s . F i s c a l : S r . F i g u e r e d o . 
I n f r a c c i ó n de l e y . F r a n c i s c o P o n s 
v A l f o n s o , r a p t o . L e t r a d o : A l f r e d o d o 
C a s t r o y D u e ñ a s . P o n e n t e : S r . F e r r e r . 
F i s c a l : S r . B i d e g a r a y . 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de l o C r i m i -
n a l se c e l e b r a r o n . a y e r l o s j u i c u s 
o r a l e s de las causas s e g u i d a s c o n t r a 
J o a q u í n R e d o n d o , p o r e s t a f a ; C a r l o s 
F e r n á n d e z , p o r r o b o , y J o s é Ló*pez , 
p o r e s t a f a , p r o c e d e n t e s d e l j u z g a d o 
de l a P r i m e r a S e c c i ó n 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s ó p a r a 
e l p r i m e r o c u a t r o meses v u n d í a do 
a r r e s t o ; p a r a e l s e g u n d o t r e s a ñ o s , 
seis meses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l y p a r a e l t e r c e r o c u a t r o 
a ñ o s , dos meses y u n d í a t a m b i é n de 
p r i s i ó n . 
L a s de fensas , a c a r g o de l o s seno-
res E o i g y M a s f o r r o l . 
K s t a f a y l e s i o n e s 
L a S a l a T e r c e r a c o n o c i ó de l a s c a u -
sas i n i c i a d a s en e l j u z g a d o de l a Sec-
c i ó n S e g u n d a s e g u i d a s c o n t r a J o s ó 
P e ó n , p o r es ta fa , C a y e t a n o D í a z , p j r 
l e s i o n e s ; p a r a q u i e n e s i n t e r e s ó e l M i -
m i s t e r i o F i s c a l , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s 
p e n a s d e c u a t r o meses y u n d í a de 
a r r e s t o y u n a ñ o , o c h o meses y 2 1 
d í a s de p r i s i ó n . 
D e f e n d i e r o n l o s s e ñ o r e s C o r z o y 
C i e n c i a . 
V i s t a s C i v i l e s 
A n t e l a S a l a de l o C i v i l y C o n t e n -
c i o s o e s t u v i e r o n a y e r p a r a c e l e b r a -
c i ó n l a s v i s t a s q u ^ s i g u e n : 
I n c i d e n t e , p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o 
d e Guanaba-coa , f o r m a d o c o n m o t i v o 
de l a r e l a c i ó n j u r a d a p r e s e n t a d a p o r 
e l P r o c u r a d o r M i g u e l V a l e r a e n c o -
b r o de sus d e r e c h o s y s u p l e m e n t o s de-
v e n g a d o s en e x p e d i e n t e p r o m o v i d o 
p o r d o n R i c a r d o V á z q u e z s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a v e n d e r u n o s b i e -
n e s de s u m e n o r h i j a . 
L a d e l t e s t i m o n i o d e l u g a r e s p r o c e -
d e n t e d e l J u z g a d o d e l E s t e , c o r r e s -
p o n d i e n t e a l j u i c i o e j e c u t i v o s e g u i d o 
p o r d o n J o s é P a s a r o n c o n t r a d o ñ a 
M a r í a D o l o r e s y d o n A l f r e d o y d o n 
J u a n F r a n c i s c o P e ñ a l v e r . 
— Y l a d e l t e s t i m o n i o de l u g a r e s , 
p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o ] d e l B a t e , 
c o r r e s p o n d i e n t e ail j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a s e g u i d o p o r d o n F r a n c i s c o 
A r r e c h a v a l e t a c o m o d e f e n s o r t l e u n 
i n c a p a c i t a d o , y c o n t i n u a d o d e s p u é s 
p o r d o n M a n u e l R o d r í g u e z c o n t r a d o n 
R a m ó n V e l i z q u e z « o b r e r e c o n o c i -
m i e n t o de u n h i j o n a t u r a l . 
L a s p a r t e s , r e p r e s e n t a d a s , r e spec -
t i v a m e n t e , p o r l o s l e t r a d o s G a l l e t t i , 
V a l v e r d e y S á n c h e z y R o d r í g u e z 
A c o s t a , C a n d í a y e l M i n i s t e r i o F i s -
c a l . 
D e l a F i s c a l í a 
P o r l a F i s c a l í a d e es ta A u d i e n c i a 
•han s i d o f o r m u l a d a s c o n c l u s i o n e s p r o -
v i s i o n a l e s i n t e r e s a n d o p a r a e l g u a r -
d i a r u r a l d e l p u e s t o de Q u i v i c á n A l e -
j o M a r t í , e n c a usa p o r d i s p a r o y l e s i o -
nes , l a p e n o de t r e s a ñ o s , c u a t r o m e -
ses y 8 d í a s de p r i s i ó n . 
T a m b i é n se h a n f o r m u l a d o p o r e l 
m i s m o M i n i s t e r i o in t e resand 
V i r g i l i o P é r e z de A l d e r e t e p par* 
p a r o , u n a ñ o , o c h o meses y 9^ ^ 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . ^ í i 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o e n m a t e r i a cr" 
l a s q u e s i g u e n : ^ a l 
A b s o l v i e n d o a S a l u s t i n n o k-
C a s á i s , e l s a r g e n t o c i t a r e na*.*?* 
c o m i s a r i o d e l c u e r p o de A m e t 
r a s q u e m a t ó e n l e g ^ l i n i u def 
l a a c c e s s o r i a de C u r a z a o 33 a ArSa 61 
B o u z a , e l m a r i d o de u n a baTla^'' 
n o m b r a d o D o l o r e s B a h a m o n d / 1 ^ 
q u i e n e s e n c o n t r ó en s u casa ' * 
Se a b s u e l v e t a m b i é n a J o s é Alv 
e n c a r g a d o de l a casa d o n d e o c u r r í ' ^ 
a n t e r i o r s a n g r i e n t o suceso, a ^ 
se a c u s a b a p o r d i s p a r o de arma ? 
f u e g o , l e s i o n e s y u n a f a l t a de p o J ¡ 
a r m a s i n l i c e n c i a . 
— C o n d e n a n d o a E d u a r d o Rea 
h i e r a , p o r d i s p a r o , a u n afb, 
mese y 2 1 d í a s de p r i s i ó n . 
— C o n d e n a n d o a G a s p a r Díaz n* 
r a p t o , a l a m i s m a p e n a que el 'a% 
r i o r y a c c e s o r i a s . 
S E S A L A m E N T O S P A R A HOY 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a R a f a e l F e r n á n d e z » 
o t r o , p o r e s t a f a . 
S a l a S e g n n n a 
C o n t r a J o s e p t H a t t l i n t o n , por ^ 
s i enes . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a A n t o n i o R e c i o , p o r es t ipa 
— C o n t r a M a e V a y L i n d r a y , p0; 
m a l v e r s a c i ó n . 
— C o n t r a A n t o n i o F e r n á n d e z y 
o t r o , p o r i n c e n d i o . 
S a l a d e l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala délo 
C i v i l y Con tenc ioso -admin i s t r a l ivc 
p a r a h o y , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . F e l i p e T a r i c h e contri 
r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e M u n i c i p a l di 
l a H a b a n . Contenc ioso-Admin i s r ra t i -
v o . P o n e n t e : T r e l l e s . L e t r a d o s : Mora, 
l e s y A c o s t a . M a n d a t a r i o : Cueví 
P r o c u r a d o r : S t e r l i n g 
S u r . T e s t i m o n i o d e luga res autoj 
p o r A n d r é s C a s t r o so l i c i t ando um 
i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o de la Pr). 
p i e d a d . U n e f e c t o . P o n e n t e : Edelmaii 
L e t r a d o s : L e d ó n . S r . F i s c a l . Mancb 
t a r i o : R o c a . E s t r a d o s 
T e s t i m o n i o de l u g a r e s de l procedi-
m i e n t o s u m a r i o L e y H i p o t e c a r i a por 
G u j n e r s i n d o A i v a r e z , c o n t i n ú a l o ir 
J o s é A . F e r r e r c o n t r a M a r í a Luisa 
d e l a L u z , s o b r e pesos . U n efeota 
P o n e n t e : E d e l m a n n . L e t r a d o s : Gsy 
y V a l d é s . P r o c u r a d o r e s : R e g u e n " 
F e r r e r . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a ' c i o r e s en la Audi» 
c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : G u i l l e r m o PuPente, Ht-
l i o R . E c a y , C a r l o s E l c i d , Pedro E 
S o t o l o n g o , A n t o n i o V a l v e r d e . Fer-
n a n d o F r e y r e , R . F e r n á n d e z Criado. 
P r o c u r a d o r e s : R e g u e r a . Zayas, Jo-
s é R o d r í g u e z , D o m i n g o R u i z , P. Fe-
r r e r , D a u m y L , G r a n a d o s . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s . — M a r í a Flo-
r e s C á l v e n t e , F r a n c i s c o Díaz . M 
I l l a , F r a n c i s c o G . Q u i r ó s . Rafael U 
lez , M a n u e l G a r r i d o , J a c i n t o Sotolon-
g o , E m i l i a n o V i v ó , L u í s Merelo. 
t o r M i y a r e s , M a r c o s P i ñ a r . 
P A R A H A C E R S U S P E D l O o S 
K T O a h o r r a t i e m p o , raolesllas y d l n e r o . - i o s c o m e r c i a n t e s 
le p re s t an a t e n c i ó n e spec ia l a l t e l é f o n o , p a r a f a c i l i t a r sos 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n v . — A g u i l a 
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N O V I E M B R E 
EL ASESINATO DE CANALEJAS 
Xovimbre, 12. 
Vanas versiones. 
JEn la Secretaría del ministerio de 
Fomento y en los pasillos se hacían 
varias versiones. 
E n uno de Los grupos decían que el 
Presidente del Consejo de Ministros 
salió esta mañana a pie de su casa 
ñor García Prieto, para adoptar algu-
nas disposiciones necesarias. 
E n primer término acordaron pre-
sentarse a la hora ordinaria a las Cá-
maras, haciéndolo primero al Congre-
so y después al Senado. 
De acuerdo con ambos presidentes, 
y una vez dada cuenta del vil asesi-
nato del Presidente del Consejo, pro-
el Presidente del Consejo de Minis-
n os acababa de expirar víctima de 
cuatro tiros que le había disparado 
un sujeto en la Puerta del Sol. Rá-
pidamente circuló la noticia, y los es-
tudiantes, cambiando en el acto de 
actitud, demostraron su profundo 
sentimiento, y encamináronse silen-
ciosamente a la Puerta del Sol. 
E n los barrios extremos 
A las doce menos cuarto había lle-
gado ya confusa y caótica la terrible 
I noticia, . formándose, grupos acá y 
de la «Infanta doña María Teresa, lie-! allá, dudando todos, pensando que 
gó al regio alcázar cerca de la una de ' era imposible lo que oían, 
la tarde, ignorando lo ocurrido. L a f Mas tales datos, noñeias v señas se 
v se dirigió al ministerio de la Gober-. Z Z . U.- T i . ' ' & „ , , • , „ i poner levantar la sesión en demostra-nación para celebrar Consejo y al He 
gar a la esquina de la calle de Carre-
tas, un individuo joven y no mal ves-
tido le había disparado tres tiros con 
una pistola de gran calibre y que em-
prendió precipitada fuga. 
E l señor Canalejas vaciló; pero re-
haciéndose y llevándose las manos al 
pecho, continuó su camino hasta la 
puerta del ministerio, donde se abra-
zó a un portero diciendo: 
—Xo es nada; herido, herido, y 
perdió el conocimiento. 
Otros decían que fué conducido a 
Gobernación entre seis guardias de 
Orden público, y que el agresor se 
había disparado un tiro en la cabeza, 
quedando muerto en el acto. 
Otros decían que el señor Canale-
jas no tenía más que leves heridas, 
y otros que había muerto instantá-
neamente. 
También decían que dos agentes de 
la Policía secreta al ver que un indi-
viduo disparaba un revólver contra 
el Presidente del Consejo, dispararon 
varios tiros, matándole. 
L a noticia oficiftl. 
A las doce y media el taquígrafo 
señor Pantoja comunicó al secretario 
del señor Villanueva que el señor Ca-
nalejas había fallecido. a consecuen-
cia de las heridas recibidas. 
Interrogado el secretario, negaba 
que esta noticia fuera oficial, pues 
él no sabía más que las noticias que 
circulaban por el ministerio. 
¿Quién es el asesino? 
E n los corrillos formados en los pa-
sillos se decía qué el asesino era un 
anarquista llegado a Madrid para 
asesinar al señor Canalejas; que era 
un estudiante, que era ingeniero in-
dustrial; también decían que era un 
conservador amargado por los triun-
fos del señor Canalejas; que era un 
escultor, y, por último, que era un 
policía de la secreta que tenía resen-
timientos por haber sufrido un cas-
tigo. 
A Gobernación. 
Al ratificarse la noticia d,e la muer-
te del señor Canalejas, todos los em-
pleados que quedaban en el ministe-
rio se dirigieron al de la Gobernación 
con objeto de ver el cadáver y hacer 
constar su profundo sentimiento por 
la muerte del gran político demó-
crata. 
Muchos empleados y ordenanzas, 
comentando el suceso, derramaban 
lágrimas. 
Comentarios políticos. 
E n los despachos de los altos fun-
cionarios se comentaba con calor la 
situación actual del Gobierno. 
Unos pronosticaban que el Rey en-
cargará de formar Gabinete al señor 
Montero Ríos, otros rebatían esta hi-
pótesis y decían que el encargado se-
ría el Conde de Romanones. 
Los demás decían que será el ge-
neral Weyler o el señor Maura; otros 
dos abogaban por el señor Moret, y, 
ninguno lograba ponerse de acuerdo. 
Los candidatos que tenían más par-
tidarios eran los señores Maura y 
Weyler, en particular aquél, pues se-
gún los más suspicaces, el Rey encar-
garía después del Consejo de formar 
Gobierno al señor Maura, pues había 
estado conferenciando en Goberna-
ción con él. 
.—¿Pero está el Rey en Goberna-
ción?—preguntó uno. 
—Xaturalmente — le respondieron 
~~; en cuanto tuvo conocimiento de 
ta triste noticia, se personó en el mi-
nisterio. 
•—Y al pasar por la Puerta del Sol, 
*jo quedó nadie en el Ministerio. To-
dos corrieron al de la Gobernación 
Para convencerse de la inesperada 
fuerte del señor Canalejas, que tan 
Profunda impresión ha causado en to-
óos los ánimos. 
Consejos en Gobernación. 
Los ministros estuvieron reunidos 
l'igunos minutos, presididos por el 
noticia le fué dada con las debidas 
precauciones para atenuar a la au-
gusta dama la impresión profunda 
que había de producirle. 
Amortajando el cadáver 
A la una y media procedieron va-
rios amigos íntimos, dirigidos por el 
señor Armiñán. a desempeñar el triste 
ción del sentimiento nacional produ 
cido por el insólito hecho. 
Se acordó asimismo que el entie-
rro del cadáver del señor Canalejas 
se verifique mañana, a las tres de la 
tarde, tributándosele los honores que 
por el alto cargo que ejercía le co-
rresponde 
Conocido por los Ministros el pa-
recer de la viuda, se acordó que el 
cadáver sea trasladado esta tarde al 
| Congreso. para depositarlo en el pór- ^ ^ J 1 ^ 1 señor Canalejas 
tico de entrada, convertido en capi 
ciaban de lo ocurrido que las gen-
tes se rendían a la evidencia v mu-
ch os corrían a la Puerta del Sol pa-
ra comprobar la exactitud de lo oíd* 
y anhelando vivamente que no se 
confirmara lo que se decía. 
Así las grandes avenidas de los 
garrió?; altos y de los barrios bajos 
Wen pronto se vieron llenas de una 
se encami-
v también a 
Ha ardiente, con objeto de que esta 
noche, en las primeras hot̂ as, y las 
de mañana hasta medio día . pueda 
ser visitado por el público. 
Los Ministros de la Guerra y de 
Gracia y Justicia fueron comisiona-
dos por los demás compañeros para 
trasladarse al domicilio del señor Ca-
nalejas e informar a la viuda de la 
tremenda desgracia y saber por ella 
fj su ilustre esposo tenía o no otorga-
do testamento, por si en él se contu-
viese alguna' ¡disposición relacionada 
con su entierro. 
Después de la salida^ de ambos Mi-
nistros siguieron reunidos los demás 
un buen rato, y cerca de las dos y me-
dia abandonaron el departamento de 
Gobernación para dirigirse a sus ca-
sas x desde éstas .a las Cámaras. 
cometido de amortajar el cadáver del ¡ mullitud apresurada míe 
señor Canalejas, conforme se hallaba I „aba a ia pUerta del Rr>l 
colocado sobre la mesa grande del sa-1 ios 1ranSparentes de los diarios, 
ion central de Gobernación. Esta agitación, lejos de decrecer. 
Antes se dejo -entrar a verie a i ha ido ^ aUTnento tanto (|lie a la ho. 
cuantas personas se encontraban en ra de escribir estas líneas, la triste, 
gobernación pasando de algunos mi-1 |a tremenda noticia, no es ignorada 
les /as que c\esde las doce hasta la ho-1 de ni gjqtriera en lo más remo-
ra indicada han desfilado ante el ca-1 t0 del extrarradio, y no hay que de-
i cir que el dolor y la indignación son 
f1 ^bsecr-n^no de Gobernación..1 g0Iierales y. se expresan en vivos có-
r n e r Navarro. Revorter, el director raentarios> 
de Admmstraeión local. Sr. Belaun- I _ • _ _* 
de, y los jefes de sección señores León 1 Pormenores del agresor 
e}, cambiando impresiones acerca 
el inesperado y trágico suceso, acor-
ándose que interinamente sé encar-
p_se de la presidencia del Consejo el 
í>eiior García Prieto. 
Lsta noche comenzarán las consul-
ta p(?ra, resolver la situación políti-
los án .llamí»dos a Palacio todos 
t I?ersouajcs políticos, según se acos-
^ora en las crisis más graves, 
espués de retirarse el Rev del mi-
Prio de la Gobernación se reunie-





f ^Sía tarde se dará cuenta a las 
de lo ocurri¿l0' v tanto el 
r á n ^ 8 0 eomo el Senado suspende-
o s sesiones en señal de duelo. 
^ E l Gobierno delibera. 
I. - :> una se reunieron de nuevo 
6or >niS,10s en el <^spacho del se-
^arroso, y presididos por el se-
E l Rey y García Prieto 
A las dos y cuarto de la tarde lle-
gó' a Palacio el señor García Prieto, 
Presidente interino del Consejo de 
Ministros. 
E l Marqués de Alhucemas perma-
neció conferenciando con el Rey cer-
ca de media hora, dando cuenta a S. 
M. do los acuerdoá adoptados en 
Consejo. 
E l señor García Prieto sometió a la 
firma del Monarca ol decreto dispo-
niendo que se tributen al cadáver del 
señor Canalejas los más altos hoño-
res, los de Capitán General con man-
do en plaza. 
Manifestó el Presidente interino a 
los periodistas que le interrogamos 
los acuerdos relativos a la exposición 
del cadáver y al entierro, de los cua-
les en otro lugar damos cuenta. 
—Esta tarde — añadió—comenza-
rán las consultas para la resolución 
del problema político planteado. Da-
rán principio a las cinco. Xo sé quié-
nes sean los llamados por Su Majes-
tad, . ni si serán todos ellos perte-
necientes al partido liberal o al con-
servador también. Acaso vuelva yo 
a iiltima hora a dar cuenta al Rey de 
cuanto ocurra. 
E l señor García Prieto hizo a los 
periodistas estas breves manifesta-
ciones emocionado en términos real-
mente extraordinarios. 
E l último día de despacho 
Hoy, como de costumbre, asistió 
el iwñor Canalejas al despacho con el 
Rey. Este se prolongó hasta las on-
ce y diez minutos de la mañana. 
A esta hora el señor Canalejas sa-
lió de la cámara regia y conversó, 
bromeando, como tenía por. hábito, 
con las personalidades palatinas que 
encontraba a su paso. > 
•Momentos antes, de salir el Presi-
dente del Consejo llegaron al regio 
alcázar para firmar los Ministros de 
Hacienda y Gobernación. 
Cuando el señor Canalejas llegó a 
la puerta del Príncipe, la mampara de 
cristales se hallaba cerrada. Lleva-
ba el Jefe del Gobierno un gran so-
bro bajo el brazo izquierdo. E n la 
mano derecha llevaba el bastón, con 
él cual jugaba alegremente. 
Uno de los celadores de Palacio 
abrió la puerta para dejar paso al 
Presidente, a tiempo que una fuerte 
ráfaga de viento penetraba con tro-
raendá violencia. 
E l señor Canalejas, dirig'éiidose el 
criado, le dijr ; 
—Se ha lev utado demasi.-.do aire. 
Vamos a tener muy mal día. 
Desde Palacio se dirigió el señor 
Canalejas a su domicilio, y desde allí 
al Ministerio de la Gobernación. 
Cuando los Ministros- que perma-
necían en Palacio salieron, ignora-
ban la terrible noticia. Segundos des-
pués de haber marchado los señores 
Barroso y Navarro Reverter, apare-
cía en la puerta del Príncipe el Rey. 
emoeionadísimo, seguido del Marqués 
de la Torrecilla y del general Aran-
da, y en el automóvil del primero se 
dirigía al Ministerio de la Goberna-
ción a visitar el cadáver del Presi-
dente del Consejo. 
E n Palacio 
La emoción que el crimen ha pro-
ducido en Palacio ha sido enorme. 
E n el regio alcázar estuvieron los In-
fantes D. Carlos. D. Fernando, doña 
Isabel y D. Alfonso de Orleans. 
L a Reina Victoria, que había ido a 
E l Escorial a rezar junto a la tumba 
y Alvareda y Moreno, multiplicaron 
hoy sus energías disponiendo y ejecu-
tando por sí mismos cuantas resolu-
ciones fueron precisas, al paso que 
atender a las altas y numerosas per-
senas que acudieron a Gobernación 
desde los primeros momentos de co-
nocer lo sucedió. 
L a indignación del público 
No ha podido evitarse que el pú-
blico se entere de que desde el mes 
de Agosto la ficha del anarquista 
Manuel Pardiñas la tenía la Policía 
española. 
E l anarquista se ha paseado tran-
quilamente por Burdeos y ha venido 
a Barcelona, desde donde se le ha de-
jado venir a Madrid, y ¡ lo, inaudito!, 
ha podido acercarse a Canalejas para 
dispararle a quemarropa. 
Cuando el público lo ha sabido, la 
indignación ha comenzado, a recorrer 
todo Madrid. Por todas partes se 
oyen frases de indignación contra la 
Policía, contra esa Policía que permi-
te que un anrquista fichado pueda 
cometer un crimen en la forma cíni-
ca que lo ha hecho. 
E l movimento de sentimiento que 
produjo la noticia de la muerte de 
Canalejas, se ha convertido en indig-
nación contra la Policía. E l público 
pide la destitución inmediata del se-
ñor-Fernández Llanos, quien se supo-
no que habrá dimitido en seguida con 
todo ese personal a sus órdenes inep-
to, que no ha sabido evitar el crimen 
anarquista. 
—/.Para qué sirve la Policía?—se 
pregunta el público—. Esto es into-
lerable. 
E n la Puerta del Sol se han escu-
chado varias versiones de un movi-
miento iniciado por la opinión in-
diernada. para dirigirse a la Jefatura 
de Policía en actitud hostil. 
Sabemos positivamente que el se-
ñor Fernández Llanos ha dictado ór-
denes previsoras para evitar cual-
quier asalto del público a la Jefatu-
ra de Policía. 
Por todo Madrid se oyen toda cla-
se de censuras al jefe de Policía y 
sus auxiliares. 
E n la calle de las Huertas 
Jamás, en ningún momento, ofre-
ció Madrid espectáculo tan imponen-
te como el de hoy. 
Aparte del gentío inmenso congre-
gado en la Puerta del Sol, ante el 
Ministerio de la Gobernación y el 
kiosco del ̂ Heraldo/' y en las calles 
de Alcalá y Sevilla, leyendo las no-
ticias que los transparentes periodís-
ticos iban haciendo públicas, era de 
ver la muchedumbre que, silenciosa, 
triste, llorando algunos, se dirigía 
por la calle del Príncipe, por la pla-
za del Angel y por la calle de Ato-
cha hacia la de las Huertas, donde 
tenía su domicilio el insigne patri-
cio que hoy llora España entera. 
Los guardias de Seguridad^ los 
porteros de la casa, los amigos que 
allí había, eran impotentes para con-
tener el gentío. , 
A la derecha del amplio zaguán 
había colocados pliegos, y todos se 
disputaban el honor de estampar su 
firma en ellos. 
No era el desfile cortés, la man; 
festación de amistad, la expresión de 
una gratitud; era el impulso avasa-
llador, la protesta unánime, la ex-
plosión grandiosa del sentimiento de 
todo un pueblo, de este pueblo • de 
Madrid,, que siempre se deshizo en 
respetos, en cariños, en admiración 
hacia el hombre popular que hoy ha 
sido vilmente asesinado. 
Y buena prueba de ello la han 
ofrecido aouellos pliegos llenos de 
rasgos temblorosos, más empapados 
por las lágrimas que por la tinta. 
E n la Universidad 
L a noticia produjo en la L'niversi-
dad una sensación verdaderamente 
horrorosa. Los estudiantes se halla-
ban entregados al barullo, sin entrar 
en clp.se, y gritando, en un grupo de 
unos cuatrocientos: ¡viva la huelga! 
Allí se hallaba el comisario general, 
señor Galván, y el comisario del dis-
trito, seftor Escudero, con el rector. 
A este señor se acercó un indivi-
E l asesino usaba traje de lam azul 
y se abrigaba con una pelliza parda 
con rayas negras. 
Tenía sombrero negro y camisa de 
cuello doblado blanco, corbata azul 
con adornos amarillos y un sujeta-
dor. 
También se le encontró un pañue-
lo de yerbas con jaretón azul, un pe-
queño cortaplumas y un espejlllo.' 
Según hemos dicho, también se le 
encontró un billete de ôs Cuatro Ca-
minos, tranvía que debió usar esta 
mañana. 
L a Policía sigue la pista para ave-
riguar dónde ha estado alojado ol 
criminal en los días que llevaba en 
Madrid. • 
También se le ha encontrado a 
Manuel Pardiñas un estilográfico con 
pluma de oro. 
De ropa interior, los médicos de la 
^asa de Socorro han visto que lleva 
un traje de punto, color azul, y anos 
calcetines, color de chocolate. 
Los médicos que estaban de guar-
dia en H Casa de Socorro cuando fué 
llorado el criminal, eran los señores 
Casuso, Dupuy, Rodríguez Terraza y 
López Reche. 
E l agresor detenido 
A raíz de ocurrir la horrenda ca-
tástrofe prodújose en los transeúntes 
un movimiento de intensa expecta-
oión, acudiendo en seguida numero-
sas personas para asistir al ilustre 
hombre público que acababa de ser 
víctima. 
Los primeros, guardias que acudie-
ron para detener al anarquista fue-
ron los números 435 y 748. 
Antecedentes sobre el anarquista 
Cuéntase que háce ya varios meses 
tenía el Gobierno referencias exactas 
de la filiación anarquista del agre-
sor como hombre de acción, fichado 
en varios países. 
Se añade, y lo acogemos como ru-
mor, que en el mes de Julio último 
estuvo Manuel Pardiñas en la Argen-
tina, donde asistió a reuniones de 
anarquistas en que hubo acuerdos de 
complot, siendo uno de ellos el de 
realizar en España atentados contra, 
sus más altas personalidades. 
Noticioso el Gobierno de la Ar-
gentina de la catadura de este pája-
ro de cuenta" no quiso albergarle en 
su territorio, no sin avisar al Gobier-
no francés de que el anarquista pa-
saría por Marsella. Burdeos y otras 
poblaciones francesas. 
Seguimos acogiendo rumores. Es 
otro de ellos que la Policía francesa, 
con la fecha de filiación exacta del 
anarquista, lo notificó al Gobierno es-
pañol. 
Se cuenta también que el anarquis-
ta se encontraba en Madrid h'ace va-
rios días y que de su estancia tenía 
conocimiento la Policía, de Madrid. 
Se añade que en uno de los últi-
mos Consejos habidos en el Ministe-
rio de la Gobernación se dió cuenta 
de un comunicado de la Jefatura de 
Policía trasladando noticias que po-
seía sobre In filiación y propósitos de 
Manuel Pardiñas. 
Una señorita herida 
Hay que contar otra víctima, ade-
más del joven herido a consecuencia, 
de los disparos hechos por el asesino 
del señor Canalejas. 
L a señorita de veinte años de edad 
Carmen Sauz del Moral, domiciliada 
en la calle del Marqués de Salaman-
ca número 82, descendía de un tran-
vía en la Puerta del Sol y se dirigía 
hacia la calle de Carretas en el mo-
mento en que sé cometía el asesinato. 
L a señorita oyó los disparos e ins-
tantáneamente sintió un golpe en la 
mejilla derecha. 
Llevóse la mano a la cara y sintió 
la sangre que manaba de la herida 
que había recibido. 
Inmediatamente fué conducida a 
la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso, donde fué curada de una 
y la gente de todas las clases, socia-
les acudió presurosa al. Ministerio de 
la Gobernación, formándose un gru-
po que en un principio no bajaría de 
400 personas, y que más tarde llegó 
a engrosar tan considerablemente, 
qué el jefe de las fuerzas allí situa-
das se vió obligado a ordenar que 
formasen fila, "como así lo hicieron, 
llegando ésta hasta la Plaza Mayor 
y haciéndose más larga la cola a me-
dida que el tiempo avanzaba. 
E r a de notar en todos la impre-
sión dominante de profunda tristeza 
y de gran indignación por el aten-
tado. 
Desfile ante el cadáver 
Las simpatías que el ilustre y glo-
rioso muerto había despertado en lo-
das las clases sociales han tenido la 
rápida manifestación que era de es-
perar. 
Unánimemente se ha condenado el 
horrible suceso y unánime también 
ha sido el tributo inmediato rend'do 
a la memoria del gran demócrata por 
todas las clases sociales. 
E n cuanto se supo que se daba, li-
bre entrada al Ministerio de la Go-
bernación, se formó una cola inmen-
sa que hubo que reglamentar nara 
que no tomara los. caracteres de tu-
multo. • • 
L a cola así formada comenzaba en 
la puerta de Gobernación y tenía su 
fin en la calle de Atocha, en la acera 
que ocupa la Administración do Ha-
cienda. 
Los que la forman tienen un sus 
manos los extraordinarios de loa pe-
riódicos, y a medida que avanzan en 
.la lectura prorrumpen en gritos de 
indignación contra el atontado y 
contra la Policía, que, a juicio de to-
dos, pudo evitarlo. 
Velando el cadáver 
Los periodistas que hacían infor-
mación política en casa del señor Ca-
nalejas y en la Presidencia han soli-
citado permiso para velar el cadáver 
del señor Canalejas y les ha sido con-
cedido. 
Los "repórters" han establecido 
para este objeto un turno, y cumpli-
rán éste impulsados por gratitud a 
¡as bondades y afecto .con que siem-
pre les trató el ilustre finado. 
E N L A S C A M A R A S 
Congreso 
E n el banco azul, todo el Gobierno. 
E n los escaños y tribunas, gran 
concurrencia. . , 
E l Secretario señor Arias de Mi-
randa, llorando de emoción, da cuen' 
ta del asesinato del señor Canalejas; 
Discurso de García Prieto 
Señores diputados: Bien compren-
deréií; que no es este el momento de 
pronunciar un. discurso; pero aun 
cuando lo fuera", mi ánimo no estaría 
en condiciones de pronunciarlo, como 
no estaría tampoco en condiciones 
de hacerlo ninguno 'de. mis compañe-
ros, aunque ellos tendrían más me-
dios que yo. " • " 
E s tal la emoción que domina nues-
tro ánimo; tan viva, tan tremenda; 
la pena que se ha apoderado de to-
dos nosotros, que no deja espacio pa-
ra discernir ni muchísimo menos pa-
ra hablar. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros, nuestro ilustre y queridí-
simo jefe, el gran estadista, el emi-
nente hombre público, el gran Cana-
lejas, el hombre bueno," se dirigía es-
ta mañana tranquilamente a cum-
plir sus deberes dê  gobierno, a presi-
dir el Consejo de Ministros que ha-
bía de celebrarse en el Ministerio de 
la Gobernación a las once . y media 
de la mañana. Se detuvo un momen-
to, llevado de su afición a los libros, 
a, mirar las últimas producciones cjúe 
figuraban en el escaparate de la li-
brería de San Martín. Sntonces fué 
cuando el anarquista aplicó la 'pis-
tola debajo de la oreja derecha del 
señor Canalejas y le disparó un tiro, 
que inmediatamente , le produjo la 
muerte, privando-así a la patria y a] 
Rey, y creo que bien puedo decir'que 
a la Humanidad, de los eminentes 
servicios ae aquel gran hombre, que 
ya los había prestado, y que por la 
lozanía de su, vida éstaba llamado 
aún a prestarlos mayores. ! (Muy 
bien.) , . "  
No creo ,que sea este el . momento 
de que podamos hacer la necrología 
del señor Canalejas. . .. 
• A mí me parece" que por sus gran-
des prestigios,, por su extraordinaria 
figura, por todo cuanto él fué • y ve-
presentó, por lo que fué para esta 
Casa, que se pufede decir que él só^o 
llenaba, habiendo tantas y. tan gran-
des figuras, debe hacerse una sesión 
necrológica para el señor Canalejas: 
pero esta sesión, por respeta mismos 
a su memoria, no puede celebrarse en 
*1 día de hoy. en que la realidad, co-
mo acabo de oir de. labios del ilustre 
jefe del partido conservador, es de 
tal manera, abrumadora, que a niur 
guno nos permitiría decir todo aquo-
llo que está , en nuestros; sentimien-
tos y que está en nuestro corazón. 
(Muy ,bienf) ' 
E l gran CanaHas. soñores diputa-
dos, ha muerto cuando- iba a pie v 
cuando estaba mirando las últimas 
producciones de la librería de San 
Martín. 
vein-
duo comunicándole en voz baja que i Canalejas sería expuesto aL público 
Bien podemos decir" que Canalejas 
herida calificada de leve y que. según ha muerto mirando lo que eran sus 
parece, fué originada por el rebote de dos amores: el pueblo y los libros 
una de las balas. i Xo tengo más que decir 
Exposición del cadáver Discurso de Romanones 
i Rápidamente circuló la noticia por Señores diputados-
j Madrid de que él cadáver del señor acaoais Como de oír, un crimen horrible, un crimen 
execrable, ha- dado fin a la vida l-.d 
señor Canalejas, del ilustre Presiden-
te del Consejo de Ministros, del amt* 
go querido de todos, de todos, por-
que en esta Cámara no había uno so-
lo que no le profesara un grande, mi 
profundo cariño. 
Xo es este el momento, ya lo ha di-
cho el Presidente del Consejo de Mi-
nistros, de enaltecer todo lo que iú-
penía y todo lo que valía aquella gran 
figura, una' de las primeras mentali-
dades de España. 
Momento llegará en que, serenos 
los ánimos, podamos decir de él todo 
lo que se merecía, podamos exponer 
Ir. honda huella que su verbo, elo-
cuente cual ninguno, su inteligencia 
poderosa, ha trázado en las entrafiá* 
de nuestra sociedad política. V 
Es este instante de llorar, de llo-
rar y sentir muy hondamente; sería 
sólo el momento ' de entregarnos a 
nuestros sentimientos si no tuviérit-
mos que cumplir un deber qué eéti. 
por encima de todo otro, que es su-
perior a los mismos sentimientos que 
embargan nuestros corazones y de-
primen nuestro áninió, y este deber 
es protestar contra los criminales y 
sus inspiradores ^Muy bien, muy 
bien.- grandes aplausos en todos los 
lados de la Cámara), y hacerles sa-
ber, en forma que desvanezca tod̂ a 
duda, que no veneeránj que no pue-
den vencer, porque en la sociedad 
jamás, jamás, la maldad ni la ini-
quidad se han abierto paso, ni nun-
ca han podido preponderar frente a 
la razón, al derecho y a la justicia. 
(Muy bien, muy bien.) 
Aquí estamos todos, todos unidos 
para defender a la sociedad, y para 
que siendo este trance muy doloroso, 
tan doloroso que hemos de llorarlo 
mientras vivamos, no pueda repHr-
sentar en la vida de la nación espa-
ñola más que un episodio. 
Y no puedo decir- más. (Grandes 
aplausos en distintos lados de la Cá-
mara.) Se levanta la sesión. 
E n el Senado 
E l señor Montero Ríos declara 
abierta la sesión a las cuatro y 
te minutos. 
E n escaños y tribunas, gran ani-
mación. • 
E n el banco azul, él Gobierno en 
pleno. 
Se aprueba el acta, y se da lectura 
al 'Real Decreto nombrando Presiden-, 
te interino del Consejo de Ministros 
al señor García Prieto, que al mismo 
tiempo desempeñará el cargo de Mi-
nistro de Estado. . . 
E l señor G A R C I A P R I E T O con la 
voz velada por la emoción, da cuen-
ta de la agresión que ha causado la 
muerte al Presidente del Consejo <» 
Ministros. ' " • ^ 
Dice que en el Congreso ha recibi-
do cariñosas adhesiones a su dolor j 
al de sus compañeros. 
Encomia la labor, bondad y dotas 
de Canalejas, execra al vil y cobfirdí» 
asesino que ha quitado la vida, al ilus-
tre político que sólo la dedicó a ha-
cer el bien.a sus conciudadanos y ve-
lar r»or su patria. (Rumores de apro-
bación.) 
Y termina exornando su inmenso 
dolor por la pérdida del amigo t 
compañero. • , .• 
E l señor MONTERO R I O S : Soño-
res senadores: es difícil, muy diraSl, 
casi imposible resnonder en estos mo-
mentos a vuestras, esperanzas, por 
parte mía. •". . 
Con el alma entristecida, con "1 co-
razón bocho añicos, no hay fuerza de 
voliin.tíwl bastante para dominar la 
una y el otro y poder hablar con la 
calma que este sitio impone y que 
vuestra respetabilidad merece. 
Xo dudo do que mis senti0^0111 os 
son los vuestros, ni de que entre vos-
otros haya uno sólo que discrepe en 
ol horror nue el crimen le ha inspira-
do, en el odio que producen esas doc-
trinas que a tales crímenes conducen 
y en la necesidad imperiosa de resta-
blecer las energías morales para que 
así él que manda como los que obe-
decen.' el uno y los oíros, cumplan 
sus deberes con toda energía. (Muy 
bien, muy bien.) 
• L a libertad no vive sino al" amparo 
de la energía 'del que gobierna y dél 
respeto que merezca .a todos. (iVtíy 
bien). ' •* 
Liberal, profundamente liberal por 
lo .que a mí toca, .liberal por mi san-
gro, iiicapaz de pensar de otra manp-
ra; ni de abominar de lo que.siemprte 
he amado, jamás he comprendido qms 
hubiese «ido una incompatibilidad nb-
1. un odio que debiera, ser eterno 
entre la libertad y la anarquía, entft 
la . l i b e r t a d y el libertinaje.-Cuanta mái 
libertad se disfrute, es necesario rnik 
orden, y cuanto más orden, raayoí-
energía en. quien manda, para hacerla 
respetar.. 
Hoy ha sido la víctima nuestro ami-
do presidente, el jefe del Gobierno, & 
hombre ilustre en quien todos admirá-
bamos su talento y preclaras dotes. An-
tes que él fueron también víctimas -iel 
crimen otros hombres que se habían 
distinguido.por el amor a sus semejan-
tes, , por haberse sacrificado por ello^, 
•que no habían hecho ni un solo daño," 
sino que, por el contrario, habían sem^ 
brado la tierra" de beneficios. 
Recordad la memoria de • Alejandpy 
H I . E l asesinato fue la recompensa de 
la libertad que dió a millares, a millo-
nes de seres humanos^ y la de tantos y. 
tantos otros que tuvieron recompone» 
parecida. • ' : 
Esto 'debe inspirarnos a todos el res-
peto a las. leyes, el propósito de corre-
girlas, de hacerlas cumplir, y el dd 
desplegar así en su cumplimiento, co-
mo en la exigencia de ese cumplimien-
to, toda la energía compatible con él 
respeto que merece, la personalidad Ha-
mana.. • 
e 
Por confiigui«nto, me permito propo-
ner al Senado, como el Gobierno de Su 
Majestad desea, que se levante la se 
sióu en señal de duelo, y quiera Dios 
que sea éste el últ imo atentado que la 
sociedad moderna esté condenada a de-
plorar en el porvenir. (Muy hien, muy 
lien, en toda Id Cámara). 
E l Presidente: Se levanta la sesión. 
Para la próxima se avisará a domi-
cilio. 
Impresioces en el Congreso 
Con toda sobriedad, sin altisonan-
cias n i ampulosidades que pugnar ían 
con el dolor general, de que sincera y 
hondamente participamos, procurare-
mos recoger la impresión inmensa que 
la catástrofe de esta mañana ha pro-
ducido en el Congreso. 
Desde mucho antes ¡de las tres, el sa-
lón de conferencias, los escritorios y 
pasillos, todas las dependencias de la 
Cámara popular estaban materialmen-
te atestadas. 
Cuantos diputados se encuentran en 
Madrid, muchos senadores e infinidad 
de periodistas y habituales concurren-
tes discurr ían con visible emoción acer-
ca del triste acontecimiento del día. 
Quién refería la sorpresa del públi-
co, que dondequiera abominaba del 
asesinato, y es más, lo consideraba in-
verosímil en atención a los nobilísimo» 
y democráticos antecedentes de la víc-
tima. Quién expresaba su impresión 
personal al tener noticia del atentado. 
Todos, sin distinción de opiniones, 
•desde los tradicionalistas a los más 
exaltados republicanos, confundían sus 
sentimientos en una misma expresión 
de dolor y de indignación. 
Y la mejor prueba de que estos sen-
timientos dominaban todos los ánimos, 
es que, a lo menos en las primeras ho-
rífe de la tairde, nadie hizo oábalas 
acerca de la transcendeaicia política 
del asesinato del insigne hombre públi-
co (que desempeñaba la jefatura del 
Gobierno y del partido liberal. 
A lo sumo se dividian las opiniones 
tan solo en la estimación de los proce-
dimientos de gobierno que tan tristes 
experiencias aconsejan adoptar. 
En muy otro sentido, extraño por 
completo a la política, eran comenta-
das las breves palabras que el jefe in-
terino del Gobierno, señor García 
Prieto, consagró a noticiar a la Cáma-
ra la tragedia de hoy. 
¿Debieron destacarse del testimonio 
colectivo de pésame, con la autoridad 
que a su talento y a su historia legíti-
mamente corresponde, la palabra gran-
dilocuente de Maura, Vázquez Mella, 
Moret, Azoárate y Melquíades Alva-
rezt 
La opinión predominante es que el 
silencio no es la más adecuada expre-
sión de sentimiento en los ginmdes ora-
dores; que contra la vulgaridad de 
cuantos justamente se sienten inferio-
res a las circunstancias el dolor exalta 
y sublima la inspiración de los artis-
tas, y que a la excelsitud de la víctima, 
en cuyo homenaje se suspendían las 
sesiones, correspondía una inmediata 
solemnidad parlamentaria. 
Es de estricta justicia dejar consig-
nado que en el Congreso estaban desde 
primera hora dispuestos a rendir ant¿ 
la grandeza del muerto ilustre su pa-
labra cuantos pudieron m^dir sus ar-
mas con Canalejas, los llamados a te-
jer la corona con que el Parlamento 
exorna para los inmortales las puertas 
de la Historia. 
Simultáneamente con estas observa-
ciones se relataban en innumerables 
corros anécdotas interesantísimas de la 
vida gloriosa de Canalejas e incidentes 
curiosos ocurridos esta mañana en el 
desfile de personajes por el ministerio 
de la Gobernación. 
A l abandonar el Rey el ministerio 
cruzóse en la escalera con varios ilus-
tres republicanos, que acudían, honda-
mente emocionados, a testimoniar sa 
sincero pésame, 
Don Miguel Moya, Azucárate y Mel-
quíades Alvares fueron de los primeros 
que se presentaron en Gobernación. 
En «1 despacho inmediato al salón 
donde yacía el cadáver de Canalejas 
conversaron detenidamente Melquía-
des Alvarez y Montero Ríos, el cual 
anunció su propósito de presidir esta 
tarde la sesión del Senado. 
E l señor Montero Ríos, visiblemen-
te conmovido, refirió al gran orador 
republicano otro momento análogo le 
Ja Historia contemporánea española: 
el asesinato del general Prim. 
i Se hablaba de la ineficacia de la Po-
licía. Y el señor Montero Ríos mani-
festó cómo, aun noticioso el Gobierno 
de que formaba parte del propósito 
atribuido a determinados elementos de 
atentar contra la vida de Prim. fracs-
saron todas las previsiones policiaca.1?. 
En otra tertulia se recordaba el dis-
curso sentidísimo pronunciado ayer 
por Canalejas en las postrimerías dé la 
sesión del Congreso. 
Contestaba el jefe del Gobierno a 
-Nougués, y se dolía de la desconfianza 
que todos los partidos políticos opon^i 
en España a la gestión de los Gobie--
nos. 
Frente a la lentitud del debate del 
presupuesto extraordinario de liquida-
ción recordaba Canalejas la autoriza-
ción, rápidamente otorgada por el Pa-
lamento al Gobierno francés, parra coiÍ-
i ratar un emprésti to de €00 millones 
En la amargura con que matizó ayer 
su palabra elocuente Canalejas cre-
yeron advertir hoy algunos de sis ín-
timos la desesperanza que abatía su 
ánimo. 
A referirlos todos, haríamos intermi-
nable esta enumeración de los princi-
pales comentarios que oímos esta tar-
de en el Congreso. 
Consignemos, en síntesis, ^ 
al principio decimos, un sentimiento 
unánime de dolor y de indignación v«-
ló todo otro estímulo. Enmudeció la 
política, ese amasijo de concupiscencias 
que en el cuotidiano comercio de nues-
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tros partidos usurpa aquella denomi-
nación noble, y halló en todos los ám-
bitos de la Cámara el corazón de nues-
tros parlamentarios, intérprete efita vez 
del pueblo. 
L A S C O N S U L T A S 
E l Conde de Romanónos 
A las cinco y veinte minutos de la 
tarde entró en la regia estancia el pre-
sidente del Congreso, saliendo a las 
seis y cinco. 
Preguntado por los periodistas, ma-
nifestó que se había limitado a dar 
cuenta al Rey del estado de las fuer-
zas parlamentarias. 
Un periodista le preguntó al Conde 
si tenía alguna opinión personal sobre 
la solución que pudiera tener el pro-
blema político. 
E l presidente doi Congreso esquivó 
emitir todo criterio, y rehusando una 
contestación más extensa, se limitó a 
decir ¡ 
—Buenos están los tiempos para dar 
opiniones personales. 
E l Conde de Romanones añadió que 
marchaba a ultimar los detalles del 
traslado del cadáver al Congreso, don-
de estará expuesto al público toda esta 
•noche, proponiéndose el presidente del 
Congreso que lo vea todo el mayor pú-
blico que pueda. 
También mañana se le podrá ver. 
E l entierro se verificará probable-
mente mañana, a las tres de la tarde. 
Montero Ríos 
A las seis y cuarto salió el presiden-
te del Senado, señor Montero Ríos, de 
evacuar su consulta con el Monarca. 
A l ver a los periodistas les d i jo : 
—Nada, señores. E l Rey no me ha 
dicho cuál sea su pensamiento sobre la 
solución del problema político. Claro 
está que yo le he manifestado mis opi-
niones, y que he contestado todas las 
preguntas que Su Majestad me ha he-
cho. Pero ustedes m3 perdonarán que 
no les dé mayores explicaciones, por-
que me creo obligacio a la debida r ? 
sen-a. 
E l señor Moret 
Poco más de las seis y media eran 
cuando abandonó el señor Moret el Pa-
lacio, después de conferenchr con el 
Rey en la consulta sobre el problema 
político. 
Manifestó que nada concreto podía 
decir, porque Su Majestad se limitaba 
a hacer a los consuríidos todas las pre-
guntas que estimaba pertinentes sin 
exponer ningún propósito ni s?]uci<'r.. 
Preguntóle un periodista si seria él 
la persona encargada de formar Go-
bierno después de las consultas, y el 
señor Moret replicó que no creía lle-
gado todavía el caso de poder hablar 
de la formación de Gobierno. 
También dijo el señor Moret que ha-
bía da'do concretamente su opinión al 
Rey; pero que no la podía manifes-
tar....,, .. J. 
E l señor Maura 
A las siete y cuarto salió el señor 
Maura, quien ha sido también parco 
en sus manifestacienes. 
—En realidad—dijo—yo soy el me-
nos llamado a hablar en esta ocasión, 
porque no se trata de una crisis polí-
tica, sino de un asunto que afecta al 
partido liberal. Claro está que por mi 
parte he expuesto explícitamerite mi 
opinión a las diversas preguntas y con-
sultas que se ha dignado hacerme S. M. 
el Rey. 
Honores del Congreso 
Los acuerdos adoptados por el presi-
dente del Congreso para los honores 
que se han de tr ibutar al cadáver del 
Excmo. Sr. D. José Canalejas, son los 
siguientes: 
1. * Que a las siete de la noche de 
hoy martes, y previo acuerdo con la 
familia del finado y del Gobierno, sea 
trasladado el cadáver del presidente 
del Consejo de Ministros, 'desde el Mi-
nisterio de la Gobernación al salón de 
conferencias del Congreso, convertido 
en capilla ardiente en la cual, quedará 
depositado hasta, la hora en que se ve 
rifique su conducción a la úl t ima mo-
rada. 
2. ° Que se invite al señor Ministro 
de Gracia y Justicia por si tien-3 a bien 
hacerlo al señor Obispo de Madrid-Al-
calá para que doblen todas las campa-
nas de las respectivas parroquias de 
estA oarte a las horas de costomb^* 
mientr&s se halle insepulto el cadá-
ver. 
3. " Que en el salón de conferencias 
del Congreso, convertido en capilla ar-
diente y en cuatro altares preparados 
al efecto, se celebren misas de cuerpo 
presente desde las seis de la mañaua 
hasta las doe© de la misma de mañaDa 
miércoles. 
4. ° Que dos maceros de esta Cáma-
ra, con dalmática y mazas y cuatro 
porteros coa uniforme, custodien el ca-
dáver mientras se halle depositado. 
5. ° Que por medio del señor presi-
dente interino del Consejo de Minis-
tros se niegue al Gobierno de S. M. 
acuerde el establecimiento de un 
piquete de la Guardia Civil en el pa-
lacio del Congreso mientras en él esté 
depositado el cadáver del finado, y 
adopte las demás medidas que estime 
oportunas para honrar la memoria de 
éste. 
6. ° Que desde el momento en que 
el cadáver del finado quede depositado 
en el salón de conferencias del Congre-
so, hasta su traslación al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, se 
cuelguen de negro las ventanas del pa-
lacio que dan a la plaza de las Cortes 
y ondee a media asta sobre el edificio 
lavandera nacional. 
Que, además de los doce dipu-
tados de la misma provincia por donde 
lo era el finado y de las limítrofes, se 
nombren otros doce, para que todos 
ellos, presididos por el presidente del 
Congreso, o en su lugar de un vice-
presidente, acompañado por dos seño-
res secretarios, formen la Comisión 
que ha de concurrir a la conducción 
del cadáver al cementerio, 
8. ° Que se invite a todos los seño-
res diputados para que asistan a Ja 
conducción del cadáver. 
9. ° Que se dirija atenta invitación 
al presidente del Senado por si tiene ?r 
bien hacerla extensiva a los señores se-
nadores para que concurran al mismo 
acto. 
10. Que acompañando al cadáver 
asistan, con erue alzada, el clero de la 
parroquia de San Sebastián y el de la 
de San Jerónimo. 
11. Que acompañen al cadáver 
hasta el cementerio, a pie, con haches 
encendidas, los porteros y ordenanzas 
del Congreso, y los maceros con ma-
«zas. 
12. Que al acto de la conducción 
del cadáver asistan como de respeto U 
carroza del presidente y los seis coches 
de gala del Congreso. 
13. Que el secretario primero, 
niéndose de acuerdo con la familia del 
finado y el Gobierno, resuelvan los de-
más detalles de la conducción del ca-
dáver en lo que se refiere a cintas d-íl 
féretro, si las hubiese de llevar la pre-
sidencia del duelo, etc. 
14. Depositar en la cámara ardien-
te una corona en nombre de la Mesa 
del Congreso y de la Comisión de Go-
bierno interior. 
La viuda de Canalejas 
A las cinco menos cuarto se personó 
en el ministerio de la Gobernación la 
ilustre señora doña María Fernández, 
viuda del presidente del Consejo de 
ministros, acompañada de una sobrina 
suya, del señor Saint-Aubin y de la 
viuda de don Luis Canalejas. 
Fueron recibidos por el señor Nava-
rro Reverter. 
La escena que se desarrolló fué de 
una emoción tan intensa, que no es 
para descrita. 
La viuda del señor Canalejas y sus 
acompañantes permanecieron tres 
cuartos de hora en el ministerio. 
E l Rey en casa de Canalejas 
A .las tres en punto de la tarde, Sa 
Majestad el Rey, acompañado por el 
Marqués de la Torrecilla, llegó en au-
tomóvil al domicilio del señor Canale-
jas, con objeto de dar el pésame a la 
familia. 
Desde allí marchó a la Casa de Cam-
po, regresando seguidamente a Pala-
cio para comenzar las consultas. 
A l panteón d'¿ hombres ilustres 
A últ ima hora se asegura que el Go-
bierno y los presidentes de las Cáma-
ras se ocupan de consultar anteceden-
tes para ver si es posible que el cadá-
ver del señor Canalejas sea trasladado 
al panteón de hombrea ilustres. 
E l testamento 
Varios amigos del señor Canalejas 
tenían noticias de la existencia de un 
testamento ológrafo. 
En efecto; entre los papeles se ha 
encontrado dicho documento dentro de 
i^n sobre lacrado en ,que dice: 
Para abrirlo a los tres días de mi 
muerte delante del Juzgado. 
Este testamento tiene fecha de 1908. 
Escena conmovedora de familia 
A las siete y media de la tarde es-
tuvieron en el Ministerio de la Gober-
nación, viendo el cadáver, doña Rosa 
Saint-Aubin y otros individuos de su 
familia, desarrollándose una escena 
conmovedora, que produjo viva emo-
ción en cuantos la presenciaron. 
Una sola herida 
Por el examen realizado a últ ima 
hora en el cadáver del infortunado 
presidente del Consejo de ministros, se 
ha comprobado que este sólo sufrió la 
herida de la cabeza, que le produjo la 
muerte. 
Ul t ima hora 
A última hora de la tarde se está 
habilitando el salón de conferencias 
del Congreso para capilla ardiente. 
E l cadáver del señor Canalejas no 
será trasladado a la Cámara hasta ho-
ra muy avanzada de la noche. 
En Palacio.—Los embajadores 
Estuvieron esta tarde en Palacio los 
Embajadores para dar el pésame a 
S. M. el Rey. También estuvieron eu 
el ministerio de Estado con el mismo 
objeto. 
La conmoción ha sido tan inmensa, 
que todos los centros oficiales han es-
tado concurridísimos de políticos, mi-
litares, particulares y representacio-
nes de todas las clases sociales, ansiosas 
de consignar su indignación contra el 
criminal, y su dolor más vivo por el 
suceso. 
Los telegramas de pésame recibidos 
en Gobernación y en otros departamen-
tos, han sido numerosos. 
De toda España han llegado estas 
pruebas de duelo nacional. 
Telegramas de pésame 
Consagrado nuestro número de hoy 
a la reseña de la trágica muerte de Ca-
nalejas, la falta de espacio nos impide 
publicar los innumerables testimonios 
de dolor que el telégrafo nos envía de 
toda España. 
Traslado del cadáver. 
Madrid, 12. 
Poco después ue las diez de la no-
che era materialmente imposible dar 
un paso por los amplios salones del 
Ministerio de la Gobernación; tal,era 
la aglomeración de gente que se reu-
nió con objeto de asistir al triste ac-
to de trasladar el cadáver del señor 
Canalejas a la capilla ardiente, pre-
parada en el Congreso. 
En el despacho oficial del señor 
Barroso se fué reuniendo todo el Go-
bierno, con el Conde de Romanones v 
los demás señores que componen la 
Mesa del Congreso, y en los salones 
contiguos se congregaban los senado-
res, diputados, periodistas y otra? 
personas que deseaban formar parte 
del fúnebre cortejo. 
A las once de la noche se cerró la 
caja donde estaba depositado el ca-
dáver, en presencia del Gobierno en 
pleno, entregándose la llave al Sub-
secretario de Gobernación. 
En aquel momento los amigos dol 
señor Canalejas expresaron su deseo 
de llevar a hombros el cadáver hajta 
depositarlo en el salón de conferen-
cias del Congreso. 
Se organizó el fúnebre cortejo, f i -
jándose los turnos para la conduc-
ción del féretro. 
Este fué bajado a hombros de los 
señores Armiñán, Gayarre, Enguita, 
Quirós, Rivas Mateo, Domine, Saint-
Aubin (don Jul io) , Canalejas (Pepi-
to) y Moreno (don Joaquín . ) 
En el trayecto fueron turnando di-
chos señores con los periodistas Alon-
so, Albéniz, Lázaro, Hernández , M i -
rabal y Herrera. 
E l diputado señor Moróte (D, J.) 
también turnó en deber tan triste, 
como igualmente los señores Monis, 
Sabater, Díaz Moreu, Pérez Asencio 
y otros. 
A uno y otro lado del féretro iban 
fuerzas de la Guardia Civil y dos lar-
gas filas de ujieres del Congreso con 
hachas encendidas. 
Detrás iba el Gobierno, excepción 
hecha del señor Villanueva, que espe-
raba en el Congreso, e inmediatamer-
te después marchaba una multi tud 
compacta y silenciosa. 
E l público que llenaba toda la ca-
rrera, se descubría al paso del cadá-
ver. 
Los balcones de la mayoría de las 
casas de la Carrera de San Jerónimo 
estaban cerrados. 
Esta calle y la plaza de las Cortes 
presentaban un aspecto imponente, 
llenas por la mult i tud, que guardaba 
una actitud tan respetuosa, que no se 
oía ni una sola palabra. 
Cerraba la fúnebre comitiva una 
sección del Cuerpo de Seguridad de 
infantería y otra de la Guardia Mu-
nicipal montada y una larga fila de 
coches. 
En el Congreso. 
La fúnebre comitiva llegó al Con-
greso a las once y media de la noche. 
La enorme masa de gente que con-
templaba silenciosa la entrada del 
cadáver en el Congreso daba al acto 
un aspecto indescriptible de tristeza. 
Cuando llegó el f-éretro a la puerta 
del Congreso fué recibido por el M i -
nistro de Fomento^ en representación 
del Gobierno, y el Conde de Romano-
nes, con los secretarios y el oficial 
mayor de la Cámara . 
En el acto fué depositado el fére-
tro sobre el severo túmulo colocado 
en el centro del salón de conferen-
cias, convertido en capilla ardiente. 
E l suelo estaba cubierto con paños 
negros. Las ventanas también habíaa 
sido tapadas con negros cortinajes. 
En cada ángulo del salón se colocó 
un modesto altar. 
Una vez depositado el cadáver en 
la capilla ardiente, el Subsecretario 
de Gobernación hizo entrega de Ui 
llave del féretro al oficial mayor del! 
Congreso, señor Gamoneda, quien, a 
las doce y veinte minutos abrió aquel, 
autorizándose entonces la entrada 
del público. 
E l cadáver del Presidente del Con-
sejo de Ministros, vestido de unifor-
me de gala, descansaba sobre sober-
bia caja de caoba con aplicaciones da 
plata oxidada y enguantada en el In-
terior. El cuerpo no presentaba seña-
les de la menor descomposición, y por 
su aspecto tranquilo parecía que don 
José Canalejas estaba dormido. 
E l Gobierno. 
E l Gobierno se reunió en el despa-
cho del Conde de Romanones, perma-
neciendo allí hasta cerca de las dos 
de la madrugada, hora en que se re-
t iraron. E l presidente del Congreso 
permaneció aún a lgún tiempo más en 
el edificio, dejando al maroharse ór-
denes terminantes para que no se in-
terrumpiera bajo n ingún pretexto el 
acceso al público^ y que las misas en 
la capilla ardiente comenzaran a las 
seis de la mañana. 
Velando el cadáver. 
Han pasado la mayor parte de la 
noche velando el cadáver muchos ín-
timos del finado, que le profesaban 
acendrado afecto. Entre otras perso-
nalidades recordamos a los señores 
Burell , Franco Rodríguez, Gallego 
(don Texifonte), Armiñán, Lázaro, 
Esbr í , Quirós (don Meli tón) , Gaya-
rre, Sabater. Comenge, Alonso Ba-
yón, López Monis, los señores Gamo-
neda, toda la Secretar ía del Congre-
so y el que fué criado de Canalejas, 
Manuel Barrueco. 
Fueron muchos los nombres, y bas-
t a r á decir, en suma, que concurrieron 
muchos diputados de los que más ad-
mii^ación y cariño profesaban al ilus-
tre muerto. 
Los redactores políticos de la preu-
sa madrileña, que tanto afecto tienen 
para la memoria del señor Canalejas, 
por los afectos con que siempre les 
ayudó en sus deberes informativos, 
han cumplido también la misión de 
velar el cadáver con un anhelo digno 
de elogio, pues todos han rivalizado 
en su deseo de mostrar grati tud y ve-
neración al muerto. 
Entre ellos ha habido un incansa-
ble, el señor Garmilla. quien, no a.l-
mhiendo turno, ha estado toda la no-
che cumpliendo este deber para el 
,que fué antiguo y cariñoso amigo. 
Las misas. 
Conforme a lo dispuesto por el Pre-
sidente del Congreso, a las siete de ía 
mañana comenzaron las misas de 
cuerpo presente, en los cuatro altares 
levantados a este efeeto en los ángu-
los del salón de < ^ e r e n c , i a V n v a T l 
Los sacerdotes se han ido renovan-
do para que no cesaran m un momen-
to ePstos oficios r e l ig i*** , < i ™ f * 1 
tiempo marcado para ello por el Pre-
sidente de la Cámara. 
Todas las misas lian estado mu% 
concumdas, y const i tuían nota espe-
cial la mezcla de personas de todas 
las clases sociales, que con los ojos 
anegados en lágrimas han dedicado 
una oración al grande hombre que 
España llora. 
Mientras se celebraban estos ofi-
cios divinos ha ido desfilando silen-
ciosa una muchedumbre abigarrada, 
que formada en cola, ha querido ver 
por úl t ima vez al político llano, ata-
ble y simpático, a quien tantas veces 
admiró marchando a pie por las av 
lies de Madrid, solo o acompañado, y 
teniendo siempre un saludo cariñoso 
para cuantos le saludaban a su paso. 
La popularidad del ilustre muerto, 
la veneración que le tenía el pueblo 
de Madrid, se ha demostrado aAiora 
con esta manifestación unánime, m-
mensa, del pueblo de Madrid. 
Algunos incidentes hemos presen-
ciado reveladores de este afecto. Y, 
como generalmente ocurre en estas 
manifestaciones populares de duelo, 
han dado las notas más tiernas algu-
nas mujeres del pueblo. 
Presenciaba uno de nuestros com-
pañeros el desfile de la cola, en que 
han desfilado ante el cadáver muchí-
simos millares de personas, de la cla-
se elevada, de la clase media y del 
pueblo, con todas sus edades y sexoi, 
con todos sus oficios, profesiones y 
carreras. Y en lo más majestuoso d í l 
desfile hemos visto destacarse a va-
rias mujeres del pueblo, llorosas r 
acongojadas, destacarse de la cola y 
pedir por favor que les permitieran 
rezar una oración, oir una misa por 
don José Canalejas, el amparador de 
tantas gentes desvalidas. Y hemos 
visto cómo unas veces el señor Lóper 
Monis, como secretario, o el señer 
Arias de Miranda, y otras el señor 
Alonso Bayón, por su calidad de di-
putado, han permitido que estas mu-
jeres cumplieran su deseo. 
Fueron muchos los que presencia-
ron estos incidentes, y muchos los 
que lloraron; porque cuando el pue-
blo siente es cuando más l loran al 
unísono las demás clases sociales. 
Xo podemos indicar nombres de las 
muchas personas que han oído misa, 
porque har ían una lista intermina-
ble; pero en horas diversas han esta-
do en ellas los ministros todos, los 
presidentes de las Cámaras , senado-
res y diputados, las representaciones 
oficiales, un número infinito de da-
mas, cubiertas de negras tocas; un 
contingente, en suma, como pocas ve-
ces se habrá visto en estas manifesta-
ciones de dueüo. 
E l señor Maura estuvo oyendo mi-
sa acompañado de varios caracteri-
zados conservadores. 
Los oficios religiosos duraron ha?-
ta las doce y media. 
La viuda de don Luis Canalejas, 
con sus hijos, oyó una misa, a las on-
ce de la mañana, y recibió muchos pé-
sames sentidísimos de cuantos recor-
daban el gran afecto que don José 
tuvo a la familia de su llorado her-
mano. 
La concurrencia del Congreso. 
Los pasillos y salones de la Cáma-
ra han estado toda la mañana concu-
rridísimos, de diputados, senadores, 
periodistas, altos funcionarios y do-
más personalidades que tienen debe-
res que cumplir en él tristísimo suce-
so que todos sienten. 
Allí hemos visto, además de los di-
putados de la mayoría , otros de los 
diversos partidos, y de los más dolo-
ridos, a algunos republicanos qu?, 
como los señores Salillas, Albornoz, 
Santa Cruz, Iglesias (don Emiliano) 
y otros, han querido demostrar con 
su celosa presencia en el tributo do 
duelo, que una cosa es la lucha polí-
tica, la del fragor del combate, y 
otra la admiración al hombre justo, 
honrado, de prodigioso cerebro, quj, 
dentro de sus convicciones, supo sa-
crificarse siempre con abnegación en 
aras de la patria. 
La cola. 
Todos cuantos no se acuestan muy 
temprano en Madrid pudieron ver 
anoche la cola de las gentes que se 
dispusieron a ver el cadáver. Ocupa-
ba una gran extensión por la parte 
arriba de la Carrera de San Jeróni -
mo, calles adyacentes y Floridablan-
ca. Hasta las tres de la madrugad-i 
fueron muchos los miles de personas 
que tuvieron acceso al Congreso, Y 
seguramente gran parte de ellos que-
brantaron sus horas normales de des-
canso por ver el cadáver del lloradí-
simo Canalejas. 
En las primeras horas de la mañ.i-
na formóse nuevamente la cola por la 
parte baja de la Carrera de San Je-
rónimo, calle del Florín y calles ad-
yacentes del Banco. Y siguió el des-
file constante, silencioso, sentidísimo. 
La mañana en Palacio.—El Rey nr« 
sid« el duelo. . . 3 * 
Cuando el ministro de la Goberna-
ción regresó del Congreso a su depar-
tamento oficial, después de haber 
asistido, en unión de todo el Gobier-
no, a la misa que se celebró a las on-
ce, manifestó a los periodistas que le 
visitaron que S. M . ^ Rey asistirá a 
presidir el duelo en el entierro del ca-
dáver del señor Canalejas. 
Esta resolución de D. Alfonso fué 
comunicada esta mañana por el Mo-
narca al presidente interino del Con-
sejo de Ministros a la hora que fué a 
Palacio a darle cuenU de cuantas no-
vedades había . 
E l conocimiento de la espontán 
resolución del Rey produjo en el ¡ f 
blico en general verdadera satisfa 
ción. 
Una versión y una frase 
Es creencia muy generalizada i 
de que el asesino Pardinas no era co \ 
tra el señor Canalejas contra Q ^ ' 
quería disparar el arma homicida 
Esa versión da como exacto que ^ 
infame agresor se proponía asesinar 
al Rey. 
Decíase que, si se hubiese propuest 
agredir al Presidente del Consejo, ha-
bría buscado otro sitio y otra ocasión 
tan fácil de encontrar, tratándose de 
un hombre que, como el señor Cana, 
lejas, no hurtaba su cuerpo al pelig^ 
recorriendo las calles solo y a pie. * 
Además, el itinerario que ayer tfl 
guió el señor Canalejas para ir a Qát 
bernación era distinto al de otroi 
días, y el i r a pie se debe a una tristé 
casualidad. 
Por otra parte, el asesino estaba 
aguardando en sitio por donde habl^ 
de pasar don Alfonso al dirigirse ayep 
a mediodía a la exposición de crisan-
temos. 
Sin duda, conociendo que el auto, 
móvil del Rey suele pasar despacio 
por aquellos lugares, debido a 3 
aglomeración de gentes, que loe fre-
cuentan de ordinario, los eligió pan 
realizar el crimen. 
E l agresor estaba cerca de la, poli, 
cía secreta que da guardia al Rey. 
Mas por un movimiento cerebral 
inopinado, temiendo, acaso, que el 
Rey no pasase, el asesino, al ver al se-
ñor Canalejas y reconocerle, obser-
vando, además, que era un blanco in-
falible de pie, mirando el escaparate 
de la l ibrería San Mart ín, disparó so-
bre el Presidente del Consejo, 
Esta versión, además, parece com-
probada por otros antecedentes del 
criminal y de sus andanzas en la Re-
pública Argentina y luego en la na-
ción francesa. 
Dicha versión, que anoche se daba 
como exacta, inspiró a un canalejista 
esta frase: 
—Ha. sido el últ imo servicio que Ta. 
nalejas ha prestado a la Monarquía 
H O N O R E S 
A L C A D A V E R 
Ceremonial para el entierro 
Madrid 13 
He aqaí el aprobado por S. M, el 
Rey por real orden de hoy para U 
traslación del cadáver de D, José Ca-
nalejas y .Méndez, presidente del Con-
sejo de Ministros, desde el palacio del 
Congreso de los señores diputados a 
la basílica de Atocha, acto que se v«-
rificd-rá esta tarde a las tres: 
Io Por los respectivos ministerios 
se invi tará a todas las Corporaciones, 
funcionarios y dependientes de los 
mismos, para que asistan a esta cere-
monia, de uniforme o con el traje co-
rrespondiente a sus respectivos car-
gos, debiendo hallarse a la citada llo-
ra en el palacio del Congreso. 
2o Asis t i rán todo el clero parro-
quial, y las Sacramentales y Cofra-
días, con sus respectivas parroquias. 
3o A la llegada del cadáver a 1& 
basílica se en tonarán en ella el res-
ponso y oficio de sepultura. 
4o En el acompañamiento del ca-
dáver, fuera de los puestos designa-
dos a las personas y Corporaciones 
que tienen una representación espe-
cial, la colocación de las demás q'ij 
asistan se verificará sin distinción áa 
clases. 
5o Pres id i rá el duelo el Consejo de 
Ministros con el representante de 
M . el Rey, los presidentes de los Cuer-
pos Colegisladores, los prelados y ^ 
personas que en nombre de la faniua 
del finado concurran al acto. 
6° Para la debida colocación de lo» 
concurrentes, cada ministro y depe3' 
dencia comisionará dos de sus emple»-
dos que reconozcan a los de su ramo y 
les indiquen su puesto en la comitiva. 
7o E l acompañamiento se dirigir» 
por la Carrera de San Jerónimo, p í a " 
de las Cortes, la de Cánovas del Casti-
llo, paseo del Botánico al de A^cll7 
frente a la estatua de Moyano, dona" 
tendrá lugar el desfile de las tropa» 
que se hallen cubriendo la carrera, 
despidiéndose allí el duelo y 0011 j j 
nuando el cadáver a la cripta de 
basílica de Nuestra Señora de A ^ c ^ 
con la guardia de honor de Alabar 
ros, la Art i l ler ía y el batallón de j j 
fanter ía que preceden al clero, . 
regimiento de caballería de esco • 
8o E l orden de la comitiva sera 
siguiente: • q d< 
a) Una sección de Guardia 
caballería, que abr i rá la ^ f ¿ oíír 
b) Cuatro piezas de artillería » 
tada. 
c) Un batal lón de i ^ ^ i m i e * 
d) Acogidos de los establece 
tos de Beneficencia. pntaleS 
e) Las Cofradías y Sacrame ^ 
con sus respectivas parroq«ia ' ^ 
de San Sebast ián y San Jer0^da & 
lugar preferente, con cruz a lz^ 
mo parroquias del finado } . 
greso. donde está depositado 
dáver. , 1 ^ cifl-
f) Carro fúnebre, H e v a i g M i i 
tas del féretro un Capitán lT^icealiiii' 
Ejército, el Almirante o un î ĵÉ 
rante de la Armada, un ^ T 
del Consejo de Ministros, jio ^ ^ 
ro del gran collar de ^ a n ^ ¿jrf 
vicepresidente del Senado, i . ^ u t é 
presidente del Congreso, el P ^ r f j j 
de la Real Academia de 'Juro jel C*\ 
cia y Legislación y el decaü 
legio de Abogados. 
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Dos hileras de Alabarderos, a 
^costados del féretro 
V ) Los porteros del Congreso, de 
la PW» 
lares ostentaban colgaduras con eres 
pones. 
E n las Sociedades, Círculos. Emba-
tm, con la cabeza inmediata a la Ca-
rrera de San Jerónimo. 
ban rendir el último tributo de cari-1 le permitiéra dar ún beso en el rostro 
üo al ilustre Canalejas y como protes- [ a su antiguo señor, 
sidencia del Consejo de minis- j jadas y Consulados ondeábanlas ™au' ^ n e ^ ^ftpitÁn ^eller*1 mandaba la lí- ta solemne contra el vil atentado de i Accedióse a los deseos del fiel servi-
. s v dos de cada uno de los restan 
!es ministerios y dependencias ^ dei 
Estado y los criados del difunto irán 
Ja inrae Ilación del féretro con ha-
chas encendidas. 
j) Los concurrentes se colocarán 
por el orden que sigue: 
Los que no tienen puesto especial 
designado. 
Los generales, jefes y oficiales del 
Ejército y Armada. 
Ayuntamiento y Diputación provin-
cial d^ esta capital, precediéndoles los 
míe de otras poblaciones y provincias 
pistan en corporación. 
Autoridades de la provincia. 
Tribunal de la Rota. j 
Tribunales de las Ordenes y Dipu-
tacitfnes de las Ordenes militares. 
Tribunal de Cuentas. 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Tribunal Supremo de Justicia. 
. Consejo de Estado. 
Diputados a Cortes. 
Senadores. 
Capitanes Generales de Ejército y 
Almirante de la Armada. 
La presidencia del duelo. 
Cuerpo de Alabarderos y Escolta 
Benl. 
El regimiento de caballería de es-
eolta. 
9° Las tropas, en traje de gala, 
ge hallarán tendidas en la carrera, con 
arreglo a Ordenanza, y seguirán al re-
gimiento de caballería de escolta que 
pase después del acompañamiento. 
10 Detrás de las tropas irán los 
coches del finado y los del gobierno, 
Corporaciones y particulares. 
11 Terminados en la basílica los 
responsos y oficio de sepultura, la ro-
cibirá el cadáver, haciéndose las sal-
vas de Ordenanza. 
Madrid. 13 de Noviembre de 1912, 
—'Gíarcía Prieto. 
Prejarativos para el entierro.—En 
la carrora.—¡Oierra el Comercio. 
Madrid 14 
Durante toda la mañana la aglome-
ración era enorme en los alrededores 
de la Cámara popular. En la plaza de 
las Cortes veíanse ocupados por el pú-
blico los bancos y hasta las barandi-
llas y los árboles, en los cuales enca-
ramábanse los curiosos. Los balcones 
de las casas hallábanse atestados y 
io mismo acontecía en el paseo del Bo-
tánico, donde la inmensa muchedum-
bre estaba contenida por las tropas 
que formaban a a,mbos lados de la 
avenida. 
A las dos y media de la tarde era 
punto menos que imposible el acceso 
al Congreso, no obstante caer enton-
ces una copiosa granizada mezclada 
coh nieve. I ná avalancGia humana se , 
precipitaba sobre la plaza de las Cor- j 
tes desde todas las vías que afluyen \ 
al palacio del Congreso, y como reina- ! 
ba una completa desorganización, no ! 
era posible tenerla a raya. Las fuer-
zas del Ejército habían cubierto la 
carrera. • • . 
Para asociarse al duelo, todo el co-4 
mercio de Madrid, cerró sus puertas. 
Comenzó el cierre a las dos de la 
tarde como manifestación de duelo 
Por la muerte del señor Canalejas y 
protesta contra el atentado, y era 
toí la unanimidad de la protesta, que 
hasta los cafés, las cervecerías y las 
tabernas secundaron la manifestación. 
A las tres de la tarde, hora del en-
tierro, no había en toda la Corte ni 
•ma tienda abierta. 
Muchos balcones de casas particu-
deras a media asta 
Estas muestras del público senti-
miento causaban honda impresión. 
Las c'lles que afluyen a la Puerta 
del Sol y a la Carrera de San Jeróni-
mo hallábanse desde las dos de la tar-
de convertidas en amplios cauces, por 
donde una multitud enorme discurría 
dirigiéndose a la plaza de las Cortes 
y al Prado para presenciar el desfile 
de la comitiva. 
Puede decirse qne el resto de Ma-
drid quedó por completo despoblado 
durante las horas en que se verificó 
el entierro. 
Así es tue en el trayecto del Con-
greso al panteón de Atocha podrían 
contarse por muchísimos miles el nú-
mero de personas que acudieron a 
rendir a Canalejas el último tributo. 
L a formEución 
Formaron las tropas siguientes: los 
regimientos del Rey y de León y los 
batallones de Sabova y Wad-Bass, a 
las órdenes del general de la división; 
el segundo regimiento de ingenieros y 
los batallones de ferrocarriles, Bar-
bastro. Las Xavas, Llerena y d de 
la Guardia civil, a las órdenes del ge-
neral de la primera brigada de caza-
dores y los regimientos de artillería 
tercero, cuarto, quinto y décimo, el 
regimiento de caballería del Príncipe 
y un escuadrón de la Guardia civil, a 
las órdenes del general Lafuente, 
Cuatro piezas del regimiento de ar-
tillería a caballo, el batallón de caza-
dores de Madrid y el regimiento de 
lanceros de la Reina constituían la 
escolta del cadáver, que iba manda-
da por el eoroneil de este último 
Cuerpo, 
Las tropas se encontraban en for-
mación a las dos y media de la tard.3, 
cubriendo la carrera que se extendía 
desde la calle de- Ploridablanca, por 
las plazas de las Cortes y Cánovas y 
paseo del Prado, hasta la puerta del 
Ministerio de Fomento, con filas 
abiertas y en efl borde de las aceras 
la infantería en esta forma: los Cuer-
pos de la primera división, desde el 
arranque hasta el eje de la calle del 
Gobernador, y los de la brigada Pri-
mo de Rivera, hasta su terminación, 
'Los regimientos de artillería se si-
tuaron en columna de baterías: el se-
gundo, en d Salón del Prado, vía as-
faltada, con la cabeza a la altura de 
Neptuno; el cuarto, en el Salón del 
Prado, vía que recorre el tranvía, con 
la cabezfa en la esquina de la plaza de 
las Cortes ¡ el quinto, en Fi'lipe IV, con 
la cabeza formando martillo con el 
segundo montado, y-el décimo, en la 
plaza de la Lealtad, vía Sur, exten-
diéndose por la calle del mismo nom-
bre. E l regimiento del Príncipe, en 
columna, en la calle de Atocha, con 
la cabeza en la dirección de la carre-
ra y detrás le la línea de infantería, 
y el escuadran de la Guardia civil, en 
la plaza de. Murillo. con la cabeza de-
trás de la infantería, extendiéndose 
por la calle de Espalter, 
Las cuatro piezas del cuarto a caba-
llo, en línea, precedidas de una sec-
ción de Gu-ardia civil de caballería y 
seguidas del batadlón de cazadores de 
Madrid, en coflumna, se situaron en 
formación de marcha en la plaza de 
las Cortes, de modo que su cola deja-
se libre el frente del palacio del Con-
greso. 
E l regimiento de la Reina, en co-
lumna, en la plaza de las Cortes, vía 
prolongación de la calle de San Agus-
nea. 
Las tropa» vestían de gala, con 
guerrera y sin mochila, llevando la 
oficiflidad, y durante tres días, a par-
tir de hoy, en señal de luto, el brazal 
de crespón en ei brazo izquierdo y los 
generales, además, el guante negro. 
Las coronas 
| Hasta momentos antes de la hora 
fijada para el entierro habían Ilega-
. do al Congreso las coronas siguientes: 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. Senado, Mesa del Congreso y la 
I Comisión de gobierno interior, Secre-
i taría y Redacción del ''Diario de las 
| Sesiones"' del Congreso, Subsecreta-
! na de Gracia y Justicia, subsecretario 
de Gobernación, secretaría particular, 
que ha sido víctima. dor, y levantada la tapa de cristal que 
carrozas de las Cámaras y de la Dipu-» 
tación y una larga fila de coches. 
Tras la comitiva formaba toda la 
fuerza de infantería, caballería y arti-
Pocos momentos después no se po-' cubría el cadáver arrodillóse José Mar- Hería que cubría, al mando del capitán 
día dar un paso por los pasillos y el 
salón de conferencias de la Cámara. 
Cuantos llegaban a ella, iban des-
filando silcncinsampnte por el salón 
de conferencias para ver el cadáver. 
La más viva emoción se dibujaba 
en todos los semblantes. Muchos hom-
bres políticos lloraban al contemplar 
los restos mortales creí gran orador. 
Lleg-ada de los Infantes 
Eran' las tres menos cuanto cuando 
la Marcha de Infantes, interpretada 
por las bandas militares, anunciaron 
la presencia del Infante D. Carlos y 
del Príncipe de ^Baviera, a quien 
tín, y besó la frente de su amo, rom-
piendo en amargo llanto. 
E l anciano sufrió una congoja y hu-
bo de ser separado del cadáver violenta-
mente. 
Es padre político de don José Urm-
tia, secretario particular que fué de 
don José Canalejas. 
Los señores Esbry, Guillén Sol, Gar-
cía Lomas, Gayarre, Frutos. Romero 
Gibantes, Qnirós (don Melitón,) Ra-
ventós y Soto Reguera sacaron a hom-
bros el féretro, rodeados por un za-
guanete de guardias alabarderos y es-
coltados por dos maceros del Congreso. 
Al desñlar aquellos con los fúnebres 
restos, todos los concurrentes al Con-
greso, descubiertos, se inclinaban con acompañaba su ayudante el médico 
Gobernador Civil, Diputación provin-1 primero señor Ferratges. 
eial de Madrid, músicos mayores í é l J¡¡*¡* D í ^ 1 1 : 1 ^ ^ Ba^era1cl Entretanto, las bandas militares to 
Ejercito. Centro liberal democrático ' nmforme de bamdad Militar, de gala, 
del distrito del Centro, periodistas,' y D- Carlos el de general. 
Círculo liberal, ''Diario. Universal," I Momentos después llegaban los In-
Centro Gallego de Madrid, sobrinos | fantes D, Fernando y D. Alfonso, 
del finado, Conde de Trénor,Salvador también de uniforme 
R-aventóa, Herrero, Cobo, Beltráu, 
García Gómez, Gallego. Gimeno, Ga-
yarre, Guillén, Díaz Moren, Cervan- j 
tes, Sawa, Muguruza. don Vicente; 
Cantos, Sáiz de Garlos, don Rufino ' 
Beltrán, don Joaquín Moreno, Porte- ! 
la. Arpe, señora de Arpe, Marquesa j 
de O'Gabau, señores de Alfaro, Díaz | 
Agero, Iranzo Rodríguez. Centro Ga- i 
llego de la Habana, representado por i 
el senador don Justo Martínez; don | 
Ventura Muñoz, Academia de Juris-
prudencia, Diego Arias de Miranda, 
Asociación de Propietarios de la Pros-
peridad, don José Urrutia. 
•Círculo liberal de Valencia, partido 
'liberal de Almería, Ayuntamiento de 
Valencia, Heliodora y Pepe, Sinibaldo 
Gutiérrez y familia. Ayuntamiento de 
Madrid, el pueblo de Melillá, Luís 
Soto, liberales de Castellón, Santiago 
R-eig y de los amigos de Aleoy, Ayun-
tamiento de Soria, Peris Menoheta, 
señores de Jorro, Pío y Eduardo Gui-
l'lón. las minorías regionalistas. He-
liodoro Suárez Inclán, Junta de obras 
del puerto de Alicante, subsecretario 
de la presidencia. Marqués del Vado 
<̂ el Maestre, Embajada alemana, mi-
nistro de Bolivia, Conde de Sagasta. 
Correos y Telégrafos, A. Retortillo, 
Sociedad española Oeriikon, Rosa y 
Alejandro Saint-Aubin, Romero Ci-
bantos, Félix Suárez Inclán, la Mari-
na, Baldomero Aracil, y Francisca 
Botella, Ayuntamiento de E l Ferrol, 
Centro democráta de la Inclusa, di-
rectorio del partido liberal. Comité li-
beral-democrático de E l Ferrol, al-
calde de Villena, "Heraldo de Ma-
drid" y una de la Cámara de Comer-
cio de Melilla, en cuyas cintas se leía: 
" E l pueblo de Melilla al ilustre pre-
sidente del Consejo de Ministros." 
E l Municipio madrileño se ha aso-
ciado al duelo enviando una monu-
mental corona de flores naturales. 
Las cintas son de colores nacionales 
y negro, y en ellas se lee la dedicato-
ria del alcalde y del Ayuntamiento. 
E L E N T I E R R O 
Después entraron en el Congreso, 
y seguidamente el Infante D. Alfonso 
fué a incorporarse al regimiento del 
Rey, al que pertenece como abande-
rado. 
Llega 3. M. 
Poco antes de las tres llega al Con-
greso, a los acordes de la Marcha 
Real fusilera, el automóvil que condu-
cía a S. M. 
Don Alfonso, que a su paso por las 
calles que recorriera desde el regio 
Alcázar había sido objeto de grandes 
manifestaciones de cariño, oyó una 
ovación estruendosa. 
Seguido del Marqués de la Torreci-
lla y del general Sánchez Gómez, jefe 
de su Casa militar, penetró en el Con-
greso por la calle, de Floridablanca. 
Vestía S. M, uniforme de Capitán 
General de infantería, con el collar 
del Toisón de Oro, cruzando el pecho 
la banda del Mérito militar, roja. Lu-
cía numerosas condecoraciones nacio-
nales y ertranjeras. 
Cumplimentaron a D, Alfonso el 
Gobierno, los presidentes de las Cá-
maras y el señor Méndez Bejarano, 
que representaba a la familia del ilus-
tre finado. 
E l Rey permaneció con los Infan-
tes y el gobierno en el despaciho del 
presidente del Congreso hasta el mo-
mento del entierro. 
E n el Congreso—La concurrencia 
Poco antes de medio día comenza-
ron a afluir al Congreso gran número 
de diputados, senadores, ex-ministros, 
magistrados, autoridades, represen-
tantes de la Diputación y del Ayun-
tamiento, militares, marinos, litera-
tos, periodistas, funcionarios públi-
cos, diplomáticos, comerciantes, iu-
Organización de la comitiva.—Salida 
del féretro.—El Rey, ovacionado. 
A las tres menos cuarto próximamen-
te comenzó a organizarse el séquito. 
Este trabajo duró cerca de una hora 
por las dificultades que la aglomeración 
de gente oponía al orden de colocación 
y porque algunas de las personas que 
debían ocupar lugar preferente en el 
entierro no habían llegado al Congre-
so, 
Uor fin, a las tres y media se consi-
guió ordenar, con arreglo al ceremonial 
prescrito, la comitiva, 
Al pie de la escalinata permanecía 
el armón de artilelría que había de 
conducir el ataúd, 
Entretando se procedió a cerrar la 
caja que contenía los restos mortales 
del eminente estadista. Entonces, las 
personas que rodeaban el cadáver pre-
senciaron una tristísima escena, que 
conmovió profundamente a los testi-
gos. 
Un anciano servidor del señor Cana-
lejas, llamado José Martín, que desde 
hace más de veinticinco años no se ha-
bía separado del infortunado presiden 
dustriales y. en fin, cuanto representa : te del Consejo, se adelantó hacia el fé-
la vida social de Madrid, que desea- | relTo, y anegado en llanto, rogó que se 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuaudo otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in-
ofensivo. Curalaflatulencia,la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las paJpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
i 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se han 
combinado en n inguna otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
P i i r p U e a 
diarií 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
ía. Eos enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
^digestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
AINA que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
^ p V í ' r K. Nolla' Ob^P'a núm. 19, Habana.—Unicos Reoreaentante» y Depo-
Cuba- 3816 ««wi 
IMPORTANTE a l o s HACENDADOS, 
PINTORES, PROPIETARIOS D E FIN-
CAS URBANAS, 
E M B A R C A C I O -
NES Y ARQUI-
T E C T O S . 
i 
P I N T U R A S P U R A S S E M I - P A S T A OE I0NGIWW& ¡MilMZ 
ES T A S pinturas son de general consumo en los Estados U n i d o s . — U n g a l ó n de esta pintura pesa p r ó x i m a -
mente 14 libras; se le puede agregar ^ de g a l ó n de 
Aceite de L inaza , obteniendo 1 y U galones de pintura l í -
q u i d a . — D e este modo se reduce su costo. = = = 
C E N T R A L E S de gran importancia la han empleado en C u b a 
por m á s de 10 a ñ o s , especialmente en las Provincias de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = 
E S T A S pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
gos de colores G R A T I S é informes dirigirse á - — 
R O M A N Z A B A L A 
S. IGNACIO 82 y 84, ( a l t o s . ) HABANA. 
caban una marcha fúnebre. 
Inmediatamente tomaron las cintas 
los Sres. Moret, Primo de Rivera, Ro-
dríguez San Pedro, López Muñoz, Au-
ra Boronat, Auñón, Dato y Díaz Cobe-
ña. 
L a comitiva en marcha 
A las cuatro menos cuarto, después 
de avanzar la primera parte de la co-
mitiva, se puso en marcha el armón de 
artillería arrastrado por nueve caba-
llos. 
Seguía una carroza del Círculo libe-
ral-democrático del distrito del Centro 
conduciendo una magnífica corona de-
dicada por los socios al ilustre presi-
dente del Consejo. Detrás iban el te-
niente Alcalde y los concejales del dis-
trito, y seguidamente todo el elemento 
oficial que tenía puesto en la comitiva, 
mezclado con millares de personas de 
todas las clase sociales, que se habían 
incorporado libremente, aprovechando 
la grandísima desorganización que im-
peraba. 
A las cuatro menos cuarto apareció 
en la escalinata del Congreso S. M. el 
Rey, acompañado de los infantes don 
Fernando y don Carlos y el príncipe 
de Baviera, y seguido de su Estado 
Mayor. 
Las bandas de los regimientos cuyas 
fuerzas cubrían la carrea entonaron la 
Marcha Real, y mientras S. M. y su sé-
quito descendían por la escalinata, 
el público prorrumpió en formidables 
vívps al rey y atronadores aplausos. 
Detrás del monarca formaban los ofi-
ciales mayores de Alabarderos, y segui-
damente el gobierno, presidido por el 
señor García Prieto, que llevaba a la 
derecha al conde de Romanones y a su 
izquierda al señor Montero Ríos. 
También figuraban los obispos de 
Madrid-Alcalá y de Sión. 
E n pos del rey y del gobierno, que 
formaban la presidencia oficial, iba 
una representación de la familia del 
ilustre finado, en la que figuraban los 
sobrinos, el señor Saint-Aubin y el se-
cretario particular del señor Canale-
jas. 
E l cortejo avanzó lentamente entre 
incesantes aclamaciones y aplausos al 
rey. 
E n la calle y en los balcones las seño-
ras saludaban al monarca agitando los 
pañuelos y los hombres se descubrían 
entre manifestaciones de entusiástico 
afecto a la persona de don Alfonso, 
que por vez primera ha asistido al en-
tieror de un hombre público o de un 
gobernante. 
Cerraba la comitiva una compañía 
de Alabarderos con los tambores, los 
pífanos y la banda a la cabeza, y se-
guían tres landos atestados de coronas 
y uno con la corona del gobierno. De-
trás iba una nutrida representación del 
Círculo liberal y seguidamente cuatro 








general señor Marina. 
Cuando la cabeza del cortejo había 
llegado al ministerio de Fomento y sa 
iniciaba el desfile, airn no había salido 
la cola de la Carrera de San Jerónimo. 
E n las'filas, contenidas por la tropa, 
se agolpaba una formidable multitud. 
L a Comisión de diputados 
Además de los doce diputados de la 
provincia de Alicante, la Comisión del 
Congreso, habitualmente compuesta de 
cuatro diputados, formábanla, por ha-
ber sido presidente de la Cámara el 
señor Canalejas, los señores siguien-
tes : 
Francos Rodríguez, Canals, Reig, 
Ruiz Valarino, Jorro, Cierva, Alonso 
Bayón, Gallego (don Terifonte,) Ar-
gente, López Monis, García de la L a -
ma. Falcón, Pastrana, Peris Mencheta, 
conde de Trénor, García Bago, Jimeno 
y Díaz Moren. 
Las representaciones 
Concurrieron además, numerosas Co-
misiones militares, representaciones nu-
tridas del Círculo de Bellas Artes, Ate-
neo, Asociación de Escritores y Artis-» 
tas, Academias de Jurisprudencia, de 
Medicina, de la Lengua, de la Historia, 
de las Bellas Artes, de Ciencias Mora-
les y Políticas, de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales, las profesoras, profe-
sores, alumnas y alumnos de la Escue-
la Superior del Magisterio, uno de cu-
yos representantes es el señor Vera 
(don Vicente.) 
lepresentaciones del Ayuntamiento 
de Madrid, de la Diputación provin-
cial, de la Universidad, de los dos Ins-
titutos, de las Escuelas de San Carlos 
y Farmacia, de las Escuelas especiales 
de ingenieros, de todos los ministerios y 
de todas las dependencias administra-
tivas de Madrid, Escuelas de Veterina-
ria y de Artes y Oficios, Comisiones da 
los diversos museos y numerosas Comi-
siones militares de todos los Cuerpos y 
Armas. 
Figuraban también Comisiones del 
Tribunal Supremo, en qne formaban 
parte casi toaos los magistrados de las 
Salas, con el presidente del más alto 
Tribunal, magistrados de la Audiencia 
de Madrid; Fiscalía en pleno del Tri-
bunal Supremo, al frente de la cual 
iba el Fiscal señor Pórtela; Fiscalía 
de la Audiencia de Madrid; los diea 
jueces de primera instancia de esta cor-
te y la mayoría de los jueces munici-
pales. 
E l Consejo del Banco de España en 
pleno, la Cámara de Comercio, Com-
pañía Trasatlántica, Tabacalera, las 
Redacciones de el Heraldo de Madrid, 
de El Liheral y de El Imparcial en ple-
no, y otras* muchas comisiones, entra 
ellas numerosas de provincias. 
E n el trayecto 
Los amplios andenes laterales del 
hermos paseo de Trajineros, y lo mis-
mo todo el trayecto, estaban totalmen-
te ocupados por el público desde bas-
tante antes de la llegada de la comiti-
va. 
E n bancos, árboles y faroles había 
grandes racimos de personas. 
Al paso del féretro, todas las cabezas 
se descubrieron e inclinaron y en mu-
chos ojos brillaron las lágrimas; las tro-
pas presentaban armas, batían mar-
cha las músicas y los estandartes sa-
ludaban. 
L a presencia del rey fué acogida con 
aplausos, aclamaciones y flamear da 
pañuelos. 
E l orden fué perfecto. 
Sólo hubo que lamentar dos acciden» 
tes. Dos soldados se cayeron de los 
caballos que montaban y sufrieron le-
siones, aunque no graves. 
¡ t o m e e s t o I 
Bfi ls LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMUí. pederoso depurativo de Ja 
sangre, conteniendo un principio oetlvo 
que destruye los mlcroWos dañinos de 
las vías digestivas, causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA 
JACQUEMIN. porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena í^rmentación, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN e«tft 
preparada exclusivamente por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
deRECH£RCHESde MALZEVILLE;Meurtbe-
et-Moselle, Franela). 
Depósito general para la Amórlca : 
845, Cangallo, Bmnos-ÁÍrts. v en La Habana • 
en las Farmacias del D' Ernesto SABRA v 
del D' Manuel JOHNSON en donde se halla 
^ T ^ - M S LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en p:fna actlvld9d 
de fermentación y quienes entregarán 
el folleto explicativo á quien lo pida 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro* 
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgar de 1» 
eficacia de un artículo, y consiste en de-
mostrar que cumple lo que de él se capara. 
Muchos vlgrorlaadores del cabello tlentifl 
buena apariencia y hasta huelen bien; pa-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa 6 impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide sí, 
porque llega & la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partea vienen cartas de «rtnte 
de posicien declarando que el HerpidJa 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongracJo. ' 
Ee una loción soberana, pura y exenta ce 
toda grasa y aceite. Cura la comeadn del 





60 cts. y |1 en monfíd» 
E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Cen+ury y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32, Retratos desde un Deao la me-
dia docena en adelante. 
Nov. C 3314 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconsejamos á !as personas sujetas i 
estas crueles enfermedades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó /i Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosi que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, los 
miembros ó el costado. Ifirualmentc d>8lpa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten su violencia ó su carácter. 
K esto se debe e) que la Academia de 
Medicina de Ptrls, que tan poco pródiga 
es en punto » elceios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción Je este medicamento, recomeodin-
dolo por modo tan explicito á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las firmarías. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frerñ. 19, nin Jacob. París. j 
E l d e s f i l e 
A l l l e g a r a l a a m p l i a e x p l a n a d a de 
l a P u e r t a de A t o c h a se d e t u v o l a co-
m i t i v a p a r a q u e las t r o p a s d e s f i l a s e n 
a n t e e l c a d á v e r . 
E l a r m ó n e n q u e i b a e l f é r e t r o f u é 
c o l o c a d o e n e l s e m i c í r c u l o q u e f o r m a 
l a p o r t a d a d e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o 
y d e l a n t e de é l se s i t u ó S. M . e l r e y 
c o n los m i n i s t r o s y u n z a g u a n e t e de 
A l b a r d e r o s q u e l e d a b a g u a r d i a de 
h o n o r . 
I n m e d i a t a m e n t e c o m e n z a r o n l a s t r o -
pas a d e s f i l a r p o r e l s i g u i e n t e o r d e n : 
E s c o l t a R e a l , l a n c e r o s , f u e r z a s de i n -
f a n t e r í a , i n g e n i e r o s , a r t i l l e r í a y G u a r -
d i a C i v i l de i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
L a i n f a n t e r í a d e s f i l ó en c o l u m n a de 
h o n o r c o n d i s t a n c i a s i g u a l e s a l f r e n t e 
y g u í a s a l a i z q u i e r d a ¡ l a a r t i l l e r í a en 
c o l u m n a de b a t e r í a y l a c a b a l l e r í a en 
c o l u m n a . 
H a c i a e l P a n t e ó n 
T e r m i n a d o e l d e s f i l e , e l r e y s u b i ó 
a s u a u t o m ó v i l y se d i r i g i ó a P a l a c i o . 
L a m u c h e d u m b r e a c l a m ó de n u e v o c o n 
v e r d a d e r o e n t u s i a s m o a l sobe rano . 
L a c o m i t i v a f ú n e b r e , b a s t a n t e m e r -
m a d a , p o r q u e m u c h a s pe r sonas se des-
p i d i e r o n d e l d u e l o f r e n t e a F o m e n t o , 
p e r o a ú n m u y n u m e r o s a , c o n t i n u ó l a 
m a r c h a h a c i a l a b a s í l i c a de A t o c h a . E n 
o l l a e spe raba e l o b i s p o de S i ó n , reves-
t i d o de p o n t i f i c a l , c o n e l c l e r o p a r r o -
q u i a l . 
E n l a B a s í l i c a d e A t o c h a . — E l s e p e l i o 
M i n u t o s d e s p u é s de! l a c i n c o y me-
d i a l l e g ó e l c o r t e j o a l p a n t e ó n de h o m -
bres , i l u s t r e s . 
E n las p u e r t a s se a p i ñ a b a u n eno r -
m e g e n t í o q u e p u g n a b a p o r p a s a r a l 
i n t e r i o r ; f u é i m p o s i b l e c o n t e n e r l a y 
b i e n p r o n t o se I j o n a r o n de p ú b l i c o e l 
p a t i o y l a s g a l e r í a s d e l p a n t e ó n . 
L o s s e ñ o r e s G a y a r r e , So to R e g u e r a , 
d o n T e x i f o n t e G a l l e g o y d o n R a f a e l 
R o c a y o t r o s dos í n t i m o s d e l f i n a d o 
c o g i e r o n en h o m b r e s e l f é r e t r o , c o n d u -
c i é n d o l o h a s t a u n t ú m u l o i n m e d i a t o a 
l a fosa e n q u e desde a y e r r e p o s a n los 
r e s tos g l o r i o s o s d e l i n s i g n e p a t r i c i o . 
E l o b i s p o de S i ó n r e z ó u n r e s p o n s o 
y d e s p u é s v a r i o s leales a m i g o s d e l se-
ñ o r C a n a l e j a s d e s t a p a r o n e l f é r e t r o 
p a r a c o n t e m p l a r p o r ú l t i m a vez e l 
c u e r p o d e l i n f o r t u n a d o p r e s i d e n t e . 
A p e n a s p u d i e r o n c o n t e n e r l a s l á g r i -
m a s . 
A l c e r r a r s e p a r a s i e m p r e l a ca j a , e l 
s e ñ o r A r m i ñ á n , h o n d a m e n t e c o n m o v i -
d o , g r i t ó : ' ' ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a Ca -
n a l e j a s ! " 
A r a b o s v i v a s f u e r o n con te s t ados 
u n á n i m e m e n t e . 
M o m e n t o s d e s p u é s , a las seis en p u n -
t o d e l a t a r d e , r e c i b í a n s e p u l t u r a los 
r e s to s m o r t a l e s d e l g r a n e s t a d i s t a c u -
y a m u e r t e l l o r a E s p a ñ a e n t e r a . 
L a s s a l v a s 
U n a s e c c i ó n d e l 10 m o n t a d o de a r -
t i l l e r í a s i t u a d a e n l a ca l l e de l a R e i -
n a C r i s t i n a h i z o ' t res d i s p a r o s a l a m a -
n e c e r y c o n t i n u ó h a c i e n d o u n a cada 
m e d i a h o r a h a s t a e l m o m e n t o de sacar 
e l c a d á v e r d e l p a l a c i o d e l C o n g r e s o , en 
q u e h i z o u n a s a l v a de t r e s c a ñ o n a z o s 
y o t r a i g u a l a l c o m e n z a r e l d e s f i l e de 
l a s t r o p a s p o r d e l a n t e de a q u e l . 
L a f u e r z a de l a escol ta h i z o en l a 
b a s í l i c a las de sca rgas r e g l a m e n t a r i a s , 
q u e e r a n las s i g u i e n t e s : a l l l e g a r , u n a 
l a s c u a t r o p i ezas y e l b a t a l l ó n ; o t r a 
i g u a l e n e l r e sponso , y a l d a r t i e r r a a l 
c a d á v e r o t r a e l b a t a l l ó n y u n a de 15 
d i s p a r o s las p iezas . 
E L R E Y Y E L P U E B L O 
E n e l C o n g r e s o 
E l n o t a b i l í s i m o a r r a n q u e d e l sobe-
r a n o a s i s t i e n d o a l e n t i e r r o d e l i n s i g n e 
C a n a l e j a s , h a t e n i d o en e l p u e b l o de 
M a d r i d u n a c o r r e s p o n d e n c i a en tus i a s -
t a , d e l i r a n t e , de c l a m o r o s a a d h e s i ó n a 
s u r e y , b u e n o , n o b l e , v a l i e n t e , c o m o le 
a p e l l i d a b a a y e r a voces l a g e n t e v i é n -
d o l e p a s a r p o r las ca l les a l f r e n t e d e l 
d u e l o . 
L a l l e g a d a d e l m o n a r c a a l C o n g r e s o 
c o n s t i t u y ó u n m o m e n t o de e m o c i ó n 
i n o l v i d a b l e . U n a g r a n masa h u m a n a 
se a p r e t a b a en los a l r e d e d o r e s d e l p a -
l a c i o de l a R e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l . 
E n t o d o s los ba lcones , e n e l r a m a j e 
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de los g r a n d e s á r b o l e s d e l j a r d i n i j l o 
q u e h a y f r e n t e a l a C á m a r a , se a p i ñ a -
b a n los c u r i o s o s . D e m i l l a r e s de l a -
b io s s a l i ó u n c l a m o r u n á n i m e de c a r i -
ñ o s a s a l u t a c i ó n a d o n A l f o n s o . L a s 
m ú s i c a s t o c a b a n l a M a r c h a R e a l f u -
s i l e r a . E l r e y , m u y p á l i d o , c o n l a p r o -
, f u n d a h u e l l a d e l d o l o r e n s u r o s t r o , sa-
l u d a b a m i l i t a r m e n t e a l p ú b l i c o , que le 
v i t o r e a b a , d e s c u b i e r t o s los h o m b r e s y 
a g i t a n d o en e l a i r e sus p a ñ u e l o s las 
m u j e r e s . 
D o n A l f o n s o e n t r ó en e l C o n g r e s o 
a las dos y c u a r e n t a m i n u t o s . A c o m -
p a ñ a d o p o r los i n f a n t e s d o n C a r l o s y 
d o n F e r n a n d o y s e g u i d o d e l a l t o p e r -
s o n a l p a l a t i n o , se d i r i g i ó a l despacho 
d e l p r e s i d e n t e . 
A l p a s a r e l m o n a r c a p o r e l s e g u n d o 
e s c r i t o r i o , d o n d e e s t a b a n sen tados y 
c u b i e r t o s los i n d i v i d u o s de las m i n o -
r í a s r a d i c a l y c o n j n n c i o n i s t a , t odos los 
d i p u t a d o s se p u s i e r o n en p i e y se des-
c u b r i e r o n . E l s o b e r a n ó s a l u d ó m i l i -
t a r m e n t e , h a c i e n d o u n a l i g e r a i n d i c a -
c i ó n de cabeza. 
E n el de spacho d e l c o n d e de R o m a -
nones , d o n d e c o n é s t e se h a l l a b a e l se-
ñ o r G a r c í a P r i e t o , p e r m a n e c i ó clon A l -
f o n s o ha s t a las t r e s . A esa h o r a e n 
p u n t o d i ó o r d e n de q u e se p u s i e r a en 
m a r c h a e l c o r t e j o , y a t r a v e s ó los p a s i -
l l o s de l a C á m a r a p a r a i r a p r e s i d i r 
e l d u e l o . L o s senadores y d i p u t a d o s 
m o n á r q u i c o s a l l í c o n g r e g a d o s , p r o -
r r u m p i e r o n e n u n a o v a c i ó n d e l i r a n t e . 
A l a s a l i d a 
Y a h a b í a c o m e n z a d o el d e s f i l e de l a 
c o m i s i ó n , c u a n d o a p a r e c i ó e l sobe rano 
en l a e s c a l i n a t a d e l C o n g r e s o . 
L a d e m o s t r a c i ó n de l a s i m p a t í a p o -
p u l a r a l c a n z ó en tonces p r o p o r c i o n e s 
e n o r m e s . T o d a s las m a n o s a p l a u d í a n , 
t o d a s las bocas l a n z a b a n e x c l a m a c i o n e s 
e n t u s i á s t i c a s . D o n A l f o n s o , e m o c i o n a -
d í s i m o , t r a t a b a de s o n r e í r . P o r u n 
i m p u l s o u n á n i m e , se d e t u v i e r o n y se 
v o l v i e r o n h a c i a e l r e y c u a n t a s p e r s o n a s 
i b a n en e l c o r t e j o , y l a o v a c i ó n , d e l i -
r a n t e , f r e n é t i c a , d u r ó c i n c o m i n u t o s , 
h a s t a q u e e l m o n a r c a , a q u i e n apenas 
d e j a b a h a b l a r l a i m p r e s i ó n de a q u e l l o s 
so l emnes i n s t a n t e s , d i j o a las pe r so -
nas q u e t e n í a m á s p r ó x i m a s : 
— V a m o s , s e ñ o r e s , v a m o s . E n m a r -
cha . 
M u y l e n t a m e n t e , f u é p o n i é n d o s e e n 
m a r c h a l a c o m i t i v a . 
E n e l t r a y e c t o 
E l p a u l a d o d e s f i l e de l a p r e s i d e n -
c i a d e l d u e l o p o r las v í a s d e l i t i n e r a r i o 
e r a a c o g i d o en t o d a s p a r t e s c o n u n 
a r d o r , c o n u n c a r i ñ o , c o n u n en tu s i a s -
m o , c o m o q u i z á s n o h a b í a n u n c a mos-
t r a d o M a d r i d p o r su r e y , c o n ser t a n 
g r a n d e s s u a d h e s i ó n y su s i m p a t í a a 
d o n A l f o n s o . A los v í t o r e s a l m o n a r -
ca se j u n t a b a n los g r i t o s de p r o t e s t a 
c o n t r a e l od ioso c r i m e n de a n t e a y e r , 
c o n t r a las p r o p a g a n d a s de los enen i -
gos d e l o r d e n . P o r d o n d e q u i e r a se 
o í a n voces de " ¡ M u e r a l a a n a r q u í a ! 
¡ M u e r a n los a s e s i n o s ! ' ' 
L o s b a l c o n e s d e l H o t e l - P a l a c e y los 
•le l a c o n t i g u a casa, en c o n s t r u c - í i ó n 
ca s i a c a b a d a , de l a m a r q u e s a de A m -
boage . e s t a b a n a t e s t ados de gen te . E n -
t r e e l l a h a b í a m u c h o s e x t r a n j e r o s y 
era cur iof -o y h e r m o s o a l a p a r o i r q u 1 
en las m á s d i v e r s a s l e n g u a s y a voz en 
c u e l l o , c o m o s i e l m u n d o e n t e r o se aso-
ciase a los s e n t i m e i n t o s e s p a ñ o l e s , se 
a c l a m a b a a l r e y y se e x e c r a b a el a t e n -
t a d o . 
A l a e n t r a d a d e l Paseo d e l P r a d o , 
u n g í u p o de a l b a ñ i l e s que t r a b a j a b a e n 
u n a o b r a , s a l u d ó a l r e y c o n su v o c a b i -
I n r i o e x p r e s i v o y c o r d i a l : 
— i V i v a e l r e y v a l i e n t e ! 
— ¡ A s í se m a n d a ! ¡ A s í d e b e n ser los 
r o y e s ! 
L.-c- m u j e r e s d e l p u e b l o e n r o q u e c í a n 
v i t o r e a n d o a l s o b e r a n o : 
¡ O l é ! ¡ E s u n r e y . . . y u n h o m b r e ! 
— ¡ V i v a t u m a d r e ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
D u r a n t e t o d o e l a c t o i b a m u y ce rca 
de d o n A l f o n s o u n c o n o c i d o d i p u t a d o 
j a i m i s t a . 
— ¿ H a v i s t o u s t e d q u é m a n i f e s t a c i ó n 
m á á g r a n d i o s a ? — l e d i j e r o n . 
Y c o n t e s t ó : 
— S í . R e a l m e n t e es e x t r a o r d i n a -
r i a . . . y m e r e c i d a . 
F r e n t e a l B o t á n i c o , se c r u z a r o n c o n 
e l r e y a l g u n o s e l e m e n t o s r e p u b l i c a n o s 
q u e r e g r e s a b a n a l c e n t r o de l a c a p i t a l 
d e s p u é s de h a b e r a c o m p a ñ a d o e l c a d á -
v e r a l a cabeza de l a c o m i t i v a . T o d o s 
s a l u d a r o n r e s p e t u o s a m e n t e a l sobera-
no . 
C u a n d o l a p r e s i d e n c i a d e l d u e l o l l e -
g ó a l a P u e r t a de A t o c h a , c o s t ó e n o r -
m e t r a b a j o a b r i r paso a d o n A l f o n s o 
p a r a q u e p u d i e i ' a l l e g a r ha s t a e l f é r e -
t r o . 
A los m i l i t a r e s , a los p a l a t i n o s , a 
c u a n t a s p e r s o n a s t r a t a b a n d e h a c e r ca-
l l e , les g r i t a b a l a m u l t i t u d : 
— ¡ D e j a d n o s ce rca de é l ! ¡ X o h a y 
p e l i g r o n i n g u n o ! ¡ N o s o t r o s le g u a r d a -
m á x i m a 27'0, m í n i m a 21*4; Songo, de l mo-
mento, 23'3, m á x i m a 28,0, m í n i m a 21'0. 
Vien to , d i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
! segundo: P i n a r del R ío , N W . flojo; Ha-
| b a ñ a , N W . 5'4; Matanzas. SW. flojo: Isa-
bela de Sagua, N W . Id . C a m a g ü e y , N . i d . 
Songo, N W . i d . 
L l u v i a : C a m a g ü e y , 03 m i l í m i t r o s . 
Estado del c i e lo : P ina r del R ío , Habana, 
Matanzas e Isabela, cub ie r to ; C a m a g ü e y 
y Songo, pa r t e cubier to . 
A y e r l lov ió en Minas , L u g a r e ñ o , Nuev i -
i tas, Cont ramaes t re , San J e r ó n i m o , Palma 
1 Soriano, Dos Caminos, San L u í s , Pa lmar i -
to, y Sant iago de Cuba. 
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UN SOLO 
G r a n d i o s a m a n i f e s t o c i ó n . — F r e n t e a 
P a l a c i o . — P a l a b r a s d e l R e y . 
I b a y a c e r r a n d o l a n o c h e c u a n d o 
a c a b ó e l d e s f i l e . 
E l s o b e r a n o s^ d e s p i d i ó d e l g o b i e r -
n o y de las C o m i s i o n e s de las C á m a -
r a s y t o m ó e l a u t o m ó v i l p a r a r e g r e s a r 
a P a l a c i o . 
E n t o n c e s los c o m p a c t o s g r u p o s f o r -
m a d o s p o r l a J u v e n t u d l i b e r a l y p o r 
l a J u v e n t u d c o n s e r v a d o r a , que a s i s t í a n 
e n m a s a a l ac to , r o d e a r o n e l v e h í c u l o , 
y s o n a r o n m u c h a s voces de " A P a l a -
c i o ! " " ¡ A P a l a c i o ! " 
L o s p o l i c í a s e n c a r g a d o s d e l s e r v i c i o 
e s p e c i a l c e r c a de l a p e r s o n a d e l r e y 
p r e t e n d i e r o n en v a n o s e p a r a r d e l " a u -
t o " a los m a n i f e s t a n t e s , y u n a g r a n 
m u l t i t u d se l a n z ó t r a s e l v e h í c u l o . Pe -
r o e l " c h a u f f e u r " a c e l e r ó l a m a r c h a , 
y m u c h o s de los f e r v o r o s o s a c l a m a d o -
res d e l s o b e r a n o se d i r i g i e r o n a l a p l a -
za de O r i e n t e p o r l a C a r r e r a de S a n 
J e r ó n i m o , l a P u e r t a d e l S o l y l a c a l l e 
M a y o r . E n esos l u g a r e s f u é a c r e c i e n -
d o l a o l a p o p u l a r , y c u a n d o los j ó v e -
nes l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s l l e g a r o n 
f r e n t e a i A l c á z a r r e g i o , e r a i m p o n e n -
t e e l n ú m e r o de m a n i f e s t a n t e s . 
L a s a c l a m a c i o n e s e r a n ensordecedo-
ras . 
D o n A l f o n s o se a s o m ó a l b a l c ó n 
p r i n c i p a l de P a l a c i o , a c o m p a ñ a d o de l a 
r e i n a V i c t o r i a . L a m u l t i t u d v i t o r e a b a 
a los s o b e r a n o s c o n v e r d a d e r o f r e n e s í , 
y sobre t o d a s las a c l a m a c i o n e s se des 
t a c a b a n f u e r t e s , e s t e n t ó r e o s , d o m i n a -
d o r e s d e l r u m o r p o p u l a r , los g r i t o s de 
1' ¡ M u e r a l a a n a r q u í a ! ¡ M u e r a n los 
ases inos!" ' 
E l r e y m o s t r ó deseos de h a b l a r a 
u n a c o m i s i ó n de los m a n i f e s t a n t e s , y 
s u b i ó a v e r l e u n a r e p - e s e n t a c i ó n , c o m -
pues t a de c u a t r o i n d i v i d n o s de c a d a 
J u v e n t u d , p r e s i d i d a p o r los s e ñ o r e s 
A l v f i r o z A r r a n z y M e n d h i l . 
E l r e y , m u y c o n m o v i d o , los r e c i b i ó 
y les d i j o : 
" H e j u r a d o s e r v i r a m i p a t r i a , y ya 
p u e d e n c o m e t e r s e a t e n t a d o s . M i e n t r a s 
m e q u e d e u n a g o t a de s a n g r e en las 
venas , n a d a m e a r r e d r a r í . y he de p e r -
m a n e c e r e n m i p u e s t o c u m p l i e n d o m i 
deber . 
L a r e i n a s a l u d ó t a . i b i é n a los v i s i -
t a n t e s d e l A cazar , y m o s t r ó su d o l o r 
p o r el i n i c u o a t e n t a d o de! iM.i t tef t . 
M u c h o s a.j los m a n i f i s t a r i l e s i ' e u t u -
dos en l a fua /a de O r i e n t e l a n z a r o n la 
idea de i r en a c t i t u d de p r o t e s t a a l d o -
¡ n i f i l i o de ác-n P a b l o l g l " - i a s . s i t u a d o 
en la c a l l e de F e r r a z , y a la Casa d e l 
P i u b l o . P e r o el b u e n s m l i d r se i m 
s." y a l l í c o a - ' l u y ó l a ae'-mosa i >¡n3s-
t i " . ñ ' n de ' m o r a l o r d a n y a I t s ins-
t i t e c i o n e s r«;áe d i ó á y i e í t d f c i é e l p u e -
b l o de M a d r i d . 
P O R U G N A S 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Habana , N o v i e m b r e 28 de 1912. 
T o t a l recaudado hoy $ 7.712-36. 
E L T I 
O B S E R V A T O R I O N A G t f I M L 
Observaciones a las 8 a. m. del mer id ia -
no 75 de Greenwioh . • 
B a r ó m e t r o en m i l í m i t r o s : P ina r d e l 
Río , 763'22; Habana, 762*50; Matanzas, 
76278; Isabela de Sagua, 762,06; Cama-
g ü e y , 760'43; Songo, 7 6 r o 5 . 
T e m p e r a t u r a : P inar de l R í o , del mo-
mento , 20'6, m á x i m a 29*0, m í n i m a 20*2; 
Habana, del momento , 23'0, m á x i m a ¿S'S, 
m í n i m a 20'0; Matanzas, de l momento , 19*0, 1 
m á x i m a 27*1, m í n i m a 17*6; Isabela de Sa-1 
gua, del momento , 21'5. m á x i m a 26 '5 ,mín i -
ma 21'0; C a m a g ü e y , de l momento , 23*1, ' 
3 S C E E T A R I A D S G O B E R N A C I O N 
L a A l c a l d í a de C i e n f u e g o s 
E l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z 
en su c a r á c t e r de P r e s i d e n t e d e l P a r ' ; i -
I do L i b e r a l de C i e n f u e g o s y c o m o c a n -
d i d a t o d e l m i s m o a l a A l c a l d í a M u n i -
c i p a l de a q u e l t é r m i n o , ha e n v i a d o u n 
e sc r i t o a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t a n d o que p e g ú n r u m o r e s e l 
A l c a l d e , s e ñ o r M é n d e z , a b r i g a e l p r o -
p ó s i t o de n o cesar e l ' d í a p r i m e r o de 
D i c i e m b r e en d i c h o c a r g o , a pesar de 
n o h a b e r s i d o p r o c l a m a d o y nre debe 
s u s t i t u i r l o i n t e r i n a m e n t e e l c o n c e j a l 
iná.-: a n t i g u o e n . f u n e i o i v í s . 
T o r m i n a . e l . s e ñ o r F e r n á n d e z G o n -
z á l e z p i d i e n d o que se haga sabe r a l 
A l c a l d e s e ñ o r M é n d e z y a los once oon-
ceja les q u e deben ser re ios afios, el de-
ber l e g a l en que e s t á n de cesar en sus 
cargos a las 12 m . 'del r e f e r i d o d í a p r i -
n io ro de D i c i e m b r e , a fin de e v i t a r 
c . i í i l q u i e r consecuenc ia de sag rada ole 
. j i i c esa f a l t a a la l ey p u d i e r a ocasio-
n ñ r , p u e s lo.s l i b e r a l e s v e r í a n c o n d i s -
g i i ^ t o y ^ e s t i m a r í a n como u n a p r o v o i á -
c ío i i y u n a l u i r l a est: c o i i d í c t á d e l se-
ñ o r M é n d e z . 
S e c r ^ ü i r i o de G o b e r n a c i ó n con -
[¿effi p o r t e l é g r a f o a l s e ñ o r F e r n á n -
dez G o n z á l e z lo s i g u i e n t e : 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 . — J o s é F . 
G o n z á l e z , ' ' C h i c h i . ' ' — C i e n f u e g o s . v 
R e c i b i d o s u e sc r i t o . A g r a d e z c o s u 
i n f o r m a c i ó n que t e n d r é en c u e n t a caso j 
l l e g u e o p o r t u u i d a i p a r a e l l o . S i se ] 
c o n t i n ú a o c u p a n d o ca rgos i l e g a l m e n V e j 
en tonces se p r o c e d e r á a s o l u c i o n a r 
a s u n t o d e n t r o de l a m á s e x t r i c t a leg-.i-
l i d a d s i n p e r j u i c i o de e x i g i r a cada 
fcual l a r e s p o n s a b i l i d a d e n que h a y a 
i n c u r r i d o . S e c r e t a r í a c o n f í a e n q u e ' u s -
t e d h a b r á de i n t e r p o n e r m e d i a n t e la p e r 
s u a c i ó n sus b u e n o s of ic ios e v i t a c i ó n 
c o n f l i c t o , p u e s t o d o ha ÜJe resolvers . ) 
dent!ro de l a m a y o r t r a n q u i l i d a d y 
c o n f o r m e a derecho.—Moiría, Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n . ' ' 
E l d o c t o r M e n c í a t a m b i é n r e c i b i q el 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" C i e n f u e g o s , . N o v i e m b r e 27 .—Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
E l A l c a l d e M é n d e z q i ie estaba c o n | 
l i c e n c i a c o m o c a n d i d a t o a y e r h í z o s e i 
c a r g o de l a A l c a l d í a . S e g ú n r u m o r -s | 
n o o c ú l t a s e en 'dec i r que es c o n el p r e -
p ó s i t o de s e g u i r d e s p u é s d e l d í a p r i -
m e r o d e D i c i e m b r e a u n q u e n o e s t é p r o -
c l a m a d o . C o m o c o n c e j a l y s e c r e t a r i o 
d e l A y u n t a m i e n t o y v e c i n o a m a n t e de 
l a t r a n q u i l i d a d c o m u n i c ó l o a u s t e d pa -
r a que e v i t e esa t r a n s g r e s i ó n de l a l e y 
y q u i z á c o n f l i c t o s y serias consecuen-
cias.—Daniel Pellón." 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n p a s ó 
a v e r el t e l e g r a m a s i g u i e n t e a l s e ñ o r 
P e l l ó n : 
" H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 . — D a n i e l 
P e l l ó n . — C i e n f u e g o s . , , 
R e c i b i d o s u t e l e g r a m a , d o y g r a c i a s 
p o r s u a v i s o . A l c a l d e s e s t aban l i c e n c i a 
p o r se r c a n d i d a t o s p u e d e n v o l v e r sus 
ca rgos t o r m i n a d í i s e lecciones. S i l l e g a 
e l caso que; u s t ed i n d i c a c o n t i n u a r ca r -
g o i l e g a l m e n t e se p r o c e d e r á c o n f o r m e 
a d e r e c h o . D e b e p r o c u r a r s e e v i t a r c o n -
f l i c t o s y e j e r c i t a r s e derechos dente*) de 
l a l e y . — J . Meneía, S e c r e t a r i o de Go-
b e r n a c i ó n . 
N o h a y i n c o n v e n i e n t e 
; Se h a i n f o r m a d o a l A l c a l d e de R a -
pes que c o n a r r e g l o a l a l e y n o e x i s t e 
i n c o n v e n i e n t e en que p a g u e aque l " M u -
n i c i p i o a l E s t a d o lo que le a d e u d a en 
c o n c e p t o de r e i n t e g r o p o r s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s d e e j e r c i c i o s a n t e r i o r e s , c o n 
los f o n d ^ d e - R ^ u l t a s ' ' que t e n g a 
r e c a u d a d o s . 
L o s c a r r e t o n e r o s 
E l G r e m i o de C a r r e t o n e r o s h a p l a n -
t e a d o n u e v a m e n t e l a c u e s t i ó n de 
las t a r i f a s p re sen tadas e n : l a é p o -
ca e n q u e e l s e ñ o r L a r e d o B r u d e s e m -
p e ñ ó e l c a r g o de S e c r e t a r i o d e ^ G o b e r -
n a c i ó n . U n a c o m i s i ó n de d i c h o G r e -
m i o v i s i t ó e l m i é r c o l e s a l d o c t o r M e n -
c í a p a r a t r a t a r d e l p a r t i c u l a r y c u y a 
s o l u c i ó n e s t á p e n d i e n t e p o r h a b e r s i do 
a p l a z a d a a causa d e l m o v i m i e n t o r a -
c i s t a . . \ ri x 
E l a c t u a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n h a t r a s l a d a d o e l a s u n t o a l Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y 
T r a b a j o , p o r ^ e s t i m a r q u e es de s u 
c o m p e t e n c i a . 
D í c e s e que s i d e n t r o de t r e s d í a s ud 
se r e s u e l v e l a c u e s t i ó n , los c a r r e t ) -
ñ e r o s v o l v e r á n a d e c l a r a r s e en h u e l -
ga- • 
S E O R E T A H I A D E H A C I E N D A 
S e l l o s de g a r a n t í a 
Se ha d i s p i í é s t ó F&í c o n d u c t o de. 
la S e r - r e t a r í a 'de F - ' . : i . s é f a c i l i t e a l 
C ó n s u l G e n e r a l de C u b a en É f r é m e n 
( H a m b u r g o ) l l d ) 2 5 á e t t ó á de g a r a n t í a 
que r e c l a m a l a f i r m a " M u l l e r " p a r a 
l a e x i s t e n c i a de t abaco que t i e n e a l l í 
a l m a c e n a d a . 
L a A d u a n a de S a n t i a g o 
E l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a de 
S a n t i a g o de C u b a , s e ñ o r M a s f e r f e r , ha 
d i r i g i d o u n e s c r i t o a l S e c r e t a r i o do 
H a c i e n d a , d á n d o l e c u e n t a d e l m a l es-
t a d o e n q u e se e n c u e n t r a el e d i f i c i o 
de d i c h a A d u a n a , c u y a s pa redes p r e -
s e n t a n g r i e t a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
V i s i t a d e l M i n i s t r o P e r u a n o 
E l s e ñ o r V í c t o r M . M a u r t u a . M i n i s -
t r o d e l P e r ú , v i s i t o a y e r a l S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , s o l i c i t a n d o da tos y a n -
tecedentes sobre l a s i e m b r a d e l t abaco 
en C u b a , p o r t r a t a r s e de u n c u l t i v o q i i . j 
i n t e r e s a m u c h o a s u p a í s . 
S o b r e l a h u e l g a 
A y e r se r e c i b i ó en l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a u n e s c r i t o de la 'de Gober-
n a c i ó n , c o m u n i c a n d o e l es tado a c t u a l 
de l a h u e l g a . d e c a r r e t o n e r o s . 
C o n t a l m o t i v o l a S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , que n o t e n í a c o n o c i m i e n -
t o a l g u n o del a s u n t o , ha p e d i d o todos 
les an teceden tes re lac ionac los c o n d i c h a 
h u e l g a , p a r a t r a t a r de r e s o l v e r e l con-
f l i c t o a l a m a y o r b r e v e d a d . 
N o h a b r á , t r u s t de t a b a c o e n R u s i a 
E l p e r i ó d i c o Taglischr Euiuhchan, 
de B e r l í n , d i c e rp i e l a Socieda'd de fá -
b r i c a s de tabacos " L a f e r m e , " e n S a n 
P e t e r s b u r g o , d e s e ó t r i p l i c a r su c a p i t a l 
de . '{.500,000 r u b l o s , p e r o el C o n s e j o de I 
M i n i s t r o s , en la s e s i ó n de 29 de A g o s -
t o pasado, a p r o b ó s o l a m e n t e el a u m e n -
t o de c a p i t a l has ta ó.OÓO.OOO de r u b l o s , i 
p a r a i m p e d i r l a f o r m a c i ó n d e u n I 
" t r u s t " ' de t abaco en R u s i a . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A | 
C o n s u l t a 
S e h a t r a s m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o u n e s c r i t o d e l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l de S a n t i a g o de C u b a , P r e -
s i d e n t e d e l C o m i t é C e n t r a l p a r a l a 
e r e c c i ó n de l a e s t a t u a de F r a n c i s c o 
V i c e n t e A g u i l e r a , c o n t e s t a n d o a o t r o i 
d e es te C e n t r o en q u e se le p e d í a n i n - 1 
f o r m e s p a r a t r a s l a d a r l o s a l p r i m e r o \ 
s o b r e p a r t i c u l a r e s r e l a t i v o s a l c o n - í 
c u r s o de d i c h a e s t a t u a , s o l i c i t a d o s p o r ' 
el s e ñ o r C ó n s u l de C u b a en M i l á n . 
D o c u m e n t o s a l A r c h i v o 
Se ha r e m i t i d o a l A r c h i v o N a c i o n a l 
u n l i b r o o r e c o p i l a c i ó n h e c h a p o r e L 
d o c t o r A r t u r o Q u i j a n o . a b o g a d o y pe- i 
r i o d i s t a , cié a l g u n o s t r a b a j o s q u e se I 
p u b l i c a r o n en B o g o t á , C o l o m b i a , e n | 
d e f e n s a de C u b a , d u r a n t e l a g u e r r a de 
i n d e p e n d e n c i a , a s í c o n » u n e j e m p l a r 
de u n a d a n z a t i t u l a d a a i r e " 
f u é p o p u l a r en d i c h a r e p ú b l i c a ^ 
E l e n v í o h a s i d o h e c h o e x p r é s 
t e p a r a e l A r c h i v o N a c i o n a l , po/'?611' 
ñ o r E n c a r g a r l o de N e g o c i o s ad . 
r í m de C u b a en l a c i u d a d metfc io^S* 
p o r c o n d u c t o de l a S e c r e t a r í a & 
t a d o » a l a c u a l se r u e g a q u ¿ ^ ^ • 
g r a c i a s a l d o c t o r Q u i j a n o . por s 7* 
n a t i v o , en n o m b r e de esta Seera* -
E x p e d i e n t e e n t r a m i t a c i ó n 
A s o l i c i t u d d e l J e f e de la Sec 
d e I n s t r u c c i ó n S u p e r i o r , Juez l i i s W 
t o r d e l e x p e d i e n t e que s é i n s t ^ 
aeiflk 
eon lo 
c o n t r a e m p l e a d o s d e l A r c h i v o ^ 
n a l , se a c u e r d a , en consonanc ia 
d i s p u e s t o .en e l a r t í c u l o 51 del n 
m e n t ó p a r a la c j e e u c i ' n de la Ley<2i 
S e r v i c i o C i v i l , a m p l i a r el plaZo 
d i e z d i a s q u e m a r e a l a l e y . para ^ 
t r a m i t a c i ó n de e x p e d i e n t e s . 
T i t u l o d e B a c h i l l e r * 
H a s i d o d e v u e l t o a l d i r e c t o r del b, 
t i t u t o de O r i e n t e , d e s p u é s le vaad* 
el t í t u l o de B a c h i l l e r e x p e i l í d o ¿ ' 3 
v o r d e l s e ñ o r A l b e r t o A n g e l Ü i r a u i 
R e o l a m a c i c n de sue ldo 
•Se t r a s l a d a a l N e g o c i a d o de Presu 
p u e s t o s y ( ' •nenias e s c r i t o del Diree! 
t o r d e l í n s í i l u t o de San ta I tara ce. 
c l a m a n d o d i f e r e n c i a s de suelc&'-flá 
mes de J u n i o . 
A u t o m a c i ó n o o n o e d i d i • 
Se l e h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n al 
s e ñ o r L o r e n z o A . R u i z , C a t e d r á t f e 
de I n g l é s d e l I n s t i t u t o de P ina r del 
R í o . p a r a que . en su o p o r t u n i d S 
p u e d a t r a s l a d a r s e a esta cap i ta l , con 
o b j e t o de t o m a r p a r t e en las oposi, 
c l o n e s a l a C á t e d r a de I n g l é s del In* 
t i t u t o de M a t a n z a s . 
D E L O B I S P A D O 
E l A r z o b i s p o 
A y e r t a r d e s a l i ó p a r a P i n a r del Rio, 
d o n d e p e r m a n e c e r á t r e s o cuatro 
d í a s , e l A r z o b i s p o de San t i ago de 
C u b a . . M o n s e ñ o r B a r n a d a . acompaña-
d o de su s e c r e t a r i o e l P b r o . Sr. Josué. 
D e s p u é s v o l v e r á a l a Habana. 
E l s e ñ o r O b i s p o 
H o y a s i s t i r á el s e ñ o r Obispo a la 
f i e s t a q u e se c e l e b r a r á en el Dispensa-
r i o " L a C a r i d a d , " p a r a conmemorar 
e l X V I I a n i v e r s a r i o de su fiindadóu, 
y e l s á b a d o c o n c u r r i r á a la inaugura-
c i ó n de l a E s t a c i ó n C e n t r a l del Arse-
n a l , c u y o e d i f i c i o s e r á bendecido 
p o r S. I . 
V i s i t a P a s t o r a l 
E n l o s p r i m e r o s d í a s d e l entrante 
mes c o n t i n u a r á e l s e ñ o r Obispo su 
v i s i t a p a s t o r a l a l a s p a r r o q u i a s de 1» 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
E l d í a 7 s a l d r á p a r a L i m o n a r . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
V i s i t a a M a z o r r a 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d y Beneíi 
c e n c í a , d o c t o r V a r o n a S u á r e z , visi! 
a y e r t a r d e e l A s i l o de Enagenados ^ 
M a z o r r a , c o n o b j e t o de inspeccionar 
las o b r a s que a l l í se v i e n e n realizan!) 
y , ^1 m i s m o t i e m p o , p a r a conoepr la' 
neces idades de a q u e l establecimien'o 
b e u é ñ c o . 
L o s d o c t o r e s M a t í a s D u q u e y Lópü 
d e l V a l l e , D i r e c t o r de Beneficem-ia ? 
J e f e L o c a l d e S a n i d a d , rfeapectiv» 
m e n t e , a c o m p a ñ a r o n a l Secretario. 
E s t e t i e n e el p r o p ó s i t o ' l o efeetusr 
u n a v i s i t a s e m a n a l a dicho,. Asilo, «1 
c u a l h a b r á de d e d i c a r s u a t e n c i ó n . M | 
t a e l e v a r l o a l a a l t u r a que debiera ea-
c o n t r a rse. 
M u y p l a u s i b l e nos parece la i<kJ 
d e l d o c t o r V a r o n a S u á r e z . 
E l A C E I T E M A G I C O "RENNE'S" MA-
T A - D O L O R es un remedio maravillo» 
p t r a cortes , mataduras , quemaduras, j 
gas o escaldaduras. A l i v i a la ŵ f* 
inf lamada, cura la carne y suaviza a w 
lor. Tomado in t e r io rmen te para 
espasmodico o d i s e n t e r í a , corrige el Jes-
a r reg lo en seguida. -
De v e n t a en todas las Drogueri-vi 
Farmacias . 
D e c i e r n o p u e d e d e c i r s e : Q u e 
l a c a s p a es e f e c t o d e u n g e r m e n 
q u e a t a c a e l c u e r o c a b e l l u d o . D a 
u n a a p a r i e n c i a fea a l i n d i v i d u o , 
c a u s a m o l e s t i a y c o n d u c e á l a c a l -
v i c i e . C u a n d o l a c a s p a se h a c e e r ó • 
p i c a , r e s i s t e m u c h o , p e r o c e d e c o n 
s e g u r i d a d á u n t r a t a m i e n t o c o m -
p l e t o y e n é r g i c o . L o s g é r m e n e s 
d e b e n d e s t r u i r s e p a r a r e s t a b l e c e r 
l a s a n i d a d d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
A q u í e s t á e l r e m e d i o : E l V i g o r 
d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r . P r e g u n -
t a d a l m é d i c o s i d e b é i s u s a r l o . 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N C T 1 Ñ E E L C A B E L L O 
Prrparp-í '» por el DR. J. C. A Y E R y OIA. , 
LoweU, M u s . , E . ü . de A . 
S E C U R A N L O S 
í ion el LICOR 
BALSAMICO 
DE BREA 
V E G E T A L 
LEGITIMO 
del 
Dr. G o n z á l e z 
CUARENTA años de éxito y miliares 
de eofermos curados. Se pre-
para y vende en ia Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calie de la 
Habana núni. 112 y en todas ¡as 
Droyuerlas j Farmacia 
Resfr iados . 
Gr ipe . 
Toses. 
Ronqueras . 
B r o n q u i t i s . 
A s m a . 
T i s i s i n c i p i e n t e . 
C a t a r r o s de la 
Veg iga . j 
Afecc iones de la 
Pie l . 
D e b i l i d a d . 
A n e m i a . 
Reuma. 
L o s M a l e s 
C u t á n e o s 
afean, disfiguran y á veces 
cierran la puerta de la 
oportunidad al infeliz que 
de tal padece. Vale bien 
un esfuerzo para corregir 
tan repugnante afección. 
Tome Ud. las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
y vea los sorprendentes 
resultados. 
C 4000 26 N . 
M a n d a po r e l fo l l e to 
aapac ia l pa ra a l t r a t a -
m i e n t o ef icaz da loa M a » 
lea C u t á n e o s , al Dr . W i -
l l i a m s M e d i c i n e Co . , D p t o . 
B . , S c h e n e c t a d y , N . Y . , 
E . U . tío A . 
ffTmm 
F a c a m l l e del paque te e n 
t a m a ñ o r e d u c i d o . 
- 4 
r u s G R E O S O T A B A 
Premiada con medal la de bronce en )a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Parí». 
Cura las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho. ^ ^ 
t M ü i S Í O I 
i i i i i t i 
3765 \'ov 
L A A L E M A 
Efectos E léc tr i cos e n General 
Extenso surtido en bombas 
Y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
0ERAPIA No. M—IELEFONO AAW 
Sucursales: San Rafael 2 2 , Teféfono 
A-5752~Eelascoain n. 2 4 B., Telefono 
A-8C59~-Monte 2í1Jeléfono A.í966. 
J D I A R I O D E LÍA v £ A B I > £ A . — B d i e r o n de l a m a ñ a n a . N o v i e m b r e 29 de 1 9 1 8 . 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE A R T E M I S A 
Noviembre 22. . . . 
Agradecido. 
F a l t a r í a a un deber ine lud ib le ai a l es-
c r ib i r la p r i m e r a correspondencia para 
eSe D I A R I O , como representante de él en 
esta ví l la , no r e i t e r a r a a su admirado ) f 
rector, don N i c o l á s Rlvero , m i m á s pro-
fundo ' agradec imiento por la inmerec ida 
d e s i g n a c i ó n que ba hecbo recaer en quien 
como vo j a m á s p o d r á Igualar la m á s mo-
decta p luma que, d í a t ras d ía , t iende 
al " e n á r a n d e c i m e l n t o de uno de los pr ime-
ros p e r i ó d i c o s de Cuba. 
La cosecha de tabaco. 
siendo lo p r i n c i p a l el a r reg lo inmed ia to 
de sus calles, dedicar preferente a t e n c i ó n 
al me jo r gobierno del Acueducto , -«te., pro-
P ó s i t o s m u y plausibles . 
A u n cuando " L a Voz de l Pueb lo" s ó l o 
se concreta a deci r lo que el doc tor Ros 
b a r á en G u a n t á n a m o y para á a d a mien-
ta a la Caimanera , que es u n b e r r i o Impor-
tante del t é r m i n o , estoy en la creencia 
de que e l f u tu ro A lca lde b a r á algo en be-
neficio nuestro. 
Para el d ía 15 de Enero del a ñ o ent ran-
te e s t á anunciada la l legada a l a Esta-
c ión N a v a l de la escuadra amer icana que 
todos lo safios v iene a efectuar p r á c t i c a s 
de t i r o y c a ñ ó n . 
l i o . 
Cumple gustoso el encargo y une los 
suyos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T E L E G R A M A 
N o t e r m i n a r é estas l í n e a s s in consignar 
la favorable acogida que b a n t en ido ante 
valiosos elementos de l a Caimanera , los 
soberbios escri tos del in fa t igab le A r a m -
buru , que han aparecido estos ü l t i m o e 
Debido a las favorables condiciones con : <iíaB en el D I A R I O . N o pocos de esos ele-
se ha presentado el t i empo para los mentos se han acercado al que suscribe 
rnsecheros de l a r i c a p l a n t a c i ó n , puede , para <lue t r a s m i t i e r a l a f e l i c i t a c i ó n de los 
decirse con absoluta certeza, que en este | Ĵ̂ ,11108 a l aa tor de l t an l e í d o " B a t u r r l -
• a ñ o o b t e n d r á n l a c o m p e n s a c i ó n de los que-
brantos tenidos en afios anter iores . Y a 
en este t é r m i n o t ienen finalizadas las 
siembras u n gran n ú m e r o de vegueros ma-
yores y menores; y los que quedan por 
real izarla , no desmayan en dar ac t iv idad 
, vo? trabajos de p r e p a r a c i ó n para el cul-
t ivo . Pueden mencionarse como vegas in-
mejorables las de los hermanos S a n t i b á -ñezi Manue l y M i g u e l ) , la de don A n d r é s 
B a s t ó n , Sotolongo e hi jos " C h i n c h í n " Sie-
rra, don En r ique Zayas, don J o a q u í n Ro-
d r íguez y otras muchas. 
La Planta E l é c t r i c a . 
A t í t u l o de i n f o r m a c i ó n recojo un " ru -
mor" con visos de verac idad que de pocos 
d í a s a esta par te cor re por toda la pobla-
ción. Y es: que a l fin tendremos fiúido 
e l éc t r i co , sumin i s t r ado por la nueva Com-
p a ñ í a E l é c t r i c a de A r t e m i e a ; de l a cual 
se dice que s e r á A d m i n i s t r a d o r General 
nuestro est imado amigo don A n t o n i o La-
mas; que y a empezaron a l legar las ma-
quinarias de la Habana , que se e d i f i c a r á n 
los edificios de la p lanta en los terrenos 
del s e ñ o r Calatas, que ya se encuent ra 
entre nosotros el s e ñ o r Ingen ie ro encar-
gado de la e j e c u c i ó n de las obras; que los 
comisionados para susc r ib i r abonados tie-
nen m á s de doscientos en sus talones y, 
finalmente, que las Oficinas provisionales 
ge han ins ta lado en los bajos del C í r c u l o 
Conservador. 
De ser c ie r to el a n t e r i o r " rumor , " tene-
mos que estar de p l á c e m e s los habi tantes 
de esta floreciente V i l l a a la que t an t a 
falta hace la luz e l é c t r i c a . 
El Vuel tabajero . 
Este in teresante semanar io local , cada 
día m á s floreciente y aceptado en toda 
la provinc ia pinaref ia debido a la h á b i l d i -
recc ión de m i p a r t i c u l a r amigo don Se-
nén Rendueles, ha l legado a m i mesa es-
ta semana abundoso en interesantes ar-
t ícu los , muchos de los cuales revelan la 
e j ecuc ión de su i lus t rado Di rec to r . 
Gracias por l a a t e n c i ó n del apreciado 
colega y deseando que no se le i n t e r r u m -
pa la era de prosper idad comenzada des-
de su f u n d a c i ó n . 
M A N E L A . G U T I E R R E Z , 
Corresponsal . 
(Da nuestros CoiT«5pon««la«) 
Y A G r U A J A Y . 
L o s c e n t r a l e s • ' • X a r c i s a * ' y " V i t o r i a " 
2 8 — X I — 8 p . m . 
L o s c e n t r a l e s • í N e m s a " y " V i t o -
r i a ' ' d e es te t é r m i c o , p i e n s a n m o l e r 
v e i n t i ú n maUones d e a r r o b a s d e c a ñ a 
y c o m e n z a r l a m o l i e n d a p a r a l o s d í a s 
d i e z y q u i n c e d e l e n t r a n t e mes , r e s -
¡ p e c t i v a m e n t e . S e g ú n o p i n i o n e s , e s t a 
a a í f r a m e j o r a r á e n m u c h o a l a p a s a d a . 
P é r e z , C o r r e s p o n s a l . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r Ge l a c e r v e z a 
l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o y n o h&y 
ü l n g f u n o q u e s u p e r e e n c u a l i d a d e s e r -
s í t a n t e s á l a ce rveza , L A T R O P I C A L . 
c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y O f F a -
r r i l a l b a j a r s e d e u n c a r r o d e l c u a l 
e r a c o n d u c t o r . 
O T R O D E S A P A K J i C I D O 
I s i d o r a R o d r í g u e z y E l i z a l d e , n a -
t u r a l de M a t a n z a s , de e s t a d o s o l t e r a y 
d e 29 a ñ o s , m a n i f e s t ó ayefr t a r d e e n 
l a d é c i m a E s t a i c j ó n de P o l i c í a , q u e co-
m o a l a s o c h o de l a m a ñ p j i a d e l ex-
p r e s a d o d í a m a n d ó a h a c e r u n a s c o m -
p r a s a l a c a r n i c e r í a s i t u a d a e n l a c a l l e 
10 y 23 . en e l V e d a d o , a s u a h i j a d o 
J o s é G o n z á l e z R o d r í g n e e . d e 11 a ñ j s 
d e e d a d , s i n q u e h a s t a l a h o r a d e 
p r o d u c i r él p a r t e — 4 y 30 p . n a — h u -
i h i e r a r e g r e s a d o . 
A B O R D O D E L ^ I I A V A X A ' ^ 
E n l a casa de s o c o r r o d e l pe r lmer 
i d i s t r i t o f u é a s i s t i d o a l a s S y 3 0 de 
l a n o c í h e de a y e r u n i n d i v i d u o n o m -
| b r a d o T o m á s M a h e r , de n a c i o n a l i d a d 
a m e r i c a n a , d e v a r i a s l e s i o n e s g r a v e s 
q u e se p r o d u j o a l cae rse d e s d e la c u -
b i e r t a a l a b o d e g a d e l vn$>or " H a -
v a n a . " d e l c u a l es s e g u n d o c o n t a d o r . 
M r . M a h e r f u é t r a s l a d a d o a b o r d o 
d e l " f f e r a n a " p a r a s u c u r a c i ó n , s i n 
h a b e r p o d i d o d e c l a r a r , d e b i d o a l es-
t a d o d e g r a v e d a d en q u e se h a l l a b a . 
D N M A L C O M I S I O N I S T A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 302 a r r e s t ó 
a y p r t a r d e a l c o m e r c i a n t e A d o l f o C a -
r á n . v e c i n o de A g u a c a t e 55 . p o r a c u -
s a r l o A n g e l a G o n z á l e z D í a z , d o m i c i -
l i a d a en V i l l e g a s 30 . d e q u e h a c i é n -
dose p a s a r p o r v e n d e d o r de p r e n d a s , 
o b t u v o q u e e l l a l e e n t r e j ^ a r a u n a so r -
• t i j a c o n b r i l l a n t e s p a r a h a c e r dos so-
l i t a r i o s , y q u e d e s p u é s de t r a n s c u r r i r 
t r e s meses l e e x i g i ó l a d e v o l u c i ó n de 
l a p r e n d a , c o n t e s t ó n d w l e C a r á n q u e 
e l l a n o l e h a b í a e n t r e g a d o n a d a . 
L a G o n z á l e z se c o n s i d e r a c o n t a l 
m o t i v o e s t a f a d a en l a c a n t i d a d d e 
# 7 4 - 2 0 . 
E l a c u s a d o n e g ó e l h e c h o . 
E l J u z g a d o t i e n e c o n o c i m i e n t o d e l 
h e c h o , 
HOMICIDIO 
E l c a p i t á n P a c h e c o , de sde G ü i n e s , 
c o n f e c h a de a y e r , p a r t i c i p a q u e e n 
e l c e n t r a l " J u l i a , " t é r m i n o m u n i c i -
p a l de B a t a b a n ó . d i ó m u e r t e e l b l a n -
co P e d r o P é r e z a l de s u c l a se I s i d r o 
H e r n á n d e z . 
los pasajeros del "Wasgenwald" S £ S S Í ™ s L % V * o M 
r 1 9 ¡ Crespo; a nombre de J o s é R o d r í g u e z po r 
¡ n o saber hacerlo, l o hace el pasajero E m l -
1 l i ano R o d r í g u e z ; V i c t o r i a n o P o l á e z , Je-
1 6 ú s .Manuel P é r e z . J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 
! A n g e l Iglesias F e r n á n d e z , Roque Alva rez , 
Ruiz P e n d á s v Juan Carrasco. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
Sr. C a p i t á n del t ra* ,a t l áDt ico W a i g e n -
w a l d . 
S e ñ o r : 
Los firmantes de esta instancia , todos 
pertenecientes a la c á m a r a de tercera , an-
E l a u t o r f u é d e t e n i d o v e l J u z g a - ! ^ . f ^ ^ ^ ^ i f j ^ 6 ^ de " 2 
a. - . , ' moso n a > í o que usted tan d ignamente d i -d o c o r r e s p o n d i e n t e a c t ú a . 
R E Y E R T A 
E l t e n i e n t e R o d o l f o C h i p i , defsde 
G u a n e , P i n a r d e l R í o , c o m u n i c a q u e 
en l a m a ñ a n a d e l d í a de a y e r , en l a 
h a c i e n d a " L i m o n e s , * ' b a r r i o de P a s o 
R e a l , de a q u e l t é r m i n o , s o s t u v i e r o n 
u n a r e y e r t a e l n e g r o E u l o g i o T o r r e s 
y e l b l a n c o E n r i q u e L i n a r e s R a m o s , 
r e s u l t a n d o e l p r i m e r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o p o r p r o y e c t i l de a r m a d e f u e -
g o d e g r u e s o c a l i b r e . 
E l a u t o r f u é d e t e n i d o p o r e l sa r -
g e n t o de l a G u a r d i a R u r a l A l t o n a g a . 
N o t i c i a s 
j i e l P u e r t o 
E L , " K A R L S C H T r R Z ' ' 
r ige , exponemos a usted toda nues t ra gra-
t i t u d por los buenos compor tamien tos y 
honradez que los s e ñ o r e s " H o l r a , " cama-
re ro p r i m e r o y el s e ñ o r M a n u e l Platos, 
t a m b i é n camarero segando, observaron 
duran te l a t r a v e s í a desde los puertos de 
Bi lbao , Gijén y V i g o . 
Como honor muy jus to y merecido lo 
hacemos constar median te esta ins tancia 
que a s a t i s f a c c i ó n todos firmamos. 
A bo rdo del Wasgenwald , N o v i e m b r e 
25 de 1912. 
A n g e l G o n z á l e z , En r ique F e r n á n d e z , 
Sandal io Hue r t a , E m i l i a n o R o d r í g u e z , 
Teodoro Lorenzo, A n d r é s M a r t í n e z , A n -
gel F e r n á n d e z , Santiago Flores , Fe l ipe 
Hernando , J o s é G o n z á l e z , B. Pereda, V ic -
t o r i a n o P e l á e z , Manue l G o n z á l e z , D a n i e l 
A u t u ñ a , F é l i x G a r c í a , J o s é P é r e z , Pedro 
Bonces, M a x i m i n o Cerezales, Ca rmen 
G o n z á l e z . Urbano V i l l a g á n , T o m á s Gan-
g o i t i . J e s ú s F e r n á n d e z , M i l l á n F e r n á n d e z . 
I A n t o n i o M a r t í n e z , A n t o n i o M i r a n d a , A n -
I ton io H e r n á n d e z , Ben i to P é r e z , Bernar-
| d i ñ o C o r t é s , G e r m á n G a r c í a , J o s é Pereda, 
M a n u e l P é r e z S u á r e z , Al f redo G o n z á l e z , 
J o s é Cuz Cay, F é l i x (Jarcia e Ignac io S á n -
chez. 
Sr. Comisar io del vapor Wasgenwa ld : 
Reunidos ante raí los viajeros de dicho 
vapor declaran que quedan do ustedes a l -
t amente agradecidos por l a m a n u t e n c i ó n 
que du ran te l a t r a v e s í a que v ienen rea-
l izando desde Bi lbao , G i j ó n y Vigo , a la 
Habana, le han hecho. 
Y para que conste donde convenga, fir-
G A N O G I D A 
B R I L L A X T I X A para conservar, desarro-
l l a r , for t i f icar , qu i t a r la Caspa. Erupciones 
y toda plaga de que adolece el pelo y l a 
barba: a la vez da el color que se quiera ; 
no contiene N i t r a t o de Plata, de cohsiffuien-
te no mancha; sus componentes son todor 
vegetales. 
P a t e n t a d o en E . U . S u r y C e n t r o A m é r i c a 
2 5 A Ñ O S DE E X I T O 
L S S S U G E S 0 S 
D E S A P A R E C I I X ) 
G - a b r i e l D í a z y R i n e - ó n , J i a t u r a l r í e 
l a H a b a m , d e 24 a ñ o s d e e d a d , d e o f i -
c i o t a l m c y u e r o y v e c i n o d e l a c a l l e d e 
• M a n r i q u e e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d e 
l a V a l i a , se p r e s e n t ó a n o c h e a la1? 
o c h o d e l a m i s m a e n l a s e x t a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , p a r t i c i p a n d o q n e de sde e l 
d í a 2 5 d e l a c t u a l f a l t a de s u d o m i c i -
l i o s u h e r m a n o M a m i p l D í a z y R i n c ó n , 
s o l t e r o , de 28 a ñ o s de e d a d y de o f i -
c i o t a b a q u e r o . 
E l c o m p a r r K i i e n t e d e c l a r a q u e p r o -
d u c í a e l p a r t e p o r q u e t e n i e a i d o e l des-
a p a r e c i d o p e r t u r b a d a s sus f a c u l t a d e s 
m e n t a l e s , t e m e 1c p u d i e r a h a b e r su-
c e d i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
U N L E S I O N A D O 
E n l a casa de s o c o r r o de J e s ú s d e l 
Mfoxfié f u é a s i s t i d o a l a s 4 y 5 0 p . m . 
de a y e r , M a n u e l G - o n z á l e z F l a q u e l , n a -
t u r a l de l a H a b a n a y d e 30 a ñ o s de 
, aoc. e d a d , q u e p r e s e n t a b a u n a l e s i ó n que 
tor Ros de lo que necesi ta G u a n t á n a m o , h u b o d e c a u s a r s e c a s u a l m e n t e e n l a 
O R I E N T E 
DE C A I M A N E R A 
Noviembre 22. 
" L a Voz del Pueblo ," p e r i ó d i c o que se 
publica en G u a n t á n a m o y que goza do 
¡mena i n f o r m a c i ó n , dice en bu n ' l m o r o 
correspondiente a l d í a 15 del mes. ac tual , 
que el docnor J o a q u í n Ros V i d a l . A l o í d o 
electo el p r i m e r o de N o v i e m b r e por l á ! 
é o n j i i n c l ó u P a t r i ó t i c a , t iene ya y r ^ p - i i a d o j 
el p r i m e r mensaje que ha de d i r i g i r ü l i 
A y u r í a m i e n t o . 
fiiebo mensaje t r a t a el re fe r ido doc 
D E L A 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
E l c a b o L l o r e n s , de sde L a S a l u d , 
p a r t i c i p a q u e e n l a t a r d e d e l d í a 25 
t r a t ó d e s u i c i d a r s e v e r t i é n d o s e p o r 
e n c i m a m e d i a b o t e J l a de l u z b r i l l a n -
t e y p r e n d i é n d o s e f u e g o , l a b l a n c a 
L e o n i l a H e r n á n d e z G o n z á l e z , v e c i n a 
de l a f i n c a " A r a n g o , " de a q u e l b a -
r r i o , s i e n d o s u e s t a d o g r a v e . 
E l J u z g a d o se c o n s t i t u y ó e n e l l u -
g a r d e l h e c h o . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l t e n i e n t e V e g a , d e s í p M a n z a n i l l o , 
c o n f e c h a 26 , p a r t i c i p a . h a b e r s e des-
c a r r i l a d o u n a c i g ü e ñ a d e l c e n t r a l 
" T r a n q u i l i d a d , " d e a o u e l t é r m i n o , 
q n e c o n d u c í a v a r i o s i n d i v i d u o s t r a -
b a j a d o r e s , r e s u l t a n d o h e r i d o s g r a v e -
m e n t e M a n u e l B a ñ o s C e c u e p o s , y l e -
ve s N i c o l á s T o r r e s . L u i s D o m í n g u e z . 
F r a n c i s c o G a r c í a y J o s é G a r i ñ o , i g -
n o r á n d o s e l a c a usa d e l d e s c a r r i l a -
m i e n t o . 
L a . G u a r d i a R u r a l p r a c t i c a d i l i -
g o n c í a s . 
N o h a t e n i d o n o v e d a d . 
S r . D i r e c t o r d e l Diario de l a Marina. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
R e f i r i é n d o n o s a los i a f o i r m e s p u b l i -
c a d o s e n e l p e r i ó d i r o de s u ' d i g n a 
d i r e c i ó n s o b r e e l s u p u e s t o n a u f r a g i o man "todos" a c o n t i n u a c i ó n de estas m a l 
d e l v a p o r a J e m á n " K a r y S r a h u r z " q u e j acoordinadas l í n e a s , para expresarle l o 
s a l i ó de es te p u e r t o e l d i a 14 d e l ac-
t u a l p a r a P u e r t o B a r r i o s , P u e r t o C o r -
t é s y d e m á s p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o , 
t e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r l e q u e 
s e g ú n a v i s o r e c i b i d o ho(y u o r c a b l e de 
C o l ó n , d i c h o v a p o r n o t u v o n o v e d f i ü 
n i n g u n a y e m p r e n d e b o y s u v i a g e de 
r e g r e s o a E u r o p a v í a K i n g s t o n y S t . 
T h o m a s . 
A g r a d e c i é n d o l e l a p u b l i c a c i ó n de es-
t a s l í n e a s , n o s es g r a t o r e p e t i r n o s de 
u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , H e i l b u t & 
Ra ioh . ^ 
N o v i e m b r e , 2611912, 
" E L E 9 P A G N E " 
E l v a p o r f r a n c é s d e este n o m b r e sa-
l i ó a y e r p a r a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e , l l e v a n d o c a r g a g e n e -
r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
E L " W A S G B N W A L L " 
E s t e v a p o r a l e m á n se h i z o a l a m a r 
a y e r c o n d e s t i n o a P u e r t o M é j i c o . 
E L " P R O G R E S O " 
P a r a e l p u e r t o d e s u n o m b r e s a l i ó 
a y e r e l v a p o r n o r u e g o " P r o g r e s ¡ o . " 
E L " P E R R Y " 
P r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o , c o n c a r -
g a y p a s a j e r o s e n t r ó en p u e r t o - a n o c h e 
é l ' v a p o r i n g l é s " P e r r y . " 
E L " M I A M r ? 
C o n c a r g a v 19 p a s a j e r o s s a l i ó a v e r I C á r d e n a s , 
o a r a C a v o H u e s o el v a o o r a m e r i c a n o I N1et0, Lanrpano S á n c h e z , a ruego de l a p a r a L .a>o n u e s o e l l a p o r a m e r i c a n o , s e ñ o r i t a Carmen G o n z á l e z , por no saber 
' M i a m i . | hacer lo lo hace Manae l Crespo Pr ida , Ge-
agradecidos que de ustedes e s t á n . 
A 24 de Nov iembre de 1912. 
R I C A R D O F I G U E I R A . 
Cor in to G u t i é r r e z , Ja ime F e r n á n d e z , Ur -
bano V i ' l a z á n , M a n u e l G o n z á l e z , T o m á s 
Gango i t i , Manue l S u á r e z , Venanc io Sar-
m é , R a m ó n Alvarez , A n t o n i o Menéndr - r 
A n t o n i o F e r n á n d e z . A n t o n i o M i r a n d a , San-
t i ago Bores, A n t o n i o Lamas , R o m á n Cas-
t a ñ o , Salust iano O r t í z , M . J o s é Gómei . . 
a ruego, Manue l Noreye , Manue l Or th : 
M a r t í n , J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z , Macar io 
F e r n á n d e z , Venanc io F e r n á n d e . Francis-
co Ba r r e l r a , Job ó Castro, J o s é Pereda, 
j Acac io Augus to Alfonso, Manue l Castro, 
í J o s é Eduardo, Manue l A n t o n i o Fe r re i r a , 
J M a x i m i n o F e r n á n d e z , Juana R o d r í g u e z , 
j B e n i t o F e r n á n d e z , Dan ie l A n t u ñ a . A n g e l 
Iglesias, J o s é de los Santos, A n t o n i o Ma-
| nue l Damaceno, A n d r é s Roelv ie jo Migue-
les. A m a d o r F e r n á n d e z . Teodoro P é r e z , 
D s v i d Castro, M a r í a de Ger;.oa Alfonso . 
A d e l i a de Suncao Alfonso, M a n u e l Cres-
po P r ida , R a m ó n Malares G o n z á l e z , Mar-
c i a l G o n z á l e z Dieja , J o s é M a n í n e z , A l f r e -
do G o n z á l e z . F é l i x G a r c í a . Manue l Coche-
salar , Faus t ino Rombi r , Franc isco Saez, 
C á n d i d o Río , Cas imi ro F e r n á n d e z y Fer-
n á n d e z Sandal io Huer t a , V i c t o r i a n o Ro-
d r í g u e z , Fe l ipe H e m a n d o , A n g e l F e r n á n -
dez, E m i l i a n o R o d r í g u e z , Salust iano Cal-
vo, Benigno M é n d e z , Lorenzo F e r n á n d e z , 
M a n u e l Pardo, J o s é V á z q u e z , A s u n c i ó n 
Rico, Manuel L ó p e z , Juan Saez, Eugenio 
G o n z á l e z Soto, Be rna rd ino C o r t é s , Sebas-
t i á n Zamora, G e r m á n G a r c í a , Eva r i s to 
F e r n á n d e z . M i l l á n F e r n á n d e z , Manue l A l -
varez, J o s é Roc l r íguez , J o s é Colmenares, 
A n t o n i o F e r n á n d f z , Josefa T r o y t i ñ o , Do-
r i n d a Tabreatla. Conch i t a S i m o l , M a r í a 
Genovovn C á v a n o s , Serafina 
M O D O D E U S A R L O 
L á v e s e bien la cabeza y la barba y s é -
¡ quese; a g í t e s e el frasco ;ap'.fquese d ia r i a -
• mente como nna Loción, hasta obtener e l 
: color deseado: conseguido esto, s u s p é n d a -
¡ se la ap l i c ac ión d ia r i a y sólo aplfquesf a l 
j nuevo pelo que nace. Cuando no se quiera 
dar color al pelo . a u m é n t e s e a la prepara-
c ión el t r i p l e de alcohol. En los casos do 
caspas, eceemas, erupciones, granos, pela-
das, etc., etc., sus resultados son a d m i -
rables. 
I n v e n t a d o p r e p a r a d o p o r e l e m i n e n t e 
m é d i c o D r . G O M £ Z M U Ñ O Z . — B r o a d w a y 
3 5 0 . — N e w Y o r k . 
A L C A Ñ O C I D A 
Todo el mundo lo reclama 
Rejuvenece l a v ida 
E l aceite Canecida 
Vuela en alas de su fama. 
, Le da a t rac t ivo a lo bello 
Y dominando los a ñ o s 
Torna en cabellos c a s t a ñ o s 
Los mfts blancos cabellos. 
Sus suaves t intes coloran 
Negro, negro el pelo queda, 
PMB como di jo Espronceda 
Si son blancos no enamoran. 
Gómez t r i u n f ó con su invento, 
La Industr ia ha l ló su agasajo 
V la g lo r i a del t rabajo 
Corona su pensamiento. 
Hay personas a m "ares 
Que al usar el Canecida 
Recobran aliento y v ida 
L a j u v e n t u d c ilusiones. 
H o y se vende en todas partes 
Aceite tan afamado 
¿ C u á n d o al fin no ha t r iunfado 
L a ciencia., el talento, el arte? 
Por eso las poblaciones 
A a c o m p a ñ a r l o se apresuran; 
Por eso todos procuran 
Dar a Gómez atenciones. 
Por eso a todos convida 
A t r i u n f a r , a vencer. 
Quien sabe a s í embellecer 
E l famoso Caaocida. 
Un admi rado r de este famoso inven to 
UNICOS A M S i COSA 
L O S S E Ñ O R E S 
(S. en C.') 
R I O L A N U M E R O 2 7 . 
13S71 4-29 
O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A ^ Í R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e ^ 
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
P R O F E S I O I I E S 
dr. m u m seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
N'eptuno 103, de 12 a 3, todo» los d í a s ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i t a l Mercedei, lunes, m i é r -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
C 3991 5-2G 
DR J L 3 " l ^ E " « ! 0 E C L I M I C A S E L E C T R O - D E f T Á L E S Y M E D I C A Kxdfrector dsl Asi lo de Knajenades 
Especial ista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael n ü m . 1, altos. 
3733 N o v . - l 
R. DE 
n m o m m m ] 
A 0 G A D O 8 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, do 1 S 5. 
Te lé fono A-T9Q9. 
A. J l I I 
. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E SlUOS 
Consultan de 12 a 3 . — C h a c ó n n ú m . 31, 
- u ina a Aguacate . T e l é f o n o A-25B4 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E G H E A 
Especialista en enfermedades de l a gar-
ganta, nariz y o ídos . Consultas de 1 a 3. 
Campanario n ú m . 67. 
18634 78-23 N . 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r áp ida . 
Consultas de 12 & S. 
Loa nñ i a . 40. Te lé fono A - I M * 
S744 N o v . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Caea de BeMAcessIs 
y Mate rn ída r t 
Eepeclallsta en las enfermedades éo los 
nifiOK. m á d í c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 A t. 
A r á i s r n t o . IOS Vi- Te I * fon» A 
3749 Not.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ttotermedadee d«i Eetdmsce « XJttestlaaa 
exoiu i -vuaeute . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
hospital de San A.ntonio de Parts, y por el 
•*«1íbís de la orina, sangre y microscopio* 
• Consultas: de 1 & S de la tarde. 
Lua i l t e r i l l a a ú n . 74, altee. 
T»Iéfono S74. 
3738 
A u t o m á t i c o A-8E81 
N o v . - l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
R«fern»e«Ude. de U Garganta. Narfa y Oídos 
' onsultas de 1 4 3. Consulado UH. 
N o v . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
X ?!ab.Ucimi<!|nto dedicado a l t ra tamieato 
b*~,.. C de enfermedades mentsJes y 
£J0?a* (Unico en su clase.) 
^ « « • a Sü. Te lé fono A-Z825 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PLBMCO 
Pelayo Garda y Orcstcs ferrara 
ABOGADOS 
CTBA PTUM. 60. T K L E r O f í O 5 1 » . 
DR 8 A 11 A M . T D E 1 A S P. lá . 
3736 N o v . - l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y <-,on |OR aparatos necesarios para real izar ¡as operadiones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
GONZALO G. POMARIÉGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 
Es tml lo : Prado Tiüm. 1-3, p r l n H p e l , derecha. 
T e l é f o n o A-Í221 Apnrtndn fM>0 
C 3913 26-15 Nov. 
F » R E C I O S 
Extracciones , desde % 1-00 
L imp iezas " . . . . . 2-00 
Empastes " 2 0 0 
Orif icaciones m 3-00 
E » U E N X E S D E O R O , 
Dientes ae espiga, desde . . . $ vGO 
Coronas de oro " . . . 4-24 
Incrustaciones " . . . 5-30 
Dentaduras " . . . 12-72 
d e s d e 9 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consul tas de 7 a. m. á 9 p. m. D o m i n g o s y d í a s fest ivos, de 8 á 3 p. m . 
C 3666 26-1 Nov. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A d U I l f T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 87, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A S I E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L eos 
3763 Not.-I 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOSADO 
Enas nflm. 1. P r inc ips l I S . y I L Do l 4 1 
TELEFONO A-7001. 
3742 N o v . - l 
D R . D E R O G U E S 
OCULISTA. De represo de su viaje a B « -
ropa, se ofrece de nuevo a sus o l i en te» ; 
consultas de 2 a 5, A y u i l a núm. 94. t e l é f o -
no A- Í940 . 1343« 26-19 N. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Ciruela , Partos y EnferniPdades de se-
ñ o r a s . Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
Grat is para los pobres. Te lé fono A-8990. 
13310 26-16 N. 
3750 N o v . - l 
DR. RICARDO A L B A U O E J O 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
^xr^sT .*« 18 « Pobre , c r . t t o . 
^ c u e n datl Médica, cor r ien te , de alta 
c«s v L ' 1 " : corr,enteB » a l v a n k a a . Far&dl -
' ^ ñ t e et&c v lb ra lo r l0 ' duchas d . s l r s ea-
3735 3-^*— C»m#oBtel« i o i Ckor 1«S) 
N o v . - l 
\ Gonzalo Pedioso 
" <!n vla» « r l a a r i a . , «falla y ea-
^ « " • r n - íePn>*«Jade. venere . . . 
cON-S' L T 4 < 5 n t ^ B " c , , 1 " r * tabaleas—, 
^-TAS E N A G U I A R NUM. 66-
- 4 ;. 1CILÍO. X U U P A S i K t MERO 20. 
313-4 I n 
D R . P E R D O M O 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de l a o r ina . 
V e n é r e o . H ld roce le . Sífi l is t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s M a r t a n ú m e r o 33. 
C 3898 18-15 Nov. 
DR. EU6ENI0 ALBO Y CABRERA 
An»ieuo Médico del Dispensario d* Tobercu-
losos. y actual Jefe de la Cl íu lc» de 
Tuberculc?os del Hosp i t a l Numero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina In t e rna : 
Martes. Jueves y Sábados , de 1 a (. 
P O L I C L I N I C A para l^s pobres: 
Lds de m i . d ías . (12-00 al me» > 
3754 N o v . - l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C t r m i u e del Hospi ta l NCncro Urna. 
S « 9 « e U l l . « a dal I J l . p«n««r ío " T n a u i y t . » 
V l r t B d v . 1SS.—TelMoso A-S17C 
Cti-ajt . - - • l a . Ur inar ias . 
Consul tas: De 4 A 6 p . m . 
S743 N o v . - l 
DOCTOR J. A. T R E M O L » 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños . E l ecc ión de 
Nodr i za» . Consultas «le 12 a 3, Consulado 
128. entre Vi r tudes y Animas . 
13284 13-14 
CIRUJANO D E N T í ^ T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
D O C T O R A D O L F O DE L A M A R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, m i é r c o l e s y viernes. 
de 11 a 1. Luz n ú m e r o 15, altos. 
13079 26-12 N . 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómagro . intestinos. Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños . 
V I I X i G A S UM. «fi, D E i A 4. 
Da consul ta , por correo. 
18161 26-12 N . 
O H . C . E . F S K L A Y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
E s p r r i a l i n t n en Enrerinednden de l o . Ojo . 
y de l o . Ofdoa. Galtano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5 Te l é fono A - t o n 
Domic i l i o : Linea 15, entre J y K , Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
3747 N o v . - l 
D O C T O R L U I S D t b > O L C 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercadere. 4, c i t o . . Tclé.fouo V-1"J t i . 
3762 N o v . - l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrfltlco por opo.lcittB de la FacnMad do 
Medlclua Cirujano del Hosp i ta l NA* 
mero lime Con . B i t a . > de 1 # S. 
AMl .ead nflai. S4. T e l é f o . o A-4S4^ 
G. N o v . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, . c d o r a . y Ctrvjrla 
en general. CONSULTAS: do 1J 4 8. 
Cerro nflm. 513. Te lé fono A-3715. 
3746 N 0 v . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a Esc seis de M e d i é i s » 
MASAOE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia larde 
Weptsno sftm. dH. bajos. TeldfsnM IdOS. 
Gratis só lo lunes y m i é r c o l e s 
3751 N o v . - l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para t ransportar 
a l enfermo. 
Barre to 62. — Gnanabacoa T e l é f o n o BUL 
Bernaza 32 Habana —De 12 d 2. 
T e l é f o n o A-3640. 
8731 N o v . - l 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur ina r i a s , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3755 N o v . - l 
br. m pablo % m \ \ 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R I N A R I A S 
Consultas; Lu» nüm. 15, de 12 & s. 
3731 N o v . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por s i s í e m s t 
moclernisimos 
CO!*Si;»,TAS D E 12 A d 
POBRHT*; GffATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O f l 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
S739 N o v . . i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
HSdlea Cirujano de la Facul tad de l ' a r ls 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago e intsst inos, segriln el prorod;miento 
de los profesores doctoros Hayem y W i n -
ter. ele Parts, por el anól ls i f del j u ¿ o g á s -
t r ico . Ha regresado de su viaje a P a r í s y 
se ofrece a su cl ientela en Prado T6 bajos. 
3760 X o v . - l 
L a b o r a t o r i o del D r P t a d a 
A M A R G U R A m%, 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3667 Í6-1 M 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCt LISTA 
del Hosp i ta l de Paula, de las escuelas de 
P a r í s j Ber l ín . Consui ta j de 1 4 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mea. 
I n d M t r i a n ú n e r o 130 
3737 N o v . - l 
P o l i o » dentrfflcoa, e l i x i r .ecpllloa. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
12915 26-7 Nov. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
C1ENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión , y a d e m á s de la rompra 
y venta de provMedades r ú s t i c a s v urbanas. 
A P A R T A D O 16U8 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 N o v 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE La CASA DJC SALUD DE 
LA ASOCIACION CAI» ARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
CoeaaUaa Ai&rtaa £e i * S. 
Leal tad ufiiu. SC Telefona A-4*%. 
37*8 l̂ n.X 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Conaoltas y pperarionea d c 9 a l l y d e l a 3 
PRADO NUM. 105 
3745 N o v . - l 
D R . J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
V i r t u d e s 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3683 26-1 Nov . 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
R A F A E L M A R I A A N G U L O 
G U S T A V O A N G U L O 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
25-30 Opt. 12B3 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
^argranta. Nariz y O ídos .—Espec i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Cotnpnstela 1:3, moderao. Te lé fono A-4KC3 
, N o v . - l 3752 
D R . P A L A C I O 
Or. francisco I . de Veiaso» 
Enfermedades del C o r a - ó n . P e ñ o n e s Nor-
vlosas. Piel y Venéreo-sifUtticaLji. 
ConsuUas de 12 & 2. Días festivos d» i« < ^ 
Tr<r»-n&er» 14, ant l tn ia . Telefono A.541& 
S<o3 N o v . - l 
D R . L A G E 
CLALES. B E K N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Convnltaa de 1 a 4. 
C 3949 X o v _ . w 
de Enfermedades 
rlaa. C l ru j l a en 
& 2. en San LAzaro 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALAP'EJO 
Compoatela « ó w . i t i 
Ea t r? Mural la y Teniente Rey. 
Se p'-*ctican anAUtds de or ina, esputos, 
sangre, leche, vinca, licores. a £ n a a , abonos, 
aiicerales. materias, gr^sAs, a z ú c a r e s , etc. 
AuAlIsia de orines (completo) , eo-
pntos, •anicre * leehe, doa i>< «c» (S.) 
TELEFONO A-S<44. 
N o v . - l 
seftoras. vraa j . - ina-
general. Consultas de \t 
;aro nt>m. 246. Domici l io 
pa r t i cu la r : 11 entre 4 y j . ntlm. 27 Ve-
dado. Telófono F-2506. 
ov. - l 
S.GAIÍCIO BELLO ÍARANOO 
AHOGADO 
Bahasa nfim. 72. 
3758 S I . >. ov . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s e n c i a 
Ctrujaco del Hospi ta l A&mcro t uo 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y C i r u g í a en general. C ó n s u l -
las de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 891 
3757 N o v . - l 
IÍ0V.-1 
DR. JESUS t . PENICHET 
De las Facultades de Washington , New 
T o r k y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garcanta. Consultas diarias de 1 » 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 a l mes. Rei-
na núra. 28, t e l é f o n o A-:756. 
12485 162-26 Oct 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Telefono 38-1» 
^ P. i 
Crónica Científ ica 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E l n i t r ó g e n o del aire 
Su aprovechamiento induslrial 
La atmosfera 
de ¡a Luna 
He a q u í , ahora, los elementos de1 
este sistema, deducidos del con jun to 
de t rabajos efectuados sobi-e este in -
teresante sistema b ina r io 
E n o t ra c r ó n i c a escrita no se si h*. 
ce mucho o poco t iempo, acaso sea la 
anter ior , d e c í a que uno de los fenó. 
menos dominantes en el mundo inor. 
g á n i c o era el d e l "mov imien to .7 ' 
Y haciendo una c las i f i cac ión de log 
movimientos , m á s bien p r á c t i c o f|ne 
t e ó r i c o , e s t a b l e c í a m o s una gran di-
ALGOL m í n i m o . C u a n d o A l g o l e s t á en • su m á x i m o , b r i l l a casi t an to co^no A l -
genib ( " a l f a " ' de Perseo) ; cuando 
Otra vez se ciernen sobre nuestras aicanza el m í n i m o , es poco d i ferente 
caberas las m á s hermosas regiones bnUo del de la estrel la " r o " de 
del cielo estrellado. A la belleza de ^ ProPla cons t e l ac ión . , e s t r i l a que se 
las constelaciones c i rcumpolares . Mue I (:nf>uentra cerca á e A1?01- confnerme 
r o s es dado con templa r duran te todo í 11'(1ica ** afl.iunto mapa, 
el a ñ o , se a ñ a d e el inagotable s équ i - M o n t a n a n fué el p r i m e r o , en 1669. 
to de otras b r i l l an tes estrellas, las j pn ^ ñ a l a r las var iaciones de luz. de 
polvaredas siderales de las V í a L á c - e*ta i m p o r t a n t í s i m a es t re l l a ; M a r a l -
fea. La c o n s t e l a c i ó n del Toro , eón dl- ™ 169M >' 1604- o b s e r v ó «si-
las P l é y a d a s y las Hyadas . con A\.\m™m0 e8t«s v a r i . ^ i o n e s . pero Crood 
clebnrnn y ac tualmente con S a t u r n o ; 
la del Cochero, con la fu lgu ran t e Ca-
b r a : A n d r ó m e d a , con sus e s n l é n d i d a s 
esírella<; dobles y su m a g n í f i c a nebu-
losa: O r i ó n , el grandioso gicrante, la 
rtopstelación incomparable por bis be-
llezas oue contiene y cuya Dresencia 
e^raeteriza las noches de i n v i e r n o : 
m á s . abajo, el b r i l l a n t e S i r io , que 
p a l p i t a con todos sus ru t i l an t e s fue-
g o s . . . Cons t i tuyen u n con jun to i n -
si^ pera ble para el que goza del p r i -
v i l eg io de sentir . 
sos del ealc^fo v de los medios de 
U n a ojeada super f ic ia l a ejjte' los M(I^0( , A invfis-tiffapión con que 
Conjunto marav i l loso nos h a r í a j , ñ g ^ 8 ] ? ^ c u e n t a el hombre. "Rl 
n e r í o d o . la e n r r n de luz . las des-
C Í5 
Como se 
r i cke . en 17R2. f u é qu ien d e s c u b r i ó 3a 
per iod ic idad de las mismas Má.R adfe-
lante . es-ta estrella ba dad^ Inq-ar a 
f r a b á i o a i m n o í t a n t í s i m o s debidos a 
P í c V e r i n g , Chandler , H a r t i n g . Tisse-
r a r d . etc. 
Bfl inmovible a n u í n i snoniera ha-
cer un re^nm^n de esta serie notable 
de trabajos;, de nb«:orvaeió»-« nnos. y 
mateni&ticQ^ otros. Es yerr lpduramen-
te adt t i i rahle la a n l i e a c í ó n ingeniosa 
oue se ha beebo a esta estrel la , como 
a lautas otras var iables , de los recur-
ve, la masa y el vo lumen 
de los astros componentes del sistema 
de A l g o l resul tan m u y parecidos a 
los del S o l ; en cambio, la' distancia 
entre los centros de ambos astros no 
pasa de la d é c i m a par te que separa 
los centros del Sol y de M e r c u r i o . 
Claro que no hay que t o m a r los da-
tos reproducidos a q u í al pie de la le-
t r a , y que sin duda existen divergen-
cias de alguna c o n s i d e r a c i ó n entre i t l 0 (llie momentos antea de la o c ú l t a -
los valores calculados y los valores a ó n ' la m i t a d del dlseo marciano re-
reales, pero, a s í v todo, nodemos ase- i sentaba un mat iz g r i s á c e o y sin l legar 
g u r a r que no estenos alejados de la i * desaparecer p o r completo, se oscure-
rea l idad . y que. por consiguiente, es j c ía com0 s- un ve]o la ensombreciera, 
l í c i to a f a m a r que "conocemos torios 1 n l i e n í r a s l ^ e la otra m i t a d del disco 
ios detalles '" de un sistema sideral — Mar t e conserva su b r i l l o hab i tua l , 
m u y Pernoto! separado d^ nosotros r i l l C 0 minutos d e s p u é s el . disco (fe 
ñ o r m á s de cien añOfi de luz . Y aun ^ í a r t p llBbm desaparoeido eomuleta-
hay m á s : a tendiendo a determinadas m e " t é tras la p o r c i ó n i l u m i n a d a de la 
irrpgularfdad'cs del p e r í o d o d^ los ^ n a . 
E l aire es, como se sabe, una mez-
¿ T i e n e a t m ó s f e r a la luna ? Es de-1 d a de dos gases pr incipales , a saber: 
oir . e s tá dotado nuestro s a t é l i t e de i un 23 por 100, en peso, de o x í g e n o , 
una- capa o envoltur;1 gaseosa, seme- y u n 77 de n i t r ó g e n o , a los cuales se 
j an te a la que rodea nuestro globo? agregan en cantidades m u c h í s i m o me-
Los a s t r ó n o m o s se han resuelto ge-! ñ o r e s y m á s . variables, vapor de 
neralmente por l a n e g a t i v a : pues l a s | agua, anh i r ido c a r b ó n i c o , a r g ó n y 
continuas obsen'aciones hecbas sobre I otros cuerpos. 
el disco l una r p rueban que no exis te! E l n i t r ó g e n o es u n cuerpo gaseoso; ^ los gral ldes g r u p o s . l i sabeT' 
t a l a t m ó s f e r a o que, en todo caso, te- c incoloro, como el aire, y p o r si mis- j " M o v i m i € n t o s de arrastre " ¡á 
n ía que ser t ransparente en extremo, i mo de pocas aplicaciones. Pero en ¡ avance f>n r i g o r no sé qlle n'omb 
puesto, que j a m á s se ha v is to a l t e r a - i cambio forma, combinando con el | darles ^ idea ^ esta. movimionto, 
da su l impidez por nube a lguna. ! o x í g e n o , h i d r ó g e n o y otros cuerpos ; no vlielví>n sobre sí mismos 
L a F í s i ca y la G e o l o g í a con f i rman | compuestos de g ran u t i l i d a d , como e l . ^ ^ que eu cier to m ^ ' 
los datos suminis t rados por la astro-1 á c i d o n í t r i c o y los n i t r a tos que se ¡ de lo qlle eran antos 
nomia- l • u t i l i z a n para abono. , Por ejemplo, para materializar U 
U n cuerpo do masa tan p e q u e ñ a co-1 Estas substancias se suelen obte-1 m t ^ indef in ida Z 
mo la Luna no puede retener alrede-: ner del sa l i t r e ; pero como, ppr una ! 
dor de su superficie a lguno (fe los par te este mine ra l t iende a escapar, i 
• gases de su a t m ó s f e r a p r i m i t i v a . A j y por otra los problemas indust r ia les I 
¡•demás, la porosidad del suelo l u n a r es j aspiran sin cesar a soluciones de crc-
¡ t a l . que a b s o r v e r í a r á p i d a m e n t e p r i - : c í e n t e bara tura , los sabios vienen 
i mero el agua y d e s p u é s los gases que ; p r e o c u p á n d o s e hace t iempo de ha l la r 
hubieran podido pertenecer a nuestro • un procedimiento para aprovechar el j 
s a t é l i t e . . n i t r ó g e n o que se encuentra en estal 
Otros hechos fundados en actos es- do d e j n e z c l a en el aire a t m o s f é r i c o 
p e c t r o s c ó p i c o s y las observaciones ¡ E n uno de los ú l t i m o s munf ros de! 
de estrellas ocultadas por la L u n a . I la " R u v u e Tecfi^igup,,*' M . É d s t r o m 
corroboran t a m b i é n la fal ta de a t m ó s - í da cuenta de algunos t rabajos real i -
fera lunar . ' zados en este sentido, y expone su ! 
Sin embargo, de cuando en cuando , creencia de que uno de los inves t iga- , 
se presentan, pa r t i cu la r idades extra-1 dores parece haber ya obtenido re-1 
ñ a s que abren nuevamente la discu- sultados verdaderamente indus t r ia -1 
s ión sobre t a l interesante asunto. i l e s / Por cada parato de los que ha , o n d u l a c i ó n , o moy imie iuos periódicos, 
Por e jemplo : no hace mucho t iem-1 construido, por cada k i l o - w a t t de I » ^ t a s ideas son correlativas 
po. el a s t r ó n o m o L u t h e r se prepara- j eneraría cmnleado y e^da a ñ o de 
ba a estudiar, desde el observator io ! t iempo, obtiene 000 k í l ó c r a m o s d(? 
dé Dusseldorf, la o c u l t a c i ó n del p í a - ' m i commiesto oxigenado de n i t r ó g e -
neta M a r t e por la L u n a cuando advi r -1 no. lo cual es una can t idad bastante 
a precia ble. 
Como t o d a v í a no ha t e rminado el 
p e r í o d o de experimentos, no se ban 
beebo nnblieos por ahora detalles 
m á s eoneretos de los expuestos por 
M . Pjdstrom. 
ambos sentidos, como trayectoria, y 
un punto ma te r i a l que la recorre en-
tre dos i n f i n i t o s : el espacio infinito 
de donde viene y el espacio inf in i to a 
donde va. 
Esta es la p r i m e r a c a t e g o r í a de mo. 
v i m i e n í o s que c l a s i f i c á b a m o s . 
Y [a segunda c a t e g o r í a la de los mo-
vimientos reales o aparentes que se 
rep i ten , que vuelven sobre sí, que de 
una manera m á s perfecta o más im-
perfecta, son lo que eran, y trazan la 
misma l ínea que t razaban y con la» 
mismas velocidades. Estos sen movi-
mientos v ib ra to r ios , o movimientos de 
A estas dos clases de movimiento^ 
•para abreviar , les daremos dos nom-
bres : " m o v i m i e n t o s de t r a s l a c i ó n ? ' ' o 
de arrastre y " m o v i m i e n t o s vibrato-
r ios . 
creer oue tal panorama celeste es 
si no la imatren de la i n m o v i l i -
dad, cuando in«>nos la de la l en t i -
t u d enorme en los movimientos y en 
Igr«iliíádea áeculpreis de la misma, la 
í ' n l í eac ión del mé+ndo de Doppler -
Fi?ean a la observar^'nn de la veloei 
era 
los cambios i n t r í n s e c o s . C i e r t o : w l l ^ rad ia l , efe,., han eon t r ibu ido a 
ocurre en general, ya. m í e . para r e v é - 1 ^a,, reSU]tados que verdaderamente 
l a r el mov imien to p rop io de las estre-
llas, necesitamos ins t rumentos m u y 
p r e c í a o s v generalmente se renni^re 
mucho t iempo, si t iene que ser efionz 
la eomT>0rn'^ón de m í a s ohsor^'aciones 
cor. otrfis. ^e ro , sin ne^eSÍdáH de re-
e n r r i f q eofos procedimientos . u t i i ; " a -
(5ofe Eŵ O por los r>^+rónomos de nrofe-
s'vn V i ' M i l r t t a r t i , ? d^l ciclo o el pfí-
eioM-ido í i i té l icrcnte . i la*; conns astro-
jRÓmlcas puede PODvenceíse . ñ o r sí 
mismo, a s imol0 tísrtíi y con poco -Tiem-
po, que.en es+e espacio one nos onvnel . 
v rm-Mado de Tnmtos luminosos y eií 
one en nnarietmia. reina ]a i n m o v i l i -
dad palpi ta cont inuamente la inavor 
e-mberaneia de mov imien to y de v ida . 
He a q u í , a la v i s ta , u n ejemplo no-
t a b i l í s i m o sin duda, el m á s notable 
del cielo en sn t r é n e r o : l a estrel la va-
r iab le A l g o l . - H a y muchos mi l la res y 
sin duda mil lones de estrellas var ia -
bles, pero n inguna presenta para 
nosotros las e b ú d i c i o n e s de f ac i l i dad 
de o b s e r v a c i ó n como A l g o l , estrella 
que cada noche, en esta é p o c a del 
a ñ o . resplandece hacia las regiones 
cenitales. N o es nada di f íc i l encon-
t r a r A l g o l , as tro que pertenece a l a 
c o n s t e l a c i ó n de Perseo. y que lleva la 
l e t r a "be ta . '* Su m a g n i t u d ord ina-
r i a es 2.. 'i; p o r consiguiente, es de ' 
c l a r í s i m a o b s e r v a c i ó n a s imple vis ta , [ h o n r a n a la h u m a n i d a d que ha dado i 
V a l i é n d o s o del a d i m i t o mapa, en que muestras de t a l perspicacia en el es-' 
se ind ica la p o s i c i ó n de las p r i n c i p a - j l u d i o do tan grandes problemas, 
les constelaciones que rodean dicha I O b s e r v a r é , en p r i m e r lugar , que • 
r e g i ó n , se e n c o n t r a r á m u y l ac i lmen- las variaciones de luz de A l g o l son 
eclipses de A l g o l . Tisserand a d m i t i ó , 
nnra la estrella p r i n c i n a l . la existen-
cia de un a p l a s t a m i é n t o -y hasta nu-
do calcular el v a l o r de este aplas-
1 ' 
tami-ento. que r e s u l t a r í a ser de . 
\ . ' . ' • ' \S: < . " 2*8 
oue es m u y poco diferente del de la 
Tierra .1 •  ) I 
Y los1- eclipses de este faro celeste 
colosal nuede segnirlos q u i é n quiera, 
a. s imple xdsta. con sólo tomarse la 
£ / W e n / o 
y / a electricidad 
Tan luego como se e n c u e r í r e el 
« c u m u l a d o r p r á c t i c o desde el p u n t o , dones vive la Ciencia, y el posit.ivis 
de vis ta de su e c o n ó m i c a conserva-1 
e ión , el p roblema siguiente que ha - i 
b i á que acordar con a rdo r s e r á el 
de encontrar el mejor motor de vien-1 
lo para cargar acumuladores para las 
Toro 
¿dtu 
t é la citada estrel la 
A l g o l es una estrella t í p i c a de va-
verdaderos eclipses producidos p o r 
un astro secundario (pie pasa para I 
r i a c i ó n d iscont inua de luz. L a dura- nosotros, habi tantes de la T ie r r a , j 
c ión to ta l del p e r í o d o , ac tua lmente . ! delante de la estrel la p r i n c i p a l , por | 
i s de 2 d í a s , 20 horas, 48 if t inutos. i efecto de ha l la rnos sensiblemente en 
535.2; pero la estrella só lo muestra ! mismo plano de la ó r b i t a de este j 
variaciones de in tens idad luminosa | Esterna b ina r io . E n efecto, t an raa-1 
duran te unas 0 horas. Unas 4 horas t e m á t i c a p e r i o d i c i d a d no puede a t r i - 1 
y media antes del m í n i m o de luz . la huirse de n i n g ú n modo a variaciones 
in tcnsi r lad de la estrella i n i c i a su ' f í s icas de la estrel la , sino a un feuó-
d i s m i n u e i ó n . al p r i n c i p i o m u y lenta- meno fundamenta l de m e c á n i c a : al 
mente • 1 hora 26 minu tos antes d e l ' mov imien to p e r i ó d i c o de un astro, i 
m í n i m o , la ve loc idad de d i s m i n u c i ó n | Desde luego, el p e r í o d o t o t a l de la I 
luminosa es m á x i m a . E l m í n i m o v a r i a c i ó n luminosa es i gua l a la re-1 
propiamente dicho dura sensiblemen- | v o l u c i ó n del as t ro secundar io ; y co-1 
te 18 minutos , d u r a n t e los cuales la mo se ve. no existe en nuestro siste-; 
in tens idad luminosa de la estrella I ma solar n i n g ú n p lane ta que d é la 
permanece estacionaria , y luego vue l - ; vue l t a al Sol en t a n poco t iempo, lo 
Te a sub i r l a l u m i n i d a d de la misma j cual ind ica , eu p r i n c i p i o , la proba-
de una manera parecida a la d i smi- ¡ b i l i d a d de que los dos astros e s t a r á n , 
n u c i ó n . aunque no con perfecta si- re la t ivamente m u y cercanos, como 
n i e t r í a : al f i n alcanza d b r i l l o p r i - a s í ocurre en efecto, 
m i t i v o al cabo de otras 4 horas y me- Podemos, en resumen, a f i r m a r que 
d m de ocu r r i do el m í n i m o . L a i n t e n - , A l g o l o - b e t a " de Perseo es un sis-
sidad luminosa menor de A l g o l co- tema de dos soles de masas v dimen-
rresponde a la m g a m t u d de 3¿5 ¡ por siones comparables y que el sol ma-
lo tan to , media una diferencia de ; y o r es m u y luminoso , mientras el me-
1 *? m a g n i t u d en t re el m á x i m o y el I ñ o r es casi oscuro. 
ñ u t o s , separados por in te rva los de a l -
gunas horas, y duran te var ias noches 
consecutivas, a l evan ta r los ojos al 
cielo. 
E n la " R e v i s t a " ' de l a Sociedad 
A s t r o n ó m i c a de E s p a ñ a y A m é r i c a 
se pub l ican , con r egu la r idad , las efe-
m é r i d e s de A l g o l . 
Conforme se desprende de lo dicho, 
el estudio de las estrellas variables 
es uno de los m á s interesantes de la 
A s t r o n o m í a , y a que nos l leva el co-
nocimiento de los m á s lejanos siste-
E l observador ded ino míe el efec-
to apreciado p o d r í a explicarse admi-
t iendo la existencia, a l rededor de 
nuestro s a t é l i t e , de una cana atmos-
fér ica absorbente nue se extendiese 
hasta unos cien k i l ó m e t r o s de a l t u r a 
sobre la aunerficie del globo lunar , 
capa a t m o s f é r i c h one inodi f icar ia la 
l uz emit ida por Vin cnemo-celeste oue 
fuese a pasar ñ o r d e t r á s de la Luna , peaue í j a s fuerzas. 
Se'espera con «rran i n t e r é s one se; La d e s c r i p c i ó n V i g n i c n t e de un mn-
presente la ocas ión de repe t i r la oh- ; i i no (]e v i en to de fuerzas de tres ca-
s e r v a c i ó n en circunstauems, a n á l o g a s i hallos. es mimamente interesante des-
molest ia ( t ) de dedicar algunos m i - para ver si se r emte el hecho notado ' (]p d punto de. v i s ta de cargar aeu 
. . . . por el a s t n W ™ « l e m á n . y onrec ia r ; ^ j ^ ^ ^ ,„enmtfftR v e h í c u l o ! 
I el va lor de la h i p ó t e s i s fo rmulada por ^e nso pa reen} ; 
| é s t e . ' - : ' ' ' ' ' ' 
T n ¿Ueati t ín es^mnv impor t an t e nor-
oue la existencia de la a t m ó s f e r a en 
la l una d e ^ ^ B ^ n a i ^ i p'i nuestro sa--
t.élite eondicioTics fínicas m u v rli^evori-
tes de las reinantes caso de one fa l -
te efect ivamente la envol tura gaseosa. 
En efecto: el d ía l u n a r t iene una 
d u r a c i ó n de casi- dos semanas terres-
t res : es decir, el calor y la luz del Sol 
b a ñ a n s;n i n t e r r u p c i ó n u n hemisfer io 
l u n a r duran te ese p e r í o d o equivalen-
te a dos semanas nuestras. Xo ha-
biendo a t m ó s f e r a que m i t i g u e la ra-
d i a c i ó n c a l o r í f e r a sobre la superficie 
de nuestra s a t é l i t e tiene que irse ca- ¡ 
lentando gradua lmente y l legar a una ¡ tas dps generatr ices e s t á n l igadns ep 
tempera tura mayor que l a (pie tiene ¡ r.erie. é s t a n d b la menor opuesta a la 
el agua h i r v i e n d o a c á en la T i e r r a , y ¡ .mayor. Se encuentra en el c i r cu i t o 
al n ive l del mar , es decir, m á s de cien . u n conmutador con " s h u n t . " p r o v í s 
grados c e n t í g r a d o s . ! to un. í r a l v a n ó m e t r o de solenoide. - r r 
A su t u r n o , en la noche l u n a r que j Estando «1 conmutador en su posi 
í,f p ro longa tan to como el d í a , n ú e s - j c ión normal de e x c i t a c i ó n , ocurre lo 
t ro s a t é l i t e se i r á enf r iando, y des-: s i ^ p e p i (.: d mol ino de viento arr-^s-
1*0visto de a t m ó s f e r a que evite o d i - ! t r a t ras sí las a rmaduras de las d.-s 
ñ c u l t e la r a d i a c i ó n , su tempera tura d ínamo: ; , a una velocidad d 
E n la Natura leza hay in f in i tos ejem-
plos de unos y otros movimientos : pe-
ro si un c r í t i c o me apura mucho, diré 
que n i unos n i otros se encuentran 
en la Natura leza , al menos en estado 
puro , real izando la «definición geomé-
t r i c a e ideal , que es, en este caso, re-
pe t i r la misma pa labra . 
A d m i t i r l a d i v i s i ó n absoluta de 
unos y otros movimientos es una ver-
dadera a b s t r a c c i ó n : pero de abstrac-
los 
y para emnleo eu 
los neriu.--"o'í cul t ivo? 'V-l terreno. 
Si va fuera conoeido el fjenmnla-
árai* ideal , v si el m d m o " n e se diwu 
cnbe r irodncc el pfeeto one se i n d i -
ca, pudiera", l lamarse rc«pdtf>s mu-
eh'"S neoiif^lns cnestio^ef. dnl' inavor 
i n t e r é s . La s igu i i ^ite d e s c r i p c i ó n t ie-
ne b u f i o r igen . 
He tfOtlí la deseriiNeión de la insta-
l ac ión de este es^eeie nu? existe a 
1 ordo del vanor Oiscoverv t r aduc ida 
de t a - , ; l - l e e t í - i ; - i t y d e N " w Y o r k : 
L ^ i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a se compo-
ne de dos dinamos. Ja una tiene una 
potencia de 1 2 0 k i l o w a t t a 50 volts , 
o t ra de 1 k i b n v a t t a 4 0 v o l t s : es. 
ta m á s in t rans igente , y e l cxpernnei!-
tador m á s severo, entre abstracciones 
•vive y de abstracciones se nutre. 
H a b l e m o s , pues, de movimientos dft. 
t r a s l a c i ó n y de movimientos vibra-
tor ios . 
Las grandes h i p ó t e s i s de la PífflQí 
han oscilado entre unos y otros mo-
vimientos , dando la preferencia a 
aquellos o a estos alternativamente. 
Así la t e o r í a de la luz de Newton 
•daba la preferencia a los movimientos 
de t r r a l a c i ó n ; s u p o n í a que los fem»-
menos luminosos p o d í a n explicarse 
por lo que entonces se l lamaba la teo-
r í a de la e m i s i ó n . 
E l Sol e m i t í a i n f i n i t o n ú m e r o M 
p a r t í c u l a s , que con velocidades enor-
mes se lanzaban en todas las direcci-> 
ues del espacio: y grandes haces M 
p a r t í c u l a s l legaban a la Tierra y he-
r í a n la r e t ina humana y en ella dea-
pertahan una s e n s a c i ó n especial a que 
se daba el nombre de í , l u z . : ' 
. La luz era. como una l luv ia de par* 
t í e u l a s luminosas, un aguacero da 
luz, p u d i é r a m e s decir, y el hombre, en 
vez de exclamar ¡ m e moja la l l i iviaI 
d e c í a : ¡ veo: 
E u todo este p e r í o d o dornínabao 
los movimientos de t r a s l ac in i o 
_e unas 
podra descender a unos 200 g r á d e s e l e 500 vuel tas por m i n u t o . E n este! 
bajo cero. r ; caso la g r a n genera t r iz e s t á en c-^m-j 
L a fa l ta de a t m ó s f e r a en la L u n a ! pleta marcha, mienjras epue to"da la ¡ 
supone pues, que este astro en p e r í o - j resistencia del " s h u n t " obra so^re l i i 
dos equivalentes a cua t ro semanas de j d inamo menor y el vo l t a i e to ta l es de 
las nuestrac pa ra a l t e rna t ivamente de ; unos 60 v o ^ - -. entonces la corr iente 
tfvmperaturas superiores de la ebu l l i - | va a los acmnulado'res. 
c ión del agua a los f r ío s espantosos 
^fas a p a r e c i ó , la t e o r í a de Huygb*** 
ia t eo r í a de Fresnel . la de los nioM-
mientos v ib ra to r ios , y por inovimien: 
tos v ib ra to r ios leí é t e r se ex? icaro 
los f e n ó m e n o s luminosos. . 
. T r i i n f ó esta vez el moyinneiito 
b ra to r io sobre el movi '^ir : - o 
avance. 
M o v i n i i c n l o v i l i r a t o r i o era iíl ^ " ' ^ 
do y sigue s i é n d o l o : eadi '1S íer. 
de aire para cada soni lo c;0 , : a 1 
to n ú m e r o de vibraciones, le w ' 
unkUd *6 Si el v ien to aumentn de vi^ocidad ; lr«ÍPntos de v a i v é n en la 
1.. oc iHcmsir" la cor r ien te recorr iendo el solenoidc 
aumenta la fuerza a t rac t iva de ásjtp'. 
mover d conmutador , v de este 
de los espacios in te rp lane ta r ios . 
Estas condiciones f í s i cas se modi-
f i c a r í a n notablemente exist iendo una hace 
envo l tu ra gaseosa. modo in t roduce una resistencia en la 
X i la t empera tu ra l l e g a r í a a ser t an corr iente de la d inamo mavor . en-
devada duran te el d í a lunar , n i el | c e n t r á n d o s e s imul tánea incn+ '> d ismi-
astro se e n f r i a r í a por completo d u r a n - j n u í d a l a resistencia de la m á q u i n a 
te la noehe, a ú n siendo esta una larga ' inenor. 
como d d í a ; es decir, que la superf i -1 Si el v ien to d i sminuye sucede lo i r 
mas. lo cual cons t i tuye una f i n a l i d a d cíe del globo h i n a r se h a l l a r í a en cir- con t ra r io , y es la resistencia d r h l i 
p r i n c i p a l del a s t r ó n o m o . Pero lo ennstandas t é m i c a s algo m á s p a r e c í - ñ a m o menor la que disminuy-v no i u -
m á s notable es que para esta clase de ¡ das a las de la superf icie terrestre. ! t r o d n e i é n d o s e n i n g u n a resistei 
tJ 
en 
el c i r cu i to de la mayor . 
Esta manera de ob ra r tiene por ob-
j e to dar una cor r ien te r egu la r y 
vo l t a i e constante de unos fiO vol ts 
( nudiendo osci lar la velocidad de las 
dinamos de 500 a 2000 vueltas por 
m i n u t o . ) 
E l m o l i n o de v ien to tiene oq n;0<, 
de al to con una rueda m o t r i z de 12 
pies de d i á m e t r o , capaz de dar eoñ 
, un viento haciendo 15 mi l las 
los grandea telescopios; el campo de! 1 na gota de agua l l u v i a de veinte v ! hora ( l a m i l l a 160O metros ^ 
a c c i ó n no t iene l í m i t e s , la f i n a l i d a d ' inco avos de pulgada de d i á m e t r o rio I fuerza de tres cabnllos con "í™ 
puede descender m á s que a r a z ó n d e i d a d de r o t a c i ó n de 200 ^ i X J p o ^ 
de 
octavo de pu lgada de d i á m e t r o ^ 
estudios no se requiere casi nunca ! Por estas consideraciones puede 
grandes y costosos ins t rumentos , si- j apreciarse l a impor t anc ia inmensa 
no que es suf ic iente la s imple v i s ta o | que supone para nuestro s a t é l i t e la 
bien unos gemelos de teat ro . Es es- I existencia o ausencia de una a t m ó s -
ta una nueva d e m o s t r a c i ó n que para ! fera gaseosa (pie lo envuelva, y el i n -
d estudio y la i n v e s t i g a c i ó n c ien t í f i - teres por par te de los a s t r ó n o m o s , en 
ca bastan el amor y la perseverancia comprobar o r ec t i f i c a r la o b s e r v a c i ó n 
en el t raba jo , y las facultades, como ú l t i m a m e n t e hecha desde el observa-
es na tu ra l , para el mismo. A q u í es- t o r io de D u r r d d o r i . 
t é n las estrellas var iables a entera | . 
d i s p o s i c i ó n de los desheredados 
t i e m p o : es a mo 3o de W 
p é n d u l a ; , que t a m b i é n el ia0Via"*in(l 
de l . p é n d u l o puede considerarse 
inov imien to v i b r a t o r i o . i 
M o v i m i e n t o v i b r a t o r i o era :a.1)r.., 
cada á t o m o del é t e r del espacio ^ 
ba con v i b r a c i ó n cap i3 í s ima ' J ¿, 
tando en l a u n i d a d de tiempo t m ^ 
me de m o v i m i e ^ o s . u ^ 
v é n ; sólo que a t ' í e moví ^v:', ; , el 
l a t o r i o a que en el aire le daba J 




no puede ser m á s elevada, 
sultados m é s interesantes. 
n i los re-
J o s é Comas S o l á 
trece pies po r segundo. Las gotas de i m i n u t o , comunica una velocidad 
^ t ^ l ^ ^ T í f ? ^ de u n l 5 0 0 vueItas Por m i n u t o a las 
sonido 
é t e r el nombre de " l u z . 
Cada sent ido le la a 
que a él l lega un nombre lis* 
Y m o v i m i e n t o v ib ra to r io 
oleaje. e| & 
Y m o v i m i e n t o v ib ra to r io cr 
los cuerpos ebásti os. e m 
Y estas clames Jí- movinnM»d 
v a l e c í a n en la ma or parte 




como * movimiento? 
movimientos generales de â  
arrastre . , | pod'*' 
M á s sabio y m á s a r t í s t i co . ^ ^ (\ 
mos expresarnos de este ^ ^ 
sonido, v i b r a c i ó n del a i re , / ] l t0 que 
. to b r u t a l , impetuoso y moles , 
OIAETO D E L A M A E I N A . - ^ i i c i ó n de Ta maña na. Noviembre 29 de 1912. 11 
j movímieBto de «Taüce de la» par-
tículas aéreas. 
Mis artístico y aun más digno de 
Je sometido al cádculo, es el moví: 
diento ondulatorio de laa olas en un 
L o o en el mar, qne el de las co-
Henies submarinas, aunque el cálcu-
lo llega a todas partes,; 
Más poétioa y mas científica ea la 
^braeión de la luz que la lluvia de 
corpúsculos luminosos: hoy no se 
piensa lo mismo. _ 
Pero áqvu nos dejamos arrastrar 
r i.a imaginación y por la analogía, 
L o a al hablar del arrastre del éter, 
abordamos enormes problemas, que 
nn oueden ser resueltos de un gplpe, 
'̂e paso, ni por un símil más o me-
nos exacto. 
pe todas maneras, y en su conjun-
5̂ lo que acabamos de exponer es ri-
guroso. 
Durante un gran período, oasi en 
todo el siglo X I X ; el movimiento ví-
¡brstorio prevaleció sobre el movi-
jaiento de arrastre. 
Esto es indiscutible. 
* 
pero el movimiento de arrastre, o 
d« transporte, o como se le quiera 
liimar, el movimiento de emisión pu-
diéramos decir, si se tratase sólo de la 
jtLZ, ha empezado a tomar su des-quite. 
Ya empezamos a marcar esta cir-
©unatancia en otros artículos y hoy 
hemos de recordar ligeramente lo que 
¿Uí expusimos. 
Uno de los fenómenos más extra-
fioa más admirables, y más fecundos, 
debemos agregar, ha sido el de los 
"rayos catódicos." 
Pues bien; los rayos catódicos, se-
^ n la opinión dominante, no se ex-
plican por el movimiento vibratorio 
¿no por el "movimiento de emisión." 
Del cátodo o sea del polo negativo 
en la ai^polleti de Crookes parten los 
rayos catódicos, que son emanaciones 
da partículas eléctricas, o de electro-
nes negativos como otros dicen. 
T aquí el movimiento vibratorio no 
entra en juego. 
El movimiento vibratorio ha sido 
vencido en este fenómeno por el mo-
vimiento de traslación. 
Î os rayos catódicos no están com-
puestos de movimientos periódicos co-
mo el rayo de una onda sonora; como 
un rayo de luz en la antigua teoría. 
Mas aún, las emanaciones del "ra-
dium" y de los cuerpos radioactivos 
tampoco se explican con movimientos 
vibratorios, sino por movimientos de 
traslación: de suerte que en los dos 
grandes grupos de fenómenos novísi-
mos, y en otros fenómenos que con 
ellos se enlazan, como los fenómenos 
de la electrólisis y los de la ioniza-
ción, el movimiento vibratorio ha te-
nido que ceder el puesto a los movi-
mientos de transporte o de emanación. 
Antes en el siglo dasad o el movi-
miento vibratorio, como hemos dicho, 
dominaba en casi todos los fenómenos 
'de la naturaleza, «1 menos considera-
dos' en" sus grandes líneas. 
Hasta los movimientos de los plane-
tas, que a primera vista parecían mo-
vimientos de transporte, eran' en el 
fondo movimientos periódicos: oada 
órbita "ae 'repetía indefinidamente en 
el tiempo, y los movimientos planeta-
rios podían, conaiderarge; como inmen-
sas vibraciones de los. cuerpos celes-
tea; porque la idea de lo grande y lo 
pequeño es idea relativa ; y i qué más 
lda la elipse, que traza la Tierra en el 
espacio, o la elipse que en la vieja 
teoría, trazaba un átomo de éter en 
un rayo de luz polarizado elíptica-
mente? 
E n la ciencia moderna el viejo im-
perio se divide: frente a Roma está 
Bizancio, valga la comparación. Ma-
chos fenómenos se explican todavía 
por "movimientos vibratorios," pero 
otros muchog se explican por '4 movi-
mientos" de transporte o de "emi-
s ión" 
| el tubo, si además el tubo-es aanv o y Q f l p i r n I ^ C Q í Q D A D D I A C 
l las parales lisasf.y el agua entr.i con O U ü i L UA J LÜ L O I Mi lÜL A 0 
i suficiaota. -velocidad, es decir si «e , 
1 buscan' circunstancias' acomodadas- ü l l 
..fenómeno que se quiere producir,^el1! 
| agua que' hemos vertido en el ttibo; ; E n 
, nô  llegará-inmedií .amebte al .eqúili- Qjrí.c 
: bno. Quiero indicar que de buenas a ^ 




-reuniénsP | ívac^que celebró la 
t iyá 'de ' la'" Asociación, con mo-
le. las'elecciones.que se avecinan; 
renovación paroiál de-la Junta 
i ^ r V 1 1 1 ^ r ^ - 5 ^ ^ .de. Gobierno-que ha d̂e regir ios des ste nivel en la segunda, descenderá ü , c - - : . j - j 
• e 
Todavía, en la Ciencia moderna, 
Irta'movimientos vibratorios buscan su 
desquite; en primer lugar en la mis-
ma teoría de la luz, que si la teoría 
electro-magnético da Maxwell preten-
de sustituirse a la vibración del éter 
de Fresnel y Cauchy, aún así la nueva 
teoría se refiere a los movimientos vi-
bratorios como explicaremos en otra 
crónica. 
Pero aun el movimiento vibratorio 
affirma su importancia en las ondas 
hertzianos y en la admirable inven-
ción de la telegrafía sin hilos. 
No; esta invención no se funda teó-
ricamente en fenómenos do "emi-
s ión" sino en fenómenos "vibrato-
rios." 
I/as ondas que Marcond manda, por 
encima de montea y de mares alrede-
dor del mundo, son ondas vibrantes, 
porque son ondas de luz aunque de 
luz invisible. 
Y estas ondas vibrantes del éter 
del espacio, tienen su origen en vibra-
ciones eléctricas de los aparatos tras-
misores. 
Y a esto lo hemos explicado otras 
veces, pero no estará de más recor-
darlo ; porque de este modo se enla-
zan los fenómenos a que acabamos de 
referirnos a loa movimientos vibrato-
rios en general o aún mejor a los mo-
Timientos periódicos. 
Decíamos, en otra de nuestras cró-
nicas: E l agua de un río corre por un 
cauce, que empieza en la montaña, y 
acaba en el mar. Acaso forma parte 
de un ciclo inmenso, mas para nos-
otros, si hay periodicidad no está 
bien clara, vemos un principio y uu 
fin, la garjBranta de la montaña, la su-
perficie infinita del mar. 
Pues si tomamos un tubo doblemen-
te encorvado hacia abajo, es decir, 
una especie de sifón invertido y echa-
mos agua por una de las ramas, de 
modo que le falte mucho para llenar 
de este nivel en la primera, y el agua 
tomará un movimiento. contrario al 
movimiento inicial. Así ^si en' éste 
pasó de la primera rama a la segun-
da, después pasará de la segunda a la 
primera, y continuará el vaivén por 
algún tiempo, hasta que se extinga o 
amortice el movimiento; seguirá eje-
cutando oscilaciones periódicas, que 
serán en cierto modo un verdadero 
movimiento vibratorio • comí . es mo-
vimiento vibratorio el que ejecuta un 
péndulo, el átomo de aire en el sóni-
do, el átomo de éter en la luz, el áto-
mo de agua en la ola del mar. 
Ahora bien, esto que hemos dicho 
en el ejemplo del tubo, puede repetir-
se con las ampliaciones y modificacio-
nes convenientes en el trasmisor de 
la telegrafía sin hilos. 
No son las dos ramas del tubo que 
antes suponíamos; son, por ejemplo, 
dos esferas metálicas, pudiéramos de-
cir dos capacidades de electricidad. 
¡No es agua la que pasa, es luido 
eléctrico, que oscila entre una y 
otra esfera conductora buscando su 
^ I v i ^ e,1C0Iltr^rl0 hasta qU9 I T u ^ a r i e g a " Ceres t ino 'Tr^e l l 
V n J ^ * t™*™' . . Manuel Rico José Fernández Gonzá-
fn ^ W n ' f 0 0^1Íat0?0'. mo™nien- lez, Pedro Sánchez Gómez, Marcelino 
t r ^ t ' i ' . P U í i : ' a eC'ir8e' T Martínez, Bernardo Alv^ez, José 
^ „ ^ eSPaC10 74 P0/ ^ r í a -Vidal, Ldo. José Fernando chispa que salta, ya. por un^ antena ^ Mamie] Loz&n^ ^ Ram6n 
rflH ^ r m q U pC011 ^ 1*8^8fe- , Fernández, Francisco Sabio, Manuel ras metálicas. Poj antenas repetimos , iBfláiamoiide Maximiliail0 p. 
^ I Z ^ J t ^ 5 * i Rogelio Cañedo. Bernardo So l í vFran . 
tinos de la Sociedad durante el bie-
nio de 1913 a 1914, se acordó unáni-
memente recomendar a los socios ' la 
reelección de los señores licenciad.1 
don Secundínó Baños y don Blas Cai 
sares en sus cargos de Presidento y 
Vicepresidente del Casino, estimando 
esa reelección de alta conveniencia 
para los intereses sociales y como ac-
to de justicia, además, a los indiscu-
tibles méritos de dichos señores^ los 
cuales vienen afanándose, con el con-
curso de sus-compañeros de Directiva, 
para ultimar, cuanto se relaciona con 
la construcción del Palacio de Espa-
ña, su alhajamiento y decorado, ins-
talación de nuevos servicios sociales y 
planteamiento de bases económicas 
para amortización y pago de intere-
ses de los empréstitos por ellos con-
traídos, a nombre y en beneficio de la 
Sociedad. 
Adoptaron el referido acuerdo los 
señores don Jesús María Trillo, Ma-
ximino Fernández Sanfeliz, Mariano 
Juncadella, Juan Puigdomenech, Pe-
dro Pereda,. Joaquín Gelats, Francis-
co Rocaberty, Antonio. Carasa, Juan 
movimiento periódico, y eléctrico, sé- cisco-Pons y Jaime Fargas; y se ad-gun comentes alternativas, moví- • r,- . ' -x'-z t hirieron a lo resuelto los señores don mientes que a su vez se trasmitirá al Af , o 4. í t -o n i x, _ •, ••l jl , Manuel Santeiro, Juan Bances Conde, 
en ondas vibrantes, las caales so Segundo Castdeiro, José Balcells 
In i S P,0r+él P ^ 6 " 6 ^ B o s c h , Ramón Orusellas Faura, Ra-
t o s ^ e tor ^ ^ a i m<5ü ^éreZ' ^ S p k ^ m o L a -
__ eceP ore^ ! Barreto, Ensebio Ortiz, Manuel. Pérez 
No es mai desquite el que ha t&ma- Cxarcía, José .Diágnez,, Juan Rios, Ra 
Fernández, Maximino Pérez . Marcee, Au-
relio Ariaa Comas, Vicente Iglesias Lle-
ra, Francisco-Ruíz Llano, Antonio Argüe-
líes Cbrnas.' Arturo Marinos García, Ma-
ximino^ Fernández^ Marinas, Santiago Mi-
guel GonzáJez, ^Marcelino Antonio García 
y. Manuel B. Marino Matamoros. 
^De alta: Pedro Delgado Carchaque; Eus-
taquio Núñez González, Manuel Pradero 
E l Cid, Alvaro González Mlyar, Ceferind 
Fernández i Cuervo, Manuel López. Alonso, 
José Vrinabrille López, Fernandp Corees 
Hoyos, José Rolvas Paria,- Anastasio Zur-
bano Aranda, Francisco Baigoso • Hobledo, 
Facundo Alvarez GarcI,, Ensebio Alonso 
Vldés, Vicente Alolse Amaldo, Domingo 
Llanes Mañero, Francisco Longo Pérez, 
Román Valdés Iglesias, Francisco García 
Fernández, José Abellón Selgas, Rajnóñ 
¡ Rodríguez Fernández e Isidro Berros Lo-
; rano. 
EN E L "CENDRO . CASTFíLLANO" 
Ingresaron: Florentino.Lasca,-Matías de 
Amo, Jesús López y Natalio Franco. 
De alta,: . Antolín'Teijón, Francisco Lo-
renzo, Juan José Vicente, Manuel Reyes 
y Paulino Fernández. 
~ i S Ü N T O S V A R I O S 
A los detallistas 
En la sección mercantil de este peí 
rió'dico se publica por;" The West 
Indian Oi l Eeñning Co..'":'un avlsj 
aoetnja del precio por ¡?alón de la 
"Duz Brillante" y ;'Duz Cubana." ha-
cia el cpal anuncio .llamamos la aten-; 
ción de' los expendedores .de ese ai'-, 
tículo al pormenor. 
Una limosna 
E n el Cerro^ 823,'mueren; de-ham-
bre y de miseria tres séres^ desampa-
rados ; un viejo matrimonio y una hi-
ja, Camen Cervera, los tres enfermoa 
y sin un pel'azo de pan. 
Por amor de Dios, una limosna pa-
ra esos infelices. 
A r c h i v e r o 
Ha sido nombrado Archivero de la 
Audiencia de Camagüey, el señor Pe-
dro í i . Comas, que desempeñaba el 
cargo de Auxiliar d-e la Secretaría de 
la misma Audiencia. 
do el movimiento vibratorio sobre el 
movimiento de traslación o de emana-
ción, cuando este acaso pretendía el 
dominio universal. 
jóse BCHE^GARAY. 
Madrid, 31 de Octubre de 1912. 
Las perdonas flacas, pálidas, nerviosas, 
débiles y extenuadas, tienen la sangre po-
bre. Están sujetas a resfriados, pulmo-
nías, malaria, cólera o cualquiera de las 
múlupies dolencias que prevalecen más o 
menos en todo tiempo. La PANACEA DE 
SWAIM va a la raíz del mal. Es" un vi-
vificador de la sangre. Enriquece la san-
gre y fortifica la constitución. E l resulta-
do es que la carne se pone enjuta y firme 
y el cuerpo ss fortificado para resistir a 
la enfermedad. Es un restaurador. mara-
villoso del cuerpo. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farir acias. 
món Pérez, Jésé García^Antonio La-
rrea y Silvqrio Blanco. 
Aplaudimps la reelección , de lo? se-
ñores Baños y Casares, y seguramen-
te la aplau-ílirin. con. nosotros cuantos 
se interesan porrjufí el Casino, perse-
verando en- la senda emprendida, 
afiance su prosperidad y alcance el lo-
gro de sus patrióticos fines, que no 
son otros, oonforme a su reglamento, 
que. los de estrechar:vínculos -de afec-
to y solidaridad .entre la Colonia Es-
pañola y el pueblo cubano. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
. E N "LA COVADONGA" 
Ingresaron; Jesüs Pelá.ez Rodríguez, Jo-
sé Casado Ruíz, Martín Sánchez Vázquez/ 
Carlos Rodríguez Arias, Enrique Bertrand 
Flgueras, Manuel Fernández Mauricio, Jo-
sé Fernández Sáncbez, Gavino Fernández 
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE LA MERCED 
Cjltos a la Virgen Milagrosa 
La . Cofradía de la Medalla Milagrosa 
dedicó solemnes cultos a conmemorar la 
aparición de la Virgen Catalina Labure, 
bija de San Vicente de Pafil a la cual en-
tregó el modelo de la medalla que como 
bu nombre indica reporta .mumerables 
bienes por su mediación. 
Lo? días 24; 25 y 26, además de la Misa 
cantada, por la noebe, a las siete, después 
de haberse rezado el Rosarlo, se entona-
ron solemnemente Letanías y Salve en 
honor a la Reina Celestial. 
Los PP. Gabriel García, Luis Gil y Car-
los Roqueta, predicaron la grandeza de 
María, en sermones llenos de sabiduría y 
Ui"»"W ""aneéllca. 
Después de la palacra de los ministros 
dei iaenor, se cantaba tierna despedida a 
la Virgen. 
E l 27, día en que la Iglesia celebra el 
suceso milagroso de la Aparición de Ma-
ría, a las siete de la mañana el P. Cafie-
llas, dijo la Misa de comunión, repartién-
do'a a loe miembros de la Archlcofradía. 
A las ocho por nuestras calles desfila-
ban silenciosamente en correcta forma-
ción haela la Merced, las innumerables ] 
niñas de la Beneficencia, Jesús Marte 
•San Vicente de Paül y demás colegios 
; que dirigen las Hijas de la Candad, tod^s 
¡pulcramente vestidas y revelando en sus 
i rostros la alegría. Los transeúntes que-
! daban admirando el' largo cordón. En eus 
i rostros Veíamos retratada la sorpresa 4U« 
Ies causaban la labor de la-Hija de'la Ca. 
ridíid. ' 
Nosotros sentíamos una delicia y gozo 
muy Intenso, no pudiendp menos üe .ex-
' clamar: ¿Qué sería de estos.pobrentos ni-
! ños sin el sacrificio de eitas heroicas; mu-
jeres ? y aJ propio tiempo, sentíamos pena 
ante la ingratitud humana que las per*I-
i gne porque hacen el bien. . ' 
j 1 A- las oího y media,más de tres mil..^* 
queñuelos ecupau el templo de*la Mer-
ced! 1 
E l P. Doroteo Gómez, Superior de la 
Misión y DIrector.de la. Archlcofradía de 
la Medalla Milagrosa, asistido de otros 
dos sacerdotes,'dijo la misa solemne, l-j 
En el coro numerosa orquesta y^vo^es, 
entre las que descollaban las de los se-
', ñores Ponsoda, Masaga, Calvo, Izuriaga y 
Gil y un coro de 20 niños,' Interpretaran 
la Misa de.Eslava .en'SLBemol, con gran 
sentimiento; el A^eJVIaría. de. Amarós,. so-
lo y coro, el Ifimno Éucarístlco V el de la 
Medalla Milagrosa... fueron de una grandio-
sidad . Incomparable. 
E l panegírico, pronunciado por eLP. So-
lazar, fué elocuentísimo y digno de la ma« y-i&e del homenaje -ofrendado a "la VIr-
.gen, ; . ; -
E l Superior y Comunidad obsequió a lo» 
pefiuefiüelrtp con. diferentes objetos pia40'. 
sos que eHos 'tanto aprecian. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archlcofradía del Santísimo Sacramento 
E l día 27 celebró esta, piadosa instltp 
ción -unerales por los archicofrades difun-
tos, cumpliendo la obra saludable de ri> 
gar por los muertos, según expresa el LI« 
bro 11 da los Mácabeoa. Uno de los dog. 
mas más consoladores de la Religión C .̂* 
tólica es-el de la existencia d©r Purgáto* 
rio, sin el cual ann los más devotos cris-
tianos serían condenados Irrernlsiblemen» 
te, porque nada manchado entrará exí^él 
reino de los cielos. 
L a doctrina de la. existencia del Pun 
gatorlo es universal. Platón, filósofo pâ  
gano e&íribe: "Pero aquellos que" son be-
neficiados sufriendo al mismo f'*mpo cas-
tigo de los dioses y los hombres, lo son 
en cuanto son culpables de ofensas cura-
bles; su beneficio, empero, se acrecien-
ta en los Infiernos, por medio de penas 
y tormentos, porque no es posible qus 
sean libertados de injusticia de cualquier 
otro modo." (Véaae Díalo Georgias, tra-
ducción de Cary.) 
Y ci protestante Mallock escribo: "Em-
pieza a reconocerse en todas partes qu« 
el Purgatorio es la únlcá doctrina que pue-
de llevarnos a creer en premios y caatl* 
gos futuros de conformidad con nuestras 
nociones de lo que es justo y razonable. 
Lejos de ser una supérfiua superstición, 
se ve que es justamente lo que es deman-
dado a la vez por la razón y por la mora-, 
lidad, y la creencia en él no es solamen-
te un asentllmento de la Inteligencia, si-
no una parcial harmonía de todo el sis-
tema moral." 
Se vistió el templo de luto, levantando 
severo catafalco en la nave central. A su 
lado chisporroteaban los blandones ama-
rillos. 
Los cantores, fllrigidcs por el maestro 
Pastor, entonaron la vigilia conforme a 
la liturgia, y después la Misa de Réquiem 
de Bórdese, haciendo resaltar la majestad 
del imponente Dies iré.' E l maestro Pas-
tor sabe dirigir la música de tal modo que 
produce en el alma el sentimiento del ac-
to que celebremos. 
Ofició en la Misa solemne el teniente 
Cura P. Méndez, ayudado de los PP. Aga-
pito y Ulpia.no. 
Asistió gran concurrencia de fieles y 
los hermanos y hermanas en casi bu to-
talidad. 
UN CATOLICO. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
|we / york and cuba ma;l a 8, O».) w vm-mi 
Salen de la Habana todos loa Martes y 
Clbados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r r i d o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Baten de la Habana todee loa liinea. 
Pasaje en Primera: a Progreao, $22-00; 
• Vtracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
expiden pasajes para Europa por to-
fla* la« líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJfid 
PRADO 118. T E L E F O N O LS1H. 
^m. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J a 
^ 8514 156-10 Oct. 
C0MPA9NIE GENERALE TSANSATLANTiQBE 
F 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F S A N O E S 
£«T08 VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
8'N HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
^OXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
E S P A G N E 
aldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
a ^fiana, directo para 
^ r u ñ a , S a n t a n d e r 
^ y S t . N a z a i r a 
uñados puertos. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
PrejioB convencionales eo camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demls pormenores, dirigirse ft sn con-
dignatario en esta plaza 
E R S E i S F G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
37^ Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
m m C3 
J L N T B S D E 
c ¿ u B^Ipa3e8 86 recibirán sn 1 




1* Ulida"^*^ l0* do* díM ^tenores A 
Gallería. *08 correo8' en «1 mualls de 
* n , R e c i o s d e p a s a j e 
^aa8- B a 8 í É 35-00 u mi 
A N T O I T I O L O P E Z Y C? 
Bh VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 80 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberea y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los blHetee del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de au salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, cin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo nasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga geenrai, incluso ta-
b&cg, paxa (¡uloa Ipp puertos de su Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salid?. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 30 y la carga a bordo hasta el 
día 2. 
KL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d'oho 
puerto. 
Loe billetes de pasaje serio expedidos 
baste IUB DIEZ del día de La salida. 
Las pólizas de carga se 'firmaráii por el 
Con s Urna tari o antea de correrlas, sin ouyo 
requisito serán nuiae. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
íapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña^ 
Qijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MURIA CRISTINA" 
el 20 de Dieiembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO ¡ E 
el 20 de Enero 1913 pava Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los • efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pafajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros dsberán escribir .-obro 
todos los bultos de s ú equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con tod^r bus 
letras y con la mayor claridad." r 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no adir.Itlrá bulto alguno de equi-
paje que no lievn clara.wente estampado 
el pombrs y apellido de su dueño, así co-
mo el d?l puerco de deotioo. 
E l equipaje |q raclbe gratuitamente la 
lancea "Gladiator." j n ' el Muelle de la 
Machina, la víspera, y día de salida kaata 
las diez de la macana. 
Para cumplir í l R. D. del Gobierno de 
EspacH. fecha 22 de A¿¿fto (Utimo, no se 
admJtt-á en el vap.-wr rcá» c-iuipaje que el 
dtojWtKft^CT^Visajero en el momento-
de sacar su bilk-te en la cada Consigna-
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta, adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A II 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miércoles, i 
. las cnatro de la tarde, paw 
S a g u a y C a í f o a r i ó n 
ARMADORES 
Hermanos ZtiusíaySa.iiiz, Cuba No. 2 ] 
3789 Nov.-l 
Compañía Naviera de Cuita 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
baicirá de este puerto ios días k, 
14 y 24 de cada mes para G'arardo, 
Río Blanco, berracos, Río del Medi -
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informss, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi-
11 aeigedo números 8 y 10. Habana. 
3787 . Nov.-l 
i m m DE V A P O M 
D E 
SOBRINOS DE H Í R E S R i 
C8. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1012 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 3C, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto .Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayar!, An-
ttlia, Caglmaya, Pfestón. Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánimo y Santiago-de Cuba.-
V a p o r A V r U E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para laabela d^ . Sagna j .Caibarién. 
• NOTAS 
Carga de catotaje 1 
Se recibe hasta las 11 de la mañana w ¡ 
l^ía de "la salid'» 
Carga de travesía 
Solamente Re recibirá hastL las 5 de la 
tarde del día anterior al de la ¿alida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Bov:er5n. 
Al retorno de Cuba, el atraque k iirán 
siempre en el Muelle del Deaeo -dima» 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
siguntaria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
toe, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sCilo se 
c -criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se dt: contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'> 
sen ambas cualidades. 
Los señor*."? embarcadores de bebida» 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido d« 
códa bulto. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Fstaa salidí-s y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea Comev 
ciances, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho* 
ra de la noche, con los riesgos conat 
guentes. 
Habana, Noviembre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
S445 78-Oct.-l 
« I H O S B B L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
Üut»M n U i t i » . it> í 16, 
Haccu «̂k̂ us pur ci cttuie, fiima le (.roa & 
coi te > lorg» visia y (i*n caruie de erudito 
•obré New VorJc, KUaaeitia, Wew Orlean», 
8«n .F/tkociiico, Ixmdros, i-arla. Madrid, tíar-
celoua y domas capitales y ciudades im-
portante* de los Kstadua Unidos, ¿iéjico 
y Ka. opa, asi como sobre todos lo* pue-
blos le KspaCa y capital y puerto» i 
Méjico. 
En eombloaclda con los seftores y. B. 
Hollín aad Co.. de New Tork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 accioLes ootizablea en la Boua os dlcna. 
ciudad, cuyas cotlsaciooos se reciben pyt 
cable airt :ta.menta. 
8441 78-Oei,.-l 
e. m m c u n o s y c i ü . l t d 
BANQ.UEROS.—O'REU.LY 4. Cmmm «rivluaUneate Mtabléeida en 1844 
Giran Letras 4 la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de les Estados Unidoa 
Dar especial atención. 
ORA^SFERiJiClAS POR EL CABI.H 
3442 7ti-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y 0 
(8. C) 
H I J O S D E R, C U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Trlfelomo A-«6*4.—Cable« "Ra«iona.-Clit • 
]>«pOsitoa y Cuentas Corrientes. Donc-
»1Um de valores, hacléndosf careo del Co 
bix y Remisión de dividendos é tntor»-
ses Préstamos y Pigrnoraoioaes de calores 
y írutos. Compra ; venta de \alores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras cupo-
Bes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
priocipaics piazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleare» y Canana* 
Papos por Cables y Carias de CréOlto 
3440 ' 156-Oct-l 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hŝ c i pasos por el cable y ffiraa letra» 
corta y larga vista, sobre New Tork, 
Loucres. París, y .sobre tudas las capí tale» 
y pueblos de • EspaAa e Islas Baleares y 
Canaria*. JLgrnies de la Compsflla de Seguros con-
tra mceudios 
" R O V A L " 
M . G E L A T S Y C O M P . 
10b, AÜVIAR 108, ea^alna « AMAB^CRA 
Use* a paffon per el cabla, iaciUUMI 
cartas ár erAdit» y eUma letras 
* «arta y larva vista. 
^ rt Nueva York, Nueva Qrleans. Vera-
cr Méjico, San Juan de Puerco H.o«, 
Le n d rea Par̂ c, Burdeee. Lyou. Bayotva, 
Hambuigo, Roma, Nipolea Milán, Oénc»*, 
Ma a, Havre, Leila. Nantes. Saint Quin-
tín. Itteppe, Tolousc Venecia. .-loreaola. 
Turln. Vaslnc, etc.; asi como sobra todas 
las caoltales y provincias de 
espada e is las canav«as 
2877 . 156-14 Ag. 
J . A . B A N C E S Y C A -
BANQUEROS 
Telélone A-174». Obispa a Asa. A. 
Apartado Btiner* 71S, 
Cable BANCBS. 
Cuentea etarrlcatea. 
DepOaltaa ooa y «da tnteréa. 
Descae nt o», etjciieniel*««s. 
Cambio é* Moa .«ds». 
Giro de letras y pagos por cabR sobra 
todas las plazas comerclaíes le los Eatadoa 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Franela, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre tudas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, aai 
como las ptlnclpales de esta Jala. 
CORRESPONSALES DEL, B1NCO DB ES. 
PAAA fiW ÜL ISLA DB CVBA 
844i 78-Oct,-l 
B A S E - B A L L 
E L P I L A D E L F I A L E GANÓ LOS 
S E I S J U E G O S D E L A S E R I E 
A L HABANA 
Almeida a gran altura. — Cabañas 
metido a '' typewriter'' — 
Parcra pitchcó bien 
Ayer término él Filadelfia su serie 
eon el Habana, no permititiido que los 
rojos írana-sen un solo desafío, ni por 
lástima. 
Xacímiento prematuro; Zonafano Cama 
cho, 45 años, Arterio esclerosis; Heri 
j berto Júztiz, 1 meses, Gervasio 9, Menin 
~it¡s. 
B I B L I O G R A F I A 
DIARIO D E L A WL\?-IHA—Bdiáot; la mañana; Noviambre 29 d« VJM. 
IJSL medida que tomó Almeida de no 
poner en juego a Cabanas, es d í g M 
de aplaúsos. pues así ha evitado que la 
niaquinitn tome eartas de oinda':lama 
aTtierii-ana. Rien por el Marqués. 
A propósito le Almeida: en el jue-
go estuvo muy bien, haciendo una ca-
rrera y empujando las otras dos. 
Parera que ocupó el box de los leo-
nes estuvo bien, permitiendo solo s e i s 
bits. 
E l Filadelfia ha sido el club que con 
mayor mareen nos ha derrotado, pues 
soló ha perdido dos juegos, mientras 
que el New York perdió tres, a pesar 
de haber venido Me Graw dirigienlo 
«í club. 
E l club Habana tiene que buscar 
eómo a'ef'or7.anse. pues de lo coutraro 
hará un mal papel en el próximo cham-
pion. Lo primero que tiene que buscar 
es darle d 23 a varios bultos que tienf. 
E l score del juego es como sigue: 
F I L A D E L F I A 
V. C . H. O. A. E . 
Strunk, ef. If. 
Oldring, 11 3b. 
Collins, 2b. . . 
Baker, 3b. y rf. 
Me Innes. ss. . 
Bender, rf. y c. 
Thomas. Ib . . . 
Lapp, c 
Coombs, p. . . 
3 2 1 2 
3 0 0 1 
4 1 1 0 
0 1 2 
1 0 2 
0 1 1 









1 1 11 0 0 
0 1 1 0 0 
6 27 7 1 
H A B A N A 
V. O. H. O. A. E . 
García, Ib . 
Mopin, 3b. 
4 2 2 1.3 
3 0 0 2 
Villa, rf 4 
Almeida, 2b. . . 4 
Violá, If 4 0 1 
Hernández, cf. . 3 0 1 
Ohaoón, ss. . . 
•Q-oMálea, c. . . . 3 
Parera, p. . . . 4 
Padrón, x . . . , 1 
1 0 
8 2 
1 0 0 0 0 
0 2 4 0 
5 0 0 
0 0 0 
1 2 0 
3 3 0 
0 0 1 5 1 
3 0 0 
0 1 
0 0 0 0 0 
Totales. . . . 34 3 7 27 18 3 
Anotación por entradas 
Fib-vd el fia 000 220 001 —5 
Habana 102 000 000—3 
Sumarie 
Tiro base hits: Almeida, Lapp v 
Viola." 
Stoleu bases: Collins, Me. Innes, 
Bender Hernández. 
Saerifiee fly: Oldring. 
Donble plays: Parera, Almeida y 
García. 
Strurk oufs: por Goombs 11, por 
Pareda 2. 
Bases on balls: por Coombs 2, por 
Pareda 2. 
í'mpires: O "Bríen y Gutiérrez. 
Tiempo: 1 hora y 40 minutos. 
Seórér: A. Conejo. 
Trabajos Selectos de! Dr. Carlos J. FSn« 
lay—(Selected Papers of Dr. Carlos J . 
Finlay.) Hemos recibido un ejemplar de 
| la obra publicada con el título que pre-
; cede. Es una valiosa compilación de lo 
, más importante que h a escrito el ilustre 
i cubano doctor Finlay, el inmortal descu-
I bridor de la verdadera causa de la .tras-
; misión de l a fiebre amarilla. 
Bien conocida es en Tuba y en todo el 
mundo civilizado la obra científica y bene-
factora del doctor Finlay, a quien cabe la 
satisfacción de que se haya hecho justicia 
a sus altos conocimientos, por el fpliz re-
sultado obtenido con la aplicación de sus 
teorías médicas, hoy plonamente demos-
tradas. E l descubrimiento de la verda-
dera causa de la fiebre amarilla, el azote 
de los países cálidos ha permitido hallar 
el remedio, y extirpar el terrible mal en 
Cuba, en Panamá y otros países. 
Millones de vidas ha salvado ya el doc-
tor Finlay con su descubrimiento, y cuan-
to se haga en honor suyo será poco pa'-a 
compensar las fatigas de su labor y la 
de los compañeros que le secundaron. 
En atención a la importancia de los 
trabajos del doctor Finlay el Gobernador 
Mr. Magoon decidió en 1908 la publica-
ción del libro que ahora ve la luz esme-
radamente impreso en castellano y en in-
glés. E l Presidente José Miguel Gómez, 
se encargó por Decreto de 29 de Sep-
tiembre de 1910. de cumplir la orden del 
i interventor americano. E l libro es ya una 
| bella realidad de alto valor para la histo-
I ría científica y para gloria de Cuba. En él 
l aparece un correcto prefacio del doctor 
> Varona Suárez, Secretario de Sanidad; los 
i desvelos mencionados, una biografía del 
doctor Finlay escrita por el doctor Juan 
Guiteras, Director General de Sanidad y 
a continuación van los trabajos del ilus-
tre doctor Finlay que han de inmortali-
zarle. 
Mil felicitaciones al eximio doctor y a 
cuantos han contribuido a la publicación 
del libro. . 
D E L A MULTITUD 
Que han usado nuestra pre-
paración ó que la están u?Aiido 
en la actualidad, jamás hemos 
sabido de ninguno que no haya 
quedado satisfecho del re.-ultado. 
Ño prerendemos nada que no 
haya gido ampliamente justifi. 
cado por la experiencia. Al re-
comendavla á los enfermos no 
tenemos más que hacer referen-
cia á sus méritos. Se han ob-
tenido grandes curaciones y de 
seguro q u e pe obtendrán muchas 
nuU. . Ño hay y podemos ás.egQ.-
rarlo honradamente, ningún otro 
medicamento, que pueda em-
plearle con mayor id y confian-
za. Alimenta y sostiene las fuer-
zas del enfermo durante e«os pe-
ríodos en que falta el apetito 
y los alimón los no pueden di-
gerirse. Para evitar ká falsifi-
caciones ponemos esta marca de 
fábrica en cada botella de la 
G R A N P O T R E R O 
P r ó x i m o a l p u e b l o de S a b a n i l l a del K n -
c o m í t m l a d o r se a r r i e n d a n p a r a po trero c u a -
r e r u a y ocho c a b a l l e r í a s de t e r r e n o c e r t a -
da?, ¿ 0 0 buenos pas tos y a g u a d a * , per tene -
c i e n t e s a l d e m o l i d o i n g e n i o "•Vellocino"; 
p a r a i n f o r m e s . M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 12, 
e s q u i n a a Z a n j a . 13&S5 • 8-t8 
13S85 * - « 
t o m ó v i l . Bia J» 4-21 
i i 7 * 0 . • : — r 
. - . . .Mim\ decente se a l q u l -
HW CA»A 1>K ' ¿ • J r ^ o p a r a c o n s u l t a s , 
u n * « l ? ^ ^ ¡ n a a Merced. W é -S a n I g n a c i o 
fono A - l ü l á . 
12779 
S E A L í t v n - A N los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
<!<» A g u i l a n ú m . 45. a n t i g u o . í-n 7. centenes , 
b a l c ó n , s a l a , comedor . 2 4, b u e n a a z o t e a y 
d e m á s s e r v i c i o s , p isos de m o s a i c o ; l l a v e 
en l a b o d e g a ; d u e ñ o en C a r l o s I I I n ú m e -
rn l * L W « M . 4 -2» 
v ^mixtao «-'. doa c u a d r a s 
K N f,A ^ ' r * / d e S a n K a f a e l , se a l q u l -
1 parq.U*.V.lnaaoS a l tos , compues tos de 4 
R 
unos r*!me 
htb tac iones , s a l a . l . 
v i c i o • a n i t a r i o . prec io m ó d i c o . 8-26 
13714 
ai.qi ii<a> los é s i r i é a d l ' l o a -'.ros d« 
R e i n a n ú n : . 55. con su la . -'iite s a l a , s a l e t a 
de comí : y s i e t e hormosos < ;art'» •. rn-i.n'osi 
' p a r a fa»? ; ' : a de gusto , hiu-u b a a o :•• ir<s 
¿uái-'tpi" ' i ' cr la j loa . er> v i n i y m r* i<-ntfc-
ued'; i n ' v ' i n a n en M e r c a U t ̂ -b KCUU. 27 
13S77 , •«-:» 
R O M A 
Dos Romas célebres hay en la histo-
ria: la capital del mundo católico y la li-
brería y papelería de Perico Carbón, si-
tuada en la calle del Obispo núm. 63. Es-
ta admirable librería y agencia de perió-
dicos es ya famosa por lo mucho que tie-
ne y por el esmero con que allí se atiende 
a los marchantes. 
Acaba de recibir un gran surtido de 
"Puzzles" o rompe-cabezas, que forman 
una serle muy variada y caprichosa en 
los dibujos y los géneros de figuras. Los 
hay representando escenas del hogar, cam-
pestres y cómicas, que son una maravilla 
de gran novedad para esta época del in-
vierno. 
"Roma" acaba de recibir también loa 
almanaques para el próximo año; festivos 
franceses, y el de Hachette con un lujo 
espléndido de grabados y amena lectura. 
Además tiene los nflmeros de temas de 
los periódicos ingleses, con sus magnífi-
cos suplementos de grabados. 
También hay en "Roma" las mejores 
modas: E l Espejo de la Moda, Chic Pari-
sién, Mode Parlsienne, Album de Blouses 
y otras, y lo más selecto en perfumería 
y papel de cartas elegante. 
Se impone, pues, un viaje a "Roma." 
*'Preparaci6n de l a m p ó l e " y 
sin ella ninguna es legítima. Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curatiros del Aceite de 
Hígado de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Tomada antes de las oomidas, 
aumenta el apetito, ayuda á la 
digestión, y vuelve a los placeres 
y tareas del mundo á muchos 
que hablan perdido ya toda es-
peranza. " E l Sr. Doctor J . Iz-
quierdo BroTm, de Buenos Aires, 
dice: He usado la Preparación 
de Wampole, y grandemente sa-
tisfecho de sus espléndidos resul-
tados la he administrado á mis 
Ítropios hijos, teniendo la satis-acción de haber obtenido nn 
éxrto que no había podido con-
seguir con otras preparaciones." 
De renta en todas las Boticas. 
VEDADO 
S'- a l q u i l a c a s a con 5 c u a r t o s , s a l a , s a -
l e ta , buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , j a r d í n y de-
m á s comodidades , en $34. C a l l e C u a t r o n ú -
mero 4. e n t r e 5ta . y 3ra . 
13869 4-28 
V E D A O O 
V K D A D O . — E n 9 c e i í t e n p s se a l q u i l a l a 
c a s a de l a c a l l e G n ü m . 1. e s q u i n a a Bta., 
con cus tro g r a n d e s d o r m i t o r i o ? y d e t n i s 
comodidades que p u e d a n apetecerse . L l a -
ves e i n f o r m e s en C a l r a d a 54, piso a l to , « h -
tre G y F . 1S84S 1 5 - S I K . 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY núm. 1 5 
ají™,: F l é c t r i c o s a l lado. Me-
P r e c i o s ^ g ^ J g S E n t r a d a a todas 
" 3 e l e C D Ú c h a s ú í é fo .o y m ú s i c a d u r a n t e 
S E A L Q U I L A N los preciosos 
A n i m a s n ú m . 90, a c a b a d o s de Tav*,1108 i% 
14 c e n t e n e s : l a l l a v e en )os bajag ar- «a 
87, i n f o r m a r á n . 13598 
V E D A D O 
í-2» 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a casa c 
n ú m . 57 e n t r e 17 y 19 c o n . sala, Co ' 11 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s comodidad^1*30'' 
7 c e n t e n e s ; l a l l a v e a l fondo. int ea 
f e r r e t e r í a , G a l i a n o y N'eptuno. 0rm*«. 
13647 
h o r s s . 
l a s comidas . 13706 
8-24 
S E A L Q U I L A » 
Âr-nns. ba ios de M a l e c ó n e s q u i n a a M l n n q ^ r acabad de p i n t a r , con e n t r . d a 
c o m í e t a m e n t e independiente y c o m p u e s -
tos de a n T e s a l a , s a l a , comedor , c u a t r o c u a r -
t S . g r í n d e ' s y uno de cr iados , g r a n ^cocina. 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A g u a i r n ú m e r o 72, f r e n t e a l P a r q u e de S a n 
J n a n de Dio* 
R e c i e n t e m e n t e r e s t a u r a d a 
JOn el c e n t r o del comerc io . 
C e r c a de los t e a t r o s , d i v e r s i o n e s y paseos . 
T r a n v í a s a todas p a r t e s de l a c i u d a d . 
P a r a d e r o de i-oHies. 
D e p a r t a m e n t o s idea l e s p a r a f a m i l i a s . ' 
C ó m o d o s c u a r t o s p s r a c o m i s i o n i s t a s . 
D u c h a s , t e l é f o n o y luz e l é c t r i c a . 
E x c e l e n t e s e r v i c i o de comidas , s i n h o r a 
flja, p a r a l a s p e r s o n a s que lo deseen , 
K « M K I « 4 n O A * F O V P R F C I O S 
« o n f O R A n o s 
D e s o c u p a d o e l z a g u í n p « r la a g e n c i a de 
co locac iones que lo t e n i a , se a l q u i l a p a r a 
v i d r i e r a de t a b a c o s o g i r o a n á l o g o . 
18*11 >-2Í 
S E A¥ i< l lTILA un». ' h a H i t a c i ñ n CrMba y 
- r e n t i l a d a , c ie lo raso , y un r á g u f l n bueno 
i p a r a un a u t o m ó v i l p a r t i r u l s r ; I n d u s t r i a 
121, a n t i g u o , e n t r e S a n R a f a e l y S s n M i -
gue l . 18859 8-38 
18859 S-38 
V E D A D O . — S e a l q u i l a 1 c a s a en 8 cente -
nes , c o n s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , o tro en 
el pa t io p a r a c r i a d o , c o c i n a , bafio, etc. E n 
l a p o r t e r í a de l a Q u i n t a L o u r d e s , G y I S , 
l a e n s e f t a r l n . 13>1!» 4-2J 
T B D A D O . — T T n a c a s i t a en c i n c o y medio 
c « n t e n « » , c o n s s l i t a , 3 c u a r t o s , bafio y en-
c i n a ; en l a p o r t e r í a de l a Q u i n t a de L o u r -
des, G y 13. l a e n s e ñ a r á n . 
13820 4-29 
bafios e c. i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c ie lo r a s o 
v m a m p a r a s ; en las m i s m a s l a " a v e e n -
formes . 1̂ 20 ^ 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en una. de alto y bajo, en la 
calle de Zulueta, muy próxima a la 
nueva estación de ferrocarril, propia 
para hotel y restaurant. Para más in-
formes, su dueño, Sala«, San Rafael 
14, de 8 a l i y de 3 a6, o Genios, 16, 
aáto*. de 12 a 1 y 30. 
13.717 8-26 
SK a m í i i i . \ la c a s a , s i t a en i¡ 
M j l n c e n ü m . 137, e s q u i n a : p r e c i ó u 
nes ; i n f o r m e s : C u a r t e l e s n ú m . 3 p Senl». 
co F e r n á n d e z . 13624 ' r*ttCl». 
q u i  ú . ^ i  i ó * i * ? * 4» 
E N O N C E C E S T E i i r 
Se a l q u i l a n los bajos de Belascoalt 
c o m p u e s t o s de s a l a , z a g u á n , saleta ^ 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o con d u c h a y demk 
v i c i o s s a n i t a r i o s , p i sos do m á r m o l y , ! SeN 
eos. L a l l a v e e i n f o r m a n en los a l to8* ' ' 
c 3954 -
EN V E I N T E C E N T E N E S 
Se a l q u i l a n los modernos y cómodo 
tos de C o m p o s t e l a 80, c a s i esquina a.5̂ ' 
r a l l a ; c o m p u e s t o s de s a l a , sa le ta , con a 
c i n c o h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , dos separe<v'r• 
u n a p a r a c r i a d o s y conydoble servicio 
n i t a r i o y e s c a l e r a de m á r m o l . L a llave'*" 
el n ú m . 78 e i n f o r m a n en Teniente V " 
n ú m . 30. R ^ 
C 3953 
S E A L Q U I L A el elefante y bonito 
chalet de do3 pisos, fabricado a la mo 
derna, con muchas comodidades; pun-
to muy sano y fresco. San Mariano, 
próximo a la calzada, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora. 
Para más informes su dueño, Salas, 
San Raíael 14, de 8 a 11 y de 3 a6, o 
Genios 15. altos, de 12 a 1 y 30. 
1.̂ 718 8-26 
S E A l ^ t ' I I . A X dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s 
i n t e r i o r e s , u n a a m a t r i m o n i o s i n hijo.* y 
o t r a a h o m b r e s so lo s : , en V i l l e g a s ?7. i n -
f o r m a r á n . 1 3 Í 5 6 4-L'* 
S E . M . 4 i r i l / A \ los modernos , c ó m o d o s y 
bo l i l los a l t o s de !>an M i g u e l n ú n y 1 8 » ; ' l a 
l l a v e en l a b o d e g a : i n í o r m e a en 8 v E r « S n ú -
m e r o S4. ir.S.ñ4 « - Í 8 
K . \ 10 < ' R > ' I ' K \ K , S « - a J - v n l s n los a l tos 
de S a n R a f a e l 41, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
j u n t o a ("isliano: t i enen s a l a , fres c u a r t o s , 
comedor , bafio y d e m á s s e r v i c i o s , todo n u e -
vo; l a l l a v e en la bodega; m á s informe.*, en 
U e l n a n ú m . 131, t e l é f o n o AtIST". 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a K s t é v e z n ú m . 12, sUi' .ada s ó l o a 
uno* pasos de l a C a l z a d a del Monte, c o m -
pues ta de s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s y de-
m á s comodidades : a l q u i l e r . $53 oro e s p a -
ñ o l . G a r a n t í a , fiador. L a l l a v e en l a es -
q u i n a . Monte n ú m . 2S2. s o m b r e r e r í a y pe-
l e t e r í a . S u dueflo, S a n M i g u e l n ú m . 1 17, 
a n t i g u o , de 3 a 6 de l a tarde . 
1**85 
V E D A D O 
F O O T - B A L L 
•Ya wrtá definitivatrwnt.e acordado 
fíie f] Vedado Tennig Club traiga a el 
ileven de la Universidad de l a Flori-
<Ia. para éféetuár un matli de foot-bail 
ti din 28 ele Diciembre. 
Y a están aceptadas las condiciones 
J solo falta firmar el contrato que ha 
•ido enviado por correo. 
A Z U L E J O . 
OEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembre 23. 
D E F U N C I O N E S 
íía.móü Pér^z, 56 afios, Príncipe 35, Cl-
rroFis del hígado; Juan Díar. 50 años, 
Mercader»!! 3S, Delirinm tremens; Encar-
nación Rodrígu*r, Animas 140. Hemorra-
gia .er^bral; S«rafina Ametller, 28 años, 
ronsejero Arango 44, Salpingltis: Antonio 
Falcfln 74 años, Estrella 35, Diabetes; 
J»aquín del Río, 37 años. Jesús del Mon-
te 53. Enteritis crónica. 
Luis Barba, 2 años, Carmen 38, Menin-
gitis; Antonio Veitia, 1 año. Zapata 11, 
Mím ingltis; Francisco Xúñez, Estrella 22 
Erisipela: José Calarans, 5S años, E del 
Presidio. Suicidio por el fuego; Dimas Ro-
dríguez. 54 años, A. Desamparados, Mie-
litis; Concepción Mallón, 61 años, Mon-
serrate, 18, Hemorragia cerebral.; Orlan-
do Stlva. Pocito 36. Meningitis; Eloísa 
González, 55 años. San Pablo 4, Mal de 
Brigrht. 
Manuel Marrero. Monte 3, Tuberculosis-
Antonio Benacenta. 39 años. Canteras 5 
Tuberculosis; Manuel Betancourt 75 
años. Villegas l i o . Arterio esclerosis-
Amaüa Fraga. 49 años. Santa Catalina, 
Mal de Bright; Fidel Ruiseco. 55 años,' 
Trinidad 28, Arterio esclerosis; Evelió 
Martínea, Sitios 59. Meningitis; Carmen 
Regueira, 18 ateos, Zapata í l , Tubérculo-
DOS E X C E L E N C I A S 
No son dos excelencias que vayan a re 
cibir en Palacio, sino dos revistas excelen- j 
tfsimas que no deben de faltar en ningún 
Palacio, ni menos en ningún hogar. Nos ' 
referimos a "Las Grandes Modes de Pa- , 
rls," y al más completo y conveniente pe- '. 
riódico de familias: "Modas y Pasatiem-
P09." Ambas las recibe, y ambas las re-
p a r t e regularmente por suscripción. So- ; 
lioso, el más antiguo y popular agente de ; 
publicaciones en Cuba. L a suscripción de 
una y otra, son altamente económicas, y 
las principales familias de la república, 
p o r esa y otras condiciones bondadosa 
que a las mi?mas adornan y avaloran. Par- j 
ticularmente "Modas y Pasatiempos," es ! 
publicación de la cual deben de conseguir ; 
muestras en su agencia—Obispo 52;— 
p i l e s ella llena todas las necesidades ho- ; 
garinas en todas sus más mínimas nece- | 
sidades y en todas sus grandes plenitu- . 
des de elegancia y lujo. En ningún hu- j 
gar, en ninguna mano de dama o damita, 1 
debe faltar "Modas y Pasatiempos." 
Hay a la vez en Obispo 52. otras mu? 
chas modas; Chic Parisién, La Mode Pa- j 
risien, Espejo de la Moda, Les Modes, Las | 
Grandes Modes de París, Moda Elegante, ' 
Album des Blonses, Delineator, Desing-
ner. Toilette, Horne Ladies Journal y 
otras muchas. 
A todas ellas se admiten suscripciones 
en casa Solloso. 
Noviembre 25. 
D E F U N C I O N E S 
rancisco Jiméner, ?6 aoñs. Habana 
¿OS: Jorge Villaverde, 40 años. Concordia 
41. Tuberculosis: Carmen González, 22 
años, 17 número 549, Tuberculosis; Eduar-
do López. 29 años. Hospital núm. 1. Ti-
íéidea; Catalina Mato, 2 días. Infanta 1, 
L I B R O S 
E l asalto del fuerte Aventín, Novela, 
por Rafael Pamplona, 30 cts. 
E l ensueño se mete en casa, Novela, 
por Gloria de la Prada (Mimí) 70 cts. 
E l patio del Monipidlo, Novela, por Fer-
nando Mora. 
L a Educación, por C. O. Bunge y pró-
logo de Unamuno. un tomo en pasta, $3. 
E l pulso de España, Interviews políti-
cas por Luis Moróte, pasta, $1-40. 
L a tierra de los Guanai-temes (Cana-
rias orientales) por Luis Moróte, tela, 90 
centavos. 
L a Educación y la Herencia, Estudio 
sociológico, por M. Guyau. tela, $1-25. 
Estudios de Procedimiento Criminal, 
por Pablo Callejo de la Cuesta. Doctor en 
Derecho, primera parte, 40 cts. 
Elementos de Medicina Legal, por el 
doctor Luis Lecha Martínez, 2 tomos en 
pasta, $10. 
Elementos de Patología General por el 
doctor León Corral y Maestro, pasta $6-50. 
Los Saldos Constantes en la contabili-
dad por partida doble. Estudio práctico de 
un procedimiento para conocer en cual-
quier momento los saldos de todas las 
cuentas, con claridad y exactitud, por Bi-
biano Fructuoso Vidal, 1 tomo en folio, 
rústica, $1-25. 
Contabilidad Mercantil. Modelo del sis-
tema de partida doble, por Isaac López, 
'método muy práctico, en tela. 80 cts. 
Poética, por don Ramón de Campoamor, 
1 tomito en cartoné, 60 cts. 
Los buenos y los sabios. Poema en cin-
co cantos, por don Ramón de Campoamor, 
1 tomito en cartoné, 70 cts. 
De venta en la librería "La Lira de 
Oro," San Rafael 1 y medio, apartado 1662, 
Habana. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se a l q u i l a , en 115 p^sosi oro a m e r i c a n o , 
u n a g r a n ra-sa de e s q u i n a , m u v f r e s c a y «n 
tro la.« dos l i n e a s del e l é c t r i c o , r o d e a d a l e 
j a r d i n e s , en l a Q u i n t a L o u r d e s , G y 13. 
T i e n e g r a n s a l a , buen comedor . 6 c u a r t o s , 
o t r o s dos de oriados . '_' bafto?, p o r t a l e s co -
r r i d o s todo a l r e d e d o r y K a r a & e p a r a dos 
a u t o m C v i l t » . 139 lg ^ . j » 
I N T E R E S A N T E 
E n l a m e j o r c u a d r a de la ca l le 
d e O B I S P O se a lqui la , ' con con-
trato , u n precioso loca l , propio 
p a r a el r a m o de J O V E R I A , 
O P T I C A o cosa a n á l o g a . Infor-
m e s de 9 a 11, e n e l c a f é y res-
t a u r a n t 
a E L C A S I N O " 
13 916 8-29 
S E A L Q U I L A N espléndidas casas 
en la calle de Figuras entre Marqués 
González y Oquendo, •compuertas de 
espaciosa sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, cocina, baño, deoiás ser-
vicios y patio. Muy ventiladas y en 
punto céntrico. Precio: $26.50 Cy. Su 
dueño f^uerta Cerrada y Antón Recio. 
Taller de Maderas. Teléfono A 7880. 
138S7 10-X. 29 
SE m.<í.vii,\\ los modernos a l t ea de 
C r e s p o n ú m . 25. en 10 c e n t e n e s : l a l l a v e 
en l a bodeg-a e s q u i n a a T r o o a d e r o : i n f o r -
mes , d o c t o r F r a n c i s c o P e l l , Oftl iano n ú -
m e r o 117. a l tos , de 12 a 3. 
13924 8-29 
WÜ A i / i t i i h A > dqa e s p á c i o n a é n a b i t ^ c í o -
n e s m o d e r n a » e i n d e p e n d i e n t » - ? . crin todpfl 
los servic- ios y l u z e l é c t r i c a en lo.-; alto.-? de 
l a c a s a , B e r n a z a nfim. 31; i n f o r m a n , B a -
h a m o n d e y C a . , en ol n ú m . 1S. 
13922 4-29 
A t A H A U v p f i • • i v r . x K >• r é c í i r r e v id 
M a l q u i l a en c i n c u e n t a pesos oro b í f t i u i n l , 
u n a e s p a c i o s a c a s a , con p o r t a l , s a l a . P i l e -
ta, s e i s g r a n d e s c u a r t o s , a V . i n d a t u e H^MA: 
s i t u a d a c e r c a de l c M e g i o " L a S a l l e , " c a l l e 
B n ú m e r o 17, a l cos tado de l a S o c i e d a d i í c l 
V e d a d o . L , a l l a v e en e l n ú m e r o 18, su due-
fta en S a n L á z a r o 202. c a s i e s q u i n a a ^ n n 
X i c o l i ^ . 13914 1 .'j 
O'RKIM.V 34. moderno , se a l u n i l a n f.uie-
n a s l i a l i i t i j f i o n e s i n t e r i o r e s . S a n R a f a e l 
166, antigruo, u n a h a b i t a c i ó n ¡ntnrioSi son 
S E ALQUILA LA CASA I NUMERO 
97, moderno , dos p o r t a l e s y ex tenso p a r -
que "y j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c . on ieáór , c inco 
c u a r t o s con l a v a b o s de afrua c o r r i e n t e , do-
ble s e r v i c i o , et"-: prec io . 14 c e n t e n e s ; puede 
v e r s e de 11 en a d e l a n t e . 
13842 4-38 
S R A í . í t l T I . * un d e p a r t a m e n t o a l to en 
i C á r c e l n ú m . 5; i n f o r m e s en la m i s m a . 
ISKBñ 8-?8 
A l , t t r i T , A > los b a j o s de l a c a l l e del 
I n d i o n ú m . 11, con s a l a , s a l e t a , t re s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , bafto, p isos de m o s a i c o s 
| y a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a ; i n f o r m a n en 
| los a l tos . 18834 4-38 
! V i n O R . v l L I E N I M . 1. Se a l q u i l a esfa 
I m o d e r n a y p i n t o r e s c a c a s a . s a l » , s a l e t a , 5|4, 
| e r 10 c e n t e n e s ; i n f o r m e s en G a l i a n o 12«. 
1 13833 4-28 
S R A l i f t U I I - A , en $4"-40. l a b o n i t a c a s a 
de C l i á v e z n ú m . 2, s a l a , s a l e t a y c u a t r o 
c u a r t o s , toda de azotea y pisos de m o s a i c o s 
fino*, c ó m o d a , s e c a y m u y fresen: la l l a v e 
a l l a d o : i n f o r m a r á n de prec io y c o n d i c i o n e s 
en G a l i a n o 78, " K l P r o j r r e s o del P a í s . " 
lS7fl1 6-26 
te ckistk>e«. se a l q u i l n los ba jos 
de M a l e c ó n 40. entre A g u i l a y C r e s p o , con 
s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , 
s a l e t a , comedor, b a ñ o , dos inodoros y g r a n -
des s .Sianos p a r a c r i a d o s . L a l l a v e en e l 
a l t o : I n f o r m a n C a m p a n a r i o 164. a n t i g u o . 
13704 4-26 
S R A L Q V I L A l a h e r m o s a c a s a A g u i a r n ú -
j m e r o 11, t iene z a g u á n , r e c i b i d o r , s a l a , co-
I medor . se i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , 
| dos pat ios , dos b a ñ o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , et-
| c é t e r a . L a l l a v e en A g u i a r n ú m . 60. 
137fi2 • 4-26 
2744. 
S E A L Q U I L A 
Un bonito chalet situado en la cali» 
de Baños número 0 cerca de los Ba-
ños. Alquiler siete centenes. Infor. 
marán (raliano número Tí). 
c. 3965 10-23 
S R A L Q M I . A , Vedado el C h a l e t 6 esqüT. 
na a Q u i n t a , en 561 C y . , sa la , comedor,! 
c u a r t o s , b a ñ o , l avabo , c u a r t o criados, co-
c h e r a . Se puede v e r de 1 a 6: su duef^ 
B e l a s c o a i n 121 e n t r e R e i n a y Pocito; te. 
le fono A-3629 . 13567 ' 
S R A L Q T I L A desde el Io do Diciembre «1 
m a g n í f i c o s o l a r de E s t r e n a y Morales, mu 
de 2,000 m e t r o s de s u p e r f i c i e a una euadr» 
de C a r l o s I I I . I n f o r m a : R a m ó n Peflalvi»r 
G a l i a n o 2 2 ^ a l tos , de 8 a 9 y de 2 a V 
13644 8-25 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s hahitacionfs 
p a r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s sin ni. 
ñ o s , en l a c a s a c a l l e de l a L a m p a r i l l a nil. 
m e r o 50, a n t i g u o , e n t r e C o m p o s t e l a y Agua-
cate . 13562 8-22 
O B R A P I A írtJM, 14, e s q u i n a a Mercade-
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s : hay un de-
p a r t a m e n t o a l to en l a e s q u i n a con gran 
b a l c ó n a l a c a l l e . 1369 0 8-22 
MONTB 34, a n t i g u o , c a s a de familia, s< 
a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a y una habita-
c i ó n . .Rn l a m i s m a se a d m i t e n abonados 1 
l a , m e s a r e d o n d a . 
13620 10-23 
le orden . m i 3 4-29 
S E A L Q U I L A X los boni tos a l tos de C o n -
s u l a d o 30, l a l l a v e en los b a j o s ; i . t r o r m a n 
en e l los , de 3 a 4 p. m. y de s o 10 a! m.. 
H o t e l K l C a r a b a n c b o l , C o n s u l a d o y S a n 7.1i-
gue l . 13911 ¡ S-JSS 
S R A f , Q I I L . V l a h e r m o s a c a s a I n d u s t r i a 
n ú m . 132; i n f o r m a n on P r a d o n ú m . 7S. 
588 4.29 
H A B I T A C I O N R S a i r a s , fresoas . con l u z i 
e l é c t r i c a , a dos centenes , en punto m u y , 
c é n t r i c o . A g u i l a %f>. c a s i e s q u i n a a' í a n 
R a f a e l . 13S86 «^29 
S E A1><*1'1I.AX. a 7 lu i se s . c a s i t a s de t r e s 
h a b i t a c i o n e s , con s a l a , s a l e t a y. s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s modernos en B e l a s c o a í n y C a m -
p a n r i o ; I n r o r m a r á n en B e l a s c o a í n 124, a n - 1 
t lguo, e s c r i t o r i o . ' 13906 4-29 
< ON A B l ' M I A V I A de I ! . -.ha<lo; 
de p i n t a r se a l q u i l a el a l t o A n c h a de l N o r -
te 317A. en S c e n t e n e s ; L a l l a v e e n ' l a 
c a r n i c e r í a , 315; t ó m a s e el c a r r o de L ' n i - 1 
v e r s i d a d . 1SJ05 4-29 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e n ú m . 15, e n t r e Z u l u e t a y C á r -
d e n a s , u n h e r m o s o y a m p l i o p iso a l to p r o -
pio p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , de e x q u i s i t o . 
g u s t o . N o se i n t e r e s e n en v e r l o p a r a cussi 
de i n q u i l i n a t o ; i n f o r m a n en l a m i s m a . G o n -
z á l e z y B e n í t e z . 13873 8T29 
D E F A R T A M R N T O propio p a r a oflc'ns 0 
C o m i s i o n i s t a , c laro , ven t i l ado , con luz e l é c - ' 
t r i c a y d e m á s c o m o d i d a d e s ; A g u a c a t e n ú - j 
m e r o 122, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
13900 4 - 2 » | 
A G I ' A C A T E 122. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 1 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i - ' 
t a c i o n e s . c o n o s in m u e b l e s , c a s a de o r d e n 1 
y m o r a l i d a d . 13í i9d 4-29 
S E D K S E A N A R E N D A K T K E S C A S VS 
g r a n d e s que r e ú n a n condicione:) p a r a c a ^ i 
de h u é s p e d a s o i n q u l l i n a t >: i i i ' ) r ; i^s t n 
M o n t e y P r a d o , v i d r i e r a de raba-qj. 
1387S \.2f, 
S E A L Q l I T , * V en 7 centenes , los f re scos 
y c ó m o d o s a l t o s de S a n N i c o l á s 170, a n t l -
• guo. c o m p u e s t o de 3)4, s a l a , 114 en l a a z o -
tea, c o c i n a , etc. , todo e l piso de m o s a i c o s 
: finos; i n f o r m a n en el m i s m o . 
I 13347 4-28 
í " A L E A D A Y I , T e d a d * . Se a l q u i l a n dos 
c á s i t á S con s a l a , comedor , tres c u a r t o s , c a -
r i n a y b a ñ o . E n 4 c e n t e n e s c a d a u n a ; l a 
1 l l a v e en l a e s q u i n a , pues to de f r u t a » ; s u 
i d u e ñ o en H a b a n a 73, a n t i g u o . 
' 13864 4-2S 
S E A L Q U I L A N 
E n C u b a 37. e s q u i n a a O ' R e l l l y , se a l - ' 
q u l l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a o ñ e i -
n a s ; i n f o r m a r á n en l a m i s m a , "'Café C a -
: r r i o . " 13S48 • 10-28 
SR A I . í H j'.w nlu.s- .¡e l a c a s a n ú m . 
15 de l í s c o b m - . I n f o r m e s : C o n c o r d i a 51, • 
bodega. 127S0 4-27 
S E A L Q U I L A M ~ 
E n oítóa elegante y céntrica, a dos 
cuadras del Parque y ceroa a San Ra-
fael, Industria 130, dos magnífocAs 
habitaciones con derecho a una es-
pléndida saleta, propia para oficina, 
consultorio médico, dentista y abo-
gado. 
13770 ¿27 
S E A L 4 Í I I L A u n a c a s a en el Vedado , e n -
t r e 25 y . 7 . con c u a t r o b a b i t a o i o h e » , s a l a , 
comedor , j a r d i í n , pat io y t r a s p a t i o , c u a r t o 
de b a ñ o con b a n a d e r a e s m a l t a d a , dos i n o -
doros y l a v a b o en el p r i m e r c u a r t o : l a l l a -
ve a l lado . I n f o r m a n : C . e s q u i n a a 27. 
1377" 8-27 
E N E L V E D A D ! ) 
se a l q u i l a l a c ó m o d a y b o n i t a casa de l a 
c a l l e 6 ta . n ú m . 3, a u n a c u a d r a de l a l í n e a , 
con s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 4 h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o s y s e r v i c i o s ; lo m i s -
mo p a r a c r i a d o s , toda de azo tea , p i s o s 
finos, a r b o l e d a , j a r d í n , corredor , f r e n t e a 
los c u a r t o s ; prec io , $53; l a l l a v e é n el n ú -
m e r o 5; i n f o r m a r á n en Is. c a l l e 10 n ú m . 3, 
s u s d u e ñ o s . 13702 fi-2fi 
GRAN HOTEL ¿SERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
da a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s in c o m i d a , desde un pe-
eo por p e r s o n a , y con c o m i d a des^e doa 
peüO». P a r a f a m i l i a y por rr.esca, prec ios 
c o n y e n c i o n a l e a . T e l é f o n o A-2998. 
3785 Xov.-l 
L O W A D E L V E D A D O 
C a s a c a l l e 17 n ú m . 84 B . entre F y 0; 
s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , 2 inodoros , 4 cuartos, 
gas . l u z e l é c t r i c a , a g u a , . I n f o r m e s I. Llavi, 
F . n ú m . 30, e n t r e 15 y 17. 
13636 S-23 
S E A L Q I I L A . en $15 C y . a «jaballero» 
solos , u n a a m p l i a , f r e s c a y ventilada ha-
b i t a c i ó n : t i ene l avabo , d u c h a , luz oléctrici 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . Monserrat» 
n ú m . 41, p i so t ercero , f r e n t e a l a Plaza díl 
P o l v o r í n . , 13559 í - t l 
S E A L Q U I L A en 8 y 23. Vedado , acabadoi 
de c o n s t r u i r u n o s e spac iosos altos a li 
m o d e r n a , en s i e te cen tenes , y en G entrs 
21 y 23. u n a c a s a do p lanta , baja , en míi 
c e n t e n e s . I n f o r m e s en Obispo nüm J l } 
en 8 y 23, B o d e g a . 
13590 S-2J 
Q U E M A D O S D E MARSANAO 
Se a l q u i l a l a h i g i é n i c a , boni ta y cfaaodi 
c a s a . G e n e r a l L e e , e s q u i n a a Steinbart; pi-
s a el c a r r i t o por e l cos tado y fondo; « 
m u y a l e g r e p o r e s t a r s i t u a d a en el piml' 
m á s p i n t o r e s c o de l b a r r i o ; el portal, su»-
t i t u y e a l p a r q u e m á s c o n c u r r i d o de la « • 
p i t a l ; a d e m á s a l l í se c u r a n los niños, si» 
s a b e r como, es e s p e c i a l p a r a esto. 
13605 í-íü 
R N L A N E W V O t m . A m i s t a d n ú m . 61, se 
| a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e b l e s , 
desde u n c e n t é n h a s t a c inco y se a i l m i t e n 
a b o n a d o s a la mesa , ' t e l é f o n o A-5621. 
13746 8-26 
S E A L Q l l i - A N los a l to s de E s r o b a r 143. 
comiSuestos de s a l a , comedor. 2 c u a r t o s y 
d e m á s comodidades . L a l l a v e en los b a -
j o s e i n f o r m a n en los m i s m o s . 
13700 4-26 
S E A l . m i L A N en 12 c e n t e n e s los l í e n n o -
sos a l t o s de S a l u d n ú m . 53. propios p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a ; l a l l a v e e s l á en los ba jos y 
los d e m á s in formes , su d u e ñ o I t e i n a y G a -
l iano . . P l a z a del V a p o r . 
13703 4-26 
S E AL411 I I , A u n a h e r m o s a l i a b i t a c i ú n , 
con b a l c ó n a la ca l l e , con m u e b l e s y l i m p i e -
z a o s i n . e l los ; p r o p i a p a r a c a b a l l e r o s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . No se puede c o c i -
n a r : i n ' ' a n en C u b a 57-59, s i t o s . 
13705 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a c a s a de A g u i l a núm. tt 
r e c i é n a r r e g l a d a , c o m p u e s t a de sala, salf* 
t a y 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y a g u a abundan-
te, pat io , inodoro y s e r v i c i o sanitario; 1» 
l l a v e en e l a l t o c i n f o r m a r á n en Anlargo'l 
n ú m . 34, los s e ñ o r e s J . B a l c e l l s y Ca. 
13443 If»'2' 
PmiPE ALFONSO 322 
Se a l q u i l a e s t a i ñ o d e r n a y espa'tiosá ^ 
J, de dos p l a n t a s , s i t u a d a en 1? parte mi . _. . •un —' " " —" 'J J'*c»a4tn0, . ? i i. ,* v. c v... ' • 
a n c h a y c é n t r i c a de di. l ia cal le . U» uye 
c u a n d o ¿>slá. c o n s t r u i d a p a r a familia-* 





buen gus to , no h a y inconven iente <?ii lia^' 
l i t a r l a pai-.-v e s t a b l e c i m i e n t o , a l m a c é n o u 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n ; S a b a t é s y Honda, m 
b r i c a n t e á de j a b ó n . U n i v e r s i d a d núro5,J1 | | 
t e l é f o n o A - 3 ] 7n. 13506 U--iĵ  
S E A L Q U I L A , 
l a c a s a '*V11W M a n u e l a , " ca l l e H en}™Jt 
y 19. V e d a d o . I n f o r m a n : S a b a t é s y t < » 
f á b r i c a de j a b ó n . U n i v e r s i d a d n ú m ! ? J 
t e l é f o n o A-3173. 13505 
E X W S - « f l . se a l q u i l a n bis bonitos y f r e s -
cos a l t o s de L e a l t a d 85; t i enen « a l a , c o m e -
dor. K c u a r t o s g r a n d e s , 1 a l to y d e m á s É£¡r« 
v i c io s . L a l l a v e en l a bodega . I n f o r m e s ; 
O b i s p o 121. 13781 - « - 2 7 
r \ « A ItF. F * N I M \ * . H a b i t a c i o n e s a m n e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de . los t e a t r o s y p a r q u e s , con l u z " e l é c t r i c a , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a se f lor* r e s p e t a b l e ; 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 13S2S 4-27-
. Se a l q u i l a n los a l t o s de es ta c a s a , vio 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con todas l a s como-
d i d a d e s para, una f a m i l i a de g u s t o ; i n f o r -
m a r á . el L d o . B a ñ o s , M e r c a d e r e s n ú m . 11, 
de 1 a 5 p. m. P r e c i o . 22 centenas . 
1 3 7 « 0 s .26 
V E D A D O . E n |55 C y . Se a l q u i l a la ca-
s a c a l l r 23 cr.n-c ií y Tg, con c u a t r o c u a r t o s , 
c o m e d o r , c u a r t o cr iado doble s e r v i c i o , a g u a 
a b u n d a n t e , j a r d í n y un g r a n p a l i o , con l u -
g a r p a r q c a r r u a j e y c a b a l l o s . I n f o r m a n : 
c a l l e 23, e s q u i n a a 8, M> Barios... 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a un pis<* J¡3 
•sala, comedor , c o c i n a y cinco erR xtJk 
b i t a c i o s e s . Z u l u e t a ' n ú m . 73, en*r0 _ «10 
y D r a g o n e e ; i n f o r m a n en el P A ^ - g . j i 
d e r e c h a , 13585 —-Tm! 
sk A i . Q i H . v un m a g n í f i c o 
m e t r o s c u a d r a d o s , r o n todo- sus s ^ 
modernos , a c a b a d o de c o n s t r u i r . p.r°̂  cjÍ 
r a u n a i n d u s t r i a , en W g a r cén.tr co-
de T a m a r i n d o ; i n f o r m a n en Agul i 
1S67I 8-24 
S K A L Q I I I . A N l a s n u e v a s y b o n i t a s c a -
s a s C e r r o n ú m . 629 y 636, con p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor, pat io y 
t r a s p a t i o ; i n f o r m e s en l a bodega de l a I 
es<iuina. S u d u e ñ o en F a l g u e r a s n ú m . 8. 
l i e de L e b r e d o n ú m . 4. con s a l a , r e c i b i d o r , ]-
s a l e t a , l i n e o c u a r t o s b a j o s y c u a t r o a l tos , 1 
p iso de m d a á i c ó . baAo a inodoro; se d a muy ' 
b a r a i n : l a l l a v e en li. de C á r d e n a s n ú m . 7 j 
13^16 . 8 - 2 7 ' 
S E A L m i I , A V er. diez, y se is centenes , ^ 
los a l i o s de la ca^a R e i n a n ú m . 119. con>- I 
p u « s l a de s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s c u a r - : 
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ; l a l l a v e e i n f o r - i 
m e s en el n ú m e r o 117. 
13b06 - 8.27 I 
E N H A B A N A e n t r e M u r a l l a v T e -
n i e n t e R e y , se a l q u i l a n d e p a r t a m e m o s a m -
p l i o s y v e n t i l a d o s ; t a m b i é n h a b i t a c i o n e s , 
c a s a m o r a l , l>uchas etc. 
13652 
AP fk , tío* 
8-24 
D E P O S I T O . S K . M / i C I h A N -.y,. K> 
3 AMAROJJRA N U M . 16. I N : » - - '-
S E A L t t I I I . A '.a c a s a C a l l e 17 n ú m . 288 
e n t r e c y D , en l a m i s m a i n f o n u a n 
s r ; u »tt i i a» i, . .j , TT 
ton todas las Comodidades p a r a u n a f a m i -
l i a . L a l l a v e en la bodega; I n f o r m e s : U t -
c a r d o l 'alaci .", San P e d r o y U b r a M a 
1366t; 9-04 
M O D A D O . Se l a en J y L' T. u n a « a -
s a p l a n t a b a j a , ( o m p u e s t a de c u a t r o c u a r -
tos, c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o úp b a ñ o p a r a 
l a f a m i l i a y otro p a r a c r i a d o s en Of i c io s 
O 
D F 
T E S D E L O S A L T O S . 
13383 16-19 5 
S E A L C I U I L A un a m p l i o local l " ^ ^ ^ ^ 
i e s t a b l e c i m i e n t o , P i , e , ' r ¡ " u l , V , " m s . in forn i f í 
•asa de cambio i n f o r m a r A n 
13660 10-24 
r a 
por no h a b e r o t r a p r ó x i m a : 
l o j a y M a r q u é s G o n z á l e z , bod 
13255 
C A S A B O S T O N 
R e i n a 20. a n t i g u ó , s u ' ¡urf'T 
r i a t i ene e l gus to de 0 ' r e c ^ ü 1 ñ a " 
sa y b ien s i t u a d a c a s a de »'> • cueDt« J 
Has de t o d a moruibl iKi . ¡'ue-h.]CV,A « ¡ ^ 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s i ' 
P r e c i o s m u y o r - o n ó m i c o s ; se n»- *t~$*¡a 
f r a n c é s . 291 2 
S E A I > 4 t l I L A en el V e d a d o un h e r m o s o 
c h a l e t a c a b a d o de c o n s t r u i r C m todo el 
c o n f o r t i m a g i n a b l e . C a l z a d a e n t r e J y u . 
t i ene g a r a g e ; i n f o r m a r á n en c a l z a d a 7". 
a n t i g u a . U S T S i - ; 9 
8 B A H U 11.AN unos modernos a l t >s en 8 
c e n t e p e s í en la c a l l e de i ; e r n a z a ; I n f o r m a n 
en e l n ú m . 16 de la m i s m a , 
\ I B « t K A . Se « I q u i l a o se vende una h e r -
m o s a y m o d e r n a « a s a a u n a c u a d r a de la 
C a l r a d a . I n f o r m a n en P r í n c i p e de A s t u r i a s 
n ú m . 12. e n t r e Sta . C a t a l i n a y S a n M a r i a n o 
' , : - ' 
SÍ M * i l H \> - - - • • . 
n ú m . 2. c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a c o r r i -
da, dos c u a r t o s ; la l l a v e en los ba jos . I n -
f o r m a n en e l C a r a b a n c h e l . S a n M i g u e l 9 
. 4-'2 6 
tWt A m i I I . A un d e p a r t a r o e n M » . i-onipues-
to de ( U a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l t a s , con comedor y coc ina , en E m p e -
d r a d o 33, i n m e d i a t o a la p l a z a de S a n J u a n 
de Dtos . 13713 4.̂  
B E L A S C O A I N 1 7 
PiréXimO a d e s o e u p a . -e. so a l q u i l a u e s . 
tos h e r m o s o s a l tos , prop ios p a r a l a m i l i a 
de g u s t o y compues tos de s a l a , s a l e t a s i e i e 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o v d e m á s 
c o m o d i d a d e s . P r e c i o 18 centenes . P u e d e 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a ; i n f o r m e s F e r r e t e -
r í a G a l i a n o y N e p t u n u . 
1̂̂ '̂̂ ,7•̂^ 1 ^ - 24 
EN GUANABACOA 
Se a l q u i l a o se v e n d e u n a ( ¿ ü l n t a . \ m a r -
g u r a 02: i n f o r m e s E m p e d r a d o 3 a l to s R a 
b a r . a ; d e s p u é s de ¡ a s 7 n m ' "' 
.13661 
» A L q i fh \ 0 se Vi : 
sa de l a s F i s u r a s , ca l l e MAX r]. la 0 
m e r o 62, c f t i a ñ a b a c o a ; informa'. ^ . « T J J 
n i - 12 8.v: — ' ' 
E N R E I N A 14 se a n u i , a / . T p l u i e i 
p a r l a m e n t o propio P a r a . ^ - ^ n s ; ':lff,rTc»* 
t r a l : t i e n e las p a r e e ü a e s t i ; ^ „ á - n ^ ' r ! T . • 
en l a m i s m a ^ t a m b i é n se ol<!«» ^ t r a d » 
h a b i t a c i o n e s con todo se i -^nt. ^ ^ 
todas h o r a s , con v i s t a B 
flustrtau ^ H i e n a , in í r a n ^ ^ ¿ n t { l 
n ú m 3 e n t r e Monte y L). agones ; S o S 
m e n en los altos . 
13675 « - 2 4 
en 12 centenes , un alto. | i 
m e r o 199. e squ ina de tvni , 
paseo . c a s a n i i e v a y mn. • 
s a l a , snlr- ta y 5 ' c u a r t o s , 





D I A R I O D E L A ifARINA.—45rt>rSón de la msñ bM 29 de 191% 1 8 
i á S C T A J Í i . D U 
Pus nada. Combinaciones 
y frío; cahna y protestas. 
Loe abrigos casi históricos, 
y ¡os de flamante tela 
y hechura, salieron juntos 
a dar por ahí una vuelta 
con y sin guantes. Quien pueáe 
sale a lucir esas prenda* 
de su corazón, algunas 
de moda... de puro viejas, 
que todo en el inundo vuelve 
a flei io que fue. L a fuerza 
del frío nos tiene a todos 
igual que una sorbetera 
y ¡guay! del que sale a cuerpo 
y sin chaleco: se hiela. 
L a política con esto 
se olvida de sus quimeras, 
pues los unos y los otros 
no pueden pasar sin ellas. 
Este gruñe, el otro chilla 
suavemente y nadie espera 
en dar garrote a los hechos 
consumados que presentan 
un cariz. •• de medio año; 
vamos, de tener paciencia. 
Seis mes&á de aperitivo 
son muchos meses. Las muelas 
y los dientes incisivos 
y caninos, se molestan 
de su quietud, de su ruina, 
de su pasmo, de su inercia. 
Los del Municipio al menos 
practicarán el mes que entra, 
que ya está en casa, y de fijo 
en su fajada harán pres-
Pero los otroe... los otros 
de llegar al f n . . . si llegan, 
ha de ser por un milagro 
de la sabia Providencia. 
M I C A h Ü - U G S O S A P 0 " 2 o CENTAVOS 
Un meplta Ilustrado do la I s la do Cuba 
L n plano de la Habana con tfá clave para 
hallar de mohiento cualquier coi»* que se 
E s t o moc „of5 « -^orr i . -w ír t « ^ • busque. Un llbrlto con los derechos y debe 
-c-bie mes esta consagrado a las AOÍ- res (j»i 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVÉNES A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S . R O Q U E 
peni:.-'j:arei' para cria as ñ manos, dando Gallego, Dragones 10. te lé fono A-2404. E n 
D I A 29 D E N O V I E M B R E 
buenas referencias. Paseo nflm. 261, Veda-
do, etitre 25 y 27 13*98 4-29 
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniii ?sto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Saturmiio, obispo, Filomeno SELLOS A. B. FU.ÍWLET, COMPRA SE 
y Demetrio, mártires; santa Ilumina-1 wLh?nVton! ¿"o^1111^"- P- ft Bo* ^ 
T E N E D O R D E L I B R O S E5PA5fOL, CON 
ciudadano cubano. Uno Cuba en l a ! m « c h a practica o inmoicrabloa r^ í - renc ias , 
cartera con loa nombres do todos los pue- ee oírecc para trabajos dr o ío 'na . cebra-
bioa y demás lugares de la I s la y puntos I ñoT' "ecretarlo particular o argo a n á l o -
dondo se hallan. Todo por 30 ots. Obispo eo- en c — ' 1 ^ o campo; J . P , Tejadl l ló nfl-
86, l ibrería. Habana. Vi. R W v . rnero 26. 13923 4-J? 
15 minutos y con réferpncias. facilito toda 
clase de criados, dependientes, camareros, 
cr,.-.rderas y trabajadores. 
18808 4-27 
>, l ibrería. abana, M. Icoy. 
1»7D8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada de Espafla: sabe coser a ma-
no y en máqu'n»; Vivos núm. 20, moder-
no. Informan. 13809 4-27 
4-37 
13ei5 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R L A RO 
•Ja virgen. 
San Saturnino, obispo, en Tolosa 
e .brancia, el cual en tiempo 'leí em- • pa que se tía a lavar con hoja» -.nni 
perador Decio fué cogido por los ir.- ^ ^ ^ * ^ [ . V ^ r £ 
líeles en el Capitolio de aquella ciu-
dad, de donde arrojándole desde lo 
aiás alto de las escaleras, se le estre 
26-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I A S 
ro peninsular: s^bé corl -Tr a la criolla, es 
pañola y frar.ci »a: tione qtilen lo recon.ien- I na núm. 108. 
de; O'Reilly y Aguiar, puesto de frutas, da 
rán razón. 12904 ^29 
N E C E S I T O 600 T R A B A J A D O R E S P A R A 
un írlgénio. viaje pago; informan en Haba-
13821 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
i de criada de manos o manejadora; infor-
— KA C O L O C A R S E UN Mx "HACHO man en Suspiro nflmero 20 
rec:én recién llegado de E s p a ñ a de criado 
es pa- j de manos o portero; informan en SuArcz 
vales y | 5i, antiguo. 13903 4-2d 




UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
rlón de criada Ot ;T>ar.os, denáo buenas re-
Hó la cabeza y hecho su cuerpo peda- E f & T S S f % ^ £ ^ Í S U 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS LOS i fcrenclas; Lampari l la núm. 45. 
ramos de horticultura, especialista en pai- 13824 4-27 
V-RTAS D E F I A N Z A S Y P A R A M E S E N I "^Jes, sab' carpintería y pint^^a, sabe me- ¡ ^sJ. C O C I N E R A F R A N C E S A D E ^ E A. 
fondo. Impresos para demanoíaS y para canica, tiene referencias y no tiene in-
cár te - ¡ «-onveniente en Ir a1 campo; informarán en 
zos. entregó su alma al Criador. Cons-
ternados los cristianos de Tolosa, no 
tuvieron valor para levantarle y dar-
le sepultura, hasta que una animosa | 
mujer tuvo espíritu para tributarle 
cto. docena y 100 por u; 
l ibrería^ 18817 
a 20 ' Muralla núm. 10, principal. 
peso. Obispo 86, 
•4-27 
, , „ , , ÍRTESY OFICIOS 
este piadoso deber, despreciando el — -peligro que la amenazaba. Acompaña-1 LeP P a ? a } f p V a f s ^ n ú ^ ^ 
da únicamente de una criada cuya,fue- j A-4090. 
ron donde yacían las reliquias del 
santo cuerpo ¡ recogieron los miera 
13867 
A C E N E N 
t e l é f o n o 
15-28 N. 
13i>02 8-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean uolocarse de criadas de manos o ma-
casa buena: es repostera y tiene referen-
cias: cocina también al estilo del país: in-
forman en la calle F núm. 13, casi esquina 
a Calzada, pregunten en la cochera. 
1S828 6-27 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N CO-
nejadoras. son recién llegadas, tienen bue- i i z a r s e para la limpieza de habitaciones o 
ñ a s referencias y observan buena conduc- a n e j a r un j.iño que camine; dirigirse -
ta; Informaran en Inquisidor núm. 29. 
13901 4-29 Reina 70, habitac ión frente a la entrada. 13796 4 JT 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO- j UNA B U E N ^ C O C I N E R A PENI.VS" j ' ,.A R 
locarse de crln^a de mano: entiende algo 1 desea colocarse y ayudar a los quehaceres 
8-23 
Pus nada. Combinaciones 
y frío, calma y protestas. 
C. 
E n S a n R a f a e l B 2 
fotografía de Colominas y Ca.. 6 RB-
TEATOS I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
E s p e c t á c u l o s 
KACIONAL.— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: Rstreno de la opereta en 0 
Mtos Les F'Ütes Miohu. 
PAYRET.— 
ALBISU.— 
Cine función por tandas. 
TEATRO MARTT.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tan'las. 
A las 8: Cuatro películas y el Ja-
guete Un tenorio verdad. 
A las 9: Cuatro películas y estreno 
de] juguete La desdicha de don Velo. 
A las 10: Cuatro películas y la obra 
Los belenes de Belén. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
función por can-das. 
Á las 8- Tanda doble. E l entremés 
La contrata; intermedio cinematográ-
ftoo, y el juguete cómico Felipe. II. 
A las 9: Varias películas y estreno 
¿e la comedia Un crimen misterioso. 
A las 10: Cavazos en sus prodigio-
sas imitaciones en combinación con el 
aparato de proyecciones la serpentina. 
TURIN.— 
Quinteto "Loreto Campo" y Cine, 
inunción por tandas. 
A las 8: Dos películas y estreno del 
juguete Me gusta la cocinera. Varie-
dades por el quinteto. 
A las 9: Dos películas y el entremés 
Licopodio. Variedades por el quinteto. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées les 
domingos. 
bros esparcidos, encerrándolos en una « 2 S g í f S K ^ ^ ^ ^ ^ I S í 
caja de madera, y ocultamente los tIa a sat i s facc ión . Teif A-4«65. García 
13614 R* 
sepultaron. Con el tiempo fueron des-
cubiertas las preciosísimas reliquias, 
y hoy se cons-rvan en una rica urna 
de oro y plata que costeó la piedad y 
la magnificencia de la ciudad de To-
losa. 
Santa Iluminada, virgen. Parece 
que floreció en el siglo I I I y que mu-
rió el año 3(>3, no Itftfeiifl do podido 
conseguir la corona del martirio que 
había sido por mucho tiempo el ob-
jeto de sus anciai, Consagró su vir-
ginidad a Jcv.icristo y acabe- feliz-
mente sus días en Italia. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29.— Corres-
ponde visitar a Nuestiv Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l miérco les 4, a las ocho y media, se ce-
lebrará la misa cantada que mensualmen-
te se le hace al Seráfico Padre San F r a n -
cisco de Asís. 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 




Asunc ión Alvarez y Simona Justiz. tie-
nen el gusto de ofrecer su casa de modas, 
donde ee confeccciona toda clase do vesti-
dos de señoras y niños, por los mejores f i-
gurines franceses e ¡npleses , se trabaja 
con puntualidad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y corte castre; no pe tie-
ne incóven lente para mejor comodidad de 
las señoras tomar medidas y entallar a do-
micilio. Sol 90, moderno, balo, • t e l é fono 
A.-820Í. 13599 i • -8-22 
de cocina :' -̂ abe cumplir con au obliga-
ción y tiene qufen la garantice: informan 
en Bernazá núm. 30. 
13894 4-29 
E D U A R O O T E L U I 
Arquitecto. Contratos, planos y presu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel. A-4417. 
1SÍ61 26-14 N. 
C O M P R A S 
I G L E S I A D E S A N F R A N G I S G O 
Novena solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepción, comenzando el d ía 28 en 
la forma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, misa canta-
da y a cont inuac ión el ejercicio rezado. 
Por la tarde, a las seis, corona francis-
cana y el ejercicio con cánticos . Los tres 
ú l t i m o s días habrá p lát icas predicadas por 
Padres de la Comunidad. * 
13 862 1 • '• • 5*28 
SE G)MPRA 
toda clase de objetos antiguos y de ar*e, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bar.dejae, abanic . i an-
tiguos, .platos de escudo o enrona^ monedas 
o medalla», prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. T r o c a á c r i núm. 13, es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. ! 
C 3891 21-14 N. 
P E R D I D A S 
G a b i n e t e 
DE 
Operaciones dentales 
P E R D I D A 
Se gratifioará QOU un centén al que 
'entregue ^ . Amargura 32, bufete del 
Ldo, Barraqué, unas tijeritas-jíe oro, 
sencillas, para cortar perillas'de ta-
baco, que se han extraviado reciente-
mente. 
.13,840 lt-27 4d-28 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
m o a . E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l í n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o s 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
T . L . H u s t o n C o n t r a c t í n g C o , 
H a b a n a 8 8 . — D e 1C a 11 y 6 P . N . 
C 4013 28-N. 
C R I A D A D E MANOS P A R A UN M A T R I -
monlo sin niños se solicita. Se prefiere una 
que haya Servido con extranjeros y sepa 
algo de c í ina. No se presente sin refe-
rencias; Lampari l la núm. 21, moderno, 
13851 4-28 
UN M A t i •: '.IONIO P E N I N S U L A R D É S E A 
colocarse, entiende algo de herrero, ella 
de criada: no tiene inconveniente en ir 
al campo; en la misma una Joven para ma-
nejadora, teniendo quien los garantice; In-
forman en Sol núm. 13, fonda. 
Í3850 4-28 
P é r d i d a 
D E L 
Secc ión de Interes Personal 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
A continuación publicamos una candlda-
«ira confeccionada y patrocinada por el 
^0rriit* Electoral que Integran elementos 
laj}valio80B como los señores siguientes: 
Maxlmino Fernández San Feliz, Fernan-
do Pueyo, Vicente F . Riafio, Cirilo Alva-
;62 González, Eduardo González Bobes, 
R- Rodríguez, Hilario Mufiíz, Belar-
jaino Gómez, Manuel G. Quiñones, Ber-
nardo Pardías, Rafael Fernández y otros 
ao menos entusiastas. 
P R E S I D E N T E 
Víctor Campa Blanco 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Leandro Valdés Alvarez 
V O C A L E S 
I)on Ramón Suero Toyos 
Celestino Fernández Gómes. 
Francisco García Castro. 
Luis R. Rodríguez. 
Genaro Acevedo Solares. 
Aquilino Entrlalgo. 
José Pérez Gayol. 
Angel González González. 
Ramón Prendes del Busto. 
Cirilo Alvarez González. 
Pedro Cueto Granda. 
^ n u e l González Qulfionee. 
plácido Fernández Río. 
«amón Infiesia García, 
^ernardo Suárez Alonso. 
Manuel López Vallina. 
Manuel Vigil Menóndez. 
Juan B. Díaz. 
Dr LamiTel Martínez Martlneí. 
Don\ í" Juli0 Alvaro Arcos. 
on V icente Cortés. 
. J ^ í ?"árez Rodríguez. 
Dr ¡¡Ü* María Alvarez. 
OfeStaj Vffcrll;o González Lorenzo .. María VI<^I-
f, Celestino A r g ü H t a g 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
D I E N T E S postizos de todos los sis-
tema^ incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
ausique usted no sea rico, 
C O N S U L T A S D E 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
26-20 NT 
. Dos llaveros con 9 llaves, en lá línea de 
Jesús del Monte. el -lunes de 12 a 1 y de 
5% a 6 de la tarde, se ruega « quien las 
encontrare1 las entregue en lo. Tesorería 
del Centro Gállego y será'grat ificado. 
1377S lt-26 3m-27 
P é r d i d a 
ge ha extraviado . un sobre con dos car-
tas y otros papeles, cuya devolución ae en-
carece. Pocito nf.m 51, a T o m á s García, 
que frratlílcará, a quien haga, la devolución. 
I ? : i 2 4-2o 
S O L I C I T U D E S 
13440 
E N S E Ñ A N Z A S 
INSTITUTRICES 
Tenemos dos o tres rnuy buenas, ingr.e»*s 
y americanas, Anas, de buena educación y 
costumbres (no son criadas). Beers, De-
partamento de Empleados, Cuba núm. 37, 
altos. Habana. C 4009 4-2S 
LEON ICKASO 
L I C E N C I A UO K X FILOSOITIA Y L E T R A S 
Da lecclonea de l-nmera y Seyunda T7n-
• e ü a n z a y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminlatraci 6n 
fle tete periódico. 6 en Acosta núm. »», 
antiguo. * 
DE LIBROS t IMPRESOS 
CRIA LUCRATIVA 
d« gallinas, sistema mo ":-nio. E n cualquier 
casa, en cualquier patio, en cualquier par-
te se puedo fomentar un gallinero y ganar 
dinero. Por dos pesos se env ía por correo 
el libro "Ciento onc« respuestas sobre cues-
t ione» avícolaa" y so contesta por escrito 
SE SOLICITA 
p a r a u n a b u e n a c a s a d e c o m e r -
c i o u n a p e r s o n a q u e t e n g a n o c i o -
n e s c o m e r c i a l e s y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r e r e g e n t e . P r e i e r l b l e 
s í t i e n e a l g ú n c a p i t a l p a r a e m p l e a r 
e n l a m i s m a . I n f o r m a r á L u i s f o -
r r l e D i , e n M a n r i q u e n ú m . 10, d e 2 
a 6 p . m . 
13907 4-29 
O F I C I A L A S B U E X A S Y A P R E N D I Z AS. 
se necesitan en Obispo núm. 113, Ca-m de 
Modas. ,13868 7-28 
D O * P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. la mfts joven para limpieza de ha-
bitaciones y la otra de criada de manos, 
ambas con referencias; Inquisidor núm. 29. 
,13866 . . 4-28 
dé la casa, pero no duerme en la coloca-
ción ni admite postales: tiene referencias, 
informan en Industria 120, portero. 
13797 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E P E C R I A D A D B 
m*t.Q Uní J-yen ^ ' ' ' ^ V ^ , ^ rol! 
moralidad y rlr. rifloa, Uiñináo quien re^-
ponda por su conducta: inforr.ian en o b l . -
po núm. 111, altOF. peletería. 
13728 4-26 
' F E N I N o U L A R S E COLOCA D E C B I A -
do, con familia formal: gana 4 centenes, 
be su obl igación y tiene buenos i n í o n n e a ; 
darán razón en Lealtad núm. 1Í4. 
13729 *"26 
P A U A C n i ADA D E MANOS D E S E A C O -
locarso una joven peninsular qu« •»be CO-
ser y e: tiende un poco de los demás q u « -
haceras domést i cos : tiene referencias. Aco i» 
ta núm. 43. altos. 1Í736 4-2* 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para el servicio de habitaciones, 
no Importá que sea recién llegada. StWlflO 
cuatro centenes y ropa limpia. Se exigen 
referencias, informes: Lagunas (2, b a j o » 
107S4 4-f7 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse en és ta ciudad o en provínola; títfM 
todas las g a r a n t í a s qüe so pidan; lnt«rt t»" 
ré.n en Prado núm. 85, vidriera de tabacos. 
13693 4-J8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en (asa do familia o de co-
mercio, dando buenas referencias; sabO ÉU 
oficio a la éspañola y crlollc. Habana 8T. 
13698 4-^« 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o manejadora. 
Factor ía núm. 38, se desea una casa da 
moralidad. 18697 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una colocación para criada de ma-
no: seve su obl igación, tiene quien respon-
da p'-: ella y es honrada y trabajadora; 
üíercecl 19, Informan. 13801 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E L - . A J O \ xúN P E -
nlnéular de manejadora o criada de ma-
no en una casa formal: tiene quien la re-
comiende; informarán en Amargura 16. 
13802 4-27 
URGENTE 
So desea arrendar una finca de 4 a 30 
cabal ler ías , para vaquería . Déjese aviso en 
la vaquer ía " L a Suiza," J y 9, Vedado. 
L . Munguía , te lé fono F-1162. 
13776 4-27 
Ü N A B Ü E N A C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, desei colocarse a media o leche ente-
ra, de cinco meses y teniendo quien la ga-
rantice; San Miguel núm. 66, moderno, ba-
jos. 13789 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera a media o leche ente-
ra, la que tiene abundante; Dragones n ú -
mero 72, antiguo 18791 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, acostum-
bradas en el pa í s ; Informarán en Reina n ú -
mero 31, café E l Polo. 13792 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n lnsü lar de criada áe manos, acostumbrada 
a trabajar en el pa ís ; informan en Suspiro 
núm. 14. 13793 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, que entiende algo da 
cocina: tiene referencias Es tre l la 18, "alto*. 
1S6Í6 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con' su- obliga-
c ión; si no es buen sueldo, que no so pro-
senten. Informes: San Rafael ilúra. l i . 
antiguo, entresuelo a todas horas. 
13634 . 4-26 
UX P E O N D E H E R R E R I A S E O F R E C E 
para trabajos de su oficio en cualquier fin-
ca de campo 6 fábrica de azúcar; tiona 
referencias. Monte núm. 12. 
13695 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones o ma-
nejar un n iño; t.ene .quien responda por 
ella y sabe cumplir con su obl igac ión. Con-
cordia 156, bodega. 
13692 4-26 
D E C R I A U A D B MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocarse una joven penin-
sular, recién llegada; tiene quien la ga-
rantice. Apodaca núm. 17. 
13707 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E R 
de criadas de manos o manejadoras, saben 
su ob l igac ión; Pocito. núm. 66. 
13710 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin n iños de mediana edad,, él de criado de 
manos o portero y ella do criada dé manos 
o manejadora, sabe sú obl igac ión y tiene 
quien responda por su conducta. Ayesto-
rán 10, antiguo, a todas horas-. • 
13716 v, . 4-26 
U- x J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarso de criada de manos: es formal y 
sabe cumplir con su ob l igac ión; informan 
en Oquendo núm. d, moderno. 
13794 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe bien su ofi-
cio y e s tá acostumbrado al servicio fino, 
teniendo quien lo recomiende; informan en 
Habana núm. 11, tren de lavado. 
13795 4-27 
C O C I N E R A ESPAÑOLA . D E S E A C O C I -
nar en establecimiento o casa particular, 
menos de 4 centenes no se coloca, tenien-
do quien responda por su conducta, de 1 
a 5 de la tarde en Salud 1, sombrerería . 
13865 4-28 
CONSULADO 63, ANTIGUO, S E S O L I C I -
ta una criada fina, peninsular, para las 
habitaciones y coser: tiene que ser enten-
dida, en costura y con buenas recomenda-
ciones; de doce a tros p. m. 
13863 4-28 
Se solicitan dos cortadores; Pedroso nú-
rrcio 2. fábrica. C 400S 28-N. 
SE NECESITA 
en seguida en el "Tulipán," barrio del Ce-
rro, una casa bien amueblada con 3 o 4 
cuartos, con todo el confort y esmero po-
sible para una familia extranjera. Se pa-
ga lo que vale. Mr. Beers. Cuba 37, altos. 
C 4007 4-28 
S O L I C I T A COLOCACION UN M A T R I M O -
nio peninsular de med ana edad: ella de 
cocinera, saHendo su obl igación, es limpia, 
y él do sereno, caballerlcero y trabajar un 
la casa, prefiere ir al campo a un ingenio 
o cualquier punto de la isla. Cienfu«»>;os 
núm. 24. 13829 4-27 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A D A S 
de España, desean colocarse de criadas de 
manca, en casa deetnte; saben cumplir con 
su obl igación: Viven en Merced 103, an-
tiguo. 13768 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, para el servicio d o m é s t i c i ; tiene bue-
nas recomendaciones y gana de 3 centenes 
en adelante. Angeles 74. 
13769 4-27 
S E S O L I C I T A UNA S A Y E R A Y U N A 
chaquetera, para coser de moda; puc.-; han 
de estar acostumbradas a trabajar en ta-
ller, ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da «1 almuerzo, se paga muy 
bien la pieza, y el trabajo es de 7 a 6. 
13771 4-27 
D E S E A R C O L O C A R S E UN J O V E N , P A -
ra criado manos, mandadero, limpiar ofi-
cina o cosa análoga , de seis a seis; no duer-
me en la casa, es formal y sabe trabajar. 
Dirigirte a Sol 80. 13774 4-27 
UNA J O V E N C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocación en casa particular o de 
comercio, para corta familia: no duerme 
en la colocación; Informan en Compostela 
núm. 26, antiguo. 18846 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, para criada do manos, es buena mucha-
cha de confianza, y sabe coser a máquina 
y a mano. Vives 157, cuarto núm. 4. 
18782 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 años, no hace mandados a la calle; 
tiene quien responda por ella. Informarán 
en Compostela 110. 
13719 4-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia; sueldo, 8 
centenes; Informan en Gervasio y Malecón, 
altos, por Gervasio, de 2 a 5 de la tarde. 
13731 , 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de ma-
nejadora, ambas con referencias. Suspiro 
núm. 16, cuarto núm. 27. 
13761 4-26 
U N J O V E N A C L I M A T A D O E N E L P A I S 
desea servir vn caballero solo o mensa-
jero, limpieza de oficinas o criado de ma-
no de po-a familia: tiene buenos Informes 
de las casas donde ha servido; Aguiar 92, 
portero. 13758 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
sean colocarse de en das de manos, una 
entendida en costuras y ambas con " refe-
rencias. Corrales núm. 96, antiguo. 
13757 4-20 
D E s E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñoi de criado de mano, bebiendo estado en 
las mejores casas de la Habana; darán r a -
z^n en Consulado núm. 61, trén dé lavada. 
13761 ' 4-26 
UNA P E N I N S U L A R ^ E S E A C O L O C A R a B 
de criandera, a leche entera, de dos m ^ e í , 
buena y abundante; calle del Sol núm. 14, 
altos. 13765 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a lecho entera, de cinco me-
ses, te lendó quien la g a r a n í i c e ; Inquisi-
dor núm. 39. 13754 4-26 
D E C O C I N E R A E N E S T A B L E C I M I E N T O 
o casa particular, solicita colocarse una 
peninsular aclimatada e i el país y con bue-
nas referencias; Qanios núm. 19. 
13839 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
cochero en casa particular, o sereno en una 
finca, un peninsular que tiene quien lo ga-
rantice, sin pretensiones; Informan en la 
calle N núm. 4, Vedado. 
13887 4-28 
C H A U F F E U R 
con titulo re ofrece para trabajar cual-
quier máquina: habla í rancés y tiene reco-
mendaciones de las casas en donde ha tra-
bajado; Informarán en Antigua do J . V a -
llés, San Rafael núm. 14.112. 
13875 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada Je mano o manejadora: 
tleno buenas referencias y sabe su obli-
g a c i ó n : informan en Rastro núm. 11, anti-
guo, esquina a Monte. 
1387t 4-29 
S E D E S E A N . DOS O T R E S C A B A L L E R O S 
o j ó v e n e s do educación para comer en ca-
sa particular: trato de familia; entrada por 
la tienda; Obispo núm. 96, altos. 
138.,2 4-29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice; San I g -
nacio núm. 84. 13908 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, recién ih -ada, para .os quehaceres 
da l a casa y un muchacho de 13 a 14 a ñ o s ; 
Informarán en la Ira . de la Machina, ca-
lle de Rie la letra B. 
18921 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 13 años, para cualquier servicio y una 
Joven para manejadora o criada do mano, 
los dos peninsulares y recién llegados, te-
niendo quien los recomiende; Cuba núm. 24, 
dan razón. 13836 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad de criada do 
mano; informan en Consulado núm. 132. 
18831 4-38 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de corta familia; informarán en Mer-
ced 54. antiguo. 13860 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E -
ra, buena y abundante, de tres meses, una 
criandera peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Morro núm 5, A antiguo. 
1S783 4-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para co-
ser cuellos y puños , qu* conozca con per-
fecc ión la máquina TVilson L . Infrmación, 
Industria 124, peleter ía . 
C 8998 Nov.-26 
i C R I A D A D E MANOS Y UNA C O C I -
nera repostera, españolas , desean colocarse 
juntas o separadas: tienen inmejorables in -
formes; la cocinera no se coloca menos de 
tres o cuatro centenes; desean casa serla; 
calle de Cuba núm. 34. 13753 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
recién llegado de criado de mano b' de otra 
cosa cualquiera, sabiendo leer y escribir; 
darán Informes en Ayes terán núm. 2, bo-
dega. 13749 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DB3 
mano una joven peninsular, l leva tiempo 
en el país : informan en Gloria 195, altos. 
13748 4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
r te i én llegado del Norte, desea una casa 
I particular, hotel o establecimiento; infor-
j ma.n en la vidriera de Monte y Prado. 
13745 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca o de color para limpie-
za de dos habitaciones y cuidar una niña 
pequeña. Sueldo, tres lulses: tiene que dor-
mir en la c.oolcaclón; informan en Amistad 
núm. 78, antiguo. C 3997 5-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
lleesda. desea colocarse con una familia da 
moralidad: tiene quien responda por ella; 
Informan en la calle 8 núm. 23, entre 11 y 
13, Vedado. 1S744 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa de 
corta fAmllla: es práct ica en el servicio del 
país, gana 3 centenes y lavado, teniendo 
referencias. Colón núm. 26. 
13766 4-26 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N D E 
la s eñora Juana Ventor, de parte de la se-
ñora Celestina Aguiar, Morro núm. 24. 
18868 4-28 
UNA StJÍÍORA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse de cocinera eh 
casa particular o de comercio: tiene re-
ferencias; Informes en San Juan de Dios 
núm. 10. antiguo. 18853 4-28 
UNA E S P A D O L A D E M E D I A N A E D A D , 
desea colo'-trse para la cocina en casa do 
comercie o particular, lo mismo duerme en 
!r colocación qiie er> su casa; calle de C u -
ba núm. 131. 1383C 4-27 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
A G E N T E D E ANUNCIOS, 
en lo* altos del Politeama. 
1S80S 
S E S O L I C I T A 
4-27 
UNA JO' D E C O L O R D E S E A COLO-
locarse una muchacha de 16 años, penin- i carse de criada de manos en una buena ca-
sular, con buenas referencias: Proirreso n ú - j sa y de moralidad: no duermfc en la coloca-
mero 28, altos. 13915 4-29 | c lón y tiene referencias; informan en 8a-
' lud núm. 147. 1ÍP04 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; Informan en el café de 
Lampari l la y Villegas. 13766 4-26 
SE NECESITA 
un muchacho o persona de mediana edad 
para carpeta y hacer ventas y cobros; de-
be de ser entendido en correspondencia y 
se hace necesario traiga buenas referen-
cias y quien lo garantice; informa, F . Gu-
tiérrez, Aguiar núm. 116, altos, de 7 a 
9 a. m. 13762 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locr.rse de cocinera o criada de manos: sa -
be desempeñar las dos cosas a sa t i s facc ión 
y tiene quien responda por ella; Corra-
les núm. 43. 13739 4-36 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
iocarse de criada de manos para corta fa -
milia o para acompañar a una sei.orita: 
sabe cumplir con ÜU obl igación y tiene bue-
nas referencias; informan en Suspiro n á -
mero 18; sueldo, 3 centenes, ropa limpia y 
cama. 13737 4.2J 
UNA J O V E N " C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera, buena 
y abundante y reconocida de-dos meses, te-
niendo quien responda por ella; Sitios n ú -
mero 9. 13737 4.26 
T E N E D O R S E L I S R 9 S 
Se ofrece para toda c^ase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en hora."* desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, «te . 
Gervas.o 105, antiguo, 6 99, moderna 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular que l leva un mes en el país, de 
costurera o criada de manos; Informarán 
en Antón Recio 98, moderno. 
13709 4.26 
C R I A D A . E N E L V E D A D O , C A L L E 2 
esquina a 11, núm. 8, se solicita una cria-
da que sepa sen-ir y tenga referencias de 
las casa» donde haya estado; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. 13726 4-25 
UN MATRIMONIO SIN HI^OS D E S E A 4-27 
cualquier pregunta, cualquier duda, cual- \ encontrar una casa para encargado de la i S E S O L I C I T A UNA B U E N A D E P E N - I no sea recién llegada, 
quler cosa que se quiera 8a^ai_B0bre cría l i m p i a por la habitación; Tenerife 24. (diente para A u Petlt París ," Obispo nú- | solo. 1873 
de aves. Obispo 86, M. RIcoy. Habana. 
137S5 4-37 
* T A R J E T A S 0 E B A U T I Z O 
desde tres pesos el ciento. Obispo 86, libre-
ría. 13786 4-37 
S E COMPRAN L I B R O S Y BÍB^lOTECAfi, 
Se va a domicilio. Oblspr núm. 86, ll^TXrfa, 
13798 *-a7 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados y talones de reci-
bos en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 cts. y seis por un peso. Objfttf *•> W* 
brería. 13819 4-i7 
13876 4-29 ; mero 98. uso: 4-27 
S E S O L I C I T A . E N N E P T U N O 17, ALTOS* 
una buena criada de manos, peninsular, qué 
Para matrimonio 
4-26 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A ObCÜMSftA [úk 40 -C?^<^?2?3B UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buenas referencias; Infor- ' en 17 y L , Vedado; poca f a n l l l a y buen 
man en Prado 78, de las nuevo de la m a ñ a - | sueldo. 1Í811 8-27 
na en adelante. 13889 4-29 D E S . A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
C O C I N E R A Q U E A Y U D E E N L A L I M - I n lnsul tr de criada de cuartos: sabe cum-
pleza o criada de mano que entienda de j pUr con su obl igac ión y tiene referoncais; 
cecina, no se repara en suelde si el traba- ' Informan en Beratlllo núm, 9, altos. 
Jo lo amerita; Sel núm. 46, altos. 1x810 4.37 
1S8«2 4-1» 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DH-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D B 17 ASOS, j sea colocarse a leche antera, la que tiene 
alas de parida y tiene buena leche 
y con su niño que se puede ver. Informa-
rán en Morro 22. 13687 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO ' 
locarse de criada o manejadora: sabe cum-
L r i , referencia,; Informan en San 
Migue' 270. i3780 4.26 
UNA P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D 
rlclnoTlál̂ r Cr,andera a ^chTentera . 
desea colocarte en casa respólable de bue , buM* y r.bundante: Viene poco tiempo de j no tiene ^imionv^nli?^100*' *?* e',ta cludad: 
na familia; tiene quien reepoudn por tu j haber dado a lu«; Informan en Cárcel n ú - i tiene quien responda por "su ^ Camp0 y hohradea; Informan en Antón Recio n ú m e -
ro 94. ÍSS81 4-29 
»oro 9, esquina a Morro, accesorla. 
U t t l 
E N E L V E D A D O 
Línea 39, esquina a Baños, se solicita 
un criado de manos peninsular, que sepa 
servir bien a la mesa. Sueldo cuatro cen-
tenes y tres pesos. Otro que sea enten-
dido en limpieza y sea trabajador con 
igual sueldo. Dos criadas de manos finas 
y que sepan coser. Y dos lavanderas Isle-
ñas. A todos se les exigen referencias. 
13650 10-24 
FARMACEUTICO IBEJICANl) 
con larga práctica. Habla inglés . Persona 
serla. Desea colocarse en un laboratorio 
o como dependiente de botica. Pocas pre-
tensiones. Dirigirse a Aguila 116 A, inte-
rior 117, M. López. 13531 8-21 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
residente en el campo, una criada que se-
pa coser y traiga buenas referencias; suel-
do 4 lulses y ropa limpia. Informan en la 
callo 2 núm. 6, Vedado. 
13563 8-22 
P E U I T O E L E C T i ,:ISTA, S E O F R E C E 
en ¡as múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Gulllén Gutiérrez, tu 
Berje, Almería E s p a ñ a 
DIARIO D E L A MARIMA.—Bdiatúx de la-mañana. Xoriembre 29 de 197*2 
E R A U N A N O C H E 
(OON'CL.UTB) 
B E V X N D S N a CAQAfl KS KBTA CITT-
da<S. «n las calles de Lealtad, Suárex y 
C R a ' l l y . en 22, I I y 30" mil pesos, e s tán 
Ubres de irra%'amen; informa «u duefto en 
San lirnaolo 30. de 1 a 3, V.". Mazdn. 
1SNI alt. Ni 
Tnroluntariamente, como si una 
fuerza desconocida moviera mi vista, 
le miré un momento, y ¿1 siguió: 
—Acaso sea usted el único que no 
jne conozca; pero, a pesar de ello, ya 
me está mirando de otro modo; ya tie-
nen sus pupilas ese recelo impertinen-
te de todas. 
Créame, yo bien sentiré todos los 
perjuicios que le pueds proporcionar, 
pero yo tenía necesidad de hablar con 
alguien, de que me escucharan, i Com-
prenda mi s i tusc i ín! Todos huyen de 
mí, mis b'nenos amigos han muerto, las 
poeas amistades que me quedan me 
aborrecen, y ai alguna vez me acerqué 
a ellas, recuerdan, arrepentidas. M 
tiempo que me dedicaron, tasado con 
usura por minutos, y no olvidan ja-
m á s aquel favor, para no otorgarme 
otro, y es que ante su egoísmo no pieu" 
san en el mal que puedan hacer Yo 
desearía que usted nudiera ver mi des-
gracia : no tengo amigos, no tengo her-
manos y nadie me quiere. Es imposi-
ble concebir lo que es estar en un mun-
do en que no se encuentren nada máa 
que odios. 
; Por qué seré inmortal! Mi vida pu-
tera hubiera dado por librarme de las 
maldiciones de la humanidad; pero el 
Destino ha querido que'vo la adorara 
eternamente, para que ella eternamen-
te me aborreciera. 
Se detuvo un momento, y acercán-
dose más hacia mí, continuó, bajando 
un poco la voz: 
— E s la primera vez que hago esta 
cenfesión: pero aunoue me sirva para 
rfUíprle más nronto d^ mi lado, voy a 
decirle quien sov: fíie«?e y escúcheme 
atento: vo sov el oue lleva e] infortu-
nio. TTnv mucha gente tan ll(»na de ig-
p o m n ^ p . n n c sunone oue l^s C O S U 
r̂ rt/íríoT] existir sin forma v sin cuerno: 
v no no - v n lo «¡é muy bien • el amor, 
V ^iw.í^nfí la suer+e. el infortunio, y 
*o^o «i ost* en el mnndo. PS nornue lo 
•jUvqnios nosotros, n o r n u e mené encar-
no rio en nuestro enemo. Yo tuve la 
^pao-rocia de ser el destinado a traer 
el infoHunio. . . . y por eso no tenco 
amicos. n i tenco amores : ñor eso todos 
p r n e n r ^ n apartarse de mi lad*'1 v me 
a>>"ndon»n. como si fn^ra el e u l ^ b 1 » . 
;E1 culnab^'!. y *;ufrí el dolor de ver 
morir a torlas mis adoradas. 
Yo quise con toda mi alma a Juana 
de Arco, y mi amor fué la causa de 
tedos sus males. La acomnnñé hasta 
el Mercado de Roñen, donde en una 
hoguera terminó su vida, no lo pude 
lemediar; la Hiuaba tanto. . . 
Pero aún adoré más a María Estuar-
io ; mi cariño fué tan intenso, que no 
pude abandonarla hasta algunas horas 
después de muerta. ¡Pobre María, la 
más hermosa entre todas las mujeres! 
¿Para qué se enamoraría de tí el que 
lleva el infortunio? 
Se detuvo y reclinó su cabeza entre 
las manos. Debió llorar. Estaba ex-
citado, nervioso, y su respiración te-
nía un ritmo de fatiga. 
Xo rae encontré con energías sufi-
cientes para continuar a su lado, y 
aprovechando aquel momento de aba-
timiento aniquilado, pagué el importe 
de nuestras comidas y salí del café en-
cubierto y protegido por el silencio. 
Desde la calle, y obligado por esa 
curiosidad infantil de mirar hacia el 
peligro cuando ya ha pasado de nos-
otros, me asomé por una de las venta-
nas del café: estaba casi vacío; ape-
nas habría en él cinco o seis parro-
quianos: las mesas de mármol, rectan-
gulares, colocadas en perfecta sime-
tría en todo el largo del local, pare-
cían lápidas de sepulturas que cubrie-
ran los cadáveres anónimos de esas 
gentes, oue aunoue realmente existie-
ron, nadie conoció , y al fondo, como 
teniendo por pedestal a este cemente-
rio, vi el busto, por última vez, de 
aonel loco infeliz oue sunonía llevar el 
infortunio. Seguía inclinado sobre la 
mesa y con los ojos ocultos entre las 
manos. 
A los pocos minutos llegué a mi ca-
sa . La puerta de entrada estaba 
abierta, y en el cerco, las pequeñas 
huellas de una palanqueta, me conta-
ron lo sucedido: rae habían robado, 
llevándose, entre oirás cosas, recuer-
dos que únicamente para mí tenmi 
algún valor. 
Al día siguiente, al pasar por casua-
lidad frente al café donde había esta-
do por la noche, me extrañó que sus 
puertas estuvieran cerradas; sobrn 
ellas, una esquela, recuadrada por un 
marco negro, noticiaba el falle^iinvn-
to de su arrendatario. 
En otra ocasión no me hubieran lla-
mado la atención ninguna de est •« co-
sas: n^ro entonces se posesionó fío mí 
un mi^do tan hnT-Hble. que durarle va-
rios días me obligó a correr por las 
calles obsesionado por el persegui-
miento del oue llevaba el infortunio. 
No he vuelto a verle; pero ah V9, y 
no sé por qué rara eireunstanc!*. en 
todos me parece ver algo de aquellos 
rasgos fisonómicos tan carac:erisri-
cos; unos me parece que llevan su na 
ris recta y afilada: otros, su frente 
espaciosa y blaquecina : otros, sus la-
bios finos; pero en lo que más pareci-
do encuentro es en los ojos, todo me 
recuerdan aquellas pupilas de sortile-
gio, en las que sólo había enigmas, mis-
terios . . . 
AKPÜKO P E R E Z ROCA. 
SS VEN'DE UNA B U E N A V I P r . T E R A DE 
tabacos, Men situada, en Anr*'*8 f Sitios, 
por no poderla «tender su duefto; para In-
formes en la misma. 
18«SI 2i»-I0 N. 
G4.NGA.—l'A^A N T E V A E X C A L L E ZK-
qiieira, con sala, saleta, dos etiartos, c-x-i-
na. cuarto de l»a^o e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosairo». Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
rencla se da en $2.0*0. Espejo. O Reilly nú-
mero 47. «í* • » 5- 4"-6 
CASAS E N T K I T T A 
E n Neptuno, Consumir». Manrique, San 
Nico , Campanario, Lealtad Aruacate, 
Ssn Rafael. San Micuel, San Láiaro . Ber-
na»a, Bsi-ober. San Joa*. Anima». Je sús Ma-
ría. Lagunas y varias más. Pro»raso 2», de 
1 a 4, j u a n Pérer. 12ftM N-
S E V E X D E UNA F I N C A 
próxima al Paradero de Parame, de 4ty 
caballerfas, entre Alqutear y Artemisa, «n 
|8.26<>. vale mucho reís: Informes en San 
Ltsraro 344. alte*, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
Martfner y Santos. 1354t l»-22 
ñíl por 4* METRO?:. pftECtOSÁ ESQt'T-
na L a mejor ralbad» '•omerr-lal de ]> H*-
bana ' l l ^ Cy. 1" por X" metros en $«.000 
Cy. Lake, Prado Tel . A-3500. 
fe 39$4 ' 4--8 
S E V E N D E 
de bafios "Venecia," 
el raf í , fonda V / a - * Tenlcnte Rey n ú m e -
situado en la calle de ™ (o, uno de 
t?. - i . ^ ' ^ f e o m e r " a l e f de la Haba 
C A R P I N T E R O S 
Muquinarias de Carpinter ía al contó 1 
a plazos. B E R L I N . Q-Roilly número . ? 
te lé fono A 
>6£. 
37i>5 
los puntos m á s ™ m e r c . a . " 
na: tiene buen ^ « " ^ ¿ ^ 
nna su du'c-
10-20 
ño en el misino 
CASA H E P O R V E N I R . GANA U C ~ N -
tene». ton .tmirato en esta ciudad, $12.0fl0. 
Otra de dos plantas, moderna, xana $53, 
$« «00 Lake. Prado 101. Tel . A-S500. 
C 89$« 
E N ZL. VElJADO, BN L A C A L L E 17. SE 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E . Vi l la V i -
dal, informau. C 39S2 36-2S N. 
A D O S C U A D R A S 
w w . caaa que es muy 
de Be lascoa ín vend" ^ ^ mod€r. 
hnrata, en $..o00. laQI,Vr „ o „ - ias 2 sa-
na, de alto y bajo. Que tiene salas ¿ 
Was . 8 ' ^ ' ' ^ r r ^ e icio r a ^ . con en-
müs servicios todo de. c<ilc',tos ..' 2 venta-
1 o O O -11 y 1 a 4. 
C a s a s C h i c a s B a r a t a s 
Se venden cuatro casas de madera, en el 
Cerro, separadas o juntas, can insta lac ión 
sanitaria moderna y ertroneanda al alcan-
tarillado. Precio, recenoeiando $359 de hi-
poteca si se quiere, una $780, otra $990, otra 
$750 y otra $700, cempránde laa todas se 
hace un descuento, producen verdad $59 ero. 
i n ' e r m a r á n en Monte ndm. 371, anticuo, 
Gottardi. 18$B7 
GANGA E N L A CfT l 'AI ' . CASA MOPKR-
na, des plantan, sala, saleta. 4 cuartos ca-
da pise, escalera de márm*'., sanidad, mo-
saicos, cerca de tranvía, $S,500 Lake , Pra-
do 101. Tel. A-ñéOO. 
C 3Í95 . i:** 
W i E B L E S Y 
H a c e n d a d o s y Agricultores 
Usen la seradora Adriance E u c k e » 
$, para chapear con e c o n o m í a vuestros ^ *S,• 
pos enyerbados. E n el depflslto de m»*111' 
t iaria y efectos de A g r i c u l t u r a de Franci 
P. A m a t y C o m p a ñ í a . Cuba r.fim. «o r 
baña , SÍ vende íl precios mfldioos. ' *' 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casaa de $2.:^0 de 4, .", C. 7, 8, 9. 
10, I L 14 y Lr> mil pesus; tenro buenos- nc-
C»<*ios. iirgre la venta; Gerardo Maur!;, 23, 
esquina Baños, v íveres . Vedado. 
13592 13-22 
OJO A L NEGOCIO. V E N D O C A F E S , BO-
de^as y vidrieras de tabacos y cambio ca-
sas án la Habana. Jesús del Monte, R e ^ I a 
y Guanabacoa, de tados precios y buen In-
terés; informa en la vidriera del café E l 
Continental. Prado y Dragones, M. Gar-
cía, de 2 a 4. 13R1S 4-27 
EN 6.500 PESOS 
se vende una ciudadela en la rallo de los 
Sitios, llena dos acesorias al frente y 1* 
cuartos; produce $Í4 oro; también se ven-
de, en $4.090. la casa Gloria nfim. 140; de 
todo informará Manuel de Agüero. Chacfir. 
nflm. 20. de 12 a 2. 13495 8-21 
S E V E N C E W P Í M O 
A* io .v.ainr r lHie hecho en In j f l a te r ra . es-In mejor CIHS»»-. , o I I . K 
las cuerdas del mismo material. Miss \ \ 
da. Consulado nftm. 124, anticuo, " e a l Hmi-
1380»; 4-Z» 
B U E N NESeCIO 
Por ausentarse el dueño, se v e n d e 
uu espléndido restaurant y posada, 
eou niMS de 40 años de existencia y 
muy acreditado. Está situado en pun-
to muy eéntrieo y a la.brisa, con vein-
te hahitaciones amueblada.s eon Illjo 
y confort. Para informes dirigirse al 
conserje de Mercaderas 4, de cuatro 
a cinco p. m. 
mtS 8-26 
NEGOCIO, 3 C U A D R A S D E R E I N A . G A-
nando $75 Cy. Vendo casa antig: a, mide 
13 por 37 varas, $7.000 Cy. San Nicolás , 
8 por 25, sanando $4f> Cy. $7,00p. Lake, 
Prado 101. Tel. A-5500. 
C 3987 4-28 
GANGA. CAI HABANA. 12 U POR SI 
vaias. ganando $53, tasa antigua, $11.000 
Cy. Ger\aslo, 15 por 4^ raras , cerca de 
San Lázaro. $12.000. "Lake, Prado 101, Te -
léfono A-5500. C 39« 4-26 
B A R B E R I A . S E V E N D E , E N MI'T B l ' E -
¡ ñas (condiciones por no poder atenderla su 
1 dueño, una barbería situada en un punto 
i céntr ico de esta capifaL para Informes d i -
rigirse a Oficios núm. 56, casa da cambio. 
1SS72 10-24 
V I B O R A 
v^üdo 2 solares de esquina en la calle de 
San Francisco próximo a la calzada y uno 
fin Concepción, a la brisa de 7 por 40, 
entre San Lázaro y San Anastasio. Infor-
rr.aráti en Santa Clara y San Pedro, café 
Club Marf.'to; te lé fono A-1B18 de 1 a 4 p. m. 
ia«98 8-2$ 
O R A N NEGOCIO V E R D A D . SIN I N T E i t -
| vencidn de corredores, vendo una gran fon-
j da. venta diaria $40. alquiler barato: tiene 
I cantrato. ¡«e vende por ausentarse el dueño. 
Informan: Santa Clara 14, (altos.) 
13679 S-24 
N E G O C I O INMTÍÍORABLE. V E N D O . E N 
precio módico, un ca í* y fonda muy acre-
ditado, hace una venta diaiUi de $40 a $50; 
informa en la vidriera del ea*é E l Conti-
nental, Prado y Dragones, M. García, de 2 
a 4; urge la venta. 13812 4-27 
S E V E N D E L A E L E G A N T E T S O L I D A 
casa de la calle de la Habana n ú m . 14. an-
t iguo ; i n f o r m a r á n en los altos de la mis-
ma, de 9 a. m. a 1 p. m. 
138^0 4-Í7 
N E G O C I O C O L O S A L . C A L Z A D A C E R C A 
Toyo, rasa rentando $1-449 Cy, al año, mis 
de 600 varas fabricado, $10,000 mitad tiem-
po largo 7 por 190. Lake , Prado núm. 101, 
Tel. A-5500. c 4005 4-2T 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O 
S» rende una casa antigua de 29 metros 
de frente por 88 d© fondo en $35,000. V i -
llegas 13, altos, de S a 5, Márquez. 
183Í1 4-26 
V I B O R A . P A L L E D E SAN l-'RANCIBCO 
vendo una casa moderna, alto y bajo, renta 
Í64 en $(1,700; inmediato a Merced otra, 
alto y bajo, renta $40 en $4,450; uno, finca 
de una (•alj^Merfa en $2.S00. a tres leguas 
y nieditt de %'ta Ciudad. Figarola, Empe-
drado 91 de 2 a 5. 
1872$ 4-26 
D O M I M Q O G A R C I A 
v: MTS T COMPRA CASA*. 
rarnuórM v ESTABLKCIMIKXTOS 
Dl»er« ea klp«t«ca cas mAüUo i a tTés . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
8799 Nor . - l 
G . D E L M O N T E 
HABANA N U M E R O 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
37«4 Nov.-l 
I N F A N T A 
entre Benjtimeda y D e s a g ü e , acera Oeste, 
sa r a r d e n IBS* metros de terreno. ST, P«-
ftalver ,Agular 8?. 12628 t«-S0 O. 
G A N G A . S E V E N D É U N A G R A N C A S A 
de huéspedes, toda alquilada, planta alta, 
de esquina a la brisa Informan Obrapía 
68. agencia de colocacioue"":, Tel . A-726. 
18667 ' 8-24 
<F V F > ' D E N M F E B L - S D E USO. DN 
aparador'grande, una menn con cinco ta-
bfa^ dos lavabos, un reloj y « 0 » ¿ " « £ de 
mamparas en Línea y 8. preguntar por la 
puerta del 8, Vedado. 
1.1772 
« F V E N D E UN R U E N PIANO F R A N C E S 
do media cola, flamante y un buen '«rmo-
nium" francés; para verlos en Prado nú-
mero 84. altos. 13815 » 
PIANOS 
Thomas F i l s . cruzados, con sordina y co-
lor palisandro. 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarlos del co-
mején , a 70. Bahamonde y Ca.. Bernaza 16. tiip ^ 26-3 N-
ORGANO VOCALIUM DE AEOIIAN 
COMPA.NY0E NEWY08K 
E l e g a n t » mueble' que puede servir lo 
mismo para un Salón de Concierto, que pa-
ra unf. Iglesia. 
Precio en F á b r i c a : $1.300 Cy. Hoy se d á 
en $900. 
Eñ el Conservatorio Nacional de Música, 
puede verse de 12 a 2 todos los d í a s há-
biles. 
T ra t a r con el Di rec to r del Conservatorio 
o cor Anselmo López, en Obispo núm. 127, 
C 3922 14-lt 
M o t o r C h a l i a n g e de a lcoki l 
Para toda clase" de indus t r ia que so4 
cesarlo emplear fuer ra m o t r K Inform<,l"' 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ici tud. F¡-a- • * 
eo P A m a t y C o m p a ñ í a , ún ico agente ni'8* 
la Is la de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n é ? 
Cuba n ú m . 60, Habana- * 
379S Nov -1 
B O M B A S Mm 
D E P I T O N E S , 
C E N T R I F U G A S Y R O T A T O R I A S 
a preclou sin competencia y garantizadas 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $125. B E R L I N , O'Reil ly núm. 67, te-
l é f o n o A-3268. Vi laplana y Arredondo 
S. en C . C 3945 Nov..2I ' 
M I S C E L A N E A 
Se venden todos los enseres, armatoste» 
y vidrieras pertenecientes al café-rantina 
sito em la E s t a c i ó n de Cristina, Ferrocarril 
del Oeste, por clausurarse esta última el 
día 30 del mes en curso. 
También se realizan un carro de r-uatn» 
ruedas, dos mulos, arreos sencillo y de pa-
r e j i , tnpacetes y encerado. 
Se da todo en proporción, por embarcar-
se su dueflo para el extranjero1. 
Informan en el propio local. 
13844 4-2$ 
P I A M O S N U E V O S 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton. que ea el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $52-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I L DA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Arnaeate B«ni. 6S. T e l é f o a o A-34S2. 
18012 26-9 N . 
DE CARRUAJES 
SK VEND15 K L M A G N I F I C O S O L A R D E 
553 varas cuadradas, situado en la calle 
! d- Fernandlna núm. 43, anticuo. Informan 
en San ig-naclo 21, esquina a Lamparil la . 
13$2| 10-23 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UN E L E G A N -
te automóvi l con siete asientos en perfec-
to estado: fe da barato; también se cam-
bia por un solar o finca; informeV. Mura-
lla núm. 86. 13897 4-2¿ 
A R 3 0 L . E 3 F R U T A L E S 
12 Manzanos. Melocotones o Higueras a 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, Perales 9 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis « 
$4-00; 12 Castaños , Nísperos , Avellanos. No-
gales o Cerezos a $4-50; cien posturns le 
fresones $3-00. Porte G R A T I S a cualquier 
punto de Cuba al recibo de su impone en 
moneda oflclal. Juan B. Cairi l lo , Mercade-
res n ú m . 11. 13R52 IT-^t ¡¿ 
M U E B L I S T A S Y E B A N I S T A S . I.OHAS 
rosadas grandes, completas, para lavaboi, 
a dos centenes; Neptuno núm. 24. 
13788 «-2: 
JARDÍN antilla 
DP. S A L V A D O R ÍORRAI. 
Nueva de P a t r i a y Zequeira, tt-léfon» 
A-6S97. Cerro. Se venden planta? y flo-
res de todas claFes y ?'« hacen toda cla-
se de trabajos y deroraciones pertenecien» 
tes a l g i ro . 13109 28-12 N. 
B E B I A T E 
Se r é m a t a n todos lo» d ías , Juntas o 59-
p a r a d á s 400 puertas, ventanas y persiana* 
de. cedro casi nueva*. Se dan medio regal»« 
da?. T a m b i é n h - y 14,000 tejas francesas y 
criol las .rejas de hierre, horcones de tnad»,-
ra dura y otres efectos Infanta y íaa 
M a r t í n , T e l é f o n o A-2712. Cub» 79. 
?809 Nov.-l 
S A S T R E C O R T A D O R 
SE SOLICITA uno que s e ? muy in-
t é n s e n t e en el oficio y tenqa bue-
n á s r e f e r e n c i a s — I n ú t i l presen-
t i r s e s in este r e q u i s i t o — S u e l d o 
125 p e s o s — I n f o r m a r á n en el de-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
'U SOCIEDAD" OBISPO NUM. 65, 
i e S a 7 p. m. 
c. 3720 N. 6 
"enta de tincas 
y establecimientos 
ETIKCAi A 3 L E G U A S D E E S T A C IUDAD. 
| por raizada, vando una. 2 caballerfas, v í -
. vianda, pozo, frutales 2.70: entran "n la 
i venta 15 vacas, cr ía d» aves, 2 caballos 
i maestros, un carrito, $8,r.00 y $397 de cen-
; so: Figarola. Empedrado ". de 2 a 5. 
13720 4-2« 
L A 1» D E A G U I A R. SI D E S E A E S T A R 
tranquilo y tenes confianza en sus criados 
o dependientes, pídalos a esta agencia; 
"Campostela núm. 60, t e l é f o n o A-3090. de 
J . Alonse. 13«4S 8-23 
DStUQA C O L O C A R S E UNA SKfiORA D E 
ceoinera en una casa de comercio o en 
\ina casa particular que sea de mora l idad ; 
industria 120, darAn raz6n, a todas horas. 
13301 8-21 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, t e lé fono 
A-T02Í. E s t a acreditada agrencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
loeaciones al que las desee. 
12814 26-5 N . 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Se venden 4 casas de m a n i p o s t e r í a y pi-
so de mosaicos, vina de esquina frente al 
Parque, con siete habil.aoionea, $4.000 oro 
e s p a ñ o l : otra en $2,000, calle 4; otra «u 
$3,000 y otra en $1,000, sin p r a v á m e n e a , 
contribucionea al día . Informa e! doctor 
Castro en dicha ciudad. 
C 4015 8-29 
M I ' T CENTRICA. V E N D O 1 MAGNTKI-
ca casa de ^sqiiina, moderna, fabricada a 
iodo rosto ($ pisos) renta $30*: precio, 
$42.ñOO y. $99? de censo. Figarola, Empe-
drado 31, de 2 a 5. 13721 4-26 
1.500 V A R A S MAS O MENOS S E COM-
pran en esta ciudad, qu» baaran esquina y 
no pasen de Be la scoa ín ; Fijrarola, escrito-
rio. Empedrado 31. de 2 a 5, Tel. A-22Í6. 
1^22 . 4-26 
M X I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
vendo en el t ramo comprendido de la ca-
lle del Sol a .*ro"«ta, una casa de al to y 
bajo en >9,50fi oro e s p a ñ o l , r en ta S'̂ U-SO; 
informan en Gallano 119, ant iguo, el 7a-
patero. do 9 a 10 R. ra. No quiero corre-
dores, i r ,»!? S-29 
K esquina á'15" 
Vedatio, se vendeu 2,500 mearos 
Márqn^z. Villegas mimbro 1.'3. altos, 
de' 3 a 5. 
13639 4-26 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D . D E -
sea encontrar una cocina para un matri-
monio solo o una corta familia; si no es 
para coclnnr solo que no se prrsente. S i -
tios 179 13$$3 6-23 
V E N D O E N L A C A L L E SAN RAMON, A 
poco más de una cuadra de Mon'o, tina 
buena y boni ta casa, con bastante frente v 
fondo; gran sala y saleta, tr^s cuartos 
grandes, buen patio, pisos de mosaico y da 
azotea, $4,800; Espejo, O'RMlly •!7. de .". a 5. 
13912 4-29 
P A R A R E N T A . HE V E N D E CASA E N 
la loma y entrada del Vedade, devldlda en 
i cuatro departamentos. Siempre alquilaba, 
; produce 12 por l#d sshre $6,964. Dueña. C u -
ba núm. 62. 137$3 . 4-26 
D U L C E R I A 
Con 3? años de establecida en un pueblo 
cercano a esta cavltai, se vende por es-
tar enfermo su dueño; negocio garantiza-
do. Bueno para quien por poco dinera quic-
rw trabajar: informe.»: Monte 497. antisruo. 
te lé fono A-S27.Ó . 136t7 8-23 
A U T O M O V I L E S s i n V á i b u l a s T 
l U E N IIESGGiO 
• UlMCHX A." ( L A SII iBNCIOSA) 
Acal)a de llegar un coche de esta marca, 
t o n elegante carroser ía T O R P E D O , de 16 
a 2" H. P.. ruedas de alambre y una de 
repuesto, doble encendiralonto. stapontlns. 
fundas, sirena, contador k i lométr ico , faros 
y linternas de primera clase. Se vende a 
precio ventajoso. Se puede ver en Empe-
drado núm. 5, apartado núm. 285. 
13570 8-28 
Se vende la casa de la eall« 18 y 10. Ve-
dado, esquina fraile y de altos, hay abajo 
establecimiento con contrato por cuatro 
años ; gana 38 centenes, en $25,000 Cy. I n -
formes: Marina 18, altos, de 12 a 2 y de 6 
a 9, Antonio Soublé t te . te lé fono A-8401. 
1S389 16-19 
VENDEMOS DOS CASAS 
a $5.509 cada una, en la Calzada de la Ví-
bora, que rantan $50 cada una, í-on portal, 
sala y saleta, 4 buenas habitaciones, coci-
na, baño y demás servicios, ambas de cie-
lo raso; informes an San Lázaro 244. a l -
tos, Martínez y Santos. 
185R8 10-22 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO T A N CO-
modo como elegante, de poco uso. siete 
asientos. 30 H. P. Por asuntos de familia 
se da en precio módico; cos tó $4,000 y se 
da en $2.500 Cy. Informa J . Antoja. San 
Ignacio 35. de 12 a 3. 
13820 4-27 
SE V E N D E U N F A M I L I A R BABCOK E N 
f lamente estado, por no necesitarsp. con 
una l imonera nueva. Acosta n ú m . 5. 
136S9 % 4-26 
S E V B N D E N D O S AUTOMOBILES D E 
dos c i l indros y 12 caballos el uno, y el o t ro 
de un c i l indro y 12 caballos; t a m b i é n se 
vende un motocicle ta de 4 c i l i nd ro ; in for -
man en Monte n ú m . 389. 
13509- 8-21 
Dinero e Hipotecas 
t/C liTO D I N E R O h N H I P O T E C A l>x:?-
de el 7 por 100 y S por iOD «m la c l u d a l 
y sus barrios y sobre ftncas rúst icas . Lake . 
Praéo núm. 101. t e l é f o n o A-3S)0 
C 4$18 ?.2^ 
F I N C A D E CAMPO. P R O V I N C I A D S L A 
Habana. Doy dinero en hipoteca con peco 
Interes. Habana núm. 89, Notaría Pruna 
Latté. 13849 s-28 
$ 950.000 P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 y 
$ para todos los barrios y repartos, de $100 
en adelante. Tambiéu en pagarés , prendas 
y alquileres de casas; gran reserva en las 
•operaciones; dirí janse con t í t u l o s a la ofi-
cina central. Prado 119, Tel . A-8889. V. A l -
vares del Rusto. 18827 8-87 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener que ir a Espaañ su dueño se 
vende una acreditada fonda y posa/ia. cer-
ca de los muelles y paso de inmigrante»; 
tiene vida propia por su gran clientela y 
módico alquiler, hace" cincuenta pepos de 
venta que puedo practicar el comprador y 
le quedan s^is mas de contrato; Informan 
en Oficios núm. 11, puesto de frutan, Faus -
tino. 13892 . . 8-29 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E V E N D E UNA 
bodega casi regalada porque su dueño no 
puede estar al frente; informes en el café 
de Luz. 13890 4-29 
S E V E N D E 
una bonita casa moderna, sin in tervenc ión 
de corredor, dentro de la ciudad, le pasan 
los t r a n v í a s por la acera del frente; infor-
mes, Enaeterio F . Fernandez, Merced n ú -
mero 19. 13884 4-29 
SE V E N D E E N L A C A L L E 8 E N T R E 15 
y 13 y en la calle 15 entre 8 y 10, solares 
de 1S metros do frente por 33 de fondo, del 
lado de la brisa, sin corredor; informarán 
cu Animas núm. 126. 18883 
Se vende una bodega sola, en esquina, 
hace un diario de '¿i a 40 pesos, se deja 
db T O sobre la misma o se admite un so-
cio, con buenas referencias, esta venta solo 
se hace por asuntos de salud. Informes: P r l -
melles y Daoiz, Cerro, Reparto Cañas; Car-
nii ería. Victoriano Cueto. 
1*6*6 $-23 
H E R M O S A CASA. MODERNA, E X C A L -
zada, tranvía, bri^a, portal, sala, saleta co-
rrida, B cuartos, comedor, azotea, mosainos. 
grsn patio, fabricación suparior, $7.6*0. 
Laite. Prado 101, t e l é fono A-5B0*. 
C 8*83 4-3$ 
SF. V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS cigarros v billetes de lo ter ía y cambio 
de moneda, en uno de los mejores puntos 
Oe la Habana: informan en L a Ne^r York, 
Amistad núm. «1, Jullftn Vivero. 
1$747 8-2* 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casa«: Malecón. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no y en varias calles más, desde $3,000 
i hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-69el. 
138S4 26-22 
S E V E N D E UNA CASA MUY C E R C A D E 
Belén, renta 10 centenes; informan en Aros-
ta número 88, de 9 a 11 y df 1 a 4. T a m -
bién se alquila. 18748 4-26 
V E D A D O 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
facilita dinero en hipoteca desde $200 y 
compra censos. Empedrado núm. 31, tMé-
fono A-2Í86, de 9 a 10^ o de 2 a 4 
"7<P 
Hl ÑERO ~ H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades al 7 y 8 por ciento. Márquez. 
Vil!'«ras 1S, altos, de 3 a 5. 1IO0 4.¿ti* 
$40.000 T N ÍTPOTECA A L 7 T 7 ' , SO^ 
bre casa? er. It Habana para fabricar, par». 
Veflado. Cerrr J ' - á s del Monte al 9. R a -
rón M. Moreno. Beiascoain SI, café Monte 
Carlos. 13660 10-24 
S E D t M E R O 
sohre hipoteca' y .-obre p a g a r é s a mAíjir© 
interés . San Lázaro 244. a l t e í . Martines y 
Sanees. tel*forio A-2703, de 9 a 11 y de l a 4. ! tíéft 10-2$ 
_ í : . : " 0 ORO S E DAN E N P R I M E R A H I -
Mtaünit •obre una ca*¡a I n f o r m a el s e ñ o r 
P a r é / én San Ignacio 21. esquina a L a m -
P» • 1*62* 10-23 
SOLARES D E L V E D A D O . E N GANGA, A 
$58 americanos se vende un solar de es-
quina a Calzada y 7a. Se venden 3 en la 
l ínea de 9, e sp lénd idos ; 2 frente al para-
dero del tranvía, propios para café y fon-
da; informes, 7ma- y 10, altos, González 
Pérez, de 9 a 1 y de a 8. 
18910 8-29 
SANCA B U E N A CA-'A . ^ E SAN L A Z A -
n A Ma?tcrtn, antigr is, b.CMia p r i a j . . ;ón, 
ag •:. r>din:lda, 830 v . i n s fit terr»'i >. c-rca. 
de Prado, $12,000. Lake , Prado núm. 1«1, te-
léfont; A-5500. C 4011 4- ; j 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA I NU* 
mero 19, con sala, saleta, cinco cuarto* 
comedor y doble servicio, etc. extensos jar -
dines y árboles frutales: informen en la 
misma, de 11 a. m. ea adelante-
18841 J.JI 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UHÁ FON -
da y posada, muy bien ?ituada, cerca del 
parader> nuevo del AvsaMl; informan en 
el Hotel Oran Continental, Oficios 14. 
1 3 8 3 5 » • 
BB V E N D I UNA V I D R I E R A DE T A B A -
c^s. punto céntrico, cruce de t ranv ías : in-
forma José Rodríguez . Be la iooa ín v San 
J o s é , vidriera. 13808 
$1.400 V E N D O X*N T E R R E N I T O E N L A 
Habana, de 5 por 18, y una casita cerca 
de Toyo, de sala, comedor y dos cuartos; 
! renta $15-90, en $1-500. F . Poli, Mercade-
i rea l*1*, altos, Notaría , de 2 a 4. 
1R7S1 t-U 
i E N T R E 17 V V k - ^ O UNA TASA MO-
i derra, sala, saleta. S 4. renta 7 eent^nes, 
; precio. $4.200, y dos en 2S y 17, muy barn-
tr? ra l l e Consulado, buena "asa. 2*0 me-
| tros planos, en $l8.*00. Inf irmes er Obis-
P" 11. de !» a 2. ISTÍ0 «-26 
' ("ERRO, PK V E N D E I.A CASA SANTO 
Tomás . 4 7 por 8*. s i tuac ión céntrica, fres-
; ca y clara. Al contado o a plazos. Dueflo, 
; Cuba núm. 62, de 2 a S de la tarde. IVIU 4-26 
S E V E N D E 
j la mejor finca en la Provincia de Matan-
zas. "Mendoza." para negocio de plátanos . 
35 caballerias. $1.000 por cabal ler ía , sin 
gravamen. Todos loa pormenores, oficina de 
Beers, Cuba 37, altos. Habana. 
C 3*89 4-26 
E N L A V I B O R A 
I se vende, sin Intervención de corredor, la 
; casa de alto y bajos independientes sita en 
i L u s núm. 20, tiene una vista preciosa de 
i toda la Habana, lugar sano y fresco, gana 
: 20 centenes; su precio. $18,000. También se 
, vende el solar de esquina al lado de esta 
¡ casa que mide m á s de 5O0 metros planos. 
, Laz^n , Habana núm. 94. 
. 18741 4-28 
' V E D A D O . V E N D O E N LO M E J O R D S 
la loma, calle 2. a una cuadra de 17, una 
| hermosa casa con jardín, portal, sala, sa-
let, 514. gran comedor, cuarto de baño e 
I inodoro f P*ra i riado y bnens pisos de 
' mosaico, sin gravamen. UlMmo precio, 6.009 
1 pesos. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a í. 
1 15764 4-2* 
Vendo una casa a media cuadra del Par-
, que de Medina, en $7,500, con jardín, por-
' tal, sala y saleta, 4 habitaciones, salón de 
1 comer, cocina, hafio y demás servicios; to-
; da ella de cielo rano, fabricación a la mo-
| dérna: informan en San Lázaro 244. altos; 
I t e l é fono A-2703; horas de oficina de 7 a 
1 11 y de 1 a 4, Marttnei y Santos. 
18861 io-22 
SE V E N D E L A CASA T R O C A D E R O 7$, 
, entre Gallano y San Nlcodás . Informes: 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. 
18583 15-23 
CASA E N V E N T A 
Beruara. $18.000; Curazao. $4.300: Luz, 
$*.ortrt: Campanario, $9.000; Apodaba. $«,000, 
Refugio, $14,000; Gallano, $12.000; San Ra-
faej. $5,30(i. Evel io Martínez, Habana 70, 
¡ de 12 * 4. 13545 10-21 
F9<ll lV<S 1 I K M R O S VKTXK K M I R K AH 
E- San Nicolás , Campanario, Trocador,!. 
| Vjves, Estrel la . Lealtad y varias más. Eri 
¡ centro». Figuras, Campanario, Cárdenas, 
. Aguacate, Acosta, Paula. Alcantarilla, San 
' RaTael. Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. líOO» 2«-9 N, 
V F D A D O 
Vendo una casa ^ue hace esquina a una 
de sus in*jores calle», con :.2̂ Ci metros; pa-
ra tratar de su precio, San LAzaro 24 4, 
Martínen y Santos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
1854» 10-22 
! SE V E N D E UNA CASA E N SAN JUAN 
de Dios 7, moderno, de dos pisos, en $11,000 
! sin intervenc ión de corredoras; informes: 
I Nota ría. Re:..a 57. 18565 8-22 
VENTA DE UNA FINCA 
rúst ica, entre Art»misa y Candeiaria: tle-
| ne 115 caballería», própia para todo cultl-
I ro; le atraviesan dos río? por dentro de ella. 
, próxima a la Calzada de Pinar del Río: 
,".5 de dichas cabal ler ías ertár. arrendadas 
; en $3.500 al año y con contrato por 8 afu. : 
el resto dedicado a la cría de ganado; tU-
• re S«H' caberas de ganado; infirmes. Pan 
T a r a r e 244, altAs: horas de oficina de 9 a 
• 11 y de 1 a 4. Martínez y Santos 
12517 ¿,.22 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E UN 
breck de cuatro asientos, sin- haberse usa-
do. Se da barato por necesitarse el lo-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52, esquina a 
Empedrado, fie 2 a 5. 
1350S 15-21 N . 
J p a r a ios A n u n c i o » Franceses , J 
J Ingleses y Suizos son ica + 
! $ R E $ L . M A Y E N C E * C " : 
} 9, Rué Tronchtt— PARIS * 
" f G l B t * 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA SANGR5 
Productos verdaderos fácilmente tolerado»! 
por el estómago y los intestinos. 
£ • 1 • k 11 firmi» dll 
| S ' O I B K R T T t t B O U T I O N Y , hmuMto{ Prescritos por los primeros médicos. 
ecacoNFiaaE om LAB IMITACIWNB» 
ATJ9»HDR«, M«T«#S«-t.4rPITTIi. Píaf« 
DE MAQUINARIA 
M O T O R E S D E A L G O H O L 
Y G A S O L I N A 
Ai contado y a plazos, ios vendo garan-
t izándolos , Vil laplana y Arredondo. O'Rel-
11. n ú m e r o , 67, Habana. 
3797 Nov.-l 
Motores E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l contado y a plazos los-hav en la ca-
sa B E R L I N , de Vi lap lana y Arredondo, 
S. en C , O'Reil ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-Z2SS 
C A T A R R O S 
antiguo» y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
O X J R ^ V X k O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qnm proevrn 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y j j r e « # r r « efe i » 
i 
L . P A U T A U B E R G B 
COUwaEvo'E-e*ai» mmmmmm 
C 3944 Nov .-21 
A LOSVESUERQS 
Y HACENDADOS 
Vendemos donKeys con vá lvulas cami-
sas, barras, pistones, etc., de bror.Je para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas r 
b á s c u l a s de todas clases para eatabUeU 
ralentos, ingenios, e tc , t u b e r í a , ttuses. p lan-
chas para tanques y domár accesorios ñ a s 
terrechea Hermanos. Telf . A-2950. Anar-
tado 321. T e l é g r a f o -Frambaste." Lam-
parilla n ú m e r o ». Am 
C 25,4 lS«-2« 
NUEVA mEWCACIÓI del immum. 
1 it l l l tnietatiiiti fie rttslUi i* '»J 
por las F Í L D O R A S de 
purgante no drdstico.no teniendo 
los inconTenientos de los por-
gantes saiinoe acibir,esí,flmón?a. 
jaiapa. señé. etc. con cuyo uio el 
es treñimiento no tarda en hacerse 
más pertinaz. 
La APOOINA DAVID no protoct 
ni náuseas , ai cdliros. "o*»»" 
p r o l o n g a i í e sin inconTenisote su 
empleo hasta qoe se iestariie2ca» 
I normalmente las luncionea. 
1 O'C.DAVIO-RABOT. P'fiCouftxvf «'f«F,F̂ J 
;ARPA r fíl* 
E L M E J O R T Ó N I C O T E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s 
8 « e l V l Q O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a « t e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A BW T O D A S L A S B O T I C A S 
